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შ ი ნ ა ა რ ს ი 
შესავალი; .  
 
 
 
თავი I. 
 
საბაზრო ურთიერთობები და სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების სპეციალიზაციის მეცნიერული საფუზვლები;  
 
 
1.1. შრომის დანაწილება და სასოფლო სამეურნეო სპეციალიზაცია 
საბაზრო ურთიერთობების პირობებში ; 
 
 
1.2. სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაციის მეცნიერული საფუძვლები;  
 
 
1.3.     სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაციის ისტორიული წანამძღვრები; 
 
 
 
თავი II.     საკვლევი ზონის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
სპეციალიზაციის თანამედროვე დონე; 
 
2.1 ბუნებრივი და ეკონომიკური პირობების მიმოხილვა ;  
 
 
2.2. სტრუქტურული ცვლილებები სოფლის მეურნეობის განვითარებაში ;  
2.3. სასოფლო-სამურნეო წარმოების სპეციალიზაციის დონე და მასზე 
მომქმედი ფაქტორების ეკონომიკური ანალიზი ; 
 
2.4. გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობის განვითარების ტენდენციები და 
მათი სრულყიფის მიმართულებები ;   
 
 
 
თავი III.  სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის     
სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები;  
 
 
 
  3.1.     სასოფლო-სამეურეო წარმოების სპეციაიზაციის სრულყოფის 
მიმართულებების განსაზღვრა მათემატიკური მეთოდების 
გამოყენებით;  
 
  ა) მარცვლეულის და პარკოსანი კულტურების საწარმოო მიმართულების 
გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობის ეკონომიკურ-მათემატიკური 
მოდელი;   
 
 
ბ) მებოსტნეულის საწარმოო მიმართულების გლეხურ (ფერმერული) 
მეურნეობის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი ; .  
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გ) მეხორცულ-მერძეული საწარმოო მიმართულების გლეხურ (ფე-
რმერული) მეურნეობის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი;  
 
 
დ)  მერძეული საწარმოო მიმართულების გლეხურ (ფერმერული) 
მეურნეობის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი;   
 
 
  ე)  მეხორცული საწარმოო მიმართულების გლეხურ (ფერმერული) 
მეურნეობის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი ;.   
 
 
  ვ) მეღორეობის საწარმოო მიმართულების გლეხურ (ფერმერული) 
მეურნეობის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი ;   
 
ზ) მეფრინველეობის საწარმოო მიმართულების გლეხურ (ფერმერული) 
მეურნეობის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი ; 
 
 
 
3.2. 
 
აგრარული ბაზრის სრულყოფის გზები და პერსპექტიული ტიპები ; .  
 
 
3.3. სოფლის მეურნეობის დარგების სტრუქტურული პროგნოზირება;.   
3.4. 
 
 სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტიული მიმართულებები 
წარმოების სპეციალიზაციის სრულყოფის პირობებში ;.  
  
 
 
 
დასკვნები და წინადადებები;  
გამოყენებული ლიტერატურის სია; 
დანართები.  
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შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
 
 პრობლემის აქტუალობა: ქვეყანაში შექმნილი სოციალურ-
ეკონომიკური მდგომარეობა ხასიათდება საბაზრო სისტემაზე 
გადასვლასთან დაკავშირებული რთული თანხმლები პროცესებით. 
საბაზრო ურთიერთობების ჩამოყალიბებაზე ორიენტირებული 
მიმდინარე აგრარული რეფორმები ეკონომიკური მოვლენებისა და 
პროცესების ახლებურად გააზრებას, გადაწყვეტას მოითხოვს. 
უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხება სასურსათო უსაფრთხოების მიღწევის 
გადაწყვეტას, ანუ დაკმაყოფილდეს მოსახლეობის მოთხოვნილება 
სურსათზე ადგილობრივი წარმოების მაღალხარისხოვანი    
პროდუქტებით, რაც გულისხომბს სურსათის ხელმისაწვდომობას 
მოსახლეობისათვის, მისი მრავალფეროვანი ასორტიმენტის, 
რაოდენობის, ხარისხის და ფასის გათვალისწინებით, რომელიც უნდა 
პასუხობდეს საზოგადოების ყველა სოციალური ფენის სასიცოცხლო 
ინტერესებს, რაც შესაძლებელია სოფლის მეურნეობის განვითარების 
ტემპის დაჩქარებით და მისი ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლებით, 
საწარმოო სპეციალიზაციის სრულყოფით, ქვეყნის აგრარულ-
სამრეწველო რესურსების პოტენციალის რაციონალური გამოყენებით, 
რამაც თავისთავად უნდა უზრუნველყოს, როგორც სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციაზე მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, ასევე 
მოსახლეობის დასაქმება და შრომის საერთაშორისო დანაწილებაში 
ქვეყნის მყარი პოზიციების მოპოვება. 
თანამედროვე პირობებიდან გამომდინარე, აქტუალურია 
უახლოეს პერსპექტივაში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების 
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ტემპების შენარჩუნება, მისი შემდგომი სტაბილიზაცია და ყოველივე 
ამის საფუზველზე წარმოების ზრდის ტემპის დაჩქარება, რაც 
მოითხოვს სოფლის მეურნეობის დაგეგმვის (პროგნოზირების) 
მეთოდების რადიკალურ გარდაქმნას. საჭიროებს ქვეყნის სრულიად 
ახლებურად მოწყობას, მსოფლიოს ცივილიზებული ქვეყნების 
გამოცდილებაზე დაყრდნობითა და ქვეყნის სოციალ-ეკონომიკური 
მდგომარეობის, ტრადიციების, ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობების 
თავისებურებების გათვალისწინებას. 
სოფლის მეურნეობაში წარმების სპეციალიზაციის საკითხები 
ყოველთვის იქცევდა მეცნიერთა ყურადღებას, რაზეც მეტყველებს ამ 
პრობლემისადმი მიძღვნილი მრავალრიცხოვანი მეცნიერული 
გამოკვლევა. აღნიშნული საკითხები მეტნაკლები სიღრმით 
დამუშავებულია, როგორც ქართველი ისე, საზღვარგარეთელი  მეცნიერ-
ეკონომისტების მიერ. 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის პრობლემები  
ალექსანდროვის, მ. ბეკერის, გ.ბეკის, რ.გენრიხის, კ. გრიშოფის, ს. 
დაჩენკოს, ვ. დობრინინის, დ. ვერმელის, მ. იგნატოვის,  ა. 
კადორუკოვის, პ. კოველის, ა. კოვტუნის, ს. კლესნიკოვის, ჯ. 
კუოლტერის, ნ. ლიტვიონოვის, ვ. მარტინოვის, ნ. მედვედევის, კ. 
ობოლენსკის, ვ. ოვჩეინიკოვის, ო. ონიშენკოს, ნ. პრიკოპენკოს, ს. 
რაზიკოვის, კ. რომანკენკოს, ი. სიგოვის. ა. ტარასოვის, მ. ტერეისის, მ. 
ტუგანბარნოვსკის, ჩ. ფაის, ა. შმაკოვის, გ. შვალცეს, ვ. შენკოვის და 
სხვების. 
სოფლის მეურნეობაში წარმოების სპეციალიზაციის პრობლემების 
გამოკვლევაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ქართველმა 
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მეცნიერებმა: ნ. ანდღულაძემ, ვ. ბურაკაძემ, გ. გველესიანმა, ჰ. 
გიორგაძემ, ზ. ელიზბარაშვილმა, ო. ვაშაკიძემ, ნ. იაშვილმა, ა. 
კიკნაველიძემ, ნ. ლაჭყეპიანმა, ო. მარშანიამ, პ. ჟღენტმა, ნ. ქარაქაშაძემ, 
ო. ქეშელაშვილმა, ნ. ჭითანავამ, ი. ჯაშმა, და სხვებმა. 
ზოგიერთი მათგანი დღესაც აქტიურად განაგრძობს ამ თემაზე 
მუშაობას. 
ძირითადი მიზანი და ამოცანა: კვლევის მიზანია საბაზრო 
ეკონომიკაის პირობებში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
სპეციალიზაციის სრულყოფის ძირითადი მიმართულების დადგენა, 
წარმოების ორგანიზაციის ფორმების ჩამოყალიბებასთან და 
ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებული მიმდინარე რთული პროცესების 
კომპლექსურად შესწავლა, არსებული და პერსპექტივაში შესაძლებელი 
საწარმოო პოტენციალის გამოვლენა და მეცნიერულად დასაბუთებული 
შეფასების საფუძველზე მოსალოდნელი შედეგების განსაზღვრა.  
ამ ძირითადი მიზნების გათვალისწინებით სადისერტაციო 
ნაშრომის ამოცანას შეადგენს:  
• შრომის დანაწილებისა და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
სპეციალიზაციის განსაზღვრა საბაზრო ურთიერთობების პორობებში. 
• სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაციის მეცნიერული 
საფუძვლების შესწავლა. 
• სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაციის განვითარების 
ისტორიული მიმოხილვა. 
• საკვლევი ზონის ბუნებრივ და ეკონომიკური პირობების 
მიმოხილვა. 
• ზონის სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრუქტურული 
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ცვლილებების შესწავლა. 
• სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის დონის 
დადგენა და მასზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი.     
• გლეხურ(ფერმერული) მეურნეობის განვითარების ტენდენცი-
ების შესწავლა და მათი სპეციალიზაციის მიმართულებების დადგენა. 
• სხვადასხვა ტიპის, სასოფლო-სამეურნეო საწარმოო 
სპეციალიზაციის მიმართულების გლეხურ (ფერმერული) 
მეურნეობებისათვის ოპტიმალური ზომის დადგენა. 
• ბაზრის, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური კატეგორიის 
არსის განხილვა, სრულყოფა და პერსპექტიული ტიპების განსაზრვრა 
სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის. 
• ზონის სოფლის მეურნეობის განვითარების ძირითადი 
გზების განსაზვრა და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სტრუქტურის 
პროგნოზირება და მისი შემდგომი განმტკიცებისათვის საჭირო 
წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება. 
• სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტიული 
მიმართულებების განსაზღვრა წარმოების სპეციალიზაციის სრულყოფის 
პირობებში. 
კლევის ობიექტი და საგანი:  სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის 
ობიექტს წარმოადგენს აკადემიკოსების ვ. ბურკაძისა და ო. 
ქეშელაშვილის ხელმძრვანელობით მკვლევართა მიერ შედგენილი და 
1999წ. 5 აპრილს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 
აკადემიის პრეზიდიუმის მიერ დამტკიცებული: ,,საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის საწარმოო სპეციალიზაციის ზონების” სქემის 
მიხედვით XI ქ. ქუთაისის საგარეუბნეო სოფლის მეურნეობის ზონას, 
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რომელშიც შედის აბაშის, სამტრედიის, წყალტუბოს და ტყიბულის 
რაიონები. 
კლევის საგანს წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო სპეციალი-
ზაციის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა.  
კვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიური საფუძვლები: 
კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძაელია ეკონომიკის 
პრობლემებზე მიძღვნილი თეორიული და პრაქტიკული მეთოდური 
ლიტერატურით, რომელიც დამყარებულია როგორც წარსული ისე 
თანამედროვე ქართველი და საზღვარგარეთელი მეცნიერ-
ეკონომისტების, ეკონომისტ-აგრარიკოსების მიერ სოფლის მეურნეობაში 
საწარმოო პოტენციალის განსაზღვრაზე და მის გაანგარიშებაზე. 
თეორიული და პრაქტიკული კონფერენციის რეკომენდაციები, 
სამთავრობო პროგრამები და დოკუმენტები, მთავრობის და 
პარლამენტის, სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს 
დადგენილებები, ნორმატიული აქტები, დარგობრივი სამეცნიერო 
კვლევითი ინსტიტუტის მასალები, საქართველოს სტატისტიკის 
სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემები, საკვლევი ზონის 
მეურნეობების საწარმოო და საფინანსო საანგარიშებო მონაცემები. 
პრობლემის შესწავლის ცალკეული ასპექტების გამოკვლევისას 
გამოყენებულია ეკონომიკური მოვლენების მაჩვენებლების ანალიზისა 
და შეფასების სხვადასხვა მეთოდები: ლოგიკური ანალაზის, 
შედარებითი დაჯგუფების, შერჩევითი გამოკვლევა, სისტემურ-დიალე-
ქტიკური პროგრამულ-მიზნობრივი მიდგომები, კომპლექსური 
ანალიზის და სინთეზის, ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდები და 
სხვა. 
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ნაშრომის მეცნიერული სიახლე: სადისერტაციო ნაშრომი 
წარმოადგენს საბაზრო ურთიერთობებზე გადასვლის პირობებში 
სოფლის მეურნეობის წარმოების სპეციალიზაციის ჩამოყალიბებისა და 
სრულყოფის ძირითადი მიმართულებების დანერგვის ერთ-ერთი 
პირველ ცდას.  
• მოცემულია და დასაბუთებულია სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების სპეციალიზაციის ცნების ეკონომიკური შინაარსი და 
დადგენილია ზონის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ძირითადი 
საფუძვლები.  გამოვლენილია ზონაში წარმოების სპეციალიზაციაზე 
მომქმედი დადებითი და უარყოფითი ფაქტორები, ნაჩვენებია მათი 
აღმოფხვრის გზები;  
• შესწავლმლია ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ზონაში 
ჩამოყალიბებული სოფლის მეურნეობის დარგობრივი სტრუქტრა და 
დასახულია მისი გაუმჯობესების გზები; 
• სადისერტაციო ნაშრომში თანამედროვე პირობებში ეროვნული 
ეკონომიკის აგრარულ სექტორში რეფორმების ტენდენციების ანალიზის 
საფუზველზე შეფასებულია მისი განვითარების დონე, ეკონომიკური 
გარდაქმნების წინააღმდეგობრივი ხასიათი, ნაჩვენებია აგრარულ 
პოლიტიკაში ეროვნული მეურნეობებისა და ადგილობრივი პირობების 
თავისებურებათა გათვალისწინებით (განსხვავებული ბუნებრივ, 
საწარმოო, ეკონომიკური, სოციალური, ორგანიზაციული 
თავისებურებები, ტენდენციები და სხვა) ობიექტური აუცილებლობა. 
• მოცემულია საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ ეტაპზე 
აგრარულ სექტორში მეურნეობრიობის ფორმების გამოყენების 
ეკონომიკური, სოციალური და ორგანიზაციული წინამძღვრების 
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ავტორისეული შეფასება, განსაზღვრულია გლეხურ (ფერმერული) 
მეურნეობის სრულყოფისა და ეფექტიანობის ამაღლების ხელშემწყობი 
ფაქტორები და შემოთავაზებულია მათი ამოქმედების გზები (მათი 
კომპლექსური განვითარება, უპირატესობათა გამოყენება, 
ინტეგრაციული პროცესების ინტენსივობა, ინფრასტრუქტურის 
ჩამოყალიბება). 
• სადისერტაციო ნაშრომში პირველად არის განხილული XI ქ. 
ქუთაისის საგარეუბნო სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაციის  
ჩამოყალიბების საკვანძო საკითხები. 
• აგრარული რეფორმის განხორციელების პირობებში 
შესწავლილია Mმეურნეობის ახალი ფორმების გამოყენება და მათი 
ეფექტიანობა. 
• ჩამოყალიბებულია მეურნეობის განვითარების ახალი 
მექანიზმებზე მუშაობის პრინციპები და მოთხოვნები. 
• დასაბუთებულია გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობის 
შედარებით მსხვილი მეურნეობების უპირატესობა და შემუშავებულია 
მისი ოპტიმალური განვითარების გეგმები. 
• დამუშავებულია მარცვლეული პარკოსანი, ბოსტნეულის 
მერძეული, მეხორცული, მეხორცულ-მერძეული, მეღორეობის და  
მეფრინველეობის საწარმოო მიმართულების მეურნეობის განვითარების  
პრიგრამების მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 
• დასაბუთებულია რეგიონის პირობებისათვის მარცვლეულის 
და მეცხოველეობის პროდუქციით ადგილობრივი მოსახლეობის 
მოთხოვნების დაკმაყოფილების აუცილებლობა და საქართველოს სხვა 
რეგიონებისათვის სასაქონლო პროდუქციის მიწოდების შესაძლებლობა. 
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• დასაბუთებულია, რომ თანამედროვე პირობებში 
სპეციალიზაციის სრულყოფის და გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობის 
განვითარების საფუძველს წარმოადგენს მეცნიერულ-ტექნიკური 
პროგრესის მიღწევების გამოყენება, რაც არსებით ზეგავლენას მოახდენს 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების გადიდებაში.  
• აგრარული სექტორის განვითარების თანამედროვე 
ტენდენციების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებულია ეკონომიკური 
მექანიზმის სრულყოფის ძირითადი პრონციპები, მიმართულებები და 
მისი ეფექტიანად გამოყენების ორგანიზაციული საფუძვლები 
(ეკონომიკური პროგნოზირების, სტრატეგიული დაგეგმვის როლის 
ამაღლება, რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმის 
მარეგულირებელ ფაქტორად აღიარება, მომსახურეობის სერვისის 
ორგანიზაციული სრულყოფა). 
• დასაბუთებულია ზონაში გლეხური (ფერმერული) 
მეურნეობების ჩამოყალიბებისა და განვითარების გზები. 
• საბაზრო ეკონომიკის თავისებურებათა გათვალისწინებით, 
შესწავლილია გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობის წინაშე მდგარი 
პრობლემები და მოცემულია მათი დაძლევის გზები; 
•  დასაბუთებულია და დადგენილია სხვადასხვა საწარმოო 
მიმართულების გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობების ოპტიმალური 
სიდიდეები და ეფექტიანი ფუნქციონირების რეკომენდაციები;  
•  დასაბუთებულია აგრარული ბაზრის სრულყოფის გზები; 
•  განსაზღვრულია აგრარული ბაზრის სხვადასხვა ტიპების 
განვითარება სოფლის მეურნეობაში; 
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•   ზონის განვითარებისათვის, არსებული მონაცემების 
საფუძველზე შედგენილია და 2015 წლამდე განსაზღვრულია 
საპროგნოზო მაჩვენებლის დარგობრივი სტრუქტურა; 
•  დადგენილია არსებული დონით და განსაზღვრულია 
საპროგნოზო მაჩვენებლით, ზონის და ქ.ქუთაისის მოსახლეობის ერთ 
სულზე სასოფლო სამეურნეო-პროდუქციის წარმოების ხვედრითი წილი 
ფიზიოლოგოირი ნორმის გათვალისწინებით. 
• ნაშრომში, გარდამავალ პერიოდში საკვლევი ზონის სოფლის 
მეურნეობის განვითარების დონის შეფასებასთან ერთად, 
ჩამოყალიბებულია სპეციალიზაციის განვითარების ძირითადი გზები; 
•  სოფლის მეურნეობის მდგომარეობის შესწავლის 
საფუძველზე შემუშავებულია მეურნეობის გარე და შიგა ეკონომიკური  
პრობლემების გადაჭრის გზები. 
ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა: 
ჩატარებული კვლევა ხელს შეუწყობს ქ. ქუთაისის საგარეუბნო 
ზონის სოფლის მეურნეობაში არსებული მდგომარეობის ობიექტურად 
შეფასებას, საკვლევი ზონის ეკონომიკის რეგულირებას, მოსახლეობის 
ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას.  
ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა განისაზღვრება იმითაც, 
რომ მისი გამოყენება შესაძლებელია, როგორც სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების სპეციალიზაციის, ორგანიზაციის და მართვის საკითხებით 
დაინტერესებული სპეციალისტებისათვის, ისე აგრარული პროფილის 
უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის. 
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მასში მოცემული დასკვნები წინდადებები და რეკომენდაციები 
შეიძლება საფუძვლად დაედოს ეკონომიკური რეფორმების 
განხორციელების გაღრმავებას. 
ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა: სადისერტაციო ნაშრომი 
მოიცავს  კომპიუტერზე ნაბეჭდ 196 გვერდს და შედგება შესავლის, 
სამი თავის, 11 პარაგრაფის, დასკვნებისა და წინადადებებისაგან. 
ნაშრომს თან ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის სია და 
დანართები ცხრილების და მანქანოგრამების სახით. ტექსტში 
ჩართულია 16 ცხრილი და 3 სქემა.  
კვლევის შედეგების აპრობაცია და პუბლიკაცია: სადისერტაციო 
ნაშრომის კვლევის შედეგები მოხსენებულ იქნა საქართველოს 
სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული 
ფაკულტეტის მაპროფილებელი კათედრების (ეკონომიკის, 
ორგანიზაციისა და მართვის, ფინანსებისა და აღრიცხვის.) ერთობლივ 
გაფართოებულ სხდომაზე კვლევის ცალკეული შედეგები და 
წინადადებები მოხსენდა ზემოაღნიშნული უნივესიტეტების ასპირანტთა 
და ხასრისხის მაძიებელთა სამეცნიერო კონფერენციებს. 
ნაშრომის ძირითადი დებულებები, წინადადებები და 
რეკომენდაციები ავტორის მიერ გამოყენებულია ჟურნალებში: 
„ეკონომიკა”, „აგრარული  მეცნიერების პრობლემები” და „მოამბე”.        
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თავი I. საბაზრო ურთიერთობები და სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების სპეციალიზაცის მეცნიერული საფუძვლები 
 
 
1.1.  შრომის დანაწილება და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
სპეციალიზაცია საბაზრო ურთიერთობების პირობებში 
 
 საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სპეციალიზაცია, როგორც 
შრომის დანაწილების სფეციფიკური ფორმა, წარმოადგენს 
ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების უმთავრეს საფუძველს. 
ადამიანი საზოგადოება მატერიალურ დოვლათს საკუთარი 
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად აწარმოებს, ამიტომ 
ნებისმიერი ეკონომიკური ფორმაცია შეიძლება წარმოვიდგინოთ, 
როგორც ორი ურთიერთდაკავშირებული პროცესი-წარმოებისა და 
მოხმარების ერთიანობა. ამ პროცესებში სპეციალიზაციას ადგილი აქვს 
იმ შემთხვევებში, როდესაც ადამიანები თავიანთ ძალისხმევას 
აერთიანებენ რიგ კონკრეტულ შესაძლებლობაზე დაყრდნობით, რაც 
თითოეულ ადამიანს და ქვეყანას მთლიანად, საშუალებას აძლევს, 
სრულად გამოიყენონ თავიანთი განსაკუთრებული ჩვევები და 
რესურსები. (54,გვ.98). 
სპეციალიზაციის ცნების ქვეშ იგულისხმება საწარმოთა 
დასპეციალება, განსაზღვრული სახის პროდუქციის წარმოებაზე. 
სპეციალიზაციის ეკონომიკური შინაარსი გამომდინარეობს შრომის 
საზოგადოებრივი დანაწილებიდან, რომლის განმსაზღვრელია 
საზოგადოების საწარმოო ძალების განვითარების დონე (30,გვ.85). 
სპეციალიზაცია, როგორც შრომის საზოგადოებრივი დანაწილე-
ბის ისტორიული და სპეციფიკური ფორმა, წარმოიშობა წარმოების 
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სასაქონლო ფორმის წარმოქმნასთან ერთად და გამოხატულებას ჰპოვებს 
მის განვითარებაში. 
კაცობრიობის განვითარების პირველ საფეხურებზე, რამოდენიმე 
ათასწლეულის განმავლობაში ადამიანი უშუალოდ მოიხმარდა იმას, 
რასაც არსებოისათვის ბუნებაში ფიზიკური სახით მოიპოვებდა. ეს იყო 
ბუნების სამყაროდან ახლადგამოყოფილი ადამიანის მიერ, საარსებო 
საშუალებების მოპოვება, რომელიც მაშინათვე მოხმარებით 
მთავრდებოდა. ამით ადამიანმა შეძლო არა მარტო თავის არსებობის 
შენარჩუნება, არამედ წარმოების პროცესის თანდათანობით სრულყოფა. 
რა თქმა უნდა, წარმოების ასეთ საფეხურზე არ შეიძლება ყოფილიყო 
კვლავწარმოების ისეთი პროცესები, როგორიცაა: განაწილება, გაცვლა 
და მასთან დაკავშირებული საბაზრო ურთიერთობები. მაგრამ დროთა 
განმავლობაში ადამიათა ცალკეულმა ჯგუფმა გამოიმუშავეს ქვისგან 
იარაღების დამზადების უნარი, ისინი ამ იარაღებს ცვლიდნენ თემის 
შიგნით პროდუქტებზე ასე დაიწყო თანდათან შრომის პროდუქტის 
განაწილბა თემში. ანუ ამით თემში წარმოიშვა შრომის ბუნებრივი 
დანაწილების ელემენტები, რამაც შემდგომ უცხო თემებიც მოიცვა. ასე 
ჩაეყარა საფუძველი საქონელგაცვლას, რაც შესაძლებელი გახდა მაშინ, 
როცა დაიწყო ზედმეტი პროდუქტის წარმოება, ე.ი. იმაზე მეტის, რაც 
საჭირო იყო თვითონ ,,მეწარმის’’ მოთხოვნილებისათვის.Aაქედან 
გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ამ პერიოდში გაცვლას 
შემთხევითი ხასიათი ჰქონდა, ხოლო შრომის საზოგადოებრივ 
დანაწილებას საწყისი. 
რამდენიმე ათასწლეული დასჭირდა კაცობრიობას იმისათვის, 
რომ დაეხვეწა პრიმიტიული იარაღები, აემაღლებინა შრომის 
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ნაყოფირება, შესაბისად გაედიდებინა წარმოებული პროდუქტის 
რაოდენობა და ეზრუნა ხარისხის გაუმჯობესებაზე. დროთა 
განმავლობაში შრომის იარაღების სრულყოფისა და გაუმჯობესების 
შედეგად, შესაძლებელი შეიქმნა შრომის დანაწილება და პროდუქტების 
მრავალსახეობის წარმოება. ასე ჩაეყარა საფუძველი საზოგადოებრივი 
მეურნეობების პირველ ისტორიულ ფორმას, რომელიც ნატურალური 
მეურნეობის სახელითაა ცნობილი. იგი აღმოცენდა გვიანდელი ქვის 
ხანაში, შრომის იარაღების სრულყოფის საფუძველზე, პირველყოფილი 
თემური წყობილების წიაღში. რაც საფუძველი გახდა შრომის პირველი 
დიდი საზოგადოებრივი დანაწილების, რის შედეგადაც წარმოიშვა 
მიწათმოქმედების და მეცხოველეობის დარგები. ამ პერიოდის 
,,წარმოებისათვის” დამახასათებელი იყო შიდამეურნეობრივი 
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. თემის წევრების განსაზღვრული 
ჯგუფი ამზადებდა ერთი სახის პროდუქტებს, მეორე ჯგუფი კი - 
მეორეს. ყოველივე ამან ზედმეტი პროდუქტის წარმოების საფუძველი 
შექმნა, რაც თითოეულ ჯგუფში ადამიანის მოთხოვნილებას 
აღემატებოდა. ეს თემის შიგნით სხვადასხვა პროდუქციის ერთმანეთზე 
გაცვლის საშუალებას იძლეოდა. რამაც განაპირობა თემის წევრთა 
მოთხოვნილებების უკეთ დაკმაყოფილების შესაძლებლობა (1. გვ.86.).  
შემდგომ შრომის დანაწილება და ზედმეტი პროდუქციის 
შექმანმ, განაპირობა წარმოებასა და მოხმარებას შორის შუალედური 
ფაზების განაწილებისა და გაცვლის პროცესის არსებობის 
აუცილებლობა. ამრიგად, წარმოიშვა დამოუკიდებელი კერძო 
მწარმოებლები, რომელთა შორის, საზოგადოებრივი კავშირები 
ხორციელდებოდა ყიდვა-გაყიდვის ბაზრის მეშვეობით. 
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შრომის საშუალებების განვითარების კვალობაზე ხდებოდა 
შრომის უფრო ღრმა დანაწილება, რომელიც სტიქიურად აკავშირებდა 
ერთ თემს მეორესთან და ამით პროდუქტს საქონლურ ხასიათს 
ანიჭებდა. ისინი სპეციალდებოდნენ წარმოების სხვადასხვა სახეობებზე. 
ისტორიულად, პირველმა დიდმა შრომის საზოგადოებრივმა 
დანაწილებამ დასაბამი მისცა რეგულარული საქონელგაცვლის 
აღმოცენებას (1,გვ.163). 
კაცობრიობის განვითარების ადრეულ საფეხურზე შრომის 
დანაწილება ვრცელდებოდა ისეთ ნივთებზე, რომელზეც დიდი 
მოთხოვნა იყო, ეს განაპირობებდა ამ ნივთების მაღალ ღირებულებას 
სხვა მოხმარების საგნებთან შედარებით, ხოლო რაც შეეხება კვების 
პროდუქტებს და ადამიანის არსებობისათვის აუცილებელ სხვა საგნებს 
თემში მზადდებოდა. 
იმ დროისათვის, როცა მოსახლეობა „სოფლებში“ ცხოვრობდა 
და არ არსებობდა სავაჭრო ადგილი, სადაც გაცვლა უნდა 
განეხორციელებინათ ანუ ადგილი, სადაც ბაზრობა უნდა 
გამართულიყო შრომის დანაწილების პროცესი რჩებოდა განვითარების 
ადრეულ სტადიაზე. მხოლოდ მოგვიანებით გაცვლითი 
ურთიერთობებისა და მცხოვრებთა რიცხვის ზრდის შედეგად 
წარმოიქმნა ბაზრის ელემენტები, რომელმაც ხელი შეუწყო ,,ბაზრის” 
მიმდებარე ტერიტორიის თანადათან ქალაქად გადქცევას. აქედან 
გამომდინარე,  საბაზრო მეურნრეობის საწყისი მომენტი ქალაქების 
აღმოცენების საფუძველი გახდა, აგრეთვე ეს იყო საზოგადოებრივი 
მეურნეობის ფორმა, რომელიც ანგრევდა ნატურალურ, კარჩაკეტილ 
მეურნეობას და გზას უხსნიდა ცალკეული ერების სავაჭრო 
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ურთიერთობებს, ხოლო მოგვიანებით, სწორედ სავაჭრო ქალაქების 
ჩამოყალიბების შედეგად შესაძლებელი შეიქნა შრომის დანაწილების 
განვითარება ცალკეულ მეურნეობებსა და რეგიონებს შორის. 
ბაზრის წარმოქმნასთან ერთად, მოთხოვნა გაჩნდა ხელოსნებზე, 
რამაც ხელი შეუწყო შრომის იარაღების, ხელსაწყოების, სამკაულების, 
ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ხელოსნებად ადამიანების 
დასპეციალებას. მაგრამ მათი ნახელავი მხოლოდ ქალაქის შიგნით 
იყიდებოდა, რადგან იმ დროისათვის გზები ყველგან ცუდი და 
მიუდგომელი იყო, ხოლო საქონლის ტრანსპორტირების ხარჯები კი 
ძვირი, შრომის დანაწილების სარფიანობით მხოლოდ იმ სოფლის 
მოსახლეობა სარგებლობდა, რომელიც ცხოვრობდა ქალაქის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, ხოლო მთებში მცხივრებთათვის უგზოობის გამო ეს 
ფუფუნება ხელმიუწვდომელი იყო, ისინი კვლავ იძულებულნი იყვნენ 
თვითონვე დაემზადებინათ თავიანთვის საჭირო ყველა პროდუქტი. 
იმისათვის, რომ გლეხს თავისი ოჯახი დაეკმაყოფილებინა 
აუცილებელი საგნებით, კვების პროდუქტებით, ტანსაცმლითა და 
ფეხსაცმლით, ყველაზე პატარა მეურნეობებშიც კი, ხორბალთან და 
ბოსტნეულთან ერთად, მოჰყავდათ სელი, ჰყავდათ სხვადასხვა სახის 
პირუტყვი, ეწეოდნენ სხვადასხვა ხელობას: რთვას, მეწაღეობას და ა.შ. 
აქედან გამომდინარე, საგულისხმოა, რომ ნატურალური მეურნეობის 
პირობებში ყველა მეურნე ითავსებდა რა სხვადასხვა დარგებს, ცხადია, 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება მიმდინარეობდა 
ბუნებრივი პირობების გათვალისწინების გარეშე.  
მოგვიანებით გზების გაუმჯობესების შედეგად მათ მიეცათQ 
შესაძლებლობა ქალაქშო ეყიდათ მიწათმოქმედებისათვის საჭირო 
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იარაღები, ტანსაცმელი და ქალაქის ხელოსნების მიერ წარმოებული 
სხვა საგნები იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც თვითონ ყიდიდნენ 
ქალაქში სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს. 
როგორც უძველესი ისტორიული წყაროები მიუთითებენ, 
შრომის დანაწილება ცალკეულ გეოგრაფიულ რაიონებს შორისაც 
ფართოდ გამოიყენებოდა. მაგალითად, ძველი რომის ბეღელი იყო 
სიცილია, ეგვიპტე და ჩრდილოეთ აფრიკა, მაგრამ იმ დროს მსხვილი 
ქალაქების მომარაგების შესაძლებლობას იძლეოდა ის, რომ ყველა ეს 
მიწა განლაგებული იყო ხმელთაშუა ზღვის ირგვლივ. დიდი 
რაოდენობის ტვირთების ტრანსპორტირება წყლით უკვე იმ დროსაც 
ისე იაფი ჯდებოდა, რომ სატვირთო ხომალდების რეისებს შეეძლოთ 
ერთმანეთთან დაეკავშირებინა ძალიან დაშორებული რაიონები. გარდა 
ამისა, გზები რაიონებში, რომლებიც მდებარეობდნენ ხმელთაშუა ზღვის 
ირგვლივ, იყო გაცილებით უკეთესი, ვიდრე დანარჩენ ნაწილში 
(97,გვ.23). რაც შეეხება საქართველოს, დასავლეთ საქართველოში შავი 
ზღვის წყალობით სავაჭრო ურთიერთობები  მოსახერხებელი იყო ამის 
შესახებ ისტორიული ფაქტები მოწმობენ ჰიპოკრატე (V-IVძვ.წთ.აღ.) 
წერს: ,,ერთ-ერთი ქვეყანა კოლხეთია, სადაც მიწათმოქმედება და 
მრეწველობა მნიშვნელოვნად ყოფილა განვითარებული. ამას ხელს 
უწყობდა გეოგრაფიული მდებარეობა და ქვეყნის შიგნით არსებული 
შიდა არხები. იქაური მკვიდრნი გარეთ გამოდიან მხოლოდ მაშინ, 
როცა ქალაქში, ანუ ბაზარში უნდა წავიდნენ. ამ ქვეყანაში ბევრი არხია, 
შიგ უდგათ მასიური ხისგან გაკეთებული ნავები და ამ ნავებით 
შემოუვლიან გარშემო თავიანთ მამულს” (119,გვ.58-59). 
ასე, საუკუნეების მანძილზე შრომის დანაწილებისა და 
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სპეციალიზაციის სრულყოფის საფუძველზე ყალიბდებოდა საბაზრო 
ურთიერთობები, რომლის განვითარების ისტორიაში გამოიყოფა 
შემდეგი საფეხურები:  
1. კარჩაკეტილი ნატურალური მეურნეობა, რომელიც ერთი 
თემისაგან ან ოჯახისაგან შედგებოდა. ისინი დამოუკიდებლად 
უძღვებიან საკუთარ მეურნეობას, სადაც გაცვლით ურთიერთობებს 
შემთხვევითი ხასიათი აქვს. ძირითადად, ასეთი მეურნეობა ამზადებს 
მისი წევრებისათვის საჭირო შრომის პროდუქტებს. 
2. სამოქალაქო მეურნეობა წარმოიშვა ნატურალური 
მეურნეობის რღვევის ნიადაგზე, აქ შრომა საზოგადოებრივ ხასიათს 
ღებულობს, ხოლო საქონელწარმოება და გაცვლა-რეგულარულს. 
3. ეროვნული მეურნეობა, როცა საქონელწარმოება და გაცვლა 
მიმდინარეობს მთელი ერის გაერთიანებული ძალებით. მეურნეობის 
მონაწილედ ითვლება მთელი ერი, ე.ი. ხალხის ის უდიდესი ნაწილი, 
რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია არა მარტო შთამომავლობით, 
არამედ საერთო ისტორიით, მეურნეობით, კულტურითა და საერთო 
ინტერესებით. ეს შესაძლებელია განვითარების მაღალ საფეხურზე. 
4. ინტეგრირებული საერთო ბაზარი მსოფლიო ბაზარი, 
რომლის წარმოშობა დაკავშირებულია შრომის სივრცობრივ 
დანაწილებასთან. მეურნეობების ჩამოყალიბებისა და ინტეგრირებული 
საერთო ბაზრის შექმნასთან  (1,გვ.164). 
 გასულ საუკუნეებთან შედარებით, დღეს ეკონომიკა 
დამოკიდებულია ადამიანის და ფირმის სპეციალიზაციაზე, რომლებიც 
ერთმანეთთან ფართო სავაჭრო ქსელით არიან დაკავშირებული. 
მეურნეობებმა სწრაფი ეკონომიკური ზრდა განიცადა, რამდენადაც 
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მზარდმა სპეციალიზაციამ მუშებს შრომის მწარმოებლურობის 
გადიდების საშუალება მისცა საქმიანობის განსაზღვრულ სფეროებში 
და ხელი შეუწყო მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის გაცვლას, 
მათთვის საჭირო სხვა საქონელზე. 
საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სპეციალიზაცია აუმჯობესებს და 
აძლიერებს პროდუქტებისა და მომსახურების გაცვლას საწარმოებსა და 
საქონელმწარმოებლურ ორგანიზაციებს შორის, რაც ხელს უწყობს 
სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა დონის ამაღლებას. ეს პროცესი 
შეიძლება წარმოვადგინოთ შემდეგი ეტაპების სახით: 
სოფლის მეურნეობის საქონლიანობის ამაღლებამ, რომელიც 
მიიღწევა საწყის ეტაპზე შრომის საერთო დანაწილების საფუძველზე, 
უნდა დააკმაყოფილოს მოსახლეობის მოთხოვნილება კვების 
პროდუქტებზე  და მრეწველობის ნედლეულზე. სპეციალიზაციის 
განვითარების ამ ეტაპზე, განსაკუთრებულად იზრდება მოთხოვნილება 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე, ხოლო მის მწარმოებელ დარგებში 
დასაქმებულ მუშაკთა რიცხვი მცირდება. ეს წინააღმდეგობა 
გადაილახება შრომისნაყოფიერების ამაღლების გზით. 
შრომის დანაწილების შემდეგი ეტაპი ხასიათდება ხელსაყრელი 
ნიადაგურ-კლიმატური პირობების საფუძველზე - ამა თუ იმ დარგის 
უპირატესი განვითარებით, ცნობილია, რომ ბუნებრივი პირობები 
განმსაზღვრელ როლს ასრულებს მემცენარეობაში. ხელსაყრელი 
ადგილობრივი პირობების მიხედვით ვითარდება ესა თუ ის დარგი, 
რომელიც კონკრეტულ ბუნებრივ პირობებში იძლევა ყველაზე მაღალ 
ეფექტს, ე.ი. ხორციელდება შრომის ტრადიციული დანაწილებაც, მაგრამ 
მარტო ბუნებრივი ფაქტორები არ არის გადამწყვეტი. სოფლის 
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მეურნეობის პროდუქციაზე მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად, 
საჭიროა შრომისნაყოფიერებისა და საქონლიანობის მაღალი დონე. ეს 
მიიღწევა წარმოების სრულყოფილი ტექნოლოგიითა და რაციონალური 
ორგანიზაციით. ასე თანდათანობით ეყრება საფუძველი მომდევნო 
ეტაპს, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია წარმოების 
ინტენსიფიკაციითა და მსხვილი მანქანური წარმოების წარმატებით 
დანერგვაზე სოფლის მეურნეობაში. 
სოფლის მეურნეობისა და საერთოდ, მეურნეობების განვითარების 
თანამედროვე ეტაპზე მთავარ როლს ასრულებს სოფლის მეურნეობის 
გაძღოლის ინტენსიური მეთოდები: კომპლექსური მექანიზაცია, 
სოფლის მეურნეობის ქიმიზაცია, მიწის მელიორაცია, წარმოების 
პროგრესული ტექნოლოგია, ორგანიზაციის ახალი ფორმები და ა.შ. 
ჩვენი ქვეყანის საბაზრო ურთიერთობების პირიბებში 
აუცილებელია, სოფლის მეურნეობის რესტრუქტურიზაციის 
განხორციელება. სპეციალიზაციისა და შრომის დანაწილების 
სრულყოფა. ამ მხრივ, გასათვალიწინებელია ჰ.ა. სამეულსონისა და დ.რ. 
ნორდჰაუსის აზრი: „განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკა ჩართულია 
სპეციალიზაციასა და შრომის დანაწილებაში, რაც ამაღლებს მათი 
რესურსების მწარმოებლურობას. ამ შემთხვევაში, ადამიანები და 
ქვეყნები ნებაყოფლობით ცვლიან საქონელს და მომსახურებას, რაზეც 
ისინი სპეციალდებიან, სხვა საქონელზე და დიდად აფართოებენ 
მოხმარების დიაპაზონს რაოდენობის გადიდებით და ამით ამაღლებენ 
ყოველი ადამიანის ცხოვრების დონეს“ (54,გვ.100). 
საბაზრო ეკონომიკის უმთავრესი მიზანიც ესაა_ადამიანის 
ცხოვრების დონის ამაღლება და ეკონომიკის სტაბილურობის ზრდა. 
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1.2. სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაციის მეცნიერული 
საფუძვლები 
 
„სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში სპეციალიზაცია ნიშნავს ძირითადი 
სასაქონლო დარგის გამოყოფას და მის სწორად შეთანაწყობას სხვა დარგებთან“ _ 
იუ.  ვეკსელი (100,გვ.55). 
 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების რაციონალური სპეციალიზაცია 
დარგთა ოპტიმალური შეთანაწყობის საფუძველზე საშუალებას 
გვაძლევს მინიმალური დანახარჯებით მივიღოთ საჭირო რაოდენობის 
მაღალხარისხოვანი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია. 
ცხადია მეცნიერების სხვადასხვა დარგების და ამავე დროს 
საწარმოო ძალების განვითარებასთან ერთად ღრმავდება სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაცია. სრულყოფილი ხდება 
მეურნეობის დარგების, პროდუქციის სახეობებისა და ამ პროდუქციის 
მიღებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საწარმოო პროცესები.  
სასოფლო-სამეურნეო სწარმოში, რთული მოვლენების, 
პროსებებისა და ამოცანების ახსნისა და გადაწყვეტისას, ეყრდნობიან 
მეცნიერების, შემეცნების ერთადერთ სწორ და საყოველთაო მეთოდს 
მატერილისტური დიალექტკის მეთოდს, რომელიც ხსნის და 
აკონტროლებს, როგროც  ბუნების, ისე საზოგადოების განვითარების 
ობიექტურად აუცილებელ ეკონომიკურ კანონებს.  
Mmaterialisturi dialeqtikis meTidi,  როგორც 
მეცნიერული კვლევის საყოველთაო მეთოდის ძირითადი არსი იმაში 
მდგომარეობს, რომ იგი ბუნებისა და ადამიანთა საზოგადოების 
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განვითარებაში მიმდინარე პროცესებს და მოვლენებს განიხილავს, არა 
როგორც შემთხვევით, განცალკევებულს, ერთმანეთისაგან 
იზოლირებულს, არამედ როგორც კანონზომიერს, ურთერთგანპი-
რობებულს, ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში, ორგანულ მთლიანობაში, 
მთელი საზოგადოებრივი წარმოების მასშტაბით. მოვლენებს 
შეისწავლის არა უძრავ, სტატიკურ და უცვლელ მდგომარეობაში, 
არამედ დინამიკაში, მუდმივ მოძრაობასა და ცვალებადობაში, 
განუწყვეტელ განახლებასა და განვითარებაში. ის მოვლენებს ახსნის 
ძველი, ფარული, რაოდენობრივი მდგომარეობიდან აშკარა თვისობრივ 
მდგომარეობაში გადასვლის პროცესში, მარტივიდან რთულ, დაბლიდან 
უმაღლესს, ექსტენისურიდან ინტენსიურ ფორმაზე გადასვლის 
პროცესში. ძველის ახალთან წინააღმდეგობაში და ახლის მიერ ამ 
წინააღმდეგობების დაძლევაში. ძველის, დრომოჭმულის, მომაკვდავის, 
ჩამორჩენილის, ახალთან, მზარდთან, განვითარებადთან, პროგრე-
სულთან ბრძოლისა და ამ ბრძოლაში ყოველთვის ახლის, 
პროგრესულის გამარჯვებაში. 
საყოველთაოდ ცნობილი მატერილური დიალექტიკის მეთოდის 
ეს დედაარსი საფუძვლად უდევს მეცნიერების ყველა დარგს, რომელიც 
ითალისწინებს თეორიისა და პრაქტიკის ერთიანობას, იძლევა 
განვითარების საერთო, ზოგად კანონებსა და კანონზომიერებებს და 
გულისხმობს კონკრეტულ მიდგომას შესწავლილი სფეროს 
თავისებურებათა გათვალსიწინებით.  
აღნიშნული მეთოდის გამოყენების პროცესში წარმოების 
ორგანიზაცია სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებში იყენებს კვლევის სხვა 
ხერხებს და მეთოდებს, რომელთაგანაც მთავარია:  
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1. სტატისტიკური დაჯგუფების მეთოდი, რომელსაც საკითხის 
დინამიკაში შესწავლის მიზნით იყენებენ მასობრივი მოვლენებისა და 
მონაცემების მეცნიერული შესწავლისა და გამოკვლევის დროს. ასეთ 
შემთხვევაში მასობრივ მონაცემებს სტატისტიკურად აჯგუფებენ და 
ადგენენ წარმოების საბოლოო შედეგებზე ამა თუ იმ ფაქტორის 
გავლენას. მაგალითად, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულთა სტრუქ-
ტურასა და გამოყენებას, ნათესი ფართობების, მოსავლიანობის, 
პირტუყვის სულადობისა და პროდუქტიულობის ზრდას და სხვა 
მოვლენების მოძრაობას დროსა და სივრცეში. სტატისტიკური 
დაჯგუფების მეთოდის გარეშე სპეციალიზაციის  საკითხის შესწავლა 
და მეცნიერული ანალიზი შეუძლებელია. 
2. მონოგრაფიული შესწავლის მეთოდი, რომლის დროსაც 
ცალკეული ტიპიური მოწინავე ობიექტის, საწარმოს, გაერთიანების, 
კომპლექსის მუშაობას და გამოცდილების დეტალურად შეისწავლიან 
და მეცნიერულად გაანალიზებენ, კვლევის მონოგრაფიული მეთოდი 
საშუალებას იძლევა კრიტიკულად შეაფასონ არსებული მდგომარეობა, 
გამოავლინონ მუშაობის მოწინავე პროგრესული ხერხები და ფორმები 
და განაზოგადონ, გაავრცელონ ისინი მსგავს ბუნებრივ-ეკონომიკურ 
პირობებში  მყოფ საწარმოებზე. 
3. ანალიზისა და სინთეზის მეთოდი. ანალიზი გულისხმობს 
რთული მოვლენის, პროცესის ან ობიექტის დანაწევრებას შემადგენელ 
ელემენტებად და ნაწილებად თითოეული მათგანის დეტალური 
გამოკვლევისა და შესწავლის მიზნით. ანალიზის მთავარი ამოცანაა 
ღრმად ჩაწვდეს, ახსნას და გამოავლინოს წარმოების თითოეულ 
ელემენტსა და ნაწილში მიმდინარე პროცესი, მისი დამახასიათებელი 
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ნიშნები და თავისებურებანი და ნათელი წარმოდგენა მოგვცეს ცალკე-
ულ ელემენტებს შორის კავშირსა და ურთიერთადმოკიდებულებაზე. 
მაგრამ მარტო ცალკეული ელემენტების ასეთი ანალიზი 
მთლიანად ვერ ამოწურავს საერთო სპეციალიზაციის საკითხს, ამოცანის 
ან პრობლემის მთელ შინაარსს და ვერ გადაწყვეტს მას. ამიტომ ის 
აუცილებლად უნდა შეივსოს სინთეზით, რომლის ამოცანაა ცალკეული 
საკითხებისა და ელემენტების ერთმანეთთან დაკავშირება, მათი ერთ 
მთლიანობაში წარმოდგენა, განხილვა და შემდგომი განზოგადება. 
ანალიზისა და სინთეზის ასეთი ერთიანობა მეცნიერული კვლევის 
ერთ-ერთი აუცილებელი ხერხი, მეთოდია. ისინი ერთმანეთთან 
მიზეზობრივად არიან დაკავშირებულნი, რადგან სინთეზი 
შეუძლებელია ღრმა მეცნიერული ანალიზის გარეშე, ხოლო სინთეზის 
გარეშე, გამორიცხულია ბუნებისა და საზოგადოების რთული 
მოვლენების შემეცნება და საერთო კანონზომიერების დადგენა. 
მოვლენათა დეტალური ანალიზისა და სინთეზის საშუალებით 
შეუძლებელია გამომჟღავნდეს მუშაობაში არსებული ნაკლოვანებები, 
გამოვლინდეს წარმოების გადიდების რეზერვები და დაისახოს 
საწარმოს სამეურნეო და საფინანსო საქმიანობის შემდგომი მკვეთრი 
გაუმჯობესების ღინისძიებანი. 
4. ეკონომიკური-მათემატიკური მეთოდი, რომელიც ემყარება 
ელექტრონული გამომთვლელი მანქანების, ახალი გამოთვლითი 
ტექნიკის გამოყენებას და ერთ-ერთ აუცილებელ მეთოდად ითვლება 
მეცნიერულ კვლევაში. გამოიყენება რთული ეკონომიკური ამოცანების 
ყველაზე ზუსტი გადაწყვეტის უზრუნველსაყოფად, როცა ამოცანის 
სირთულე გამოწვეულია წარმოების მრავალი ფაქტორითა და პირობით. 
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მაგალითად, სხვადსახვა ფაქტორის გავლენა ოპტიმალური სიდიდის 
განსაზღვრაზე, სავარგულების, სახნავის, ნათესი ფართობებისა და 
ნახირის სტრუქტურაზე და ა.შ. ასეთ შემთხვევაში, მათემატიკური 
მეთოდების გზით შესაძლებელია ეკონომიკური პროცესების 
კანონზომიერებათა, რაოდენობრივი გამოსახვა და აქედან ზუსტი, 
მეცნიერულად დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა. 
5. ექსპერიმენტის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება წარმოების 
ახალი პროცესების, მოვლენების, ახალი ტენდენციებისა და 
მიმართულებების სისწორის, სიზუსტის შესამოწმებლად მათი 
ეკონომიკური ეფექტიანობის დასაზუსტებლად, დასადგენად. ამ დროს 
ხდება საწარმოო-ორგანიზაციული და ეკონომიკური ექსპერიმენტის 
დაყენება რომელიმე მოწინავე ტიპიურ მეურნეობაში ამა თუ იმ 
თეორიული სიახლის პრაქტიკული სისწორის შესამოწმებლად და როცა 
ექსპერიმენტით დადგინდება ახალი ღონისძიების სისწორე, 
ვარგისიანობა, დიდი ეკონომიკური ეფექტი და აუცილებლობა, შემდეგ 
ხდება მისი განზოგადება და ფართოდ დანერგვა მთელი ქვეყნის 
მასშტაბით. 
6. საანგარიშო კონსრუქციული მეთოდი გულისხმობს წინასწარ 
შედგენილი ჩატარებულ გაანარიშებათა საფუძველზე ამა თუ იმ 
ამოცანის, პრობლემის გადაწყვეტას, გადაჭრას. ამ დროს ადგენენ 
ორგანიზაციულ ეკონომიკურ გაანგარიშებათა რამდენიმე ვარიანტს, მათ 
ერთმანეთს შეადარებენ და ამოირჩევენ მათგან საუკეთესოს, რომელიც 
სხვა თანაბარ პირობებში იძლევა ყველაზე მეტ ეკონომიკურ ეფექტს. 
ასეთ მეთოდს იყენებენ მეურნეობათა, გაერთიანებათა და მათი 
საწარმოო ერთეულების ოპტიმალური სიდიდის დასადგენად, 
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ნათესების, პირუტყვის სტრუქტურისა და თესლბრუნვის საუკეთესო, 
ეკონომიკურად ხელსაყრელი ვარიანტის შესანარჩუნებლად, სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების განვითარების, სპეციალიზაციისა და დარგთა 
შეთანაწყობის ყველაზე ოპტიმალური ფორმების გამოსავლენად და 
სხვა.  
7. აბსტრაქტული მეთოდი, რომლის ამოცანაა შესწავლის 
რთულ მოვლენათა ციკლიდან გამოყონ ყველაზე მთავარი, 
განვითარების მიმართულების განმსაზღვრელი მოვლენა და გახადონ 
იგი კვლევის ძირითად საგნად, ობიექტად. მოვლენათა განვითარებაში, 
ყველაზე მთავრის, დამახასიათებლის შერჩევას, გამოყოფას, გამოყენებას, 
აბსტრაგირებას, მის მეცნიერულ შესწავლას, საერთო კანონზომიერების 
დადგენას და შემდგომ გავრცელებას მოვლენათა მთელ მსველობაზე 
აქვს დიდი თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა, რაც უნდა 
შეძლოს ყველა ხელმძღვანელმა და მკვლევარმა; 
8. ჰიპოტეზის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება იმ შემთხვევაში, 
როცა ამა თუ იმ პრინციპის, მოვლენის დედაარსი, მისი გამომწვევი 
მიზეზი, განვითარების არე და მიმართულება სათანადო სიცხადით არ 
არის შესწავლილი. ამ დროს ჰიპოთეზის მეთოდის გამოყენება 
გარკვეულ მოსაზრებათა წამოყენებასა და დასაბუთების გზით იძლევა 
პროცესის, მოვლენის არსის, მიზეზის ახნის წინასწარ საალბათო 
მონახაზებს. როცა იგი გაანალიზდება პრაქტიკით, მაშინ მოგვევლინება 
საფუძვლიან მეცნიერულ დებულებად, რომელსაც უკვე დიდი 
თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს. ჰიპოთეზას რთული 
კავშირი აქვს პროგნოზირებასთან, რომლითაც შესაძლებელი ხდება 
წინასწარი, საალბათო მონახაზის რაოდენობრივ მაჩვენებლებში 
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გადატანა და ციფრობრივი მონაცემების გამოსახვა. 
კვლევის აღნიშნული მეთოდების, ზოგიერთი სახის ხერხისა და 
წესის სწორი გამოყენებით შესაძლებელი ხდება სასოფლო-სამეურნეო 
საწარმოებსა და მეურნეობაში მიმდინარე რთული პროცესებისა და 
მოვლენების მეცნიერული შესწავლა და გამოკვლევა; ცალკეული 
პრობლემებისა და ამოცანების წარმატებით გადაწყვეტის რეალური 
გზების დასახვა; მეურნეობის შემდგომი განვითარების ღონისძიებათა 
სისტემის დამუშავება დაჩქარებული და პრაქტიკული განხორციელება; 
აღნიშნული მეთოდების გამოყენებით წარმოების ორგანიზაცია 
სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებში (გაერთიანებებში), როგორც 
მეცნიერება სწავლობს ცალკეულ საწარმოთა მეურნეობების 
გაერთიანებათა ეკონომიკურ-ორგანიზაციულ საფუძვლებს; მათი 
დაგეგმვის თეორიასა და პრაქტიკას; გაადგილების სპეციალიზაციის 
კონცენტრაციისა და დარგთა შეთანაწყობის აქტუალურ საკითხებს. 
იკვლევს: წარმოების საშუალებების, მიწის ტერიტორიის, ტექნიკის, 
მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების, საწარმოო მომსახურების, 
შრომისა და ანაზღაურების ორგანიზაციის პრობლემებს. ამუშავებს 
მემცენარეობის, მეცხოველოებისა და სოფლის მეურნეობის სხვა 
ქვედარგების გაძღოლის მეცნიერულად დასაბუთებულ სისტემებს. 
ავლენს მეურეობის ძირითად მიმართულებებს, ტენდენციებსა და 
კანონზომიერებებს. აზუსტებს მის როლსა და ადგილს ქვეყნის 
ეკონომიკურ სოციალურ განვითარებაში. 
თანამედროვე პირობებში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
სპეციალიზაციის აუცილებელი პირობაა, ადამიანთა ისტორიულად 
ჩამოყალიბებული ტრადიციების, ადამიანთა შრომითი შესაძლებლო-
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ბების, ჩვევებისა და საწარმოო გამოცდილების გათვალისწინება. ამავე 
დრის მეცნიერული საფუძვლების სწორად და მიზანიმართულად 
გამოყენება, რაც სოფლის მეურნეობის განვითრების მნიშვნელოვანი 
წინაპირობაა. 
 
 
 
1.3. სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაციის ისტორიული 
წანამძღვრები 
 
 
სპეციალიზაცია როგორც გარკვეული ტენდენცია, ხანგრძლივი 
განვითარების შედეგია და გამოვლინდება საზოგადოების განვითარების 
მაღალ საფეხურზე. იგი ისტორიული პროგრესია და საზოგადოების 
პროგრესთანაა დაკავშირებული. 
სპეციალიზაციის მიზანია, არსებული რესურსების გამოვლინება 
საწარმოო პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, შრომის 
ნაყოფიერების ამაღლება, პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება და 
წარმოების ეფექტიანობის ზრდა, რაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 
იძენს ეკონომიკის თვისობრივი გარდაქმნისა და სახალხო მეურნეობის 
დაჩქარებული განვითარების ეტაპზე (30,გვ.87). 
საზოგადოებრივი შრომის დანაწილების ყველა ფორმა 
ერთმანეთთან ურთიერთკავშირშია. ამავე დროს, სპეციალიზაციის 
სხვადასხვა ფორმებთანაა დაკავშირებული, წარმოდგენილია 
დიალექტიკურ ერთიალობაში და განიცდის განვითარებას, ამდენად 
სპეციალიზაცია უნდა განვიხილოთ როგორც მუდმივად 
განვითარებადი პროცესი, რომელიც პირდაპირ კავშირშია წარმოების 
გაადგილებასთან. 
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სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გაადვილება შრომის 
საზოგადოებრივი დანაწილების ობიექტურად აუცილებელი 
ეკონომიკური კანონების რაოდენობრივი მხარეა, რომელიც გვიჩვენებს: 
ცალკეულ სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში ადგილობრივ ბუნებრივ-
ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, რა სახის და რა რაოდენობის 
დარგი, კულტურა და პროდუქციის წარმოება შეიძლება იყოს 
გაადგილებული და დანერგილი. იგი გამოხატავს განსაზღვრული 
საწარმოს გეოგრაფიული, სივრცობრივი დანაწილების პროცესს და 
დაკავშირებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე მსხვილი ეკონომიკური 
რაიონების ბუნებრივი პირობებისა და ნიადაგის მდგომარეობაზე 
დამოკიდებული შესაძლებლობების გამოყენებასთან. ბუნებრივ-
ეკონომიკური პირობების შესწავლის საფუძველზე, განსაზღვრული 
სპეციალიზაციის გათვალისწინებით, გაადგილების არეალის გამოყოფა 
ძირითადი ამოსავალი მომენტია ცალკეული მეურნეობის 
სპეცილაზაციის საკითხის სწორად გადაწყვეტისათვის, რაც 
აუმჯობესებს ფართობის ერთეულზე მეტი მოცულობის  პროდუქციის 
წარმოებას, ხელს უწყობს უფრო ინტენსიურად ტექნიკისა და შრომის 
გამოყენებას, უზრუნველყოფს კვალიფიციურ ხელმძღანელობას, 
წარმოების პროგრესული ტექნოლოგიის ათვისებას და იაფი 
პროდუქციის მიღების შესაძლებლობას. 
საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ როგორი სრულყოფილიც არ 
უნდა იყოს კულტურისა და დარგების შეთანაწყობა ზონაში, რაიონში 
ან ცალკეულ მეურნეობებში, გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ, 
იგი მოითხოვს გაუმჯობესებას, რადგან ერთხელ დადგენილი 
სპეციალიზაციის საფუძველზე კულტურებისა და დარგების 
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შეთანაწყობა იცვლება დროის, ადგილისა და პირობების მიხედვით 
(94,გვ.43). ამაში დავრწმუნდებით, თუ გადავხედავთ ზონალური 
დარაიონების პრინციპების საფუძველზე სპეციალიზაციის 
ჩამოყალიბების ისტორიას.  
საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარაიონება წარსულში 
მრავალი მკვლევარის ყურადღების საგანს წარმოადგენდა.  
სამეურნეო თვალსაზრისით, საქართველოს ტერიტორიის 
დაყოფას პირველად შეეცადა ვახუშტი ბაგრატიონი. მან სამეურნეო 
ზონების გამოყოფას საფუძვლად დაუდო ბუნებრივი პირობები, მათ 
შორის, ჰიფსომეტრული ნიშნები. ამ გამოკვლევაში ჩაისახა და 
შემდგომში ნათლად გამოიკვეთა საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
სპეციალიზაციის მნიშვნელობა, საჭიროება და კონტურები (30,გვ.104). 
ჩვენამდე მოღწეულია ვახუშტისეული ძვირფასი მასალა მე-XVIII 
საუკუნის საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების შესახებ. 
ამ ნაშრომს ივ. ჯავახიშვილი ასე ახასიათებს: „ზონალობის საკითხი 
ქართულ მეცნიერებაში საფუძვლიანად იქნა დამუშავებული თავისი 
დროის გამოჩენილი მეცნიერის ვახუშტის მიერ (91,გვ.93). თუმცა, მისი 
აზრით, ქართული ძველი სამეცნიერო მწერლობას ამ დარგში ვახუშტის 
არაერთი წინამორბედი უნდა ჰყოლოდა“ (26,გვ.55). 
თავდაპირველად, სოფლის მეურნეობის დარგებისა და 
კულტურის გაადგილებამ და სპეციალიზაციამ თავის გამოხატულებას 
ჰპოა მთისა და ბარის მეურნეობაში. მათ შორის, პირობით საზღვარს 
ვაზი წარმოადგენდა. ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე, ბარში 
წამყვან დარგს წარმოადგენდა მიწათმოქმედება, ძირითადად მოჰყავდათ 
მარცვლეული და ტექნიკური კულტურები.  მეტნაკლებად მისდევდნენ 
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მესაქონელობასაც, რომელიც შეთანაწყობილი იყო მიწათმოქმედებასთან, 
ხოლო მთაში მკაცრი კლიმატური პირობებისა და სახნავ-სათესი 
ფართობების სიმცირის გამო, განვითარებული იყო მეცხოველეობა. 
საუკუნეების განმავლობაში პრაქტიკული დაკვირვებისა და 
დაგროვილი გამოცდილების საფუძვკლზე, თუ სად, რომელი კულტურა 
უფრო ხარობდა და მეტ მოსავალს იძლეოდა იმისდა მხედვით, 
ხდებოდა ბარში ან მთაში მოცემული დარგების გაადგილება და 
სპეციალიზაცია, ამა თუ იმ კულტურაზე ან მეცხოველეობის 
პროდუქციის ამა თუ იმ სახის წარმოებაზე. ასე ყალიბდებოდა 
საქართველოში მარცვეულის, მევენახეობის, მეცხოველოებისა და სხვა 
დარგების სპეციალიზებული რაიონები. 
სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაციის ჩამოყალიბებისათვის 
ადრინდელ პერიოდში შესრულებულ შრომათა შორის დიდი 
მნიშვნელობა ენიჭებოდა პროფესორ ს. ტიმოფეევის გამოკვლევის 
საფუძველზე შესრულებულ შრომებს. მან 1917 წლის სოფლის 
მეურნეობრივი და საადგილმამულო აღწერის მასალების მიხედვით 
1922-1923 წლებში მოახდინა რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობრივი 
დარაიონება. ამ ნაშრომში, რომელიც გამოქვეყნდა საქართველოს 
პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გაზეთ „მოამბეში“ მოცემულია 
სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით რესპუბლიკის დარაიონების რამდენიმე 
სქემა. ნიადაგობრივ-კლიმატური და სხვა ნიშნების მიხედვით 
გამოყოფილია 18 რაიონი, მემინდვრეობის საწარმოო მიმართულების 19 
რაიონი, ბაღისა და ბოსტნეულის გავრცელების 19, ხოლო 
მეცხოველეობის მიმართულებისა და მასთან, მიწათმოქმედების 
დარგების შეთანაწყობის ნიშნით – 20 რაიონი 4 ქვერაიონით. 
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ეს ნაშრომები დღეს იძლევა მხოლოდ იმ დროისათვის სოფლის 
მეურნეობაში ფაქტიურად არსებული მდგომარეობის სურათს. ამდენად, 
ამ ნაშრომებს დღეს მხოლოდ ისტორიულ-თეორიული მნიშვნელობა 
აქვს და არა პრაქტიკულ-გამოყენებითი. 
ოციანი წლების დასარულისა და ოცდაათიანი წლების 
დასაწყისისათვის (1929-1932წ.) განხორციელდა საქართველოს 
სუბტროპიკული ზონის დარაიონება. აქციონერული საზოგადოების 
„საქართველოს ჩაის“ დავალებით იგი შესრულებულ იქნა აგრონომების 
გ. გიგიბერიასა და ვ. გუსეკის მიერ (188,გვ.2). 
სოფლის მეურნეობრივი აღწერის, შესწავლისა და გაანალიზების 
საფუძველზე ავტორებმა სუბტროპიკულ ზონაში გამოჰყვეს და 
დაახასიათეს 16 რაიონი. გამოიყო სპეციალიზაციის 6 საპროექტო 
რაიონი, რამდენიმე ქვერაიონი, შეადგინეს სათანადო რუკები და 
მოგვცეს საპროექტო რაიონების დახასიათება. 
აღნიშნული დარაიონება მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებებით 
ხასიათდებოდა. რაც განპირობებული იყო იმით, რომ იმ დროისათვის 
საფუძვლიანად არ იყო შესწავლილი ქვეყნის ტენიანი სუბტროპიკული 
ზონის ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საზღვრები, საერთოდ ამ 
ზონაში სხვადასხვა კულტურათა და დარგთა განვითარების 
შესაძლებლობები. ეს ის პერიოდი იყო, როცა კოლმეურნეობებისა და 
საბჭოთა მეურნეობების მასობრივი ორგანიზაციის პარალელურად 
ყალიბდებოდა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრები და იწყებოდა 
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა ჩაისა და სხვა სუბტროპიკული 
კულტურების წარმოებაში დასანერგად. 
მიუხედავად ამისა, აღნიშნულმა სქემა-პროგრამამ მნიშვნელოვანი 
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როლი შეასრულა სუბტროპიკული ზონის სოფლის მეურნეობის 
რეკონსტრუქციის, რაციონალური გაადგილებისა და სპეციალიზაციის 
განხორციელებაში. 
მოგვიანებით, საქართველოს ბუნებრივ კლიმატური პირობების 
და რელიეფური მდგომარეობის ძირფესვიანი შეწავლის საფუძველზე 
დადგინდა, რომ საქართველო ბუნებრივად ორ ძირითად ზონად არის 
დაყოფილი, სურამის მთის აღმოსავლეთით მდებარე რაიონები, 
რომლებიც თავისი ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობებით, მკეთრად 
განსხვადება ამ მთის დასავლეთ მდებარე რაიონებისგან. აგრეთვე 
გაირკვა რომ, საქართველოსათვის დამახასიათებელია მკვეთრად 
გამოხატული ვერტიკალური ზონალობა, რაც განაპირობებს ბუნებრივ-
ეკონომიკური პირობების მრავალფეროვნებას და მეტად რთულ 
მრავალდარგოვანი სოფლის მეურნეობის არსებობას. 
დადგინდა რომ, საქართველოს ტერიტორია ვერტიკალური 
ზონალობის მიხედვით, შემეგნაირად ნაწილდება: 
• ზღვის დონიდან 500 მეტრამდე – ტერიტორიის 26,7%; 
• ზღვის დონიდან 500-1000 მეტრამდე – ტერიტორიის 21,7%; 
• ზღვის დონიდან 100-1500 მეტრამდე – ტერიტორიის 19,1%; 
• ზღვის დონიდან 1500-3000 მეტრამდე – ტერიტორიის 31%; 
• ზღვის დონიდან 3000 მეტრზე ზევით – ტერიტორიის 1,5%; 
სწორედ ბუნებრივი პირობების ასეთმა სხვაობამ განაპირობა 
სოფლის მეურნეობის სხვადასხვაობა აღმოსავლეთ და დასავლეთ 
რაიონებს შორის, რომლის შესწავლამ, შემდგომ ხელი შეუწყო სოფლის 
მეურნეობის ზონალურ დაყოფას და ზონების მიხედვით, სოფლის 
მეურნეობის სპეციალიზაციის ჩამოყალიბებას.  
სწორედ ზემოაღნიშნული ვერტიკალური ზონალობის პრინციპის 
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საფუძველზე პროფესორმა ვ. ჩეტირკინმა შექმნა საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სპეციალიზაციის დარაიონების სქემა, სადაც: 
 აღმოსავლეთ საქართველში გამოყოფენ სამ ზონას: 
ა) საშემოდგომო პურისა და ტექნიკური კულტურების ზონა, ზღვის დონიდან 
900 მეტრამდე; 
ბ) საგაზაფხულო პურეულის ზონა, ზღვის დონიდან 900-2100 მეტრამდე; 
გ) ალპური საძოვრების სამი ზონა, ზღვის დონიდან 2100 მეტრის ზევით. 
ასევე დასავლეთ საქართველოშიც სამი ზონაა გამოყოფილი: 
ა) სიმინდის ზონა, ზღვის დონიდან 600 მეტრამდე; 
ბ) საშემოდგომო ხორბლის ზონა ზღვის დონიდან 600-900 მეტრამდე; 
გ) საგაზაფხულო პურეულისა და მეცხოველეობის ზონა ზღვის დონიდან 900 
მეტრზე ზევით. (160,გვ.538-552).  
ვ. ჩეტირკინის  სქემის მიხედვით გამოყოფილი ზონები, თავის 
მხრივ, რამდენიმე რაიონად იყოფოდა, როგორც პროფესორი ი. 
მიქელაძე აღნიშნავს (131,გვ.196), მკვლევართა უმრავლესობა (ვ. გუსაკი, ს. 
ტიმოფეევი, გ. ნეველშტეინი, ნიკოლსკი, ლ. კარბელაშვილი, ნ. კეცხოველი, ი. 
იაშვილი და სხვა.) სწორედ ჩეტირკინის მსგავსად, დარაიონებას 
საფუძვლად უდებდნენ საქართველოს ცალკეული რაიონების ბუნებრივ-
ისტორიული პირობების სხვადასხვაობასთან ერთად, მკვეთრად 
გამოხატულ ვერტიკალურ ზონალობას ქვეყნის ბუნებრივი ზონალობის 
შესაბამისად. სოფლის მეურნეობის დარგების ეფექტურად 
ჩამოყალიბებული გადაადგილება და სპეციალიზაცია ასეთი ფორმით 
ხელშეუხებელი დარჩა ათწლეულების მანძილზე. 
დროთა განმავლობაში, გაადგილებისა და სპეციალიზაციის საქმეში 
თვითდინებას, შედეგად მოჰყვა საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
ცალკეული დარგების ტერიტორიულად არათანაბარი გაადგილება, 
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ზოგიერთი დარგის ცალმხრივი განვითარება (27,გვ.24). ეს თემა კვლავ 
აქტუალური იყო და რაც, მეცნიერთა შორის აზრთა სხვადასხვაობა 
გამოიწვია.  
პროფესორ ი. მიქელაძის  აზრით (131,გვ.169), მარცვლეული 
კულტურების გავრცელების ვერტიკალური ზონალობა შეუძლებელია 
საფუძვლად დაედოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დარაიონებას 
იმის გამო, რომ მარცვლეული მეურნეობა არ წარმოადგენს ჩვენი 
ქვეყნის სოფლის მეურნეობის განმსაზღვრელ დარგს. აგრეთვე 
მეურეობის ტიპის სხადასხვა ზონაში განისაზღვრება არა მარცვლეული 
კულტურების გავრცელების ვერტიკალური ზონალობით, არამედ 
ცალკეული მრავალწლიანი და ტექნიკური კულტურების წამყვანი 
მნიშვნელობით. 
1932 წლიდან საქართველოს სოფლის მეურნეობის გაადგილების 
სპეციალიზაციის დარგთა რაციონალური შეთანაწყობის მიმართულე-
ბით, შეწყდა თანმიმდევრული მუშაობა. 
აქტიური მუშაობა ამ საკითხზე მხოლოდ ორმოციანი წლებიდან 
განხორციელდა. ამ მხრივ, მუშაობას ერთგვარი ბიძგი და მიმართულება 
მიცა პროფესორმა ი. ჯაშმა (93,გვ.71-139). ამ პერიოდში საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის გაადგილებისა და სპეციალი-ზაციის ცალკეულ 
საკითხებზე მნიშვნელოვანი მუშაობა გასწია პროფესორმა ნ. იაშვილმა 
(27,გვ.28-27), პროფესორმა ნ. ლაჭყეპიანმა (38,გვ.66.) და ა.შ. 
 საქართველოს ტერიტორიის, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
თვალსაზრისით, სოფლის მეურნეობის გაადგილების, სპეციალი-ზაციისა 
და მეურნეობის გაძღოლის სისტემების საფუძვლიანი კვლევა 1954 
წელს დაიწყო.  
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სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გაადგილების, სპეციალიზაციისა 
და სოფლის მეურნეობის გაძღოლის სისტემის შემუშავებისათვის, 
დიდი მუშაობა გასწია მეცნიერთა ჯგუფმა პროფესორ პ. ჟღენტის 
ხელმძღვანელობით. 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შექმნილმა „სოფლის 
მეურნეობის სპეციალიზაციის კომისიამ“ რომელსაც ხელმძღვა-ნელობდა 
პროფესორი პ. ჟღენტი, ჩაატარა სრულყოფილი სამუშაო სოფლის 
მეურნეობრივი მთლიანი დარაიონებისათვის. კომისიამ შეიმუშავა 
აგრეთვე საქართველოს მრავალფეროვანი სოფლის მეურნეობის 
გაძღოლის სისტემები დარგების მიხედვით. 
აღნიშნული საკითხის მეცნიერული სიღრმის შესწავლის საქმეში 
გასაკუთრებით დიდი დამსახურება მიუძღვის იმ პერიოდის სოფლის 
მეურნეობის ეკონომიკისა და ორგანიზაციის სამეცნიერო კვლევით 
ინსტიტუტს (მოგვიანებით, პ. ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო 
ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტს) 
პროფესორ პ. ჟღენტის ხელმძღანელობით (შესაბამისი კვლევითი 
ინსტიტუტების, საგეგმო ორგანოებისა და საპროექტო დაწესებულე-
ბების მონაწილეობით) დამუშავდა და 1960 წელს პირველად ქართულ 
და რუსულ ენებზე სამ ტომად გამოიცა „საქართველოს სსრ სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების განლაგება, სპეციალიზაცია და სოფლის 
მეურნეობის გაძღოლის სისტემები“ (28.)  
ამ გამოცემის თანახმად, რესპუბლიკის ტერიტორია დაიყო სოფლის 
მეურნეობის საწარმოო სპეცილიზაციის 11 ზონად და 3 ქვეზონად 
დასახელებული ზონები და ქვეზონები მკვეთრად განსხვავდებოდნენ 
ერთმანეთისაგან სოფლის მეურნეობის დარგობრივი შემადგენლობით, 
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რაც განისაზღვრა სასაქონლო პროდუქციის სტრუქტურით, ბუნებრივი 
და ეკონომიკური პირობების თავისებურებებით, სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების განვითარების ამოცანებითა და შესაძლებლობებით, მიწით 
უზრუნველყოფით, მიწათსარგებლობის ხარისხით და ა.შ. 
დროთა განმავლობაში ქვეყნის სპეციალიზაციის ზონალურმა 
დაყოფამ და მისი დახვეწისაკენ ლტოლვამ ფართო ხასიათი მიიღო. 
წლების მანძილზე, სოფლის მეურნეობის განვითარებამ მომხდარი 
ცვლილებებისა და მის წინაშე დასახული ამოცანების შესაბამისაად, 
1970 წელს პროფესორების: პ. ჟღენტისა და ო. ქუშელაშვილის მიერ 
სოფლის მეურნეობის საწარმო სპეციალიზაციის ზონალურ სქემაში 
შეტანილი იქნა ცვლილებები: გამოიყო 11 ზონა 7 ქვეზონით. ამავე 
ავტორთა მიერ, 1986 წელს დამუშავდა ამ სქემის კორექტირებული 
ვარიანტი, რომლის მიხედვითაც, ოფიციალურად დადგინდა 13 ზონა   
11 ქვეზონით (30,გვ.105).  აღნიშნული ზონების გამოყოფას საფუძვლად 
დაედო ადგილობრივი ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობები, უკვე 
ჩამოყალიბებული სპეციალიზაციის ტრადიციები, ხასიათი და 
განვითარების პერსპექტივები. 
უკანასკნელ წლებში საქართველოს სოფლის მეურნეობაში 
მომხდარმა მნიშვნელოვანმა გარდაქმნებმა კვლავ საჭირო გახადა ამ 
სქემის შეცვლა, კორექტირება, რადგან იგი ვერ პასუხობდა სოფლის 
მეურნეობის განვითარების ახლებურ პრობლემებსა და რეალურ 
საშინაო და საგარეო ეკონომიკურ მოთხოვნებს. 
ახალ ზონალურ სქემაში სრულად უნდა ყოფილიყო ასახული 
უკანასკნელ ხანს საქართელოს სოფლის მეურნეობაში მიმდინარე 
ცვლილებები და მისი ცალკეული რეგიონის განვითარების 
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თანამედროვე და პერსპექტიული საბაზრო მოტივაციები. 
ყოველივე ზამოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის საწარმოო სპეციალიზაციის ზონების 
კორექტირებული სქემა შეადგინეს აკადემიკოსებმა: ვახტანგ ბურკაძემ 
და ომარ ქეშელაშვილმა. სქემა დამტკიცებულია საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის მიერ  1999 წლის 
5 აპრილს. 
ამ სქემის მიხედვით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
საწარმოო სპეციალიზაცია ჩამოყალიბებულია 13 ზონად, მათ შორის, 9 
ზონად, 4 საგარეუბნო ზონად და 6 ქვეზონად: 
I. შიდა კახეთის სამრეწველო მევენახეობის ზონა; 
Iა. სამრეწველო მევენახეობის ქვეზონა (ახმეტის, თელავის, გურჯაანის, ყვარლის); 
Iბ. მევენახეობისა და მეთამბაქოეობის ქვეზონა საადრეო მებოსტნეობით 
(ლაგოდეხის რაიონი); 
II. გარე კახეთის მევენახეობისა და მემარცვლეობ-მეცხოველეობის ზონა 
(სიღნაღის, დედოფლისწყაროს, საგარეჯოს); 
III. ქ.თბილისისა და ქ.რუსთავის საგარეუბნო სოფლის მეურნეობის ზონა 
(მცხეთის, გარდაბნის, მარნეულის, თეთრიწყაროს, ბოლნისის); 
IV. აღმოსავლეთ კავკასიონის სამთო მეცხოველეობის ზონა (დუშეთის, 
თიანეთის, ყაზბეგის, ახალგორის, ჯავის რაიონები); 
V. შიდა ქართლის მეხილეობის ზონა საგარეუბნო სოფლის მეურნეობით 
(კასპის, გორის, ქარელის, ხაშურის, ცხინვალის, ყორნისის რაიონები); 
VI. სამცხე-ჯავახეთის სამთო მეცხოველეობისა და მეკარტოფილეობის 
ზონა (წალკის, დმანისის, ნინოწმინდის, ახალქალაქის, ახალციხის, ასპინძის, ადიგენის, ბორჯომის 
რაიონები); 
VII. იმერეთის მევენახეობის ზონა, მეცხოველოებით (თერჯოლის, ზესტაფონის, 
ჭიათურის, საჩხერის, ხარაგოულის, ბაღდათის, ვანის, რაიონები); 
VIII. რაჭა-ლეჩხუმის მეცხოველეობისა და მევენახეობის ზონა (ცაგერის, 
ამბროლაურის რაიონები); 
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IX. დასავლეთ კავკასიონის სამთო მეცხოველოების ზონა (ონის, ლენტეხის, 
მესტიის რაიონები); 
X. კოლხეთის დაბლობის სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის ზონა 
(ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ჩოხატაურის, ფოთის, ხობის, სენაკის, ზუგდიდის, წალენჯიხის, 
ჩხოროწყუს, მარტვილის, ხონის რაიონები); 
XI. ქ. ქუთაისის საგარეუბნო სოფლის მეურნეობის ზონა (აბაშის, სამტრედიის, 
წყალტუბოს, ტყიბულის რაიონები); 
XII. აფხაზეთის სუბტროპიკული და საგარეუბნო-საკურორტო სოფლის 
მეურნეობის ზონა;    
XIIა. სუბტროპიკული და საგარეუბნო-საკურორტო სოფლის მეურნეობის 
ქვეზონა მეთამბაქოეობის (გაგრის, გუდაუთის, სოხუმის, გულრიფშის რაიონები); 
XIIბ.   მეჩაიეობისა და მეციტრუსეობის ქვეზონა (ოჩამჩირის, გალის); 
XIII. აჭარის სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობისა და სამთო 
მეცხოველეობის ზონა;  
XIIIა. სუბტორპიკული და საკურორტო სოფლის მეურნეობის ქვეზონა 
(ქობულეთის, ხელვაჩაურის); 
XIIIბ. სამთო მეცხოველეობისა და მეთამაქოეობის ქვეზონა (ქედის, შუახევის, 
ხულოს). 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის საწარმოო სპეციალი- 
მზაციის ზონების განხილული სქემა ეფუძნება უკანასკნელ წლებში 
საქართველოში განხორციელებულ რეფორმის შედეგებს, სოფლის 
მეურნეობის თითოეული დარგისა და ცალკეული რეგიონის 
მარკეტინგულ სტრატეგიის ძირითად პოზიციებსა და პირობებს. 
სოფლის მეურნეობის საწარმოო სპეციალიზაციის ზონების 
კორექტირებას საფუძვლად დაედო ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობები, 
დარგობრივი სტრატეგია და განვითარების ამოცანები, საბაზრო 
მოტივებიდან გამომდინრე. 
განხილული ზონალური სქემის ტაქსონომეტრიულ ერთეულად, 
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ისევე, როგორც ადრე (კვლევითი მეთოდოლოგიის შესაბამისად), 
შენარჩუნებული იქნა ადმინისტრაციული რაიონი. ამ სქემის მიხედვით, 
ზონების დახასიათებისას, უპირატესობა მიეცა სამხარეო მინიშნებების 
გამოყენებისა და არა ფიზიკურ-გეოგრაფიულ მაჩვენებლებს. 
საქართველო აგრარული ქვეყანაა, სადაც საუკუნეების მანძილზე 
მრავალი მეცნიერის კვლევისა და დავის საგანი ხდებოდა სოფლის 
მეურნეობის სპეციალიზაციის ჩამოყალიბება, მაგრამ საქართველოს 
ბუნებრივ-კლიმატური თუ რელიეფური პირობების გამო, სოფლის 
მეურნეობის სპეციალიზაციის ჩამოყალიბების ევოლუცია გვიჩვენებს, 
თუ რა სირთულეებთან იყო დაკავშირებული თითოეულ ზონაში 
გეგმაზომიერად გამოეყოთ ესა თუ ის სპეციალიზაციის ზონა, რათა 
მიეღწიათ ზონალური სპეციალიზაცის დაყოფის საფუძველზე 
ეკონომიკური ეფექტიანობისათვის, გაეუმჯობესებინათ ფართობის 
ერთეულზე მოსავლიანობა, ხელი შეეწყოთ ტექნიკისა და შრომის 
ეფექტიანი გამოყენებისათვის და მიეღოთ მაღალი ხარისხის იაფი 
პროდუქცია. 
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თავი II.   საკვლევი ზონის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
სპეციალიზაციის თანამედროვე დონე 
 
2.1. ბუნებრივი და ეკონომიკური პირობების მიმოხილვა 
 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის საწარმოო სპეციალიზა-ციის 
ზონალური დაყოფის მიხედვით, ჩვენი კვლევის ობიექტს წარმოადგენს 
,,XI ქ.ქუთაისის საგარეუბნო სოფლის მეურნეობის ზონა” (აბაშის, 
სამტრედიის, წყალტუბოსა, ტყიბულის რაიონები). ეს ტერიტორია ხასიათდება 
მრავალფეროვანი ბუნებრივი პირობებით და რაც მნიშვნელოვანია, 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისათვის აუცილებელი ნიადაგებითა და 
კლიმატით. ბუნებრივი ფაქტორების სხვადასხვაობამ აქ შექმნა 
ფლორისა და ფაუნის ნაირსახეობა, რომლითაც მდიდარია 
ისტორიულად მრავალმხრივ ცნობილი ეს მხარე. უნდა აღინიშნოს, რომ 
სწორედ მრავალფეროვანი ჰავისა და ნიადაგის ფონზე ცალკეული 
პირობების მიხედვით დაჯგუფდა და ჩამოყალიბდა ეს ზონა.  
1. bunebrivi pirobebi:  
ა) გეოგრაფიული მდებარეობა და საზღვრები. ზონაში 
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის მიხედვით 
გაერთიანებულია იმერეთის რეგიონის ნაწილი (სამტრედია, წყალტუბო, 
ტყიბული) და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ერთი რაიონი (აბაშა). 
XI ქ.ქუთაისის საგარეუბნო სოფლის მეურნეობის ზონა 
მოქცეულია ცენტრალური დასავლეთის რაიონში მდინარე რიონის შუა 
წელსა და მისი შენაკადების სათავეების ტერიტორიაზე. მას ჩრდილო-
აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან აკრავს რაჭა-ლეჩხუმის მთები 
რაჭის ქედით (მწვ. ხიხათი 2230მ), აღმოსავლეთით, ლიხის ანუ სურამის 
ქედი, სამხრეთით კი შემოსაზღვრულია ფერსათის ანუ მესხეთის 
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ქედით (მწვ. მეფისწყარო 2850მ) ახალციხე-იმერეთისა და გურიის მთებით, 
ხოლო დასავლეთით ესაზღვრება ცენტრალური სამეგრელო ანუ 
ოდიშის პლატო, სამხრეთ-დასავლეთიდან კოლხეთის დაბლობის  
ჩრდილოეთის ბორცვიანი ზოლი. 
ზონა, ფიზიკური გეოგრაფიიდან გამომდინარე, დასავლეთ 
საქართველოს განეკუთვნება, რომელიც შავ ზღვას აღმოსავლეთით 
ეკვრის, მდებარეობს სამხრეთ ევროპის სუბტროპიკულ დინამიურ 
ანტიციკლონის უკიდურეს აღმოსავლეთ პერიფერიაზეა. 
ბ) კლიმატი. ზონის კლიმატი ძირითადად ხმელთაშუა ზღვის 
კლიმატურ თვისებებს ინარჩუნებს, მაგრამ მისგან განსხვავებით 
გამოირჩევა მაღალი სინოტივით, ნალექების მეტი სიუხვით, მშრალი 
ზაფხულის სეზონის უქონლობით, რის გამოც მზის რადიაციის 
რეჟიმის მიხედვით, ამ რეგიონის მდებარეობას სუბტროპიკულ ზონას 
მიაკუთვნებენ, ხოლო ატმოსფერული ცირკულაციის ხასიათისა და 
მათთან დაკავშირებული კლიმატური პირობების მიხედვით ზღვის 
სუბტროპიკული კლიმატის ნოტიო ოლქის კლმატურ ზონას, აგრეთვე 
ეს ყველაფერი განპირობებულია მის სუბტროპიკულ განედზე 
მდებარეობით გამოწვეულ ატმოსფეროს ციკლური პროცესების 
ხასიათით და მხარის ოროგრაფიული პირობებით: სამი მხრიდან 
შემოფარგლული ქედების (რაჭის, სურამის, მესხეთის) გავლენით, გარედან 
შემოჭრილი დასავლეთის ნოტიო უმდგრადო ჰაერის მასების ნაკადით 
განიცდის კონვერგენციას და აღმოსავლეთ დენას, რაც განაპირობებს აქ 
ნოტიო და ყველა სეზონში უხვნალექიან კლიმატის ფორმირებას.  
ზონა, მოქცეულია რა, ტენიანი სუბტროპიკული კლიმატის  ოლქში, 
მთელი წლის განმავლობაში გაბატონებულია ზღვის ან კონტინენტის 
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დანესტიანებული შუაგანედის ჰაერის მასა. ამავე დროს, საკმაოდ 
ხშირად გვხვდება ტროპიკული ჰაერის მასა, ხოლო ზაფხულის თვეში 
ადგილი აქვს შუა განედის ჰაერის ტროპიკულად ტრანსფორმირების 
შემთხვევას. მთელი წლის განამავლობაში საკმაოდ ხშირია 
ფრონტალური (ოკლეზიის ფრონტის) და ცივი ჰაერის მასების ადვექციის 
ტიპის ამინდები. წლის თბილ ნახევარში (განსაკუთრებით გაზაფხულზე), 
ხშირია ასევე შიდა მასიური ამინდის ტიპი შეზღუდული კონვენქციით. 
      ჰავის პირობებს განსაზღვრავს შემდეგი ოროგრაფიული 
თავისებურება: მზის ნათების ხანგრძლივობა საკმაოდ მაღალია და მისი 
საშუალო წლიური სიდიდე ტერიტორიულად  იცვლება 2100-2800სთ-ს 
შორის. ჯამური რადიაცია საკმაოდ მაღალია და წელიწადში 130-
135კ.კალ/სმ2 შორის მერყეობს. რადიაციული ბალანსის წლიური 
მაჩვენებელი 48-50კ.კალ/სმ2-ია წელიწადში. უარყოფითი რადიაციული 
ბალანსი აქ მხოლოდ იანვარში და დეკემბერშია 0,1-0,6კ.კალ/სმ2. 
 მაღალი რადიაციული რეჟიმის გამო, ზონა მთელი წლის 
განმავლობაში მაღალი თერმული პირობებით ხასიათდება. ჰავა 
ნოტიოდან მშრალისაკენ გარდამავალია. ტემპერატურა ბარში +140С-ს 
აღწევს, რომელიც სიმაღლის ყოველ 100 მეტრზე მატებასთან ერთად, 
0,3-0,80С-ით ეცემა. ტემპერატურა -150С-მდე შეიძლება დაეცეს. შავი 
ზღვიდან ტყიბულის მიმართულებით ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის 
გავლენა თანდათან კლებულობს, ხოლო ძლიერდება კონტინენტალური 
ჰავა. ტემპერატურის დაცემასთან ერთად, მცირდება სავეგატაციო 
პერიოდი, კლებულობს ნალექები, ზამთარი უფრო ხანრძლივი, მკაცრი 
და თოვლიანი ხდება. თოვლის საფარის სიმაღლე 50სმ-დე, ხოლო 
მაღალმთიანეთში, ხშირ შემთხვევაში 100სმ-ს აღწევს.  
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უცივესი თვის, იანვრის ტემპერატურა ზღვის დონიდან 600მ 
სიმაღლემდე დადებითია და მერყეობს 5,0-00С-მდე, სიმაღლის 
გადიდებასათან ერთად, იგი უარყოფითი ხდება -0,3-დან -2,40С–მდე. 
ზონის სხვა რაიონებთან შედარებით, ქ.ტყიბული ცივი ზამთრითა და 
გრილი ზაფხულით ხასიათდება.  
 პირველი ყინვები ზონის ქვედა ნაწილში იწყება ნოემბერში და 
გრძელდება მარტამდე. ნაადრევი ყინვები ზოგჯერ ქვედა ნაწილში 
ოქტომბერში, ზედა ნაწილებში კი სექტემბრიდან იწყება. უყინვო 
პერიოდის ხანგრძლივობა, სიმაღლის მიხედვით, იცვლება 225-
180დღემდე, საშუალო მინიმალური ტემპერატურა იანვარში ყველგან 
უარყოფითია  და მერყეობს -0.5-დან -7.50С-მდე,  წლიური  დადებითია, 
2-90С-ის ფარგლებში იცვლება. ზამთარში, არც ისე იშვიათად, ადგილი 
აქვს ჰაერის ტემპერატურის ხანმოკლე, მაგრამ საგრძნობ დაცემას. აქ 
ტემპერატურის აბსოლიტური მინიმუმი -17-310С-ია.  
ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაბალ ნაწილში +420С-მდე 
აღწევს, ზედა ზონაში +360С-ს აღემატება. უთბილესი თვეების, 
ივლისისა და აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა +280С-მდეა 
შემოდგომა გაზაფხულზე უფრო თბილია (ოქტომბერი აპრილზე  5-30С-
ით თბილია). გაზაფხულზე ადგილი აქვს ტემპერატურის ნელ მატებას, 
ხოლო შემოდგომაზე, პირიქით, ტემპერატურის ნელ კლებას. 
ტერიტორიის უმეტეს ნაწილში სავეგეტაციო პერიოდი 100С-ზე მეტი 
საშუალო თვიური ტემპერატურით 5-7თვეს გრძელდება. 
ტემპერატურათა ჯამი ზღვის დონიდან 1200მ-ის სიმაღლემდე 2000-
21000С-ის ტოლია, სითბური რესურსები ტერიტორიის მნიშვნელოვან 
ნაწილში სავსებით საკმარისია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 
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მოსაყვანად. 
ხმელეთისა და ზღვის არათანაბარი გათბობა, აგრეთვე ქედების 
მიმართულება განაპირობებს ტერიტორიაზე ქარების სხვადასხვა 
მიმართულებას და სიჩქარეს. ზონაში შეინიშნება ქარების მუსონური 
ცვლა. წლის ცივ პერიოდში მთელ ტერიტორიაზე ძირითადად 
გაბატონებულია დასავლეთის ქარები, რომელიც განიცდის აღმავალ 
დენას და ჩვეულებრივ, ფიონური ხასიათის მატარებელეია. ამ ქარების 
დროს ზონის ტერიტორიაზე, უმეტეს შემთხვევაში, წვიმები მოდის. 
ბრიზებს ადგილი აქვს, თითქმის მთელი წლის განმავლობაში, წლის 
თბილ პერიოდში შიგადაშიგ ერთვის მთისა და ხეობის ქარები. თბილ 
პერიოდში აღმოსავლეთის ქარების სიხშირე საგრძნობლად იზრდება, ის 
დაღმავალია და ფიონურ ხასიათს ატარებს. წლის ყველა პერიოდში 
გხვდება ზღვის ქარები, მთის ქარები კი, ნაკლები სიხშირითაა 
გაბატონებული. უმთავრესად,  ქარები ხშირია  ზაფხულის პერიოდში.  
ქარების საშუალო სიჩქარე რაიონის დაბალ ნაწილში 2-7მ/წმ-ა. 
მაღალ ადგილებში ზოგჯერ 8-10მ/წმ-დე აღწევს. ქარის მაქსიმალური 
სიჩქარე ზოგჯერ 40მ/წმ-ს აჭარბებს. რაიონის  დაბალ ადგილებში 
ძლიერი ქარები იშვიათია და 15-25დღეა წელიწადში. 
საკვლევი ზონის ტერიტორიას ახასასიათებს ტენიანი სუბტროპი-
კული ჰავა, რომელიც განპირობებულია უხვნალექიანობით. აქ ნალექე-
ბის საშუალო წლიური რიცხვი მერყეობს 830მმ-დან 2184მმ-მდე. სიმაღ-
ლის მატებასთან ერთად, ნალექები ყველა მიმართულებით მატულობს. 
წლის განმავლობაში ნალექების დიდი რაოდენობა მოდის 
შემოდგომა-ზამთრის თვეებში, უმცირესი გაზაფხულზე, რის გამოც, 
გაზაფხული შედარებით მშრალია. ყველაზე მცირე ნალექიანი თვეებია 
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აპრილი და მაისი, ხოლო ყველაზე ნალექიანი სექტემბერი. ყველაზე 
მშრალი თვეა აგვისტო, როდესაც მოდის ნალექები 40-50მმ. ნალექების 
დღეღამური მაქსიმუმი მაღალია და 100-105მმ-ის ფარგლებში იცვლება. 
ნალექი, თოვლის სახით, შეიძლება მოვიდეს რაიონის ქვედა 
ნაწილში ნოემბრიდან აპრილამდე. აქ თოვლის საბურველი ყოველთვის 
არ ჩნდება. მისი საშუალო სიმაღლეა 5-15სმ. სიმაღლის მატებასთან 
ერთად, თოვლიან დღეთა რიცხვი იზრდება. მატულობს თოვლის 
საფარის სიმაღლეც და მისი ხანგძლივობაც. თოვლის საფარის სიმაღლე 
საშუალოდ აღწევს 50-70სმ-ს. უხვთოვლიან პერიოდში თოვლის 
საბურველის სიმაღლე 1მ-ზე მეტია. 
წლის განმავლობაში ყველგან მეტი ნალექი მოდის, ვიდრე 
ორთქლდება. დანესტიანების კოეფიციენტი ყველგან ერთზე მეტია, ე.ი. 
ტერიტორიის მნიშნელოვანი ნაწილი ტენით უზრუნველყოფილია. ჰავის 
საშუალო შეფარდებითი სინოტივე 75-85%-მდეა, რომელიც ჰავის 
მაღალტენიანობაზე მიგავნიშნებს. წლის განმავლობაში სინოტივის 
მერყეობა დიდი არ არის. ის უმნიშვნელიდ იზრდება ზამთრის თეებში. 
ყველაზე მშრალ თვეებში შეფარდებითი სინოტივე 70-80%-ის  
ფარგლებში მერყეობს. აღმოსავლეთის მშრალი ფიონური ქარების დროს 
შედარებით სინოტივე განსაკუთრებით ეცემა. იგი 30%-ზე, ზოგჯერ 
15%-ზე დაბალია.  
წელიწადში საშუალოდ ცის თაღის 60-65% დაფარულია 
ღრუბლებით. ატმოსფერული ნალექების მსგავსად, ღრუბლიანობა 
უდიდესია ზამთარში, უმცირესი კი გაზაფხულზე და ზაფხულში. 
ღრუბლიან დღეთა რიცხვი საერთო ღრუბლიანობის მიხედვით, 125-170 
დღეა წელიწადში. 
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ელჭექი, უმთავრესად, თბილ პერიოდში აღინიშნება, იშვიათად, 
ზამთრის თვეებში. წელიწადში 30-35დღეა ელჭექიანი. იგი ტერიტორიის 
დიდ ნაწილზე მოდის თბილ პერიოდში. სეტყვა უფრო ხშირია 
მაღალმთიან ნაწილში. იქ წელიწადში საშუალოდ 258 დღე ნისლიანია.  
Gგ) ჰიდროგრაფიული ქსელი: 
 ზონს ჰიდროგრაფიული ქსელი წარმოდგენილია მდინარეების 
(ზედაპირული და კარსტული წყლების) მრავალ უსახელო ღელეებით, 
ნაკადულებით, მიწისქვეშა წყლებითა და წყაროებით. ამ ტერიტორიაზე 
გამავალი მდინარეები შავი ზღვის აუზს ეკუთვნის და იყოფა 
იმერეთის ზემო და ქვემო შიგაწყლების რაიონებად.  
ზონაში მთავარ მდინარეულ არტერიას რაც შეეხება, აქ 
წარმოდგენილია შედარებით წყალუხვი მდინარეები: რიონი და 
ცხენისწყალი. გარდა ამისა, აღსანიშნავია ხონისწყალი, გუბისწყალი, 
აბაშისწყალი და სხვა. მათ ახახსიათებს შემოდგომა-ზაფხულის 
წყალდიდობა. აღნიშნული მდინარეები დიდი დახრილობის გამო, 
საკმაოდ დიდი ენერგეტიკული პოტენციალით გამოირჩევიან. ამ მხრივ, 
განსაკუთრებით საყურადღებოა მდინარე რიონი, რომელიც სათავეს 
იღებს ლეჩხუმის ქედის განშტოებაზე, ფასის მთის აღმოსავლეთ 
კალთაზე 3775მ-ის სიმაღლეზე, რიონზე აგებულია გუმათჰესი, 
რიონჰესი, ვარციხეჰესი და რამდენიმე მიკრიჰესი. 
საკვლევი ზონის წყლის რესურსებს მიეკუთვნება სამკურნალო 
თვისებების მქონე წყალტუბოს წყაროები, კურსების სამკურნალო აბანო. 
კურორტი საწირე (ტყიბულის რაიონი), გორდის მიდამოები. ეს 
უკანასკნელი მდებარეობს მდინარე ცხენისწლის მარჯვენა სანაპიროზე 
ზღვის დონიდან 600მ-ის სიმაღლეზე და წარმოადგენს საუცხოო 
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ადგილს ზღვისა და მთის შეზავებული საუკუთესო ჰავითა და  
ულამაზესი ბუნებით. D 
დ) გეომორფოლოგია. Nნიადაგწარმომქმნელი ქანები. 
ონა რეგიონული გეომორფოლოგიური დარაიონების სქემის 
მიხედვით მოქცეულია დასავლეთ საქართველოს ტენიანი სუბტორპი-
კული ზონის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში.  
ზონის ტერიტორია დასერილია მთებითა და ბორცვებით, ალაგ-
ალაგ ვაკე ადგილებით. ასეთი რთული რელიეფი მეტად მცირე 
სივრცეზე ქმნის ნაკვეთების მრავალგვარ ექსპოზიციას, დაქანებასა და 
სიმაღლეს. ამის შედეგად, ზოგჯერ მეზობელი ნაკვეთებიდან მიღებული 
პროდუქციის ხარისხი ერთმანეთისაგან საგრძნობლად განსხვავდება. 
ზონის სოფლებისა და მეურნეობების უმრავლესობა მცირემიწიანია. 
სახნავ-სათესი მიწებისდა ბაღ-ვენახების დიდი ნაწილი განლაგებულია 
მთისწინედზე, ბორცვების ფერდობებზე, სადაც სათოხნი კულტურების 
უსისტემო მოვლა-მოყვანის შედეგად, ნიადაგი ირეცხება და იფიტება. 
ამიტომ წყლისმიერი ეროზიის საწინააღმდეგოდ, აუცილებელია 
მრავალწლიან კულტურათა გაშენება.  
ზონა ნიადაგის მხრივ მრავალფეროვანია. აქ არის ეწერ-ყვითელმიწა 
არამაძღარი ხორკლიანი ნიადაგები, რომელიც განვითარებულია 
ტალღისებური ვაკე რელიეფის პირობებში, მორფოლოგიური აღწერის 
მიხედვით, ეს ნიადაგები ზედა ფენაში მორუხო მოჩალისფროა, 
წვრილი გოროხოვანი. შეიცავს ფორიან ფესვებს დიდი რაოდენობით. 
ქვედა ფენაში აღინიშნება ქვარგალების დიდი რაოდენობა და 
ჟანგისფერი ლაქები. 
ზონის ხეობების პირას გავრცელებულია ალვიური ნიადაგები. 
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დაბლობ ზონაში ნეშომპალა-კარბონატული, ხოლო მაღლობ ზონაში 
ტყის მურა ნიადაგები. რიონის სანაპიროზე მდებარე მიწის ზედა ფენა 
შედარებით ქვიშნარია და მსუბუქი, რომელსაც გააჩნია ყველა ის 
თვისება, რაც აუცილებელია ბოსტნეული კულტურის მოსაყვანად.  
საერთო ქიმიური შესადგენლობის მიხედვით ზემოთ აღნიშნული 
ნიადაგები მცირე და საშუალო ჰუმუსიანია. მექანიკური შედგენილობის 
მიხედვით კი, ნიადაგს ზედა ფენაში მიწის ნაწილი მძიმე თიხნარია, 
ნაწილი მსუბუქი ქვიშნარი შედგენილობისაა, ქვედა ფენაში კი 
მთლიანად თიხნარია. 
ზონაში ფერდობების მკვეთრი დახრილობის გამო, რელიეფის დიდ 
დანაწევრებასთან დაკავშირებით გავრცელებულია მცირე სისქის, ალაგ-
ალაგ ძლიერ ჩამორეცხილი ტყის ყომრალი ნიადაგები.  
ნიადაგების მრავალფეროვნების გამო, ეს ზონა მკვეთად 
გამოირჩევა თავისი მცენარეული საფარის მრავალფეროვნებით. 
ე) მცენარეთა საფარი. 
საკვლევი ზონა ფლორისტულად ერთ-ერთ თავისებურ 
ტერიტორიას წარმოადგენს, რომელიც იმავდროულად, საქართველოს 
სხვა მხარეებთან შედარებით, ბოტანიკური თვალსაზრისით, ნაკლებადაა 
შესწვალილი. 
მართალია, ზონის მცენარეული საფარისათვის დამახასიათებელია 
მკვეთრად გამოხატული ვერტიკალური ზონალობა, მაგრამ საუკუნეების 
მანძილზე ანთროპოგენური ბუნებრივი პირობების გამო ძირეულად 
შეიცვალა სურათი და დღევანდელობიდან გამომდინარე, უფრო 
უპირანია იმერეთში არსებული მცენარეულობა განხილულ იქნეს დ.ი. 
სოსნოვსკის სქემის მიხედვით, რომელიც რეგიონის ჰყოფს ოთხ 
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ძირითად ოლქად. ამ დაყოფის მიხედვით XI ზონის რაიონები 
მოქცეულია ვაკე-იმერეთის, ცენტრალური, მთიანი და ზემო იიმერეთის 
ტერიტორიაზე. 
ვაკე-იმერეთის ძირითადი ლანდშაფტი ტყეა. რაიონის ხეობაში აქა-
იქ  გვხვდება ჭაობიანი ტყის ტიპი, რომელიც სამტრედიამდე აღწევს; 
უფრო დაბლობში ადგილები ჭაობითაა დაფარული. ასეთი ადგილები 
მრავლადაა აბაშაში. მთისწინა კალთების მცენარეულობის ეს ნაწილი 
ამჟამად დამუშავებულია და პირველადი მცენარეულობა 
განადგურებულია. აქ არსებული სოფლის მეურნეობისათვის მეტად 
ხელსაყრელი ნიადაგურ-კლიმატური პირობები საშუალებას იძლევა 
განვითარდეს ისეთი ძვირფასი სასოფლო-სამეურნეო კულტურები, 
როგორიცაა ჩაი, დაფნა, ხეხილი, ვენახი, ბაღჩეული და ბოსტნეული, 
სხვადასხვა სახის მარცვლოვნები და პარკოსნები. 
ცენტრალური იმერეთის რაიონის ლამიანი ნაპირები დაფარულია 
ბუჩქნარით, რომლის შემადგენლობაში უმეტესად ქიცვი და ტირიფია: 
ხშირია ჭაობიც. იმერეთის ამ ნაწილში მუხნარის ტყის დიდი მასივების 
ადგილებზე მოურიდებელი ჭრის გამო, დღეისათვის შემორჩენილია 
მხოლოდ აჯამეთისა და ვარციხის მუხნარის ფრაგმენტები. აქვე 
შემონახულია კოლხეთის ტიპის მუხის რელიქტური ტყეები, რომლებიც 
ძირითადად იმერეთის მუხით, ჰარტვისის მუხით და კავკასიური 
ძელქვითაა შექმნილი. ტყეში შერეულა აგრეთვე იფნი, წყავი და სხვა. 
კავკასიური რცხილა, მინდვრის ნეკერჩხალი, პანტა, თამელი. ქვეტყეში 
გავრცელებულია სხვადასხვა ნახევარბუჩქები და ბუჩქები. 
მრავალფეროვანი მცენარეულით შემოსილია სუბტროპიკული 
სარტყელი (500-მდე ზღვის დონიდან), სადაც საკმაოდაა გავრცელებული 
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ჩაისა და სხვა ფოთლოვან კულტურათა ნარგავები (თხმელა, მუხა, 
წიფელი, წაბლი და სხვა). უფრო ზევით (500-1000მ ზ.დ.) წაბლის სარტყელი 
მდიდარია მუხით, რცხილით, ცაცხვითა და სხვა ჯიშებით; წიფლის 
ტყეების სარტყელში (1000-1500მ-მდე ზ.დ.) გვხვდება რცხილა, ცაცხვი, 
ნეკერაჩხალი, იფანი და სხვა; ხოლო სოჭისა და ნაძვის სარტყელში 
(1500-2200მ-მდე ზ.დ.) შერეულია რცხილა, თელა, არყი და სხვა.  
ტყიანობის კოეფიციენტით ეს მხარე წინ უსწრებს საქართველოს 
ბარის ყველა ეკონომიკურ-გეოგრაფიულ რაიონს. მართალია, ზონაში 
ტყე-ბუჩქნარს მიწის მნიშვნელოვანი ნაწილი უკავია, მაგრამ იგი 
მეტწილად მთების კალთებზეა განლაგებული, აქვთ ნიადაგდაცვითი 
მნიშნელობა და მათი ხელაღებით გაკაფვა საშენ მასალად, საწვავად ან 
სახნავი მიწების გადიდების მიზნით, გაუმართლებელია.  
ზონაში აუცილებელია ქარსაცავი ტყის ზოლების არსებობა, რათა 
დაცული იქნეს სასოფლო-სამეურნეო კულტურები შავი ზღვიდან 
შემოჭრილი ზამთრის ცივი ქარების უარყოფითი გავლენისაგან, რასაც 
დიდი მნიშვნელობა აქვს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 
მოსავლიანობის ზრდისათვის. ზონის ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი 
ზღვის დონიდან 500მ-მდე მდებარეობს და სუბტროპიკული 
მიწათმოქმე-დებისა და ადრეული მეხილეობა-მებოსტნეობის 
განვითარბის საშუა-ლებას იძლევა, ტერიტორიის მესამედი 501-1500მ 
სიმაღლეზე მდებარე-ობს და ხელსაყრელია მევენახეობის, მეხილეობისა 
და მეცხოველეობის განვითარებისათვის, მაღალმთიანეთი (1500მ-ზე 
ზევით), ძირითადად სამთო მიწათმოქმედების ზონას წარმოადგენს 
მეხილეობა-მევენახეობით. 
სუბტროპიკული ჰავა, თბილი ზამთარი, უხვი ატმოსფერული 
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ნალექები შესანიშნავ ბუნებრივ პირობებს ქმნიან სოფლის მეურნეობის 
სხვადასხვა კულტურების განვითარებისათვის.  
2. ეკონომიკური პირობები: 
 XI ქ.ქუთაისის საგარეუბნო ზონაში, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 
შედის ტყიბულის რაიონი, რომლის ტერიტორია შემოიფარგლება 
4782კმ. და 31133 მცხოვრებით, წყალტუბოს ტერიტორია 7002კმ. 73889 
მცხოვრებით, სამტრედიის ტერიტორია 3602კმ. მოსახლეობა-60456, 
აბაშის ტერიტორია 3222კმ. 28964 მცხოვრებით, (ქ. ქუთაისის ტერტორია 
შეადგენს 692კმ-ს. 185965 მცხოვრებით.  ხოლო იმერეთის რეგიონის ტერიტორია 
64152კმ-ს, 699666 მცხოვრებით). ზონა უზრუნველყოფილია სატრანსპორტო  
ქსელით. მას მჭიდრო ეკონომიკური კავშირი აქვს მთელ 
საქართველოსთან. აღმოსავლეთ და დასავლეთ მდებარე მხარეებს იგი 
მაგისტრალური რკინიგზებით და შარაგზებით უკავშირდება. 
რკინიგზის განტოტვილი ხაზები ხელს უწყობს (ტყიბული-ქუთაისი, 
წყალტუბო, სამტრედია, აბაშა) მისი ცალკეული რაიონების ერთმანეთთან 
დაკავშირებას, ხოლო სამხრეთითა და ჩრდილოეთით მდებარე მხარეებს 
ავტოსატრანსპორტო გზებით. 
ზონის მეურნეობები წარმოდგენილია ძირითადად, ოჯახური 
მეურნეობების სახით. აქ ძირითადად მოჰყავთ ბოსტნეული, ხილი, 
მარცვლეული, მისდევენ მესაქონლეობას, მეღორეობას, მეფრინველეობ-
ას. გავრცელებულია სუბტროპიკული ხეხილი (ლეღვი, ბროწეული, ხურმა) 
და შედარებით ნაკლებად, ევკალიპტი, ტუნგო, ბამბუკი და სხვა. 
ჩაის პლანტაციები უკანასკნელ წლებში ამოძირკული და 
გავერანებული იქნა. მეხილეობას ამ ზონის ყველა რაიონში მისდევენ, 
რომელთაგან წამყვანია სამტრედია, წყალტუბო.  
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ადრეული ხილით განსაკუთრებით ცნობილია სამტრედიისა და 
წყალტუბოს რაიონები. საქართველოში ყველაზე ადრე აქ შემოდის 
ხენდრო, ბალი, ატამი, რაც დიდი რაოდენობით იგზავნება მსხვილ 
ქალაქებში ძირითადად ქუთაისში და თბილისში. აქაური ხილით 
შესაძლებელია ადგილობრივი მოსახლეობა, კურორტებზე ჩამოსული 
დამსვენებლების უზრუნველყოფა და საკონსერვო მრეწველობი საჭირო 
ნედლეულითYმომარაგება.  
 ვაზის წამყვანი ჯიშებია „ცოლიკაური“ და „ციცქა“, რომელიც 
მაღალხარისხოვან თეთრ ღვინოს იძლევა. მაღალხარიხოვან თეთრ 
ღვინოს იძლევა  აგრეთვე „კრახუნას” ჯიშის ვაზი. თუმცა, საკვლევი 
ზონის რაიონებში ნაკლებად გვხვდება. ძირითადად იგი 
გავრცელებულია იმერეთის სხვა რაიონებში. 
მემინდვრეობაში წამყვანი როლი მარცვლეულ და საკვებ 
კულტურებს ეკუთვნის. რაც შეეხება ტექნიკურ კულტურებსა და 
კარტოფილს, მათი ფართობი მცირეა. მარცვლეულ კულტურებში 
მთავარია სიმინდი („აჯამეთის თეთრი“, „აბაშის ყვითელი“). სიმინდის 
მოსავლიანობის ზრდას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობის 
კვებისათვის. მცხოვრებთა უმრავლესობა, პურთან შედარებით, 
უპირატესობას მჭადს ანიჭებს და იგი ამ მხარეში ძირითადად 
პურეულს წარმოადგენს. სიმინდს იყენებენ აგრეთვე საფურაჟედ.  
2004 წლისათვის ზონის ცალკეული რაიონების მიხედვით, 
წარმოებულ იქნა სიმინდი აბაშა-8749ტ, სამტრედია–15563ტ, წყალტუბო 
–15077ტ, ტყიბული–5030ტ, რაც წინა წლებთან შედარებით, შესაბამისად, 
შემცირდა – 47%, 18%-ით,  წყალტუბოში გაიზარდა 1,5%-ით, 
ტყიბულში შემცირების მაჩვნენებლი 29%-ია. 
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სიმინდს, ნათესი ფართობების მიხედვით, 2004 წლისათვის 
აბაშაში ეჭირა 9721ჰა; სამტრედიაში_6560ჰა; წყალტუბოში-8428ჰა; 
ტყიბულში-3092ჰა; ამ მონაცემების საფუძველზე ყველაზე მეტი 
ფართობი უჭირავს აბაშის რაიონში  
ცერცვოვანი კულტურებიდან დიდი რაოდენობით ითესება 
ლობიო (უმთავრესად, სიმინდთან შერევით), რომელსაც, როგორც 
ადგილობრივი მოსახლეობა, ისე საქართელოს სხვა კუთხეებში 
ფართოდ იყენებენ ნედლი თუ გამხმარი სახით კერძების 
დასამზადებლად. 2004 წლისათვის ლობიოს მოსავალი ტყიბულში იყო 
58ტ; წყალტუბოში-162ტ; სამტრედიაში-290ტ; აბაშაში-20ტ, რომელთა 
ნათესი ფართობები, შესაბამისად, იყო 20ჰა; 140ჰა; 475ჰა; 10ჰა. 
სოიოს მოყვანის მხრივ, 2004 წლისათვის ტყიბულში დაკავებული 
ფართობი შეადგენდა 29ჰა-ს, სადაც მოვიდა 9ტ მოსავალი; 
წყალტუბოში–100ჰა. მოსავალი 180ტ; სამტრედიაში-150ჰა. მოსავალი_74ტ; 
აბაში-467ჰა, მოსავალი–106ტ. (207,გვ.78). 
ეს ზონა განთქმულია ადრეული მებოსტნეობით, განსაკუთრებით, 
სამტრედია-წყალტუბოს რაიონები. აქაური ბოსტნეული დიდი  
რაოდენობით რეალიზდება, როგორც ქ.ქუთაისში, ასევე თბილისში, 
ბათუმსა და სხვა ქალაქების ბაზრებზე.  
ბაღჩეულის მოყვანით ცნობილია წყალტუბოს სოფლები მუხიანი 
და კოპიტნარი, სადაც მოჰყავთ საზამთრო, ნესვი, რომლუბიც 
ნაწილობრივ, აღმოსავლეთ საქართველოს ქალაქებშიც იგზავნება. 
რიონისპირეთში მეცხოველოეობის მთავარი დარგებია 
მესაქონლეობა, აგრეთვე განვითარებულია მეღორეობა, მეფრინვ-ელეობა, 
მეტნაკლებად, მეაბრეშუმეობა და მეფუტკრეობა, ხოლო ნაკლებადაა 
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განვითარებული მეცხვარეობა. შედარებით მეტადაა გავრცელებული 
თხა. 
აქ მესაქონლეობის განვითარებისათვის, პირუტყვის ჯიშობრივ 
გაუმჯობესებასთან ერთად, საჭიროა საკვები ბაზის განმტკიცება. 
მეღორეობისა და მეფრინველეობის განვითარება უზრუნველყოფი-
ლია სიმინდისა და ბუნებრივი საკვების სიუხვით. ეს დარგები 
ძველთაგანვეა ცნობილი. ყველაზე მეტად გამოირჩევა სამტრედიისა და 
მისი ახლო რაიონები, საიდანაც ღორის, ფრინველის ხორცი და 
კვერცხი, ჯერ კიდევ წარსულში, დიდი რაოდენობით გადიოდა არა 
მარტო მახლობელ ბაზრებზე, არამედ საზღვარგარეთაც (29,გვ.330). 
აუცილებელია დღეისათვის ეს ტრადიცია აღსდგეს.   
 მეაბრეშუმეობის განვითარება ამ მხარეში მეორე ადგილზე იყო 
კოლხეთის შემდეგ. თუთის ხის ნარგავების სიუხვე, მოსახლეობის 
გამოცდილება აბრეშუმის წარმოების საქმეში ხელს შეუწყობს 
მეაბრეშუმეობის შემდგომ განვითარებას. 
საკმაოდაა განვითარებული მეფუტკრეობა, რაც გამოიხატება, 
როგორც უხვი თაფლმომცემი მცენარეული საფარის, ისე 
სახელგანთქმული რუხი ფუტკრის გავრცელებით. 
ზემოთ მოყვანილი ბიოკლიმატური პირობები, როგორიცაა: 
ტენიანობა, ნალექების საშუალო წლიური რიცხვი, საშუალო წლიური 
ტემპერატურა, ზაფხულის და ზამთრის საშუალო ტემპერატურა, 
მორფოლოგიური აღწერების შედეგების, ნიადაგის ქიმიური 
შედგენილობის, მიწის რელიეფის, მდებარეობისა და შედარებით 
რბილი ქარების არსებობის პირობებში და თუ გავითვალისწინებთ, 
ტრადიციებს, ათწლეულობის განმავლობაში დაგროვილ გამოცდილებას 
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და თანამედროვე პირობებში ბაზის მოთხოვნას, ამ ზონაში სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების განვითარებისათვის საუკეთესო პირობები 
არსებობს. 
 
 
2.2. სტრუქტურული ცვლილებები სოფლის 
მეურნეობის განვითარებაში  
 
საქართველოში საბაზრო ურთიერთობებზე გადასვლა დაიწყო 
მეურნეობის სხვადსხვა ფორმისა დამკვიდრებით, განსახელმწიფოებ-
რიობით და პრივატიზაციით. ამან ხელი შეუწყო სოფლის მეურნეობაში 
ახალი ტიპის თავისუფალი მეწარმის ფორმირებას, რომელიც საწარმოო 
საშუალებებისა და წარმოებული პროდუქციის ფაქტობრივი მესაკუთრე 
და მიწის ნამდვილი პატრონი გახდა. ქართულ ენაში სოციალურად და 
ეკონომიკურად დამკვიდრდა ახალი ტერმინი გლეხი- ფერმერი. ამან, 
ყველაფერმა მოახდინა სოფლად ღრმა სოციალური და ეკონომიკური 
გარდატეხა და ახალი ტიპის მეწარმის ფორმირების გზით 
შესაძლებელი გახდა ეკონომიკური და სოციალური პროცესების 
მართვა. ყველა ეს ფენომენი ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს. მიწაზე 
კერძო საკუთრებამ, ახალი ტიპის ეკონომიკამ, შექმნა სრულიად ახალი 
სოციალური ადამიანი. ასე მთლიანდება პოლიტიკასა და  ეკონომიკაში 
მრავალგანზომილებიან ერთ ფენომენად საკუთრება და მესაკუთრე. 
საბჭოთა კავშირის დაშლამდე სოციალისთური სისტემის 
პირობებში საქართველოში სოფლის მეურნეობის წარმოების 
ორგანიზაციის ორი ფორმა არსებობდა: საკოლმეურნეო-კოოპერაციული 
(კოლმეურნეობები) და სახელმწიფო (საბჭოთა და სხვა სახელმწიფო 
მეურნეობები) მათზე მოდიოდა მთელი სასოფლო-სამეურნეო 
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დანიშნულების მიწების 94,5%-ი 1990წლამდე მიწა სახელმწიფო 
საკუთრებას წარმოადგენდა და ის გამოიყენებოდა სახელმწიფო 
დაგეგმვის საფუძველზე. თუმცა მიზნობრივი დანიშნულებით 
სარგებლობისათვის გაიცემოდა თითოეულ კომლზე საშუალოდ 0,25 
ათასი ჰექტარი (ეს ციფრი მკაცრად იყო განსაზღვრული) მიწის ნაკვეთი და 
მთლიანად საქართველოში ამ მაჩვენებლის საერთო ჯამი სასოფლო-
სამეურნეო სავარგულის 5,5%-ს შეადგენს. 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში განსახელმწიფოებრიობა, 
პრივატიზაცია იყო ახალი პოლიტიკური ქვაკუთხედი, თუმცა მას იმ 
დროისათვის ფორმალური ხასიათი ჰქონდა, რადგან აგრარულ სექტოში 
პრივატიზაციის შემდგომ, 1991 წელს სოციალურ-ეკონომიკური 
მდგომარეობა ცხადყოფს, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობაში 
მთავარი და წამყვანი ისევ სახელმწიფო საკუთრება იყო. ძირითადი 
საწარმოო ფონდების საერთო ღირებულებიდან 66,5%-ი სახელმწიფო 
საკუთრებას განეკუთვნებოდა, საკოლმეურნეო-კოოპერაციული 
საკუთრებას-27%, პირად საკუთრებას-6,5%. იმის გამო, რომ 
საკოლმეურნეო-კოოპერაციული საკუთრება ფაქტიურად სახელმწიფო 
საკუთრების სახეშეცვლილ ფორმას წარმოადგენდა, გასაგები გახდა 
საკუთრების გაბატონებული მდგომარეობა. ჩანდა, რომ საკუთრების 
ერთ, კერძოდ, სახემწიფოებრივ მონოპოლისტურ ფორმაზე 
დამყარებული ეკონიმიკური წყობის პირობებში, საბაზრო ურთიერთო-
ბათა ჩამოყალიბება ყოვლად შეუძლებელი იყო. 
თანამედროვე ეკონომიკური აზრი და პრაქტიკა ადასტურებს, რომ 
მიწის, წარმოების საშუალებების დამოუკიდებელი, კერძო 
მფლობელობა, შრომითი საქმიანობის, მეურნეობრიობის ფორმებისა და 
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სახეების თავისუფალი არჩევანი არის ის პროგრესული ფაქტორი, 
რომელიც აძლიერებს ადამიანის პირად  ინტერესს აუცილებელი 
საქონლის წარმოებისადმი და ხელს უწყობს ბაზრის გაჯერებას. ამიტომ 
აგრარულ სფეროში განსახელმწიფოებრიობა აუცილებელი იყო, როგორც 
საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის საფუძველი.  
სოციალისტური სისტემიდან საბაზრო ურთიერთობებზე გადას-
ვლამ, მოითხოვა არსებული მიწათსარგებლობის ფორმების გარდაქმნა, 
რაც გამოიხატა აგრარული პოლიტიკის ახლებურად გატარებაში. 
საქართველოში აგრარული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებას 
შეადგენდა სოფლად, გლეხებისათვის მიწის საკუთრებაში უსასყიდ-
ლოდ გადაცემის საფუზველზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწაზე, სახელმწიფო საკუთრების შეცვლა კერძო საკუთრებითი 
ურთიერთობებით და მის ბაზაზე, მიწის საკუთრების, როგორც 
უმნიშვნელოვანესი ბუნებრივი რესურსების და წარმოების ძირითადი 
საშუალებების რაციონალური გამოყენება. ამ მიმართულებით 
შემუშავდა საკანონმდებლო აქტები, რომელთაგან კანონი ,,სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის კერძო საკუთრების შესახებ’’ 
განიხილება როგორც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკანონმდებლო 
ბაზა. მან შექმნა რეალური საფუძველი მიწის კერძო საკუთრბითი 
ურთიერთობების დამკვიდრებისათვის. საკანონმდებლო-სამართებლივი 
ბაზის შესაქმნელად კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგა ,,სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის გირავნობის წესებისა და 
პირობების’’ კანონის მიღებით, რომლის მიზანი იყო კრედიტების უზ-
რუნველყოფის საფუძველზე საადგილმამულო და სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთების გამოყენება, რათა გლეხობას შეეძინა 
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მეურნეობის საჭირო საშუალებები ან შეეცვალათ აგროკულტურა. 
სოფლის მეურნეობაში (მთლიანად საქართველოს მასშტაბით) 
საწარმოო საშუალებების განსახელმწიფოებრიობის, პრივატიზაციის 
რთული და ხანგრძლივი პროცესის მიწის პრივატიზაციით დაწყება, 
რადიკალური აგრარული რეფორმის ერთერთი მთავარი პრინციპი და 
ახალი აგრარული პოლიტიკის ამოსავალი პოზიცია იყო.  
საქართველოში აგრარული რეფორმა დაიწყო 1992 წელის, 
როდესაც მინისტრთა კაბინეტის 18 იანვრის ¹48 გადაწყვეტილებით 
გლეხებს, რომლებიც ფლობდნენ საკარმიდამო ნაკვეთებს, მიწის 
ფართობის დამატებით გადაცემის შედეგად მათ გაუზარდეს 1.2 ათას 
ჰექტარამდე ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით  
1995 წლის ბოლოსათვის კერძო საკუთრებაში გაცემული იყო 
ქვეყანაში არსებული სახნავი მიწის 40% და მრავალწლიანი ნარგავების 
53,9%. კერძო სექტორში წარმოებული იყო სოფლის მეურნეობის 
მთლიანი პროდუქციის 66,1%-ი. (186,გვ.16-17). 
1996 წლის მარტიდან ,,სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის საკუთრების შესახებ” კანონით საქართველოს მოქალაქეთათვის 
გაცემული მიწა გამოცხადდა მათ კერძო საკუთრებად. ამავე დროს 
მსხვილი სასოფლო სამეურნეო წარმოების შესაქმნელად ,,სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის იჯარის შესახებ” კანონის 
საფუძველზე საქართველოს მოქალაქეებს სამუშაო საქმიანობის უფლება 
მიეცათ, იჯარით აეღოთ მიწა. 
1996 წლის 1 ოქტომბრისათვის საქართველოში მცხოვრებ ერთ 
მილიონ ოჯახზე, ანუ საშუალოდ 4 მილიონ მოქალაქეზე გადაცემული 
იყო 752.7 ათასი ჰექტარი მიწა. მიწა გამოეყო სოფლად მცხოვრებ 627 
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ათას კომლს, ქალაქად მცხოვრებ ოჯახზე გაიცა 65 ათასი ჰექტარი, ანუ 
ერთ ოჯახზე საშუალოდ 0.2 ათასი ჰექტარი ,,მთლიანად ქვეყანაში 
საშუალოდ ერთ ოჯახზე მოდის 0.5ჰა მიწის ფართობი (73,გვ74). 
2004 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით კერძო საკუთრებაში 
გადაცემულია 948.9 ათასი ჰექტარი საერთო დანიშნულების მიწის 
ფართობი და 767.3 ათასი ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგული, 
მათ შორის: სახნავი 438.5 ათასი ჰექტარი, მრავალწლიანი ნარგავი 180.5 
ათასი ჰექტარი; საძოვარი 84.5 ათასი ჰექტარი; საცხოვრებელი და 
სამეურნეო შენობები და ეზოები 19.8 ათასი ჰექტარი; სახელმწიფო 
საკუთრებაში დარჩა 6679.9 ათასი ჰექტარი საერთო დანიშნულების 
მიწის ფართობი და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის 2258,5 ათასი 
ჰექტარი (206,გვ.17).  
იმერეთის რეგიონში 2005 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით კერძო 
საკუთრებაში გაცემულია 197 ათასი ჰექტარი საერთო დანიშნულების 
მიწის ფართობი ანუ 20.7% და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 210 
ათასი ჰექტარი, ანუ 27.3% მათ შორის: სახნავი 132 ათასი ჰექტარი; 
მრავალწლიანი ნარგავი 42.6 ათასი ჰექტარი; საძოვრები 22.3 ათასი 
ჰექტარი საცხოვრებელი და სამეურნეო შენობები და ეზოები 13.1 ათასი 
ჰექტარი; სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩა 42 ათასი ჰექტარი საერთო 
დანიშნულების მიწის ფართობი და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის 
127.6 ათასი ჰექტარი მათ შორის: სახნავი 27 ათასი ჰექტარი; 
მრავალწლიანი ნარგავები 13.4 ათასი ჰექტარი; საძოვრები 86,3 ათასი 
ჰექტარი სამეურნეო შენობები და ეზოები 0.9 ათასი ჰექტარი  
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინაღე ჯერ კიდევ რეგიონში 
სახელმწიფო საკუთრებაშია არსებული მიწის ფართობების 169.6 ათასი 
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ჰექტარი, ანუ 29.4%-ს პრივატიზაცია არ შეხებია. 
მიწის პრივატიზაციის შედეგად საქართველოში ერთ კომლზე 
1990 წელს მოდიოდა საშუალოდ 0,26 ათასი ჰექტარი. 1996 წელს 0,5 
ათასი ჰექტარი. 2004 წელს 0,9 ათასი ჰექტარი. საკვლევ რგიონში ეს 
მაჩვენებელი შესაბამისად შეადგენდა 0,29; 0,5 და 0,77 ათასი ჰექტარს. 
აგრარულ სექტორში პრივატიზაციის ,,დამთავრების” შემდეგ 
როგორც ზემით ავღნიშნეთ შენარჩუნებულ იქნა მიწის გარკვეულ 
ნაწილზე სახელმწიფო საკუთრება. ეს ძირითადად ეხება იმ მიწებს, 
რომელიც ეკუთვნოდა მეთესლეობას, სანერგე სანაშენე-საჯიშე, 
ექსპერიმენტულ, მეცხოველოების და მეფრინველეობის მსხვილ, 
კომპლექსურ მეურნეობებს. 
მიუხედავად იმისა, რომ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლამ 
უზრუნველყო აგრარული სექტორში სხვადასხვა ორგანიზაციული-
სამართლბრივი ფორმის განვითარება. დღეს საკვლელ ზონაში 3580 
ოჯახიდან მხოლოდ 7% ანუ (250 ოჯახი) შეადგენს იურიდიული 
სამართლის პირს აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ 
სასოფლო-სამეურნეო მიწის ყველა მესაკუთრე არ მისდევს ფერმერულ 
მეურნეობას. ანკეტური გამოკითხვით დასტურდება, რომ ისინი 
მხოლოდ ფლობენ მიწის 0,5-0,7 ჰექტარს და კმაყოფილდებიან ამ 
ფართობზე წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცით.  
აგრარულ სექტორში მიმდინარე რეფორმებმა გარკვეულწილად 
გავლენა იქონია დარგობრივ სტრუქტურაზე, რამაც თავისთავად 
გამოიწვია სოფლის მეურნეობის განვითარებაში სტრუქტურული 
ცვლილიბები. ამასთან დაკავშირებით, განვიხილოთ სასოფლო-
საემურნეო წარმოების დარგობრივი სტრუქტურის განვითარების მოკლე 
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ისტორია და მის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი 
აქტუალური საკითხი. 
მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ 1921-2004წლების მონაცემების 
გათვალისწინებით და ეკონომიკური მაჩვენებლებზე დაყრდნობით 
შეგვესწავლა  მთლიანად საქართველოს და ცალკე XI-ქ.ქუთაისის 
საგარეუბნო სოფლის მეურნეობის ზონის დარგობრივი სტრუქტურის. 
აქ ჩვენ გამოვყავით ორი პერიოდი: პირველი_1921-1990 წლამდე,  
მეორე_1990-2004 წლამდე. 
 I პერიოდი: 1921-1990 წლამდე, სოფლის მეურნეობა ყოფილი 
საჭოთა კავშირის შემადგენლობაში მყოფი ქვეყნების შრომის საერთო 
საკავშირო დანაწილების პრინციპების საფუძველზე ვითარდებოდა და 
სოფლის მეურნეობის დარგობრივი სტრუქტურა ამის შესაბამისად 
ჩამოყალიბდა. ამ პერიოდში, უპირატესად, განვითარდა ის დარგები, 
რომელთა პროდუქციაზე ე.წ. საკავშირო მოთხოვნა დიდი იყო. 
მაგალითად: მეჩაიეობა, მეციტრუსეობა, მევენახეობა და მეხილეობა. (იხ. 
ცხრილი 1). მათი ფართობი 1921 წელს შესაბამისად 1; 0,3; 36; 30; ათასი 
ჰექტარიდან 1990 წელს 62,3; 24,7; 112,8; 131,5 ათას ჰექტრამდე გაიზარდა, 
ხოლო სოფლის მეურნეობის  მემცენარეობის მთლიანი პროდუქციის 
წარმოებაში ამ ქვედარგების ხვედრითმა წილმა 1990 წელს შესაბამისად 
32,8; 12,3; 16,1; 14,8 შეადგინა. მემცენარეობის დარგების საერთო 
პროდუქციაში მრავალწლიანი კულტურების პროდუქციის ხვედრითი 
წილი 46,1%-დან 67%-ს გაუტოლდა, ეს გამოწვეული იყო, ამ 
კულტურების ნარგავების საერთო ფართობითს 1921 წელის 
მაჩვენებლის 67 ათასი ჰექტარიდან 1990 წელს მაჩვენებლით 331,3 ათას 
ჰექტარამდე გაიზარდით, ანუ 1921 წელს მთლიანი ფართობის 10,5% 
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ეკავა, ხოლო 1990 წელს 31,3%. მრავალწლიანი ნარგავების ფართობები, 
ძირითადად, მარცვლეული კულტურების ფართობების შემცირების 
ხარჯზე იზრდებოდა. 1921-1990 წლებში თითქმის განახევდა 
მარცვლეულის და პარკოსნების  ფართობი, ის შემცირდა 524 ათასი 
ჰექტარიდან 270 ათას ჰექტარამდე და მეურნეობის მთლიან 
ფართობთან შედარებით, ხვედრითმა წილმა შეადგინა შესაბამისად 
83,8%-ის ნაცვლად 25,5% და ამან გამოიწვია მარცვლეული და 
პარკოსნანი კულტურების პროდუქციის ხვედრითი წილის 29,4%-დან 
3,8%-მდე შემცირება მემცენარეობის დარგის საერთო 
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cxrili 1 
saqarTvelos soflis meurneobis dargobrivi struqtura (memcenareoba)* 
 
 
sasoflo-
sameurneo 
kulturebi 
sasoflo-sameurneo kulturebis mixedviT dakavebuli 
farTobi yvela kategoriis meurneobaSi 
 
produqciis warmoeba mTlianad  
milion larebSi gaangariSebiT 
(1983wliw Sesadaris  fasebSi) 
 
xvedriTi wili procento-
biT memcenareobis mTlia-
ni produqciis mimarT 
 
aTasi heqtari 
 
pocentebiT mTlian arTobTan 
1921 1990 1995 2000 2004 1921 1990 1995 2000 2004 1921 1990 1995 2000 2004   1921 1990 1995 2000  2004 
Cai 1 62.3 33.1 30.2 20.1 0.2 5.9 4.7 3,5 2.5 1.08 590.4 43,9 281.6 204.9 0.7 23.8 2.8 17.5 10.7 
citrusi 0.3 24.7 13.2 12.9 12 - 2.3 1.9 1.5 1.5 - 291.6 123.1 136.2 141.1 - 12.3 8.0 8.4 7.3 
venaxi 36 112,8 94.2 94 97 5.9 10.7 13.3 11.1 12,3 42.6 387.6 203.5 225.6 244.4 29.4 16.1 15.3 14 12.7 
xexili 30 131.5 94.9 95 90.4 4.4 12.4 13.4 11.2 11.4 23.2 355.2 563.5 444.6 531.4 16 14.8 36.4 27.6 27.7 
marcvleuli da 
parkosnebi 
524 270 259.9 386 355 83.8 25.5 36.8 45.5 44,9 42.7 91.2 67.9 115.8 143.6 29.4 3.8 4.4 7.2 7.5 
bostneuli 6.5 36 31.1 46 40,9 0.9 3.4 4.4 5.4 5.2 17.2 154.8 177 204.2 235 11.9 6.4 11.5 12.7 12.2 
kartofili 4.1 28 23.2 37 38,4 0.6 2.6 3.3 4.3 4.9 6.6 67.2 80.7 111 145.9 4.5 2.8 5.2 6.8 7.6 
Saqris Warxali 8 1.2 0.9 - - 1.3 0.1 0.1 - - 4.92 2.4 0.8 - - 3.4 0.1 0.1 - - 
sakvebi 
kulturebi 
2 325 97.9 61.5 51.7 0.3 30.8 13 7.2 6.5 6 351.6 102.2 66.3 55 4.1 13.4 6.6 4.1 2.6 
memcenareobis 
sxva dargebi 
13.3 65.5 58.1 85.1 84.9 7.1 6.3 8.2 10.1 10.7 0.72 157.2 150 20.6 213.8 0.6 6.5 9.7 1.2 11.1 
sul 
memcenareoba 
625 1057 706.5 847.7 790.4 100 100 100 100 100 145.0 2473.2 1546.8 1606 1915 100 100 100 100 100 
 
*wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamentis masalebi. 
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cxrili 2. 
XI q. quTaisis sagareubno soflis meurneobis zonis dargobrivi struqtura (memcenareoba)* 
 
 
sasoflo-
sameurneo 
kulturebi 
 
sasoflo-sameurneo kulturebis mixedviT dakavebuli farTobi yvela kategoriis 
meurneobaSi 
 
produqciis warmoeba mTlianad 
milion larebSi  gaangariSebiT 
(1983w Sesadaris fasebiT) 
 
xvedriTi wili procenti 
mTliani produqciis mimarT 
aTasi heqtari  procentebiT mTlian farTobTan 
1921 1990 1995 2000 2004 1921 1990 1995 2000 2004 1921 1990 1995 2000 2004 1921 1990 1995 2000 2004 
Cai - 21 12.8 12 12 - 21.7 12.2 7.3 6.6 - 190 16.8 112.3 102 - 64.6 10.4 42.1 34.3 
citrusi - 0.5 0.3 0.4 0.3 - 0,5 0.3 0.2 0.1 - 5.8 2.76 4.2 3.48 - 1.9 1.7 1.5 1.1 
venaxi 1.5 2.4 2.6 1.9 2.1 1.2 2.5 2.2 1.1 1.1 1.8 5.6 6.48 4.56 5.2 10.2 1.9 4.0 1.2 1.8 
xexili 1.3 3.4 5.8 4.2 2.1 1 3,5 5.0 2.5 1.1 0.96 9.1 34.3 20.8 27.6 5.4 3.0 21.4 7.6 9.2 
parcvleuli da 
parkosnebi 
96.6 28.2 58.9 99 28 81.2 29.1 51.4 60.5 15.4 6.9 9.3 14.7 29.6 39.6 39.7 3.1 9.1 11.1 13.3 
bostneuli 0.6 2.5 3.7 3.2 3.1 9.5 2.6 3.2 1.9 1.7 1.56 10.8 21 14.16 24 8.9 3.6 13.0 5.3 8.0 
sakvebi kulturebi 1.8 21.2 8.0 15.7 2.4 1.5 21.9 7.0 9.6 13.2 5.4 20.7 8.28 16.92 24.3 30.8 7.0 5.1 6.3 8.1 
memcenareobis sxva 
dargebi 
17.1 17.5 21.8 27.1 107.5 14.3 18 19.1 16.6 59.2 0.8 42 56.1 65.04 70.8 4.8 14.2 34.9 24.4 23.8 
sul memcenareoba 118.9 96.7 113.9 163.5 181.4 100 100 100 100 100 17.5 295 160.5 266.4 297.2 100 100 100 100 100 
 
*wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamentis masalebi.
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პროდუქციაში. ამ პერიოდში გაიზარდა მემცენარეობის სხვა 
ქვედარგების ფართობები 13.2 ათასი ჰექტარიდან 65.5 ათასი 
ჰექტარამდე, მაგალითად: ბოსტნეულის 6.5 ათასი ჰექტარიდან 36 ათასი 
ჰექტარამდე, კარტოფილის 4.1 ათასი ჰექტარიდან 28 ათასი ჰექტარამდე, 
საკვები კულთურები 9 ათასი ჰექტარიდან 32.5 ათასი ჰექტარამდე.  
ამ პერიოდში არსებითი ცვლილებები განიცადა ზონის 
მემცენარეობის დარგობრივმა სტრუქტურამ (იხ.ცხრილი 2). მეჩაიეობისა 
და მეციტრუსეობის სახით ჩამოყალიბდა ახალი დარგები. თუ მათ 1921 
წელს საერთოდ არ ჰქონდათ დათმობილი ფართობი, 1990 წლისათვის 
შესაბამისად დაიკავა 21 ათას და 0,5 ათასი ჰექტარი, ხოლო ზონის 
სოფლის მეურნეობის მემცენარეობის მთლიანი პროდუქციის წარმოებში 
ამ ქვედარგის ხვედრითმა წილმა შესაბამისად შეადგინა 64,5%; 1.9%-ი. 
ამ პერიოდში, როგორც მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, ასევე 
ზონაში, განვითარდა მევენახეობა და მეხილეობა. მათი ფართობი 1921 
წელს 1,5; 1,3 ათასი ჰექტარიდან 1990 წლისათვის 2,4; 3,4 ათას 
ჰექტარამდე გაიზარდა. აქაც ეს ხდებოდა მარცვლეულის ფართობების 
შემცირების ხარჯზე, რამაც გავლენა იქონია მარცვლეულის და 
პარკოსანი კულტურების პროდუქციის წარმოების ხვედრით წილზე 
მთლიან პროდუქციაში. ეს მაჩვენებელი ამ პერიოდის განმავლობაში 
39,7%-დან 3,1%-მდე, ანუ 36,6%-ით შემცირდა. თუმცა, უმნიშვნელოდ 
გაიზარდა მემცენარეობის შემდეგი კულტურების ფართობები: 
ბოსტნეული-0,6 ათასი ჰექტარიდან 2,5ათასი ჰა-მდე; საკვები 
კულტურები 0,8ათასი ჰა-დან 21,2ათასი ჰა-მდე. მემცენარეობის სხვა 
დარგები 17,1ათასი ჰა-დან 17,5ათასი ჰა-მდე. 
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1921 წელს საკვლევი ზონის მემცენარეობის პროდუქტის წარმოება 
მთლიანად საქართველოში წარმოებული მემცენარეობის პროდუქციის 
12%-ს შეადგენდა, ხოლო 1990 წელს 11,9%-ს. ამ მაჩვენებლის „თითქმის 
უცვლელობა“ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ 1921 წლიდან 1990 წლამდე 
მემცენარეობის პროდუქციის წარმოების ზრდა საკვლევ ზონაში მიმდი-
ნარეობდა მთლიანად საქართველოში მემცენარეობის პროდუქციის 
წარმოების პარალელულად. ამ პერიოდში, მართალია საკვლევ ზონაში 
მთლიანად მემცენარეობის კულტურების მიხედვით დაკავებული 
ფართობები შემცირდა 65,2%-ით, მაგრამ თითქმის 16,5-ჯერ გაიზარდა 
ამ კულტურებით დაკავებული ფართობებიდან მიღებული პროდუქცის 
შემოსავალი. 
ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა ქვეყნის 
მეცხოველეობის დარგობრიმა სტრუქტურამაც (იხ: ცხრილი 3). თუ 1921 
წელს მეცხოველეობის მთლიან პროდუქციაში მსხვილფეხა რქოსანი 
პირუტყვის წილად მოდიოდა 64,2%, მეღორეობაზე-15,2%, 
მეცხვარეობაზე-20%, 1990 წელს ამ მაჩვენებელმა, შესაბამისად, 45,7; 20,4 
და 9,8% შეადგინა. მეფრინველეობის  ხვედრითი წილი შეადგინდა 
21,8%-ს. გაიზარდა აგრეთვე მეცხოველეობის სხვა დარგებიდან 
მიღებული პროდუქციის ხვედრითი წილი 0,6-დან 2,7%-მდე. 
როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ასევე ცვლილებები 
განიცადა საკვლევი ზონის მეცხოველეობის დარგობრივმა  
სტრუქტურამაც (იხ. ცხრილი 4). მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი წილი 
მეცხოველეობის მთლიან პროდუქციაში 1921 წელს შეადგენდა 72,1%-ს. 
1990 წელს ამ მაჩვენებელმა 54% შეადგინა, მეღორეობის ხვედრითი 
წილი 24,9-დან 38,2%-მდე გაიზარდა. მეცხვარეობა 2,3%-იდან შემცირდა 
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0,6%-მდე, ხოლო მეფრინველოების პროდუქციის ხვედრითმა წილმა  
1990 წელს 0,1% შეადგინა. 
1921-1990 წლებში სოფლის მეურნეობის დარგობრივი 
სტრუქტურის ფორმირების პროცესის შესწავლა გვაძლევს საფუძველს, 
დავასკვნათ, რომ ქვეყნის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დარგობრივი 
სტრუქტურის ჩამოყალიბება-განვითარება ხდებოდა არა საქართველოსა 
და მისი რეგიონების სასურსათო ბაზრის მოთხოვნების 
გათვალისწინებით (რაც მაშინ, ადმინისტრაციულ-მბრძანებლური ეკონომიკის 
მართვის პირობეში, შეუძლებელი იყო), არამედ ხორციელდებოდა ყოფილი 
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cxrili 3 
saqarTvelos soflis meurneobis dargobrivi struqtura (mecxoveleoba)  
 
 
 
 
 
mecxoveleobis 
dargebi 
 
pirutyvis suladobis mixedviT yvela kategoriis meurneobaSi 
 
produqciis warmoeba 
mTlianad milion larebSi 
(1983w-is Sesadaris fasebSi) 
 
xvedriTi wili proceni 
mTliani produqciis 
mimarT 
 
aTasi pirobiTi suli 
 
 
procenti mTlian suladobasTan 
 
1921 
 
1990 
 
 
1995 
 
2000 
 
2004 
 
1921 
 
1990 
 
1995 
 
2000 
 
2004 
 
1921 
 
1990 
 
1995 
 
2000 
 
2004 
 
1921 
 
1990 
 
1995 
 
2000 
 
2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
msx.rqos pirutyvi  
828 1002 797 1177 1250 63.9 49.8 65.7 11.2 10.0 219.2 512.4 391.8 607.2 874,3 64.2 52.8 62.3 38.2 34.2 
 
meRoreoba 
124 308 106 443 483 9.6 15.3 8.8 4.6 3,8 51.3 298 66.4 297.6 484,8 15.2 30,7 10.6 18.7 18.9 
 
mecxvareoba-meTxeoba 
238 243 73 102 804 18.4 12.1 6 1.0 6,4 68.16 109.1 31.7 119.8 504 20 11,2 5.2 7.5 19.7 
mefrinveleoba 
(aTasi frTa) 
-  4230 2100 7826 9836 - 21.6 17.3 81.2 78 - 24 105.6 460 577 - 2,4 1.8 29.0 22,5 
 
mecx.sxva qvedargebi 
105 23 27 87 98 8.1 1.2 2.2 0.9 0.7 2.04 26.4 32.1 101.2 114 0.6 2.7 5.1 6.4 4,4 
 
sul mecxoveleoba 
1295 2010 1213 9635 12471 100 100 100 100 100 341.6 969,9 628.8 1585.9 2554 100 100 100 100 100 
 
*wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti masalebi. 
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cxrili 4 
XI q. quTaisis sagareubno soflis meurneobis zonis dargobrivi struqtura (mecxoveleoba) 
 
 
 
 
mecxoveleobis 
qvedargebi 
 
pirutyvis suladobis mixedviT yvela kategoriis meurneobaSi 
 
produqciis warmoeba 
mTlianad milion  larebSi 
 (1983w-is Sesabamis fasebSi) 
 
xvedriTi wili procti 
mTliani produqciis 
mimarT 
 
aTasi pirobiTi suli 
  
 
procentimTel suladobasTan 
1921 1990 1995 2000 2004 1921 1990 1995 2000 2004 1921 1990 1995 2000 2004 1921 1990 1995 2000 2004 
msx.rqos pirutyvi  125 135 120 125 102 75.3 52.9 65.5 58.1 43 33 71.28 57.6 64.4 71,3 72.1 54 49.8 59.3 39.9 
meRoreoba 28 69 34 45 48 16.8 
 
27.0 18.5 20.9 20.2 114 50.4 43.08 30.2 48,1 24.9 38.2 37.3 27.8 26.9 
mecxvareoba-meTxeoba 4 2 1 0.8 8 2.4 0.7 0.5 0.4 3.3 1.08 0.84 0.84 0.26 5,01 2.3 0.6 0.7 0.2 0.3 
mefrinv (aTasi frTa) - 41 21 34 67 - 16.0 11.4 15.8 28.2 - 0.24 4.4 2.04 39,7 - 0.1 3.8 1.8 22.2 
mecx.sxva dargebi 9 8 7 10 12 5.4 3.8 3.8 4.6 5 0.1 9.12 9.48 11.6 14.28 0.2 6.9 8.2 10.7 8.0 
sul mecxoveleoba 166 255 183 214.8 237 100 100 100 100 100 45.7 123.4 115.4 108.6 178,4 100 100 100 100 100 
 
*wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamentis masalebi. 
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საბჭოთა კავშირის სასურსათო რესურსების ფორმირებაში საქართვე-
ლოს შესაძლებლობების სრულად გამოყენების გათვალისწინებით. 
II periodi: ქვეყნის და პარალელურად საკვლევი ზონის 
სოფლის მეურნეობის დარგობრივი სტრუქტურის ჩამოყალიბების მეორე 
პერიოდად უნდა ჩაითვალოს საბაზრო ეკონომიკაზე (1990 წლიდან 
დღემდე) გარდამავალი პერიოდი. ამ პერიოდში, როგორც ზემოთ 
აღვნიშნეთ, გატარებული ეკონომიკური და აგრარული რეფორმების 
შედეგად, მოხდა ფასების ლიბერალიზაცია ეროვნული მეურნეობის 
თითქმის ყველა დარგის პროდუქციაზე და მათ შორის, სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციაზე. 
ქვეყნში ძირითადი სახის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 
წლიური წარმოება, სასურსათო მოხმარება მოსახლეობის ერთ სულზე 
და თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებლებიდან, (იხ. ცხრილი 5) ჩანს  
რომ 1990-1995 წლებში მოსახლეობის ცხოვრების დონის დაცემამ 
შეამცირა მოთხოვნა რძეზე, ხორცზე, კვერცხზე და ა.შ. ამავე პერიოდში 
კი გაიზარდა კარტოფილის, პურისა და ბოსტნეულის მოხმარება. ეს 
ტემპი შენარჩუნებულია 2004 წლამდე, რაც საერთოდ, ქვეყნის 
ეკონომიკის განვითარებისა და კერძოდ, სასურსათო პროდუქტების 
წარმოებაში მომხდარი ცვლილებების მაჩვენებელია, რამაც გარდატეხა 
მოახდინა დარგობრივი სტრუქტურის გარდაქმნაში და მისი ახალი 
ფორმით ჩამოყალიბებაში. 
აქედან გამომდინარე სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოში 1990-2004 
წლებში ჩამოყალიბდა ქვეყნის სოფლის მეურნეობის დარგობრივი 
სტრუქტურა. რაც ნათელ წარმოდგენას იძლევა აღნიშნული პერიოდის 
სოფლის მეურნეობის ცალკეულ დარგებს შორის რესურსების 
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განაწილებაზე. 
ცვლილებები განიცადა ქვეყნის მემცენარეობის დარგობრივმა 
სტრუქტურამ (იხ. ცხრილი 1). 1990 წელთან შედარებით, 2004 წელს 
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cxrili 5 
ZirTadi saxis sasoflo-sameurneo produqtebis warmoeba da sasursaTo moxmareba  
mosaxleobis erT sulze da TviTuzrunvelyofa (T.u.v) 
 
 
 
maCveneblebi 
1990 1995 2000 2003 2004 
w
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(kg) (kg) - (kg) (kg) % (kg) (kg) % (kg) (kg) % (kg) (kg) % 
xorci  22 32 68.7 25 29 83 24 29 84 25 32 78 25 32 78 
rZe  210 273 76.9 102 146 68 146 241 66 176 242 71 181 244 73 
xorbali 18 138 130 16 176 8 20 60 10 52 163 24 43 155 22 
kartofili 38 24 158 75 42 114 69 49 102 98 59 105 97 54 104 
Saqari 28 34.7 90.6 18 32.7 55 30 38 78 31 38 81 32 37 79 
Tevzi  49 51 96.0 25 34 73 27 41 65 48 51 94 28 41 66 
bostneuli  81 77 105 92 84 101 80 75 100 99 83 100 93 84 97 
xili da kenkra 29 33 87.8 28 34 82 28 35 80 31 37 83 85 38 84 
mcenareuli zeTi 34 6.2 54.8 3.1 6.3 49 4.2 6.8 61.7 5.1 7.6 67 86 98 69 
kvercxi da lobio 50 135 37 57 101 51 82 128 55 105 138 66 115 144 69 
 
*wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamentis masalebi. 
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მრავალწლიანი კულტურების ფართობები შემცირდა 111,8ათასი ჰა-ით, 
მათ შორის, ჩაის–42,2ათასი ჰა-ი, ციტრუსის–12,7ათასი ჰა-ი, ვენახი–15,8 
ჰა-ი, ხეხილი–41,1ათასი ჰა-ით. ამ პერიოდში მთლიან პროდუქციაში 
მარცვლეული პროდუქტის ხვედრითი წილი 3,8%-დან 7,5%-მდე 
გაიზარდა, ბოსტნეულის–6,4-დან 12,2%მდე, ხოლო კარტოფილის–2,8%-
დან 7,6%მდე. სოფლის მეურნეობის მთლიანი პროდუქციის წარმოებაში 
მემცენარეობის  ხვედრითი წილი 2004 წლისათვის 50,1%-ს შეადგენდა. 
მკვეთრი ცვლილებები მოხდა აგრეთვე საკვლევი ზონის 
მემცენარეობის დარგის სტრუქტურაშიც (იხ. ცხრილი 2). აღნიშნულ 
პერიოდში 9ათასი ჰა-ით შემცირდა ჩაის ნარგავების ფართობები, ხოლო 
ამ დარგის პროდუქციის ხვედრითმა წილმა, ზონის მემცენარეობის 
დარგის მთლიან პროდუქციაში, 1990წლის 64,6%-ის ნაცვლად, 2004წ-ს 
34,3% შეადგინა. ამავე პერიოდში 0,5ათასი ჰა-დან 0,3ათას ჰა-მდე 
შემცირდა ციტრუსის ფართობი. ხეხილის ფართობი 3,4ათასი ჰა-დან 
2.1ათას ჰა-მდე. მრავალწლიანი კულტურების პროდუ-ქციის ხვედრითმა 
წილმა მემცენარეობის დარგის მთლიან პროდუქ-ციაში 1990წლის 71,4%-
ის ნაცვლად, 2004წლისათვის შეადგინა 46,4%.  
1990-2004 წლებში მარცვლეულის ფართობები 28,2 ათასი 
ჰექტრიდან 28 ათას ჰექტრამდე შემცირდა, ხოლო მარცვლეული 
პროდუქტის ხვედრითი წილი ამ დარგის მთლიან პროდუქციაში 3,1%-
დან 13,3%-მდე გაიზარდა. ბოსტნეულტის პროდუქციის ხვედრითი 
წილი 3,6-დან 8%-მდე. მემცენარეობის სხვა დარგების წილი მთლიან 
პროდუქციაში 14,2%_დან 23,8%-მდე გაიზარდა.  
1990-2004 წლებში გარკვეული ცვლილებები განიცადა ქვეყნის 
მეცხოველეობის დარგობრივმა სტრუქტურამაც (იხ. ცხრილი 3). თუ 
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1990 წელს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის წილად მოდიოდა 
მთლიანი პროდუქციის 52,8%, მეღორეობის წილად–30,7%, 2004წელს ამ 
მაჩვენებელმა, შესაბამისად, 34,2% და 18,9% შეადგინა. მეცხვარეობა-
მეთხეობის ხვედრითი წილი 11,2%-დან 19,7%-მდე გაიზარდა, ხოლო 
მეფრინველოებისა 2,4%-დან 22,5%-მდე. მეცხოველეობის ხვედრითმა 
წილმა სოფლის მეურნეობის მთლიან პროდუქციაში 1990წელს შეადგინა 
28,1%, ხოლო 2004წელს 57,1%. 
ცვლილებები მოხდა საკვლევი ზონის მეცხოველეობის 
დარგების სტრუქტურაშიც (იხ. ცხრილი 4). აღნიშნულ პერიოდში 
მეცხოველეობის პროდუქციაში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 
წილი 54%-დან 39,9%-მდე, მეღორეობის-38,2%-დან 26,9%-მდე, 
მეცხვარეობა-მეთხეობა_0,6-დან 0,3%-მდე შემცირდა, ხოლო გაიზარდა 
მეფრინველეობის 0,1%-დან 22,2%-მდე. საკვლევი ზონის მეცხოველე-
ობის პროდუქციის ხვედრითი წილი საქართველოს სოფლის მეურნე-
ობის ამ დარგის მთლიან პროდუქციაში 1990 წელს შეადგენდა 11,7%-ს,  
2004 წელს 6,9%. ე.ი. შემცირდა 4,2%-ით.  
ამრიგად, 1990-2004 წლებში ქვეყნისა და რეგიონის სოფლის 
მეურნეობის დარგობრივი სტრუქტურის ჩამოყალიბების ანალიზი 
გვაძლევს საფუძველს დავასკვნათ: 
1) აღნიშნულ პერიოდში სასურსათო ბაზარზე მარცვლეულზე, 
ბოსტნეულზე, კარტოფილზე მოთხოვნის ზრდამ, გამოიწვია ამ 
პროდუქტების წარმოების მოცულობის გადიდება, ხოლო ამან, თავის 
მხრივ, გავლენა მოახდინა, როგორც საქართველოს, ისე ზონის 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დარგობრივი სტრუქტურის 
ჩამოყალიბებაზე. 
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2) ბოლო პერიოდში მრავალწლიანი კულტურების 
(განსაკუთრებით ჩაის) პროდუქციის წარმოების შემცირება განაპირობა 
ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ტრადიციულ ბაზრებზე ქართულ 
პროდუქციაზე მოთხოვნის შემცირებამ, რაც გამოწვეული იყო ყოფილი 
საბჭოთა კავშირის ერთიანი სახალხო-სამეურნეო კომპლექსის დაშლით, 
რის შედეგად, ქვეყნებს საშუალება მიეცათ გაეხსნათ ბაზრები 
სხვადასხვა ქვეყნის ამ სახეობის პროდუქციის მწარმოებლებისათვის. 
აღნიშნული რესპუბლიკების ბაზარზე დიდი რაოდენობით 
მწარმოებლების გამოჩენამ კონკურეტული გარემო შექმნა. ჩვენს 
ქვეყანაში ამ დარგების მიერ წარმოებული პროდუქცია (განსაკუთრებით 
ჩაი) კონკურენტუნარიანი ვერ აღმოჩნდა. ამან კი, საქართველოს 
ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ტრადიციული ბაზრები თქმის 
მთლიანად დააკარგვინა, რამაც ასახვაჰპოვა, სოფლის მეურნეობის 
დარგობრივი სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში. 
3) ქვეყნისა და რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დარ-
გობრივ სტრუქტურაზე არსებითი გავლენა მოახდინა აგრეთვე მეცნიერ-
ულ-ტექნიკური მიღწევების დანერგვის დაბალმა დონემ, რომელიც, 
გამოწვეული იყო მრავალი ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორით.  
4) დღეს მიუხედავად იმისა, რომ ვითარება თვისობრივად 
შეიცვალა, ცხადია ქვეყნის პოლიტიკური დამოუკიდებლობა 
ამავდროულად ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას ვერ უზრუნველყოფს, 
მითუმეტეს ჩვენს ქვეყანაში, როცა წლების მანზილზე ყალიბდებოდა 
სხვაზე ეკონომიკურად დამოკიდებული საწარმოო სტრუქტურები და 
იგი ფუნქციონირებდა საერთო ინტერესების შესაბამისად, მთავარია 
განისაზღვროს ქვეყნის განვითარების ეკონომკური პოლიტიკა დღეს, 
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როცა დამოუკიდებლობის მოპოვებამ შესაძლებელი გახადა ქვეყნის 
სოფლის მეურნეობის დარგობრივი სტრუქტურის ჩამოყალიბება და 
განვითარების მიმართულებები დაქვემდებარებოდა ადგილობრივი 
სასურსათო ბაზარს მოთხოვნებს. 
5) მართალია სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დარგობრივ 
სტრუქტურაზე არსებით გავლენას მომავალშიც მოახდენს მეცნიერულ-
ტექნიკური პროგრესი. მემცენარეობისა და მეცხოველეობის დარგებში 
ახალი ტექნოლოგიების, წარმოებისა და შრომის რაციონალური 
სქემების (ფორმების, სისტემების) ეფექტიანად გამოყენებამ, რამაც უნდა 
განაპირობოს მოსავლიანობის პროდუქტიულობის მნიშვნელოვანი 
ზრდა. ჩვენი აზრით, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დარგობრივ 
სტრუქტურაში თვისობრივი ცვლილებები ძირითად დარგების 
ინტენსიფიკაციის შედეგად უნდა მოხდეს. ამიტომ, აუცილებელია 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების თითოეული დარგის კომპლექსური 
განვითარების ფაქტორთა ღრმა შესწავლა, ანალიზი და ამის 
საფუზველზე მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება-რეალიზაცია. ასეთ 
პროგრამებში უნდა განისაზღვროს მიზანი, მიზნის მიღწევის ეტაპები, 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს თავისებურებანი, სხვა მოთხოვნები, 
რაც დარგის კომპლექსური განვითარებისათვის აუცილებელია და 
მეცნიერულად დასაბუთებული. 
6) ცალკეულ რაიონებში საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის 
კვალდაკვალ, არსებითად შეიცვალა წარმოების დარგობრივი 
სტრუქტურა და საკუთრების ფორმები, რაც სრულყოფას საჭიროებს.  
და ბოლოს, სასოფლო-სამეურნეო დარგების პოტენციური 
შესაძლებლობების გამოყენებისათვის აუცილებელია მაღალსასაქონლო 
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სასოფლო-სამეურნეო კულტურების რაციონალური გაადგილება, 
კონკურენტუნარიანი პროდუქციის შექმნა და მსოფლიო ბაზარზე 
გატანა. რეალიზაციით მიღებული სახსრების მიზნობრივი გამოყენება 
(საბაზრო ურთიერთობათა ეფექტიანი გამოყენება). ამისათვის აუცილებელია 
დარგების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სათანადო განმტკიცება, 
თანამედროვე ტექნოლოგიურ დონეზე მემცენარეობისა და 
მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება, სასელექციო მუშაობა, 
მელიორაციულ-ინოვაციური სისტემების განვითარება, მცენარეთა 
მავნებლურ დაადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის ბიოლოგიური 
სისტემების დანერგვა, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოება, 
სასაწყობო და სამაცივრო მეურნეობის განვითარება, ტარის წარმოება 
და ა.შ. რისთვისაც ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან 
გამომდინარე, აუცილებელია უცხოური ინვესტიციების აქტიური 
მოზიდვა. 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დარგობრივი სტრუქტურის 
სრულყოფისათვის აუცილებელია, უპირველეს ყოვლისა, სწორი 
აგრარული პოლიტიკის გატარება სწორად განვსაზღვროთ: რა სახეობის 
პროდუქცია ვაწარმოოთ და რა რაოდენობით? რა გავიტანოთ? რა 
შემოვიტანოთ? ყოველივე ეს უნდა ექვემდებარებოდეს მთავარ მიზანს–
სურსათით მოსახლეობის უზრუნველყოფას. ამ სფეროში უნდა შეიქმნას 
სახელმწიფო რეგულირების მწყობრი სისტემა, რომელიც დადებით 
გავლენას მოახდენს დარგთაშორის ურთიერთობების გაღრმავებაზე. 
 
 
2.3. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის 
Dდონე და მასზე მოქმედი ფაქტორების ეკონომიკური ანალიზი 
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“სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაცია განსაზღვრავს მის ყოველ ორგანიზა-
ციულ სტრუქტურას და ამის გამო არის მეურნეობის გაძღოლის მენციერულად 
დასაბუთებული სისტემის ცენტრალური რგოლი, განუყოფელი შემადგენელი 
ნაწილი”. ჟადინი (106,გვ.10) 
 სპეციალიზაცია გვიჩვენებს თითოეულ ქვეყანაში, რეგიონში, 
მხარეში, ზონაში, რაიონსა და ცალკეულ სასოფლო-სამეურნეო 
საწარმოში გაადგილებული დარგებიდან და კულტურებიდან, რომელია 
მთავარი (წამყვანი) ძირითადი მიმართულების განმსაზღვრელი 
სასაქონლო დარგი (30,გვ.87). 
 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება შედგება რიგი 
ცალკეული პროცესებისაგან, რომელიც მიმდინარეობს, როგორც 
ერთმანეთის პარალელურად, ისე სხვადასხვა დონეზე. ეკონომიკური 
განვითარების დროს ჩნდება არა მხოლოდ ახალი ელემენტები, არამედ 
გრძელდება უწყვეტი სტრუქტურული ცვლილებები, ამავე დროს 
ცვლილებას განიცდის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზა-
ციის დონეც. ამისათვის აუცილებელია საწარმოში მართებული 
მენეჯმენტის ჩამოყალიბება, რაც უზრუნველყოფს პრობლემების 
დაძლევის სწორ სტრატეგიას.  
სასოფლო-სამეურნეო საწარმოო სპეციალიზაციის განმსა-ზღვრელი 
პირდაპირი მაჩვენებელია სასაქონლო პროდუქციის სტრუქტურა. იგი 
შედარებით სრულად ახასიათებს საწარმოს საერთო-სამეურნეო 
სპეციალიზაციას და განსაზღვრავს მის ადგილს ერთობლივი 
საზოგადოებრივი პროდუქციის წარმოებისა და შრომის საზოგადოებრივ 
დანაწილებაში. შიდასამეურნეო სპეციალიზაცია კი, როგორც წესი, 
ხასიათდება საწარმოს ქვედანაყოფში წარმოებული საერთო 
პროდუქციის სტრუქტურით და ყველაზე ზუსტად ასახავს 
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შიდასამეურნეო დანაწილების პროცესს. 
სპეციალიზაციის დამატებითი მაჩვენებელია სასაქონლო 
პროდუქციის წარმოება 100ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულზე 
(ნატურით და ფულად მაჩვენებლებში) საერთო პროდუქციის, ძირითადი 
საწარმოო ფონდების, შრომითი დანახარჯებისა და კაპიტალდა-
ბანდებათა სტრუქტურა. 
გარადქმნისა და დაჩქარებული განვითარების თანამედროვე 
ეტაპზე წარმოებაში ფართოდ უნდა დაინერგოს მეცნიერებისა და  
ტექნიკის უახლესი მიღწევები, რაც ერთგვარად შეამსუბუქებს 
ბუნებრივი ფაქტორების გავლენას, მაგრამ სასოფლო-სამეურნეო 
საწარმოთა სპეციალიზაციის განსაზღვრისას, მაინც აუცილებელია 
კონკრეტული პირობების გათვალისწინება, ამასთან, ჯერ კიდევ 
მწვავედ იგრძნობა წლების მიხედვით ამინდის ცვალებადობის 
უარყოფითი გავლენა სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაზე, რის გამოც, 
შრომის ერთი და იგივე რაოდენობის დანახარჯით სხვადასხვა შედეგს 
იძლევა. ამ მოვლენის ნიველირებისათვის სპეციალიზაციის 
მაჩვენებლები უნდა შევისწავლოთ ხანგრძლივი პერიოდისათვის. 
სპეციალიზაციისათვის დამახასიათებლია მეურნეობაში წარმოების 
ძირითადი დარგების უპირატესი განვითარება. შეიძლება მეურნეობა 
იყოს ერთი და იგივე მიმართულების, მაგრამ სხვადასხვა 
სპეციალიზაციის, მაგალითად, მეციტრუსეობის, მეხილეობისა და 
მევენახეობის ერთი და იმავე მიმართულების მეურნეობებით ან ერთი 
იყოს სპეციალიზებული ნერგების გამოყვანაზე (სანერგე მეურნეობაში), 
მეორე კი ციტრუსის, ხილის ან ყურძნის პროდუქციის წარმოებაზე. 
შესაძლებელია მეურნეობაში იყოს რამდენიმე ძირითადი დარგი. 
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მაშინ ასეთი მეურნეობის მიმართულების დასახელებაში ასახული 
უნდა იყოს ყველა დარგი. 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სასოფლო-სამურნეო საწარმოო 
სპეციალიზაციის დონის მიხედვით შეიძლება დაიყოს ოთხ ჯგუფად: 
1. მრავალდარგოვანი მეურნეობები, რომელთაც არ აქვთ 
მკვეთრად გამოხატული სპეციალიზაცია, თუმცა, მეურნეობის ასეთ 
ტიპს ვერ ვხვდებით ჩვენს საკვლევ ზონაში; 
2. სპეციალიზებული მეურნეობების წარმოდგენილი სამი 
დარგი, მათი ხვედრითი წონა მთლიან სასაქონლო პროდუქციაში 
იძლევა  75%-ზე მეტს. ამასთან, თითოეული მათგანი უნდა შეადგენდეს 
არანაკლებ 24%-სა და არაუმეტეს 33,3%-ს. ჩვენს მიერ საკვლევი ზონის 
მარცვლეული მიმართულების მეურნეობებში წამყვანია ძირითადად 
სამი კულტურა, რომელსაც მთლიანი სასაქონლო პროდუქციის 75% 
უკავია, ხოლო ამ 75%-ში სიმინდს („აჯამეთის თეთრი“)-45% უკავია, სოიოს 
(„გურული ადგილობრივი“)-35%, ხოლო ლობიოს(„წითელი ადგილობრივი“)-25%.  
3. მეურნეობები გაღრმავებული სპეციალიზაციით ორი ძირითადი 
დარგით, რომელთა ხვედრითი წონა მთელ სასაქონლო პროდუქციაში 
2/3-ს არ უნდა აღემატებოდეს. თითოეული მათგანი უნდა იყოს 25%-ზე 
ნაკლები და 50%-ზე მეტი. 
ასეთი ტიპის საწარმოები ძირითადად გვხვდება აბაშასა და 
სამტრედიაში. ისინი სპეციალიზებული არიან ძირითადად 
მარცვლეული კულტურის სიმინიდის წარმოებასა და მესაქონლეობაზე. 
4. ვიწრო სპეციალიზებული საწარმოები მთავარი დარგით, 
რომელიც იძლევა მთელი სასაქონლო პროდუქციის 90-100%-ს. 
ასეთი ტიპის მეურნეობები საკვლევ ზონაში ძირითადად 
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წარმოდენილია მებოსტნეობის მიმართულებით, სადაც ადგილი აქვს 
თესლბრუნვას, რომელიც იწყება ადრეული ბოსტნეულის წარმოებით. 
აგრეთვე საკვლევ საგარეუბნო ზონაში ასეთი ტიპის საწარმოების სახით 
წარმოდგენილია მერძეულ, მეხორცული საწარმო მიმართულებით 
მეურნეობები. აქ მთელ სასაქონლო პროდუქციაში რძის ხვედრითი 
წონა 80%-ზე მეტია, ან ხორცის წარმოების ხვედრითი წონაა 80%-ზე 
მეტი.  
ყოველივე ზემოაღნიშნულის დასადგენად, მეურნეობაში, აუცილე-
ბელია სპეციალიზაციის დონის განსაზღვრა. ამისათვის იყენებენ 
სპეციალიზაციის კოეფიციენტს:  
სკ=
)2(
100
1-d  x h×
, სადაც 
სკ _ არის სპეციალიზაციის კოეფიციენტი; 
დხ _ სასაქონლო პროდუქციის სტრუქტურაში თითოეული დარგის ხვედრითი 
წონა (%-ობით); 
h _ თითოეული დარგის პროდუქციის ხვედრითი წონის რიგითი ნომერი 
კლებად მწკრივში; 
კოეფიციენტის საშუალებებით სპეციალიზაციის დონის განსაზღ-
ვრისას, მხედველობაში მისაღებია არა მარტო მთავარი დარგის საქონ-
ლიანობა, არამედ დამატებით და დამხმარე დარგების რაოდენობა და 
მათი ხვედრითი წონა საერთო და სასაქონლო პროდუქციაში. 
მაგალითად: საკვლევ ზონაში 2004წლის მონაცემებით სასაქონლო 
პროდუქციის სტრუქტურაში მარცვლეულს ეკავა 30%, მებოსტნეობას 
29%, მეცხოველოებას 27%, სხვა დანარჩენს 14%. აქედან გამომდინარე, 
გავიანგარიშეთ სპეციალიზაციის კოეფიციენტი საკვლევი ზონისათვის. 
სკ=
)142(14)133(27)122(29)112(30
100
−+−+−+− xxxx
=
250
100
=0,40 
ცნობილია, რომ, თუ კოეფიციენტი არის 0,35-მდე, მაშინ 
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სპეციალიზაციის დონე დაბალია, 0,35-დან 50-მდ_საშუალო, 0,5-დან 0,55-
მდე_მაღალი და 0,65-ის ზევით გაღრმავებული. კოეფიციენტი თუ 
მიახლოებულია ერთთან, მეურნეობა არის ვიწრო სპეციალიზებული და 
აწარმოებს ერთი სახის სასაქონლო პრდუქციას. 
ჩვენს შემთხვევაში, ზონის სპეციალიზაციის კოეფიციენტი (ანუ 
დონე) 0,40-ია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზონაში სპეციალიზაციის დონე 
საშუალოა. 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციი დონე 
დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, რომელიც მნიშნველოვან და 
განსაზღვრულ როლს არსულებს წარმოების ორგანიზაციაში. ეს 
ფაქტორები შეიძლება დაიყოს ორ დიდ ჯგუფად _ ბუნებრივად და 
ეკონომიკურად. თითოეულში, თავის მხრივ, გაერთიანებულია მრავალი 
კონკრეტული ფაქტორი. 
ბუნებრივი ფაქტორები: მიუხედავად საქართველოს ტერიტორიის 
სიმცირისა ბუნებრივი პირობები მრავალფეროანია სხვადსხვა რეგიონში, 
ზონასა და მეურნეობაში, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს სასოფლო-
სამეურნეო კულტურებისა და მეცხოველეობის დარგების 
გაადგილებაზე, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პროცესი მიმდინარე-
ობს რა ამა თუ იმ ზონისათვის დამახასიათებელი ბუნებრივი 
პირობების შესაბამისად, იგი მნიშვნელოვნადაა დაკავშირებული ნიადა-
გის ნაყოფიერებაზე, ტემპერატურულ რეჟიმზე, სინათლეზე, ნალექების 
რაოდენობასა და მის განაწილებაზე, სავეგეტაციო პერიოდის 
ხანგრძლივობაზე, ადგილის რელიეფზე, მინდვრების სიდიდეზე, 
ბუნებრივ სავარგულებსა და სხვა ფაქტორებზე, რაც ნათლად 
დასტურდება ჩვენი საკვლევი ზონის მეურნეობების მაგალითზეც.  
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წყალტუბოს, სამტრედიის, აბაშისა და მიმდებარე ზოგიერთი 
რაიონის დაბლობ ზონაში შესანიშნავი პირობებია ღია გრუნტში 
ზამთრის პერიოდში ბოსტნეულის (კომბოსტო, ოხრახურში, ქინძი, კამა, 
ბოლოკი და ა.შ.) წარმოებისთვის, ხოლო მთიან რაიონებში ამის 
შესაძლებლობა არ არსებობს.  
ამრიგად, სხვადასხვა ზონასა თუ მეურნეობაში, სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქციის წარმოების განსხვავებული პირობებია, რაც, 
მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინონ დარგთა გაადგილების, 
შეთანაწყობისა და სპეციალიზაციის განსაზღვრის დროს. 
ეკონომიკური პირობები: მრავალ ფაქტორს აერთიანებს, 
რომელთაგან მთავარია: 
1. სოფლის მეურნეობის მაღალხარისხოვანი პროდუქტების 
საჭირო რაოდენობით წარმოება შრომისა და მატერიალური 
საშუალებების მინიმალური დანახარჯებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ 
სასოფლო-სამეურნეო კულტურები და მეცხოველეობის დარგები უნდა 
განვავითაროთ იქ, სადაც მისი მოვლა-მოყვანისათვის საუკეთესო 
პირობებია და უფრო იაფი ჯდება, თუმცა, ზოგჯერ პროდუქციაზე 
დიდი მოთხოვნილება გვაიძულებს ესა თუ ის დარგი განვავითაროთ 
იქ, სადაც მასზე უფრო დიდი მოთხოვნილებაა. 
2. ნედლეულის წარმოების სიახლოვეს გადამუშავებელი 
მრეწველობის, საკონსერვო ქარხნები, ჩაის ფაბრიკები, შაქრისა და რძის 
ქარხნები, ხილბოსტნეულის შესანახი სამაცივრო  დანადგარები 
განლაგება. ამასთან, სასურველია მალფუჭებადი ნაკლებტრანსპორტა-
ბელური პროდუქტები ძირითადად ვაწარმოოთ დიდი ქალაქებისა და 
მსხვილი სამრეწველო ცენტრების მიმდებარე მეურნეობაში. ამით 
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დაიზოგება სატრანსოპრტო დანახარჯები, შევინარჩუნებთ ნედლეულის 
ხარისხს და ავამაღლებთ წარმოების რენტაბელობას. 
Aამრიგად, სასოფლო-სამეურნეო დარგებისა და კულტურების 
სწორი გაადგილება და სპეციალიზაციის გაღრმავება განაპირობებს 
გადამამუშავებელი მრეწველობის საწარმოთა განლაგებას, ხოლო ეს 
უკანასკნელი, თავის მხრივ, მოცემულ ტერიტორიაზე ხელს უწყობს 
გაადგილების გაუმჯობესებას და სპეციალიზაციის მაღალ დონეს.  
3. სასოფლო-სამეურნეო სპეციალიზაციის დონის 
ამაღლებისათვის დიდ მნიშვნელობას აქვს მოწესრიგებულ 
ინფრასტრუქტურას, რაც საშუალებას გვაძლევს, სხვა, თანაბარ 
პირობებში უფრო ხელსაყრელ ადგილას გავაადგილოთ შედარებითი 
მალფუჭებადი და ნაკლებტრანსპორტაბელური პროდუქციის წარმოება.    
4. სასოფლო-სამეურნეო სპეციალიზაციისა და მასზე მოქმედ 
ფაქტორებს შორის, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება რაციონალურად 
მოწყობის ფაქტორს, რაშიც იგულისხმება მოსახელობის ტრადიციების 
ამა თუ იმ პროდუქციის წარმოებაში მათი დაახლოებისა და მასთან 
დაკავშირებული სხვა საკითხების გათვალისწინებაც.  
5. სოფლის მეურნეობის ცალკეული დარგების ინდუსტრი-
ალიზაცია და მატერიალურ-ტექნიკური პროგრესის ფართო დანერგვა. 
6. სშასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის დონის 
გაღრმავებისათვის საუკეთესო ეფექტის მისაღებად დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება წლის ყველა პერიოდში შრომითი რესურსებისა და სამუშაო 
ძალის გამოთანაბრებული დატვირთვის გათვალისწინების ფაქტორს. 
7. მეურნეობაში ფინანსებისა და მატერიალური რესურსების 
რაციონალური გამოყენება. 
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ცნობილია, რომ ყველა დარგის განვითარებას თავისი 
დამახასიათებელი თავისებურება აქვს, რაც მოითხოვს  
განსაკუთრებული რაიონებში და სტრუქტურებში კაპიტალურ 
დაბანდებებს, რადგან სპეციალიზაცის დონის გაღრმავებასა და 
გარდაქმნაზე განსაკუთრებულად მოქმედებს ძირითად საშუალებათა და 
კაპიტალურ დაბანდებათა უზრუნველყოფა. 
8. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოში მატერიალური 
დაინტერესების ამაღლება, რაც მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული 
ფასების პოლიტიკის სწორად განხორციელებაზე; 
9. სხვადასხვა ქვეყნებთან კავშირების განვითარება და 
გაღრმავება. ეკონომიკური დონის შემდგომი ამაღლებ. 
10.  ქვეყნის ეკონომიკური  დამოუკიდებლობის 
უზრუნველყოფა და თავდაცვის ძლიერების განმტკიცება. 
და ბოლოს, სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაციის დონის 
საკითხის შესწავლის დროს, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მისი 
ეკონომიკური ეფექტიანობის დადგენას ანუ შრომისა და მატერიალური 
საშუალებების მინიმალური დანახარჯების პირობებში ფართობის 
ერთეულზე მაქსიმალური რაოდენობის მაღალხარისხოვანი 
პროდუქციის წარმოებას. 
სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა სპეციალიზაციის ეკონომიკური 
ეფექტიანობას განსაზღვრავს ფართობის ერთეულზე  წარმოებული 
საერთო და სასაქონლო პროდუქციის რაოდენობა, მთლიანი წმინდა 
შემოსავალი, შრომის ნაყოფიერება, პროდუქციის სრული 
თვითღირებულება, რენტაბელობის დონე და სხვა მაჩვენებლები.      
თანამედროვე ეტაპზე სასურსათო პროგრამის წარმატებით 
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შესრულებისათვის, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება არსებული 
სპეციალიზაციის დონის ეფექტიანობის სწორად განსაზღვრას და მისი 
გაღრმავების ოპტიმალური ვარიანტის შემუშავებას. 
ამრიგად, სასოფლო-სამეურნეო სპეციალიზაციის დონის 
განსაზღრისათვის, აუცილებელია ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი 
ფაქტორის გათვალისწინება. 
 
 
 
 
 
2.4  გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობის განვითარების 
ტენდენციები და მათი სრულყოფის მიმართულებები 
 
საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში სოფლის 
მეურნეობის ორგანიზაციული სტრუქტურის გარდაქმნის საფუვძელმა 
დასაბამი მისცა სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სხვდასხვა 
ორგანიზაციული ფორმების შექმნას, ჩამოყალიბებასა და განვითარებას. 
დღეს პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, ამ ორგანიზაციული 
ფორმებიდან, რომელია კონკრეტულ პირობებში ყველაზე 
გამართლებული და მისაღები, ერთი კი ცხადია, ნებისმიერი 
ორგანიზაციული ფორმა ადექვატურად უნდა შეესაბამებოდეს მის 
ეკონომიკურ შინაარს, დარგში მიმდინარე საწარმოო პროსებებს, 
ჩამოყალიბებულ ჩვევებსა და ტრადიციებს.  
სწორედ საქართველოს ბუნებრივი, საწარმოო პირობები და სხვა 
თავისებურაბენი განსაზღვრავს აგრარული მეურნეობების კონკრეტულ 
ფორმას. შეიძლება ბევრგან მეურნეობის ახალმა ფორმამ ტრადიციული 
მოდელის შეცვლილი სახეც კი მიიღოს. ეს გასათვალისწინებელია 
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მაგრამ მთავარი მაინც ის არის, რომ მეურნეობის ნებისმიერი 
ორგანიზაციული ფორმა, უნდა უზრუნველყოფდეს დარგის მაღალ 
ეკონომიკურ ეფექტიანობას.  
დღეს ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკის თავისებურებათა 
გათვალისწინებით, აგრარულ სექტორში არსებული მეურნეობები 
ყალიბდება რა ახალი ფორმებით, ფეხს იკიდებს წარმოების 
რამოდენიმე ორგანიზაციული ფორმა. ესენია: გლეხური (ფერმერული) 
მეურნეობები, აგროფირმები, აგროგაერთიანებები, ასოციაციები, 
აქციონერული საზოგადოებები, კოოპერატივები, მცირე საწარმოები, 
იჯარული მეურნეობები და სხვა. ჩვენს მიერ საკვლევი სასოფლო-
სამეურნეო საწარმოს სპეციალიზაციის XI ქ.ქუთაისის საგარეუბნო 
სოფლის მეურნეობის ზონაში  ჩატარებულმა გამოკვლევებმა გვიჩვენა, 
რომ წარმოების ორგანიზაციის აღნიშნული ფორმებიდან ყველაზე 
მიზანშეწონილი და პერსპექტიული ამ ზონისათვის უნდა იყოს 
გლეხური (ფერმერული) მეურნეობა, რომელიც წარმოიშვა და 
ვითარდება პირადი დამხმარე მეურნეობის ბაზაზე მიწის ნაკვეთების 
პირად საკუთრებაში დამატებით შეძენის გზით.  
შეიძლება წარმოიშვას კითხვა, რატომ შევაჩერეთ ჯერი ჩვენს 
საკვლევ ზონაში გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის განვითარებაზე 
და არა რომელიმე სხვაზე?! პასუხი შემდეგშია: ჩვენს მიერ გლეხურ 
(ფერმერული) მეურნეობის შერჩევის მიზანი იყო რომ ეს მეურნეობები 
ჩვეენში არ არის ტრადიციული. როგორც ვიცით, ფერმერული 
მეურნეობები კაპიტალისტური საზოგადოებრივი წარმოებისათვის სოფ-
ლის მეურნეობის ორგანიზაციული მოწყობის ძირითად ფორმას 
წარმოადგენს და ვინაიდან ჩვენმა ქვეყანამ აირჩია განვითარების 
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კაპიტალისტური გზა, ცხადია, სოფლის მეურნეობის გარდაქმნაც უნდა 
მოხდეს კაპიტალისტური წესის შესაბამისად. 
გარდა ამისა, გლეხური (ფერმერული) მეურნეობა, როგორც 
წარმოების ორგანიზაციული ფორმების განვითარება, ობიექტური აუცი-
ლებლობაა, რომელიც ქართული ეროვნული, ტრადიციული მეურნეობე-
ბისა და სასაოფლო-სამეურნეო წარმოების დარგში მსოფლიო 
გამოცდილების დიალექტიკური სინთეზის საფუძველზე უნდა მოხდეს, 
რაც ოპტიმალური ეკონომიკური შედეგის მისაღებად დაფუძნებული 
უნდა იყოს მხოლოდ მეცნიერული აზროვნებისა და პრაქტიკის 
ლოგიკური განზოგადების საფუძველზე შემუშავებულ სტრატეგიაზე. 
თანამედროვე პირობებში არა მარტო პრაქტიკაში, არამედ აგრარულ 
ეკონომიკურ მეურნეობაშიც სრულყოფილად არ არის განსაზღვრული 
გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის, როგორც სასოფლო-სამურნეო 
საწარმოოს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმის ცნების არსი, 
რაც მეცნიერთა შორის აზრთა სხვადასვაობამ განაპირობა. ზოგი 
მეცნიერი განასხვავებს გლეხურს, ფერმერული მეურნეობისაგან. 
მაგალითად, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორები: ო. ვაშაკიძე და 
ლ. ხაბურზანია, ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატები: ო. ჯიქია, რ. 
სირბილაძე და სხვები მიიჩნევენ, რომ გლეხური მეურნეობა, 
უმარტივესი ფორმის, ძირითადად, ნატურალური ტიპის მეურნეობაა, 
რომელიც დაბალი საქონლიანობის დონით ხასიათდება, ემყარება 
მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის მიღწევის დონეს და საჭიროებს 
ხელით შრომას. ფერმერული მეურნეობა კი წმინდა სასაქონლო ტიპის 
მეურნეობაა, ხასიათდება საქონლიანობის მაღალი დონით და მაღალი 
მეცნიერული გაძღოლის სისტემის გამოყენებზეა დაფუძნებული. აქ 
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შესაძლებელია დაქირავებული შრომის გამოყენებაც. ამავე დროს, მისი 
სიდიდე ბევრად აღემატება გლეხური მეურნეობისას. გლეხურ 
მეურნეობში მხოლოდ ნარჩენი ზედმეტი პროდუქტი ღებულობს 
სასაქონლო ხასიათს, ფერმერულში კი ყველა პროდუქცია არის 
სარეალიზაციოდ გათვალისწინებული (178,გვ.54). ცხადია, მათი აზრით, 
ეს ორი მცნება პრინციპულად განსხვავდება ერთმანეთისგან.  
აკადემიკოსი ნ. ჭითანავა თვლის, რომ გლეხური და ფერმერული 
მეურნეობა ერთ ფორმად გლეხურ (ფერმერულ) მეურნეობად უნდა 
იქნეს განხილული, ხოლო საკომლო მეურნეობებს, მიიჩნევს 
საკარმიდამო მეურნეობად. აგრეთვე, აღნიშნავს, რომ გლეხური 
(ფერემერული) მეურნეობა, როგორც მეურნეობის უფრო ინტენსიური 
ფორმა, უპირატესად, სასაქონლო პროდუქციას აწარმოებს. ე.ი. 
პროდუქცია ძირითადად ბაზრისათვის იქმნება, საკარმიდამო 
მეურნეობებისგან განსხვავებით, რომლის პროდუქცია ძირითადად 
ოჯახს ხმარდება და ბაზარზე მხოლოდ ნამეტი გადის (82,გვ.75). 
პროფესორი გ. სინუკოვი გლეხურ მეურეობებს ორ ჯგუფად ჰყოფს: 
I. თვით სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებში შიდა-სამეურნეო 
ქვედანაყოფების სახით მომუშავე გლეხური მეურნეობები–ოჯახური არენდატორები, 
ინდივიდუალური არენდატორები, ჯგუფური არენდული ფორმები და სხვა. 
II. დამოუკიდებელი საწარმოები–ინდივიდუალური მეურნეობები, ოჯახური 
ფერმები, ფერმერული მეურნეობების კორპორაციები, სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივები.  
აგრეთვე გ. სინიუკოვი ფერმერულ მეურნეობას განიხილავს, 
როგორც დამოუკიდებელ გლეხურ მეურნეობას (146,გვ.195). 
პროფ. ზ. ელიზბარაშვილი გლეხურ მეურნეობას აიგივებს 
ფერმერულ მეურნეობსათან და მას მიიჩნევს, როგორც დამოუკიდებელ 
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საქონელმწარმოებელს (175,გვ.54). 
იქიდან გამომდინარე, რომ გლეხურ მეურნეობებს ხშირად 
მიიჩნვენ, როგორც ინდივიდუალურ; პირად; ოჯახურ ფერმერულ; 
ოჯახურ არენდულ; ოჯახურ ფერმად და ა.შ. ჩვენ სავსებით 
ვეთანხმებით აკადემიკოს ა.Oოხაპკინს, რომელიც მიიჩნევს, რომ 
ორგანიზაციულ-ეკონომიკური თვალსაზრისით, გლეხური მეურნეობა 
ყველაზე მეტად შეესაბამება კლასიკური ფერმერული ტიპის 
მეურნეობას, რომელიც ფართოდაა გავრცელებული მსოფლიოს მრავალ 
ქვეყანაში და იგი წარმოადგენს, როგორც მომხმარებლის, ისე 
მომხმარებელ-სასაქონლო ფუნქციების მქონე თავისუფალ მწარმოებელს, 
რომელიც ანხორციელებს კომერციულ საქმიანობას.  
ჩვენთვის მისაღებია პროფესორ მ. სინიუკოვის მოსაზრება 
(146,გვ.149), რომელიც გლეხურ-ფერმერული მეურნეობის ორგანიზაციას 
საფუძვლად უდევს შემდეგ ძირითად პრინციპებს: 
• ნებაყოფლობის პრინციპი, რომელიც უფლებას აძლევს მოქალაქეს, 
თვითონ გადაწყვიტოს გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის შექმნის საკითხი; 
• მიწების მუდმივ, უვადო სარგებლობაში მემკვიდრეობითი გადაცემის 
უფლებით გამოყოფის პრინციპი; 
• საცხოვრებელ სახლზე, ტექნიკაზე, პირუტყვსა და ზოგიერთ სხვა 
ქონებაზე საკუთრების უფლების პრინციპი; 
• წარმოების სტრუქტურასა და ორგანიზაციაზე, პროდუქციის 
გადამუშავებასა და რეალიზაციაზე, საკუთარი შემოსავლების სურვილისამებრ 
გამოყენებაზე სრული დამოუკიდებლობის პრინციპი; 
• სამელიორაციო ობიექტების მშენებლობის დაფინანსებაზე, სოფლის 
ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და სხვა აუცილებელ ღონისძიებაზე 
სახელმწიფოს მიერ ეკონომიკური დახმარების აღმოჩენის პრინციპი; 
• სამეურნეო საქმიანობზე ეკონომიკური პასუხისმგებლობის პრინციპები; 
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• გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის უფლებების სახელმწიფოს მიერ 
დაცვის პრინციპები; 
• ბანკში ანგარიშსწორების გახსნის პრინციპი; 
ასევე მისაღებია, პროფესორ დ. ვანინის მოსაზრება, რომელიც  
გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის შექმნის ოთხ პრაქტიკულ 
შესაძლებლობას განიხილავს (187,გვ.33). 
1. საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების გამოუყენებელი 
მიწისა და სხვა ძირითადი საშუალებების ბაზაზე არენდით გლეხური 
(ფერმერული) მეურნეობის შექმნა; 
2. გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის შექმნა საკუთარ ბაზაზე, რომელსაც 
გააჩნია საცხოვრებელი სახლი, საკარმიდამო ნაკვეთები, მიწისზედა ნაგებობები და 
სხვა ძირითადი საშუალებები; 
3. ეს მიმართულება მთლიანად მოიცავს მეორე მიმართულებას, ემატება 
მხოლოდ ახალი საწარმო სათავსოების მშენებლობა; 
4. იქმნება ახალი კარმიდამო საცხოვრებლით, აუცილებელი საწარმო და სხვა 
ობიექტებით, იძენს აუცილებელ ტექნიკას და სხვა ძირითად საშუალებებს. 
ზ. კაიალი გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის შექმნის ბაზად 
კერძო საკუთრებაზე დამყარებული მწარმოებლის პირადი და მისი 
ოჯახის წევრების შრომას მიიჩნევს, რაც მიწაზე კერძო საკუთრების 
უფლების მინიჭებასაც გულისხმობს (190,გვ.35). 
მეცნიერთა უმრავლესობა თანამედროვე ეტაპზე გლეხური 
(ფერმერული) მეურნეობის ფორმირების ძირითად ბაზად პირად 
დამხმარე მეურნეობებს მიიჩნევს, რაც ჩვენი საკვლევი ზონის 
თანამედრვე პირობებიდან გამომდინარე, სავსებით მისაღებია. 
a. სიომინს მიაჩნია, რომ გლეხური (ფერმერული) მეურნეობა 
ჩამოყალიბებულად ითვლება იმ მომენტიდან, როცა მოხდება მისი 
რეგისტრაცია რაიონის ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ და გაიცემა 
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სახელმწიფო აქტი მიწის ფუნქციონირების შესახებ (144,გვ.261). ამავე 
დროს გლეხური (ფერმერული) მეურნეობა თავისი ამოცანების 
შესარულებლად: 
•  ორგანიზაციას უწევს მასზე გადაცემულ საკუთრებას და სასოფლო-
სამეურნეო სავარგულების რაციონალურ გამოყენებას; 
• შეისყიდის, გაცვლის, გაყიდის,  მიიღებს ან გასცემს არენდით, აიღებს 
თავის განკარგულებაში სახელმწიფო, კოოპერატიულ, საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების, აგრეთვე თითოეული მოქალაქის 
ნებისმიერ ქონებას, მეურნეობის ნორმალური წარმართვისათვის;  
• სარგებლობს სესხებით, საწარმოს მიზნების შესაბამისად, რომელიც 
გაიცემა როგორც სახელმწიფო ისე კომერციული ბანკების მიერ; 
• დამოუკიდებლად შედის სახელშეკრულებო ურთიერთობებში 
სახელმწიფო, კოოპერატიულ და საზოგადოებრივ საწარმოებთან, ორგანიზაცი-ებთან 
და მოქალაქეებთან. 
• გლეხური (ფერმერული) მეურნეობა რეგისტრაციის შემდეგ იღებს რა 
იურიდიული პირის სტატუსს: მათთვის იქმნება ბუღალტრული აღრიცხვისა და 
ანგარიშგების ერთიანი სისტემა, რომლის საშუალებითაც ახორციელებს თავისი 
მუშაობისა და სამეურნეო საქმიანობის აღრიცხვას. ეს აუცილებელია, როგორც 
კონტროლის საშუალება წარმოების მსვლელობისათვის და როგორც 
დიაგნოსტიკური ინსტრუმენტი, რომელიც გამოავლენს წარმოების ძლიერ და სუსტ 
მხარეებს. 
• Gგლეხურ (ფერმერული) მეურნეობაში აღრიცხვის ობიექტს 
წარმოადგენს სამეურნეო ფინანსური საქმიანობა, რომელიც შედგება შემდეგი 
სამუშაო პროცესისაგან: 
1. მატერიალური ფასეულობებისა და ძირითადი სამუშაოების შექმნის 
პროცესი; 
2. წარმოების პროცესი; 
3. მზა პროდუქციის რეალიზაციის პროცესი. 
• გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის საქმიანობაზე, მიწერებისა და 
სახელმწიფო კრედიტების გამოყოფაზე, გადასახადების გადახდაზე, შრომის 
დაცვაზე, დაავადებული პირუტყვის პროფილაქტიკაზე, მცენარეთა მავნებლობაზე 
გარემოს დაცვის კანონების შესაბამისად, კონტროლს ახორციელებს სახელმწიფო 
ორგანოები; 
• საადგილმამულო წიგნში, საიჯარო რეესტრში რეგისტრაციის შემდეგ 
გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის დებულებით ის შეიძენს იურიდული პირის 
სტატუსს. მოქმედი წესების თანახმად, მიიღებს დასახელებისა და მისამართების 
დაფიქსირების უფლებას, შესაძლებლობას მოკლე და გრძელვადიანი სესხების 
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აღებაზე, გახსნის ანგარიშს ბანკში, შევა საქმიან ურთიერთობებში სხვა 
ორგანიზაციებთან და დაწესებულებებთან, როგორც დამოუკიდებელი 
საქონელმწაროებელი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს სოფლის, რაიონისა და 
ზონის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების პროგნოზირებასა და მისი 
მიღწევების  განხორციელებაში. 
საკვლევი ზონის  შესწავლამ გვიჩვენა, რომ ასეთი წესითა და 
პრინციპით შექმნილი არც ერთი გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობა არ 
ფუნქციონირებს. თუმცა, შესაძლებელია არსებულ მრავალ მეურნეობას 
მიენიჭოს ეს სტატუსი, რადგან მას გააჩნია მიწის ფართობები, სადაც 
აწარმოებენ სასაქონლო პროდუქციას, გააქვთ ბაზარზე გასაყიდად და 
იღებენ მნიშნელოვან შემოსავალს, მხოლოდ არ არიან რეგისტრირებუ-
ლი საადგილმამულო წიგნში (საჯარო რეესტრში) და არ აქვთ 
დებულებით გათვალისწინებული იურიდიული პირის სტატუსი. ვფიქ-
რობთ, ეს მეტად მნიშვნელოვანია, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს, 
როგორც საკვლევი ზონის გამგეობამ, ისე ქვეყნის მთავრობამ, რადგანაც 
სწორედ ორგანიზებულ გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობას შეუძლია 
წვლილი შეიტანოს  ქვეყნის ბიუჯეტის განმტკიცებაში.  
გასათვალისწინებელია, რომ მსოფლიო სოფლის მეურნეობაში 
არჩევენ განვითარების სხვადასხვა გზებს. აღსანიშნავია სოფლის 
მეურნეობის განვითარების ამერიკული და პრუსიული გზა. იმ 
ქვეყნებში, რომლებიც ამერიკული გზით ვითარდება, განვითარება 
ჰპოვა ფერმერული ტიპის მეურნეობებმა, ხოლო პრუსიულმა გზამ 
დასაბამი მისცა გლეხური მეურნეობის განვითარებას. დღეისათვის 
ისეთ ქვეყანაში, როგორიცაა აშშ, სადაც კლასიკური ფერმერული ტიპის 
მეურნეობებია ჩამოყალებებული და რომლებზედაც ექსპორტის 1/6 
მოდის, ფერმერებს უწოდებენ მათ, ვინც უშუალოდ აწარმოებს 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას, მნიშვნელობა არ აქვს, მათ მიწა 
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კერძო საკუთრებაში, გრძელვადიან სარგებლობაში, მემკვიდრეობით თუ 
არენდით აქვთ აღებული. ფერმერი, უწინარესად, თავისუფალი მეწარმე 
საქონელმწარმოებელია, მისთვის დამახსიათებელია საკუთარი ფერმის 
ტერიტორიაზე ცხოვრება და ფუნქციონირება სამეურნეო ანგარიშიანი 
შემოსავლით. დასამუშავებელი მიწის ფართობი არ არის ფერმერული 
მეურნეობის განმსაზღვრელი ძირითადი ელემენტი. მთავარია წარმოებ-
ული პროდუქციის მოცულბა, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 
სამეურნეო ფულადი შემოსავალი იმ მოცულობით, რომელიც სჭირდება 
მათ ოჯახის მოთხოვნილებების დასამაყოფილებლად. 
მართალია, თავისი ორგანიზაციულ-ეკონომიკური არსით, ჩვენი 
გლეხური მეურნეობა თითქოს განსხვავდება ფერმერული 
მეურნეობისაგან, მაგრამ თუ გამოვალთ ზემოაღნიშნული პრინციპიდან, 
საფუძველი გვაქვს ის გავაიგივოთ მცირე სიდიდის ფერმერულ 
მეურნეობასთან. აქვე გვინდა ავღნიშნოთ ისიც, რომ აშშ-ის სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს 1980 წლის განსაზღვრების მიხედვით, 
ფერმერად იწოდება ყველა ის პირი, რომელიც ერთ წელიწადში 
აწარმოებს და გაყიდის არაუმეტეს 1000 დოლარის ღირებულების 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას. 
საკვლევი ზონის შესწავლამ ცხადყო, რომ თავისუფალი საბაზრო 
ფასების პირობებში, გაცილებით მეტი შემოსავლის მიღება შეუძლია 
საკარმიდამო მეურნეობის მფლობელს. აქედან გამომდინარე, გლეხი, 
რომელიც სასაქონლო პროდუქციას აწარმოებს, იგივე ფერმერია, რადგან 
ვთვლით, რომ მათი ფუნქციები იდენტურია, მიუხედავად იმისა, მიწის 
მესაკუთრეა თუ მეარენდე, წარმოებაში იყენებს მექანიზაციას თუ 
მხოლოდ ხელით შრომაზეა დაფუძნებული, გამოყენებული აქვს თუ 
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არა დაქირავებული სამუშაო ძალა. ჩვენი აზრით, მთავარი ის არის, 
რომ მათ აქვთ უნარი წარმართონ სამეურნეო საქმიანობა და სასოფლო-
სამურნეო რესურსები გამოიყენონ სასაქონლო პროდუქციის 
წარმოებისათვის, ანუ აწარმოონ რომელიმე სახის სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქცია, როგორც საკუთარი მოთხოვნილების 
დასაკმაყოფილებლად, ასევე სარეალიზაციოდ.  
არსებობს აზრი, რომ თითქოს გლეხურ (ფერმერული) 
მეურნეობაში მცირემიწიანობა აფერხებს სამეცნიერო-ტექნიკური 
პროგრესის დანერგვას და აგრარული წარმოება არ არის ეფექტიანი. 
მაგრამ მსოფლიო გამოცდილება უარყოფს მსგავს შეხედულებებს. 
მაგალითად, აშშ-ს სოფლის მეურნეობა, მსოფლიო გამოცდილებით, 
არის მაღალინტენსიური. თითქმის 3/4¾ ამერიკული ფერმებისა, არის 
მცირე ოჯახური. მათზე საშუალოდ მოდის 17.8ჰა მიწა, 1,5 ტრაქტორი, 
1 სატვირთო ავტომანქანა და 1,1 მუდმივი მომუშავე. აწარმოებენ 
მთელი სასაქონლო პროდუქციის 11%-ს და მთელი შემოსავლის 50%, 
თუმცა, მათი რიცხვი თანდათან მცირდება და ხდება გამსხვილება, 
კონცენტრაცია, რადგან მცირემიწიანი მეურნეობების შემოსავალი ვერ 
უზრუნველყოფს თანამედროვე ტექნიკის შეძენის ხარჯებს. ისინი 
ეყრდნობინა სხვა, ეკონომიკურად უფრო მძლავრ მეურნეობებს ან 
თავად ქმნიან ინტერესების მიხედვით კოოპერატიულ გაერთიანებებს, 
რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ ქმედითუნარიანობას. ეს პროცესი 
ობიექტურია და მას არ შეუძლია მოჰყვეს წვრილ ფერმერთა 
გაღატაკება ან გაჩანაგება. 
ჩვენს საკვლევ ზონაში საწყის ეტაპზე გლეხური (ფერმერული) 
მეურნეობისათვის ოპტიმალურ ზომად მიგვაჩნია 5-10 ჰა-მდე მიწის 
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ფართობი, იმ პირობით, თუ მეურნეობაში იმუშავებს 2 
შრომისუნარიანი ადამიანი. დამხმარე მუშას, ვისაც ექნება ტექნიკის 
გამოყენების შესაძლებლობა, შეუძლია აიღოს უფრო მეტი სასოფლო-
სამეურნეო სავარგული. პერსპექტივაში შეიძლება შეიქმნას სხვადასხვა 
ტიპის გლეხური (ფერმერული)  მეურნეობების კავშირებიც რაიონის, 
ქალაქის, რეგიონის დონეზე, რომლებიც დაიცავენ საერთო ინტერესებს, 
გაუწევენ ერთმანეთს ფინანსურ და ორგანიზაციულ დახმარებას 
მატერიალური ბაზის შექმნის საქმეში. 
 Gგლეხური (ფერმერული) მეურნეობის ჩამოყალიბების, 
ორგანიზაციისა და განვითარების პროცესში სხვა ფაქტორებთან ერთად, 
ამერიკელი მეცნიერი ე. კასლი მნიშვნელოვან ყურადღებას აქცევს 
რისკის ფაქტორს (107,გვ.199). მეურნეობა განუწყვეტლივ განიცდის 
ცვლილებებს, რომელთანაც დაკავშირებულია გადაწყვეტილების მიღება, 
რაც განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას ანიჭებს ფერმერს და 
მოითხოვს მისგან რისკს. რისკი შეიძლება დაკავშირებული იყოს მთელ 
რიგ გარემოებებთან: კლიმატურ პირობებთან, ტექნიკისა და 
აღჭურვილობის მწყობრიდან გამოსვლასთან,  ფასებთან, სამუშაო 
ძალასთან და სახელმწიფოებრივი წესებისა და კანონების 
ცვლილებასთან. წარმოების პროცესში ფერმერმა ზუსტად არ იცის და 
არც შეიძლება იცოდეს, რა ბედი ეწევა მის მეურნეობას მომავალში. 
ამიტომ, ის ხშირად იღებს გადაწყვეტილებებს განუსაზღვრელობის 
პირობებში. ამიტომ, რაც უფრო მეტია განუსაზღვრელობა, მეტია რისკი 
და პირიქით. 
ვფიქრობთ, მხოლოდ საკუთრების ფორმების შეცვლა არ არის 
არსებული მდგომარეობის დაძლევის საშუალება. პროდუქციის სიუხვის 
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შესაქმნელად, უპირველესი პირობაა, შრომის მაღალი კულტურა, 
ინიციატივობა და გერგილიანობა, შრომისადმი სიყვარული. ეს რომ 
ნამდვიალდ ასეა, ამას პოლონეთის მაგალითიც ადასტურებს. როგორც 
ცნობილია, ამ ქვეყნის სავარგულების 80%-მდე კერძო მწარმოებლის 
ხელშია. ქვეყნის სხვადასხვა რაიონებში, მიუხედავად იმისა, რომ 
ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მკვეთრი განსხვაება არ არსებობს, 
მიწის გამოყენების ეფექტიანობა განსხვავებულია. კერძოდ, ქვეყნის 
დასავლეთ ნაწილში, გაცილებით უკეთაა გამოყენებული მიწები, ვიდრე 
სამხრეთსა და აღმოსავლეთში. ეს გამოწვეულია შემდეგი გარემოებებით: 
როგორც ცნობილია, 1795 წელს პოლონეთი სამმა დიდმა იმპერიამ 
გაიყო: რუსეთმა, პრუსიამ და ავსტრიამ. არავისთვის საიდუმლო არაა, 
რომ მიწათმოქმედების საქმე გაცილებით უკეთ იყო დაყენებული 
პრუსიაში, ვიდრე ავსტრიაში და მითუმეტეს, რუსეთში. ეს ტრადიციები 
გადაეცა პოლონეთსაც და ისეთი დიდი განსხვავებაც მიწათმოქმედების 
კულტურაში ამ ქვეყნის რეგიონებს შორის, სწორედ ამითაა 
გამოწვეული. 
 ამრიგად, შეიძლება ვთქვათ გლეხური (ფერმერული) მეურნეობა 
კომლის კერძო, ინდივიდუალური საქმიანობის ერთ-ერთი ფორმაა, 
არის დამოუკიდებელი საქონელმწარმოებელი და შემოსავლის 
ნახევარზე მეტს იღებს სოფლის მეურეობიდან. მეურნეობას, 
საკარმიდამო ნაკვეთთან ერთად, შესაძლებელია ჰქონდეს სასოფლო-
სამეურნეო სავარგულების გარკვეული რაოდენობა სასაქონლო 
პროდუქციის წარმოების მიზნით. გადასაცემი მიწის ზღვრული ნორმა 
ადგილობრივი ბუნებრივ-საწარმოო პირობებისა და არსებული მიწის 
რესურსების მიხედვით, შეიძლება განსხვავებული იყოს ცალკეული 
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ზონების, რაიონებისა და სოფლების მიხედვით, აგრეთვე ის უნდა 
მოქმედებდეს სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებული კანონებისა და 
ნორმატიული აქტების საფუძველზე. ამ დროს, როგორც მეურნეობის 
ერთ-ერთი ფორმა, უპირატესად სასაქონლო პროდუქციის წარმოებასთან 
ერთად დასაქმების საშუალებას უნდა იძლეოდეს, რის საფუძველზეც 
ის შეიძლება მივიჩნიოთ სპეციალიზებული წარმოების კონცენტრაციის, 
შედარებით ოპტიმალურ ფარგლებში წარმოდგენილი შრომის 
ორგანიზაციის პროგრესულ ფორმად.  
დამოუკიდებელ საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქ-
ციის სიუხვის შექმნა სასოფლო-სამეურნეო წარმეობის ახალი ეფექტიანი 
ტიპების შექმნით და მიწისადმი გლეხიკაცის სიყვარულის აღდგენით 
შეიძლება, ხოლო სოფლის მეურნეობა, ამის საფუძველეზე, შეიძლება 
გახდეს ქვეყნის ეკონომიკური ძლიერების წყარო. 
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 თავი III. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის 
სრულყოფის მიმართულებები 
 
3.1. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის 
მიმართულებების განსაზღვრა  მათემატიკური მეთოდების 
გამოყენებით 
 
საბაზრო ეკონომიკის პერიოდში სხვადასხვა საწარმოო ფორმების 
არსებობის დროს, ყოველი მეურნის ძირითად მიზანს შეადგენს ამ 
მეურნეობათა ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობებიდან და მათ ხელთ 
არსებული საწარმოო რესურსების რეზერვებიდან გამომდინარე, 
აწარმოოს იმ რაოდენობის და ხარისხის კონკურენტუნარიანი 
პროდუქცია, რომელიც მეურნეს მისცემს მეტი შემოსავალის მიღების 
შესაძლებლობას, უზრუნველყოფს მოგების მიღებას წარმოების 
შემდგომის განახლებისა და გაფართოებისათვის. 
მეურნის წინაშე მდგარი, ამ მეტად რთული ამოცანის წარმატებით 
გადასაწყვეტად, საჭიროა წინასწარ იქნეს შესწვალილი და 
გაანალიზებული ბაზრის კონიუნქტურა, ფასების მოსალოდნელი 
ცვლილებები და მათი გათვალისწინებით განისაზღვროს წარმოების 
მოცულობა. ამასთან ერთად, გლეხმა (მომავალმა ფერმერმა) უნდა 
გაანალიზოს პროდუქციის წარმოებისათვის საჭირო მის ხელთ 
არსებული საწარმოო რესურსების გამოყენების შესაძლებლობის 
სხვადასხვა ვარიანტი და აქედან შეარჩიოს საუკეთესო, სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის დასადგენად. 
 მეცნიერულად დასაბუთებულია ოპტიმალური ვარიანტის 
შერჩევის საქმეში დიდი დახმარების გაწევა შეუძლია ეკონომიკურ-
მათემატიკურ მოდელირებასა და თანამედროვე კომპიუტერულ 
ტექნიკას. ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირება გულისხმობს 
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საკვლევი ობიექტის რაციონალური სპეციალიზაციისათვის შედგენილ 
მათემატიკურ ფორმულათა ერთობლიობას, რომელიც უზრუნველყოფს  
მეურნეობის ოპტიმალური შედეგების მიღწევას.  
ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების გამოყენება ჩვენში ჯერ 
კიდევ XX საკუენის 20-იან წლებიდან დაიწყო. 1925-1928 წლებში 
ყოფილ საბჭოთა კავშირში შედგენილ იქნა ქვეყნის სახალხო მეურნე-
ობის განვითარების ჭადრაკული მოდელი, რომელშიც ასახული იყო 
პროდუქციის წარმოებისა და დანაწილების დარგთაშორისი ბალანსი. 
უკანასკნელი ხუთი ათეული წლის განმავლობაში, მსოფლიოს 
მრავალ ქვეყანაში გამოიცა წიგნები, სადაც მოცემულია აგრარაული 
მოდელირების მეთოდოლოგიური საკითხები, რომელთაგან განსაკუთრ-
ებით აღსანიშნავია: ა.გ. აგანბეგიანის, მ.ნ. ბრასლავეცის, ა.მ. გატასულინას, ე. 
ხედის, დ. დილონის, ლ. ვ. კანტოროვჩის, რ.გ. კრავჩენკოს, ვ.ს. ნემჩინოვის, ი.გ. 
პოპოვიჩის, კ. ტორლინის, გ.მ. ტურნეევის, მ.ფ. სუხორუკოვის, ს. ხედის, დ. ილონი  
და სხვა.  
კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენების თანამედროვე თეორიული 
მიდგომა გამოიხატება შემდეგ მიმართულებაში: სისტემური ანალიზი, 
მართვისა და მოდელიების თეორია. ამ სფეროში მნიშვნელოვანი 
წვლილი შეიტანა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის გამოთვლით 
ცენტრმა, გამოყენებითი სისტემური ანალიზის საერთაშორისო 
ინსტიტუტმა (აშშ), აშშ-ს აიოვას შტატის უნივერისტეტთან არსებული 
სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრმა და სხვა. 
აღნიშნულ სამეცნიერო დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს 
დღესაც შეაქვთ წვლილი სოფლის მეურნეობის ეკონომიკურ-
მათემატიკური მეთოდებისა და კომპიუტერული სისტემების დანერგვის 
საქმეში. ამასთან, სოფლის მეურნეობის მუშაკებს აწვდიან 
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მეცნიერულად დასაბუთებულ რეკომენდაციებს სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუცქიის წარმოების ზრდისა და შრომის ნაყოფიერების ამაღლების 
საკითხებში.  
ამ მხრივ, აღსანიშნაივა საინფორმაციო სისტემა „AGNET“, 
რომელიც შეიქმნა ნებარსკის შტატის უნივერსიტეტში 1976 წელს. ამ 
სისტემის ათასობით შემკვეთს შორის, არიან ფერმერები და 
სპეციალისტები 46 შტატიდან და კანადის 6 პროვინციიდან, 7 
უცხოური ორგანიზაცია, 36 უნივერსიტეტი, აშშ-ს სოფლის მეურნეობის 
15 დეპარტამენტი, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ა.შ. 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების რაციონალური სპეციალიზაციის 
დასადგენად და მეურნეობის ოპტიმალური საწარმოო პროგრამების 
მისაღებად, ეკონომიკურ-მათემატიკური ამოცანების დამუშავება, 
გადაწყვეტა მიმდინარეობს შემდეგი ეტაპების მიხედვით: 
I etapi: ეკონომიკური ამოცანის დასმა. უნდა განვსაზღვროთ 
მეურნეობის მიხედვით სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოები-
სათვის საჭირო ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები, რომელიც 
გამოყენებული იქნება მოდელში, ოპტიმალური ამონახსნების 
მისაღებად. 
სოფლის მეურნეობის განვითარების ოპტიმალური საწარმოო 
პროგრამის შედგენის ამოცანაა განვსაზღვროთ: 
1. დარგებისა და კულტურების სახეები, რომელიც შეიძლება განვითარდეს 
ცალკეულ რეგიონსა და მეურნეობაში; 
2. კულტურის ნათესი ფართობების სიდიდე; 
3. პირუტყვისა და ფრინველის სულადობა; 
4. ზონასა და ცალკეულ მეურნეობაში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 
წარმოების მოცულობა; 
5. წარმოების რაციონალური სპეციალიზაცია, აგრეთვე დარგებისა და 
კულტურების შეთანაწყობა ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობების გათვლისწინებით; 
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6. საკვების წარმოებისა და მოთხოვნის ბალანსი; 
7. თითოეული მეურნეობისათვის საჭირო საწარმოო რესურსების 
სტრუქტურა. 
II ეტაპი: ამოცანის მათემატიკური ფორმით, უტოლობათა და 
განტოლებათა სისტემის სახით წარმოდგენა, რომელიც მოითხოვს 
მათემატიკური აღნიშვნების შემოტანას ცვლადი სიდიდეების სახით. 
ისინი წარმოადგენენ საძიებელ სიდიდეებს და გამოხატავენ დარგების 
სახეებსა და ტექნოლოგიური პროცესების რაოდენობრივ მხარეს. 
თითოეული დარგისათვის აუცილებელია დავადგინოთ, მათ მიერ 
წარმოებული პროდუქციის მოცულობა და მათ შორის 
ურთიერთკავშირების დონე. აგრეთვე, მათი წარმოებისათვის საჭირო 
საწარმოო რესურსების სახეები, დანახარჯების ნორმა პროდუქციის 
ერთეულზე და წარმოების პროცესების თავისებურებანი. 
მემცენარეობის დარგის ცვლადი სიდიდეების რაოდენობა 
აუცილებელია განისაზღვროს მოდელის შედგენის მომენტისათვის 
არსებული მონაცემების და პერსპექტივაში შესაძლო სხვა სახის 
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების გათვალისწინებით. 
მემცენარეობაში საწარმოო რესურსების დანახარჯები პროდუქციის 
ერთეულზე შეიძლება განვსაზღვროთ ერთი ჰექტარი ნათესი ფართობის 
მიხედვით. აგრეთვე შესაძლებელია მისი განსაზღვრა ერთი ცენტნერი 
პროდუქციის მიხედვითაც. 
მეცხოველეობის დარებისათვის ცვლადი სიდიდეების რაოდენობა 
შეიძლება განისაზღვროს მიმდინარე მომენტში არსებული პირუტყვის 
სახეების (ჯოგის სტრუქტურა) და პერსპექტივაში შესაძლო რაოდენობიდან 
გამომდინარე, დამატებით გამოსაზრდელი პირუტყვის რაოდენობის 
ჩათვლით. აქ ცვლადების რაოდენობა დამოკიდებულია ცალკე 
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მეურნეობაში, არსებული დარგების სპეციალიზაციაზე.  
ზომის ერთეულად მეცხოველეობაში შეგვიძლია მივიღოთ 
სულადობა ჯოგის სტრუქტურიდან გამომდინარე ან წარმოებული 
პროდუქციის რაოდენობა ცენტნერებში. ჩვენს მიერ შედგენილ 
მოდელში მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ ზომის ერთეულად აგვეღო 
წარმოებული პროდუქციის ოდენობა ცენტენერებში  (რძის, ხორცის), და 
ცალებში (კვერცხის). 
III etapi: ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებისათვის საჭირო საწარმოო 
რესურსების შემზღუდავი პირობების სისტემების შემუშავება. 
ეკონომიკურ-მათემატიკური ამოცანის დასმის დროს, მნიშნელოვან 
ეტაპს წარმოადგენს ამოცანის დასაშვები ანუ ვარიანტის ამორჩევის 
პროცესი. ამოცანის დასაშვები გადაწყვეტის პარამეტრის როლს 
ასრულებს შეზღუდვები. 
 ამოცანის ამოხსნის პროცესში შეზღუდვები წარმოადგენს 
არსებული საწარმოო რესურსების სიდიდეებს ან წარმოებული 
პროდუქციის დასაშვებ რაოდენობას. 
 შეზღუდვები დაყოფილია ორ ჯგუფად: ლიმიტირებულ 
რესურსებად და წარმოებული პროდუქციის მიხედვით. ისინი 
წარმოდგენილია წრფივი უტოლობითა და განტოლებათა სისტემების 
სახით, რომელიც გამოხატავს მოცემული წარმოებისათვის 
დამახასიათებელ ორგანიზაციულ-ეკონომიკურ და ტექნოლოგიურ 
პირობებსა და მოთხოვნებს. 
შეზღუდვები მოდელში შემოგვაქვს წრფივ მათემატიკურ 
დამოკიდებულებათა სამი ტიპის  სახით: ნაკლები ან ტოლი (≤ ) მეტი ან 
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ტოლი (≥ ) და ტოლობის სახით (=). თავისი როლიდან გამომდინარე, ის იყოფა  
ძირითად, დამხმარე და დამატებით შეზღუდვებად.     
ნებისმიერი მოდელი უნდა მოიცავდეს პირობათა სამ ჯგუფს:     
1) ძირითად შეზღუდვები როგორც წესი, ისინი წარმოადგენენ შეზღუდვებს 
საწარმოო რესურსების გამოყენებაზე; 
2) დამატებითი შეზღუდვები ეს არის წარმოების პირობებიდან გამომდინარე, 
გათვალისწინებულ სამუშაოთა შესრულებაზე ან პროდუქციის გარანტირებული 
წარმოებაზე შეზღუდვა;  
3) დამხმარე შეზღუდვები მოდელში წარმოდგენილია, როგორც ცვლად 
სიდიდეთა ურთიერთშორისი კავშირები. 
თითოეული ამოცანის დამუშავების დროს, მხევდელობაში 
მიიღება შეზღუდვების ის სისტემა, რომელიც დამოკიდებულია 
კონკრეტული მეურნეობის ბუნებრივ ეკონომიკურ პირობებზე და 
ამოცანის მიზნის შერჩევაზე. 
IV etapi: ოპტიმიზაციის კრიტერიუმის დადგენა. ეკონომიკური 
პროცესის ოპტიმიზაციის ამოცანის ეკონომიკურ-მათემატიკური 
მოდელის შედგენისას, აუცილებელია დავადგინოთ მოდელის 
სპეციალური მაჩვენებელ-კრიტერიუმი, რომელიც გვაძლევს 
შესაძლებლობას მიღებული ამონახსნის მრავალი ვარიანტიდან, 
ამოვარჩიოთ ერთ-ერთი საუკეთესო (ოპტიმალური) ვარიანტი. 
V etapi:   ამოცანის ფორმირება (ეკონომიკურ-მათემატიკური 
ამოცანის მოდელის შედგენა გაშლილი ფორმით). 
VI etapi:   სტრუქტურული (შემოკლებული სახით) ფორმის 
ეკონომიკური მოდელის შედგენა, ეკონომიკური პროცესების 
მათემატიკური აღწერა. 
VII etapi: საწყისი ინფორმაციის მომზადება. გაშლილი 
ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელისათვის ტექნიკურ-ეკონომიკური 
კოეფიციენტების განსაზღვრა. 
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VIII etapi:ამოცანის გადაწყვეტა კომპიუტერზე. 
 IX etapi:    მიღებული შედეგების ანალიზი. 
ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, ამოცანის ფორმულიზების 
შედეგად ვღებულობთ წრფივი პროგრამირების ამოცანას, რომელიც 
შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ შემდეგნაირად: 
მოცემულია n უცნობი  m წრფივი განტოლებათა სისტემა (87.გვ.4).  
 
a11x1-a12x2+  „ ...” +a1nxn=b1 
a21x1+a22x2+ „ ...” +a2nxn=b2                                                                     (1) 
                ....................................... 
 am1x1+am2x2+ „ ...” +amnxn=bm 
 
 ამ უცნობების რომელიღაც წრფივი ფორმა 
 F=c1x1+c2x2+ „ ...” +c nxn  →   max (min)                                        (2)  
 
 საჭიროა ვიპოვოთ ცვლადების ისეთი არაუარყოფითი მნიშვნელობები X1≥0, 
X2≥0,.........,xn≥0, რომლებიც აკმაყოფილებენ განტოლებათა სისტემა (1)-ს და 
გვაძლევენ (2)-ის max (min) მნიშვნელობას. 
 სისტემა (1)-ს ნებისმიერ არაუარყოფით ამონახსენს ეწოდება დასაშვები 
ამონახსენი. დასაშვებ ამონახსენს, რომელიც გვაძლევს ფუნქცია F-ის (2)-ის  max 
(min)  მნიშვნელობას ეწოდება ოპტიმალური. 
 წრფივი პროგრამირების ამოცანის ამოხსნისათვის ვიყენებთ 
სიმპლექს მეთოდს, რომელიც პირველად გამოყენებულ იქნა 1947 წელს 
ამერიკელი მათემატიკოსის დ. დანცინგის მიერ და დღემდე არ 
დაუკარგავს თავისი უნივერსალურობა.   
სიმპლექს მეთოდის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ დასაშვები 
ამონახსენის სიმრავლიდან იღებენ რაიმე ამოხსნას და გარკვეული 
გარდაქმნების გამოყენებით გადადიან ახალ ამოხსნაზე ისე, რომ ახალი 
ამონახსნის შესაბმამისი მიზნის ფუნქციის მნიშვნელობა უფრო ახლოა 
ოპტიმალურთან, ვიდრე წინა ამონახსენი. ასეთი იტერაციების სასრულ 
რიცხვჯერ გამოყენებით მიიღება ოპტიმალური ამონახსენი.    (87,გვ.23) 
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ამრიგად, განვიხილოთ სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
რაციონალური სპეციალიზაციის დასადგენად მეურნეობის საწარმოო 
რესურსების ოპტიმალური განაწილებისათვის აგებული წრფივი 
მოდელები, რომელსაც აქვს შემდეგი ზოგადი სახე: 
წრფივი პროგრამების ძირითადი ამოცანა:  
F=∑
=
n
j 1
cjxj=>max(min)         პირობით     ∑
=
m
i
a
1
ijXj≤bi                      i=  1,m    
vijxj
n
j
∑
=1
≥ bi         i=   m+1, m+n                          xj≥0 
დამატებითი   ცვლადების შეყვანის შემდეგ მიიღება: 
+∑
=
aijxj
m
j 1
xn+1=bi  ,                               i=  1, n      (4)    
biXvijxj n
n
j
=+ +
=
∑ 1
1
 ,                              i=  1,m      (5) 
F=∑
=
n
j 1
cjxj  =.max (min)                                         (6)           
ცვლადების დადებითი პირობა x≥ 0 
სადაც:  
xn+1         i=  1,m     - საბაზრო ცვლადებია 
Xj,        j= 1,n   - თავისუფალი ცვლადებია 
j  –       ცვლადის   რიგითი  ნომერია (j=1,2---n) 
i  _   შეზღუდვის  რიგითი ნომერია  (i=1,2---jm) 
 xj – ცვლადია, რომელიც აღნიშნავს i-ურ სახეობას ან საწარმოო საქმიანობის 
მეთოდს.  
cj – მიზნის ფუნქციის კოეფიციენტი i-ური სახეობის ან საწარმოო 
საქმიანობის მიხედვით. 
aij – i-ური სახეობის რესურსების დანახარჯების კოეფიციენტი ზომის 
ერთეულზე გაანგარიშებით j-ური სახეობის  ან წარმოების მეთოდის მიხედვით. 
vij -  i-ური სახეობის პროდუქციის გამოსავლიანობის კოეფიციენტი ზომის 
ერთეულზე გაანგარიშებით j-ური სახეობის ან წარმოების მეთოდების მიხედვით. 
bi  -i-ური სახეობის საწარმოო რესურსი    
ამოსავალი საბაზისო ამონახსენია: 
X (x1=0,   x2=2,  ...,  xn=0,   xn+1=b1,   xn+2=b2,  ... xn+m=bm) 
ჩვენს მიერ შედგენილი მათემატიკური მოდელების გამოყენების 
მიზანს წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გლეხური 
(ფერმერულ) მეურნეობისათვის რაციონალური სპეციალიზაციის 
დადგენა, რომელიც სასოფლო-სამეურნეობის პროდუქტების წარმოების 
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მიზნით, ცდილობს უკეთესად შეუწყოს ერთმანეთს ეკონომიკური 
მაჩვენებლები და ტექნიკური პირობები. აქედან გამომდინარე, ჩვენი 
გამოკვლევის წინაპირობაა:  
• სამუშაო ძალის მდგომარეობა. ჩვენს მიერ შედგენილი ყველა 
მოდელი დაფუძნებულია, ორი კაცის შემადგენლობით, მუდმივ სამუშაო ძალაზე. 
თუმცა, გამორიცხული არ არის დამატებით დაქირავებული სეზონური მუშების 
გამოყენება. ამავე დროს, ზონის პირობებიდან გამომდინარე, მეურნეობის 
კონკრეტული ტიპის მიხედვით, დაქირავებული შრომა შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს სხვადასხვა მოცულობით. 
• დასამუშავებელი მიწის ფართობი, რომელიც ჩვენს მიერ 
შედგენილი მოდელის უმეტესობაში 10ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულებით შემოიფარგლება. თუმცა, სავსებით ვეთანხმებით ზ. 
ელიზბარაშვილს, რომელიც აღნიშნავს: „დასამუშავებელი მიწის ფართობი არ არის 
ფერმერული მეურნეობის ოპტიმალური სიდიდს განმსაზღვრელი მთავარი 
ელემნეტი. მთავარია, წარმოებული სასაქონლო პროდუქციის ღირებულება, 
რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს სამეურნეო ანგარიშიანი შემოსავალი იმ 
მოცულობით, რომელიც სჭირდება მას ოჯახის მოთხოვნილებების 
დასაკმაყოფილებლად და გაფართოებული კვლავწარმოების უზრუნველსაყოფად“. 
აგრეთვე ამის საფუძველს გვაძლევს აშშ-სა და ევროპის კაპიტალისტური ქვეყნების 
შეხედულება ამ საკითხისადმი. იქ, ვინც უშუალოდ აწარმოებს სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციას, საკუთრების ფორმისაგან დამოუკიდებლად, ფერმერს უწოდებენ. 
მნიშვნელობა არ აქვთ, მათ მიწა კერძო საკუთრებაში, გრძელვადიან სარგებლობაში 
თუ არენდის აქვთ აღებული. ფერმერი უწინარესად, თავისუფალი მეწარმე, 
საქონელმწარმოებელია და ფუქციონირებს სამეურნეოანგრიშიანი შემოსავლით. 
აქედან გამომდინარე, ფერმერს შეუძლია დამატებით აიღოს მიწის ფართობი.  
• ტექნიკური აღჭურვილობა. ამ თვალსაზრისით, დანახარჯები, 
რომელიც მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ მოდელში, არის მინიმალური, მაგრამ 
სავსებით შესაძლებელია, მეურნეობის გაძღოლისას სხვადასვხა ეკონომიკური და 
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ტექნიკური  ნაკლოვანებების შედეგად, ეს ხარჯები იყოს უფრო მაღალი, ვიდრე 
ნაჩვნენებია მოდელში. ამიტომ, შედეგების ანალიზში გავითვალისწინეთ შესაძლო 
გადახარჯვა, თუმცა, ვთვლით, რომ ხშირ შემთხვევაში,  სეზონურობიდან 
გამომდინარე, დამატებითი ხარჯების ასაცილებლად, სასურველია ვისარგებლოთ 
გარკვეული ტექნიკური მომსახურების სერვისით. 
ამ თვალსაზრისით, ქვემოთ მოყვანილი მოდელების შედეგებს 
აქვს „შესაძლო“ შედეგების ხასიათი: მოგება, რომელიც მოცემულია 
მათში სხვადასხვა ბუნებრივ და ეკონომიკურ პირობებში, შეიძლება 
იყოს რეალური სიდიდე, მაგრამ თუ სხვა პირობებში დავნერგავთ, იგი 
ყოველთვის შეიძლება ვერ იქნეს მიღწეული. ამიტომ ყოველთვის 
ნებისმიერი მოდელის შედგენისას უნდა გავითვალისწინოთ ობიექტის  
პირობები. 
როგორც ცნობილია, ძირითად საწარმოო ფაქტორს წარმოადგენს 
მიწის, შრომისა და ფულად-მატერიალური, სასოფლო-სამეურნეო 
ტექნიკის. საწარმოო რესურსების ერთობლიობა, რომელიც 
განსაზღვრავს მეურნეობაში არსებულ ყველა დარგს შორის მჭიდრო 
ურთიერთკავშირს, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ერთი დარგის 
განვითარება განაპირობებს სხვა დანარჩენი დარგების განვითარებას, 
ვინაიდან სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი დარგის განვითარება 
დამოკიდებულია მეორე დარგზე. ასე მაგალითად, მეცხოველეობის 
განვითარება დამოკიდებულია კვების რაციონზე, რომელიც 
წარმოადგენს მემცენარეობის კულტურებიდან წარმოებულს. თავის 
მხრივ, მემცენარეობის განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია 
ნიადაგის ნაყოფიერება, რაშიც მინერალურ სასუქებთან ერთად, 
უდიდესი წვლილი შეაქვს ორგანულ სასუქს(ნაკელს). ეს 
თავისებურებები საწარმოო რესურსების გამოყენების უამრავი 
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ვარიანტის არსებობის საშუალებას იძლევა, რაც ხელსაყრელია 
რაციონალური სპეციალიზაციისათვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენს მიერ 
შედგენილ მოდელში რაციონალურ სპეციალიზაციის დასადგენად, 
სპეციალიზებული მერუნეობის საწარმოო ფაქტორების ოპტიმალური 
თანაფარდობა გაანგარიშებულია ისეთნაირად, რომ სამუშაო ძალა, 
მანქანა-იარაღების, მიწა და სამეურნეო ნაგებობები გამოყენებული იქნეს 
მაქსიმალურად, რათა მივიღოთ ოპტიმალური შემოსავალი.  
ამრიგად, ჩვენს მიერ ქვემოთ მოყვანილი მოდელირებული 
მეურნეობის მდგომარეობა შეიძლება განისაზღვროს, როგორც 
ოპტიმალური, რომელშიც მაქსიმალურად გამოიყენება მეურნეობაში 
არსებული ყველა წარმოების ფაქტორი ოპტიმალური შემრსავლის 
მისაღებად. მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს იმას, რომ 
ერთნაირ ბუნებრივ პირობებში ადგილი ჰქონდეს სპეციალიზაციის სხვა 
შესაძლებლობას, რომელიც ფასების ჩამოყალიბებული თანაფარდობის 
შედეგად, საშუალებას იძლევა, მიღწეულ იქნეს უფრო მაღალი მოგება, 
იმ შემთხვევშიც, როცა მთლიანად არ იქნება გამოყენებული სამუშაო 
ძალა, მანქანები და მიწა, მაგრამ ასეთი შესაძლებლობა გამონკალისი 
იქნება. 
ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში, მეურნეობის საუკეთესო ფორმა 
შეესაბამება ფასების განსაზღვრულ თანაფარდობას. ამ თანაფარდობის 
ცვლილებისას, იცვლება მეურნეობის რაციონალური სპეციალიზაციის 
შესაძლებლობა და მოცულობა. 
ჩვენს მიერ შედგენილ მოდელებში მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ 
გამოვიყენოთ ბოლო ორი წლის (2005-2006წწ.) საშუალო ფასები, რაც 
შესაძლებელს ხდის გავიანგარიშოთ და დავადგინოთ მეურნეობის 
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საქმიანობის შედეგები, ფასების ცვალებადობის თანაფარდობის 
გათვალისწინებით. 
 აღნიშნულის გათვალისწინებით, ქვემოთ მოყვანილი მოდელი 
დაგვეხმარება ყველა ცალკეულ შემთხვევაში, წინასწარ 
გავითვალისწინოთ რაციონალური სპეციალიზაციის დასადგენად, 
რომელი ტიპის მიმართულების და რა მასშტაბის მეურნეობების 
განვითარება იქნება ყველაზე უფრო მიზანშეწონილი მომავალში. 
ამასთან, შესაძლებელია მივაღწიოთ რაციონალური სპეციალიზაციის 
ისეთ დონეს, როცა საწარმოო დანახარჯები პროდუქციის ერთეულზე 
არის უმცირესი. 
უნდა ავღნიშნოთ, რომ მოდელში არ არის გათვალისწინებული 
წარმოების ის დარგები, რომელიც გამოიყენება გლეხის (ფერმერის) 
ოჯახის უზრუნველსაყოფად. სავსებით შესაძლებელია ვივარაუდოთ, 
რომ რაციონალური სპეციალიზაციის პროცესში, მეურნეობა 
თანდათანობით განთავისუფლდება არარენტაბელური წარმოებისაგან, 
რომელიც შენარჩუნებულია მხოლოდ ოჯახის თვითუზრუნველყო-
ფისათვის. 
საკვლევი ზონის ეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზის, 
გამოცდილების, ტრადიციებისა და დღევანდელი ბაზრის 
მოთხოვნილების გათვალისწინებით, ამ ეტაპზე მიზანშეწონილად 
მივიჩნიეთ მარცვლეულისა და პარკოსანი; ბოსტნეულის; მეხორცულ-
მერძეულის; მერძეულის; მეხორცულის; მეღორეობისა და 
მეფრინველეობის საწარმოო მიმართულებების გლეხური (ფერმერულ)  
მეურნეობისათვის ოპტიმალური სიდიდეების განსაზღვა.  
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Aა) marcvleulisa და პარკოსანი საწარმოო მიმართულების 
გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის ეკონომიკურ-მათემატიკური 
მოდელი.  სოფლის მეურნეობის წინაშე მდგარი ამოცანების გადაჭრაში, 
შემდგომ განვითარებასა და აღმავლობაში მარცვლეულისა და 
პარკოსნების წარმოება წამყვან როლს ასრულებს. აგრარულმა რეფორმამ 
ხელი შეუწყო სოფლად გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის 
ჩამოყალიბებას. მარცვლეულის წარმოებას მთლიანად მემცენარეობაში, 
როგორც მნიშვნელობით, ისე წარმოების მოცულობით, უპირატესი 
ადგილი უკავია. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია მარცვლეულისა 
და პარკოსნების საწარმოო მიმართულების მეურნეობის ჩამოყალიბება. 
ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მიზანშეწონილად 
მივიჩნიეთ მიწის სახნავი სავარგულის ფართობი გაგვენსაზღვრა 10ჰა-
თი, ხოლო საჭირო მუშახელი ორი ადამიანის სამუშაო დატვირთვით, 
რომლებიც გამოიმუშავებენ 570 კაც/დღეს.  
მეურნეობაში მაღალი მოსავლის მისაღებად, სასურველია 
მოიყვანილ იქნას შემდეგი ჯიშები: სიმინდის-„ადგილობრივი თეთრი“; 
სოიო–„გურული ადგილობრვი“ და ლობიო-„წითელი ინდური ადგილობრვი“. 
მარცვლეულის საწარმოო მიმართულების გლეხური (ფერმერული) 
მეურნეობის სამანქანო პარკისათვის საჭიროა ისეთი მანქანა-იარაღები, 
როგორიცაა: თვლიანი ტრაქტორი მტზ 82; ორღერძიანი თვითმცლელი მისაბმელი 
2პტს-6; ერთღერძიანი საკიდი სათესი 60,70 და 90სმ-იანი მწკრივთაშორისებში 
სიმინდისა და სხვა კულტურების პუნქტირული თესვისათვის სასუქების 
ერთდროული შეტანით სკნკ-6; საკიდი გუთანი პნ-3-35ბ; საკიდი კულტივატორი 
კრნ-3კ; მცირეგაბარიტიანი გრეიფერული დამტვირთველი პმგ-02; გამსუფთავებლით 
აღჭურვილი ორრიგიანი სიმინდის ამღები მისაბმელი 70სმ. და 90სმ-იან 
მწკრივთაშორისიანი ნათესის სამარცვლედ ასაღებად „ხერსონეც-7“. 
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მეურნეობას შეუძლია ისარგებლოს აგრეთვე მანქან-იარაღების 
მომსახურების სერვისით, რაშიც გადაიხდის გარკვეულ საფასურს. 
მეურნეობას სასურველია ქონდეს მარცვლეულის სათავსი, 
სასუქებისა და შხამ-ქიმიკატების საწყობი და მანქანა იარაღების 
სათავსი, სამანქანო პარკი. 
მეურნეობის სახნავი სავარგულის ფართობის ერთეულზე 
საშუალოდ მიიღება: სიმინდის მარცვალი 35ც; სოიოს მარცვალი 2,5ც; 
ლობიოს მარცვალი 13,5ც. 
მეურნეობაში შრომითი დანახარჯები კულტურების მოვლა-
მოყვანისათვის ერთ ჰექტარზე გადაანგარიშებით შეადგენს: სიმინდი 
61,2კაც/დღე; ლობიო 47კაც/დღე; სოიო 44კაც/დღე. 
მეურნეობის საწარმოო დანახარჯების გაანგარიშებისას, 
გათავლისწინებულ იქნა შემდეგი ხარჯები: საწვავი; სასუქი; მანქანა-
იარაღებისა და ნაგებობების მოვლის; გადასახადების; დაზღვევა; სხვა პირდაპირი 
ხარჯები; საერთო სამეურნეო ხარჯები; კაპიტალის გამოყენებასთვნ დაკავშირებული 
ხარჯები; ძირითადი საშუალებების ამორტიზაცია. პროცენტი ყველა დაბანდებული 
კაპიტალის ღირებულებიდან, მათ შორის: მანქანა-იარაღების ღირებულებიდან; 
სამეურნეო ნაგებობების ღირებულებიდან; მიწის ღირებულებიდან; საბრუნავი 
კაპიტალიდან (იხ. დანართი 1). 
ამ მეთოდით გაანგარიშებულმა ხარჯებმა ერთ ჰექტაზე შეადგინა: 
სიმინზე 1374-ლარი; სოიოზე–1282 ლარი; ლობიოზე–1157 ლარი. 
Mმეურნეობა ფულადი შემოსავალი ერთი ცენტნერი პროდუქციის 
რეალიზაციიდან შეადგენს: სიმინდის მარცვლიდან 90ლარს; სოიოდან 
240ლარს; ლობიოდან 200ლარს; ანუ მოსავლიანობის გათვალისწინებით 
ერთი ჰექტრიდან, შესაბამისად, მიიღება 3150; 3000 და 2700ლარი. 
ჩვენი ამოცანაა, რესურსების ოპტიმალური გადანაწილებით 
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მივიღოთ მაქსიმალური შრომითი შემოსავალი. 
ამოცანის ფორმულირებისათვის შემოგვაქვს შემდეგი აღნიშვნები: 
X1_სიმინდის მარცვალი; X2_სოიო; X3_ლობიო; X4_სასაქონლო სიმინდის 
მოცულობა; X5_სასაქონლო სოიოს მოცულობა; X6_სასაქონლო ლობიოს მოცულობა; 
X7_სიმინდისგან მიღებული შრომითი შემოსავალი; X8_სოიოსგან მიღებული 
შრომითი შემოსავალი; X9_ლობიოსგან მიღებული შრომითი შემოსავალი; 
X10_საწარმოო ხარჯები; X11_ ფალადი შემოსავალი. 
შემზღუდავ ფაქტრთა ძირითად ჯგუფს მიეკუთვნება: 
1.    სახნავი შეზღუდვა:                    X1+X2+X3 ≤10 
2. შრომითი რესურსებით შეზღუდვა:     61,2X1+47X2+44X3≤570; 
3.     თესლბრუნვის პირობითი შეზღუდვა:  5X1-9X2=0;  X2-5X3=0 
4.     სასაქონლო სიმინდის ბალანსი:       35X1-X4≤0 
5.     ასაქონლო სოიოს ბალანსი:           12,5X2-X5≤0 
6.     სასაქონლო ლობიოს ბალანსი:        13,5X3-X6≤0 
7     სასაქონლო სიმინდისგან მიღებული შემოსავლის ბალანსი:   3150X1-X7≤0 
8.     სასაქონლო სოიოსგან მიღებული შემოსავლის ბალანსი:     3000X2-X8≤0 
9.     სასაქონლო ლობიოსგან მიღებული შემოსავლის ბალანსი:   2700X3-X9≤0 
10.    საწარმოო ხარჯების შეზღუდვა:   1374X1+1282X2+1157X3-X10≥0 
11.    ფულადი შემოსავალი:             3150X1+3000X2+2700X3-X11≤0 
12.         Xj≥0    i= 1.11   
   ამოცანის მიზნის ფუნქცია მიიღებს შემდეგ სახეს: 
            Z=1776X1+1718X2+1543X3→max 
(მარცვლეული და პარკოსანი საწარმოო მიმართულების მეურნეობის 
საწარმოს ოპტიმიზაციის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელის გაშლილი მატრიცა 
იხ: დანართში ცხრილი 1). 
მიღებული ამონახსნიდან (დანართი 2) გამომდინარე, მარცვლეულის 
საწარმოო მიმართულებების გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობის სახნავი 
სავარგული ფართობი გადანაწილდა შემდეგნაირად: სიმინდის X1=5,1ჰა; სოიო 
X2=3,3 ჰა და ლობიო X3=1,6ჰა ანუ დაიკავეს, შესაბამისად, ფართობის 51%; 33% და 
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16%; 
კულტურების ამგვარი გადანაწილება უზრუნველყოფს X4=178,5ც. სასაქონლო 
სიმინდის მარცვალს, X5=41,2ც. სასაქონლო სოიოს და X6=21,6 სასაქონლო ლობიოს 
მიღებას. 
მეურნეობაში მთლიანმა შემოსავალმა შეადგინა X11=30285ლარს, აქედან 
სასაქონლო სიმინდის მარცვლისაგან მიღებულმა ფულადმა შემოსავალმა შეადგინა 
X7=16065 ლარი ანუ 53%;   სოიოდან X8=9900 ლარი ანუ  32,6%, დანარჩენი 14,2%  მოდის  
ლობიზე, ანუ X9=4320 ლარი. 
მეურნეობის საწარმოო ხარჯების საერთო ჯამმა შეადგინა X10=13093 ლარი. 
აქედან, ფულად მატერიალურ ხარჯებზე მოდის 65,1%. ამ ხარჯში საწვავზე მოდის 
21,7%; სასუქზე 6,4%; მანქანა-იარაღებზე და სამეურნეო ნაგებოების მოვლაზე 11%; 
გადასახადებზე 4%; დაზღვევა 1,9%. სხვა პირდაპირი ხარჯები 11%. საერთო 
სამეურნეო ხარჯი 9,1%, ხოლო კაპიტალის გამოყენებასთან დაკავშირებულ 
ხარჯებზე მოდის 34,9%, აქედან, ძირითადი საშუალებების ამორტიზაციაზე 3,9%, 
ყველა დაბანდებული კაპიტალის ღირებულებიდან 32%.  
მეურნეობის შრომითმა შემოსავალმა შეადგინა 17192ლარი, აქედან 
52% ანუ 9055ლარი სიმინდზე მოვიდა, 5668ლარი სოიოზე ანუ 32,9%, 
ლობიოზე 2469ლარი ანუ 14,3%, ხოლო წმინდა შემოსავალმა შეადგინა 
15959ლარი (მიღებულია 1233ლარის გამოკლებით, რომელიც გლეხური ფერმერის 
ხელფასზე გაიცემა). 
ფერმერმა უნდა გაითვალსიწინოს ბაზრის ცვლილება, მაგალითად 
ფასების 10%-ით შემცირება იწვევს მეურნეობის შემოსავალის 
3028ლარით შემცირებას, ანუ შრომითი შემოსავალი 17,6%-ით და 
წმინდა შემოსავლის 19%-ით შემცირებას, რაც არასასურველია 
გლეხისათვის (ფერმერისათვის) მიუხედავად ამისა, გლეხი (ფერმერი) 
არაა დაზღვეული ბაზარზე ასეთი ცვლილებისაგან, აგრეთვე, სხვდასხვა 
მიზეზთა გამო, მეურნეობის საწარმოო ხარჯების 10%-ით ზრდა იწვევს 
ფულადი შემოსავლის 9,6%-ით ანუ 1309ლარით შემცირებას. ეს კი, 
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გამოიწვევს შრომითი შემოსავლის 7,4%-ით და წიმნდა შემოსავლის 
8,3%-ით. შემცირებას. 
რაც შეეხება მეურნეობაში დარჩენილ შრომით რესურსებს, 
33კაც/დღის რაოდენობა გლეხი (ფერმერი) გამოიყენებს სასოფლო-
სამეურნეო ტექნიკისა და სამეურნეო ნაგებობების მოსავლელად. 
და ბოლოს, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს მიერ მიღებული 
მარცვლეულისა და პარკოსანი კულტურების საწარმოო  მიმართულების 
მეურნეობის გეგმა რესურსების გამოყენების ყველა პარამეტრის  
მიხედვით, არის ოპტიმალური. 
 
Aბ) mebostneobis საწარმოო მიმართულების გლეხურ 
(ფერმერული) მეურნეობის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი.  
მებოსტნეობა მემცენარეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ქვედარგია. იგი იძლევა განსაკუთრებით მაღალი ღირებულების კვების 
პროდუქტებს. რაზეც წლითიწლობით მზარდამ მოთხოვნამ განაპირობა 
ბოსტნეულის საწარმოო მიმართულების (გლეხური) მეურნეობის 
ჩამოყალიბების აუცილებლობა, ხელსაყრელი გარემო პირობების 
შესაბამისად. 
ზემოაღნიშნული მეურნეობის სახნავი-სავარგული ფართობი 
შემოიფარგლება 5ჰა-თი. მეურნეობაში საჭირო სამუშაო დატვირთვა 
ორი ადამიანით 570კაც/დღეს. 
მეურნეობას შეუძლია აწარმოოს სასაქონლო პროდუქცია: 
კომბოსტო, ბულგარული წიწაკა, ხახვი, სხვადასხვა მწვანილი (ქინძი, 
ოხრახურში, ცერეცო, რეჰანი და ა.შ.). 
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ბოსტნეულის სწარმოო მიმართულების გლეხური (ფერმერული) 
მეურნეობის სამანქანო პარკისათვის საჭიროა ისეთი მანქანა-იარაღები, 
როგორიცაა: თვლიანი ტრაქტორი მტზ 82; ორღერძიანი თვითმცლელი მისაბმელი 
2პტს-6; საკიდი გუთანი „პნ-3-35ბ“; ფოცხი. 
 მეურნეობას შეუძლია ისარგებლოს აგრეთვე მანქანა-იარაღების 
მომსახურების სერვისით, რაშიც გადაიხდის გარკვეულ საფასურს. 
მეურნეობის სახნავი სავარგულის ფართობის ერთეულზე 
გადაანგარიშებით მიიღება საშუალოდ კომბოსტო-180ც; ბულგალური 
წიწაკა-160ც; ხახვი-120ც; მწვანილი-30ც. 
მეურნეობის შრომითი დანახარჯები კულტურების მოვლა-
მოყვანისათვის ერთ ჰექტარზე შეადგენს: კომბოსტო–28კაც/დღე; ბულგარული 
წიწაკა–32კაც/დღე; ხახვი-40კაც/დღე; სხვა მწვანილი-35კაც/დღე. 
მეურნეობის საწარმოო ხარჯების გაანგარიშებისას, 
გათვალისწინებულ იქნა შემდეგი ხარჯები: საწვავი, სასუქი, მანქანა-
იარაღებისა და სამეურნეო ნაგებობების მოვლა, გადასახადები, დაზღვევა, სხვა 
პირდაპირი ხარჯები, საერთო სამეურნეო ხარჯები, ძირითადი საშუალებების 
ამორტიზაცია, პროცენტი ყველა დაბანდებული კაპიტალის ღირებულებიდან, მათ 
შორის: მანქანა-იარაღების, სამეურნეო ნაგებობების, მიწის ღირებულებებიდან და 
საბრუნავი კაპიტალიდან   (იხ. დანართი 3). 
ამ მეთოდით გაანგარიშებულმა ხარჯმა ერთ ჰექტაოზე შეადგინა: 
კომბოსტოზე 2199ლარი, ბულგარლულ წიწაკაზე–2104ლარი, ხახვზე–
2771ლარი და მწვანილზე–3640ლარი. 
მეურნეობის ფულადი შემოსავალი ერთი ცენტნერი პროდუქციის 
რეალიზაციიდან შეადგენს შესაბამისად: 30; 35; 35; 250ლარს, ანუ 
შემოსავლების გათვალისწინებით ერთი ჰექტარიდან 5400; 5600; 6000 და 
7500ლარს. 
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ჩვენი ამოცანაა, რესურსების ოპტიმალური გადანაწილებით 
მივიღოთ მაქსიმალური შრომითი შემოსავალი.  
ამოცანის ფორმულიზებისათვის შემოგვაქვს შემდეგი აღნიშვნები:    
X1_კომბოსტო; X2_ბულგალური წიწაკა; X3_ხახვი; X4_მწვანილეული; X5_სასაქონლო 
კომბოსტოს მოცულობა; X6_სასაქონლო ბულგალური წიწაკის მოცულობა; 
X7_სასაქონლო ხახვის მოცულობა; X8_სასაქონლო მწვანილეულის მოცულობა; 
X9_კომბოსტოსგან მიღებული შრომითი შემოსავალი; X10_ბულგალური წიწაკისგან 
მიღებული შრომითი შემოსავალი; X11_ხახვისგან მიღებული შრომითი შემოსავალი; 
X12_მწვანილელულისგან მიღებული შრომითი შემოსავალი; X13_საწარმოო ხარჯები; 
X14_ფულადი შემოსავალი. 
შემღზუდავ ფაქტორთა ძირითად ჯგუფს მიეკუთვნება:  
1.    სახნავი შეზღუდვა:                   X1+X2+X3+X4≤5 
2.    შრომითი რესურსების შეზღუდვა:     28X1+32X2+40X3+35X4≤570 
3.    თესლბრუნვის პირობითი შეზღუდვა:  2X1-4X4=0; X1-2X3=0; X2-3X4=0 
4.    სასაქონლო კომბოსტოს ბალანსი:    180X1-X5≤0 
5.    სასაქონლო ბულგალური წიწაკის ბალანსი: 160X2-X6≤0 
6.    სასაქონლო ხახვის ბალანსი:               120X3-X7≤0 
7.    სასაქონლო მწვანილეულის ბალანსი:       30X4-X8≤0 
8.        სასაქონლო კომბოსტოსგან მიღებული შემოსავლის ბალანსი: 5400X1-X9≤0 
9.    სასაქონლო ბულგალური წიწაკისგან მიღებული შემოსავლის ბალანსი: 5600X2-X10≤0 
10.   სასაქონლო ხახვისაგან მიღებული შემოსავლის ბალანსი:  6000X3-X11≤0 
11.   სასაქონლო მწვანილეულისგან მიღებული შემოსავლის ბალანსი: 7500X4-X12≤0 
12.   საწარმოო ხარჯების შეზღუდვა:  2199X1+2104X2+2771X3+3640X4-X13≥0 
13.   ფულადი შემოსავალი:            5400X1+5600X2+6000X3+7500X4-X14≤0 
14.    Xj≥0    Xi=1.14  
ამოცანის მიზნის ფუნქცია მიიღებს შემდეგ სახეს:  
              Z=3201X1+3496X2+3229X3+3860X4→max 
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(მებოსტნეობის საწარმოო მიმართულების გლეხური (ფერმერული) 
მეურნეობის ოპტიმიზაციის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელის გაშლილი 
მატრიცა იხ.დანართში, ცხ:2). 
მიღებული ამონახსნიდან (დანართი 4) გამომდინარე, მებოსტნეობის  
საწარმოო მიმართულების გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის მოდელში სახნავი-
სავარგული ფართობი გადანიწილდა შემდეგნაირად: კომბოსტო–X1=1,5ჰა; 
ბულგალური წიწაკა X2=1,3ჰა; ხახვი  X3=1,2ჰა; მწვანილი X4=1ჰა ანუ შესაბამისად, 
დაიკავეს ფართობის ერთეულის 30; 26; 24 და 20 პროცენტი. 
კულტურების ამგვარი გადანაწილება უზრუნველყოფს სასაქონლო 
პროდუქტის მოცულობას: კომბოსტო–X5=270ც; ბულგალური წიწაკა–X6=208ც; ხახვი-
X7=144; მწვანილი–X8=30ც. 
მეურნეობაში მიღებულმა სასაქონლო პროდუქციის ფულადმა 
შემოსავალმა პირობითად შეადგინა X14=30080ლარი; მათ შორის: 
კომბოსტოდან მიღებულ იქნა X9=8100 ლარი, ანუ 26,9%; ბულგალური წიწაკიდან - 
X10=7280 ანუ 24,2%; ხახვიდან–X11=7200 ლარი ანუ 23,9%; მწვანილიდან-X12=7500 
ლარი ანუ 24,9%.  
მეურნეობის საწარმოო ხარჯების საერთო ჯამმა შეადგინა 
X13=13000ლარი, აქედან ფულად ხარჯებზე მოდის 72,3%, ხოლო 
კაპიტალის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე 27,7%,  
მეურნეობის შრომითმა შემოსავალმა შეადგინა 17080ლარი, 
რომელშიც 28,1% მოდის კომბოსტოზე; 26,6% ბულგალურ წიწაკაზე; 
22,6% ხახვზე;  22,5% მწვანილზე, ხოლო წმინდა მოგება შეადგენს 
12280ლარს (რომელიც მიღებული იქნა შრომის შემოსავალას გამოკლებული 
შრომის ანაზღაურება 4800ლარი). 
ბაზრის ცვლილების გათვალისწინების შედეგად, ფულადი 
შემოსავლის  10%-ით შემცირება იწვევს 3008ლარით, ანუ შრომითი 
შემოსავლის 7,7%-ით და წმინდა შემოსავლის 24,5%-ით შეცირებას. 
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აგრეთვე, სხვდასხვა მიზეზთა გამო, მეურნეობის საწამრო ხარჯების 
10%-ით ზრდა იწვევს შრომითი შემოსავლის 1300 ლარით, ანუ 7,7%-ით 
და წმინდა შემოსავლის 10,6%-ით შემცირებას. 
რაც შეეხება მეურნეობაში დარჩენილი შრომითი რესურსების 
403კაც/დღის ოდენობით მეურნე გამოიყენებს თავისი 
შეხედულებისამებრ. 
და ბოლოს, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს მიერ მიღებული 
მარცვლეულის მიმართულების გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის 
გეგმა, რესურსების გამოყენების ყველა პარამტერის მიხედვით არის 
ოპტიმალური. 
Aგ) mexorcul-merZeuli საწარმოო მიმართულების გლეხური 
(ფერმერული) მეურნეობების ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი: 
 ჩვენი მიზანია, ამ ტიპის მეურნეობის საკუთარი  
შესაძლებლობის მაქსიმუმის განსაზღვრა, ანუ მეურნეობამ საკუთარი 
რესურსებით დააკმაყოფილოს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 
ოპტიმალური რაოდენობა. 
 ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე შედგენილი 
აღნიშნული მეურნეობის მოდელი განისაზღვრა ორი ადამიანის 
სამუშაო ძალით, რომელიც გამომუშავებს 570კაც/დღეს წელიწადში და 
10ჰა-ი მიწის სახნავი სავარგულით. მეურნემ რესურსების ოპტიმალური 
გამოყენებით, უნდა შეძლოს საკუთარი მიწის ფართობიდან მიღებული 
უხეში, წვნიანი და მწვანე საკვებით მთლიანად დააკმაყოფილოს 
მეურნეობაში არსებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 
მოთხოვნილება.  
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ამ მეურნეობის სამანქანო პარკისათვის საჭიროა ისეთი ისეთი 
მანქანა-იარაღები, როგორიცაა: თვლიანი ტრაქტორი მტზ 82; მარცვალ-ბალახის 
საკიდი სათესი სზტნ-31; საკიდი გუთანი „პნ-3-35ბ“; საკიდი კულტივატორი კრნ 3კ; 
ორღერძიანი თვითმცლელი მისაბმელი 2პტს-6; ჭარხლის საკიდი ამომყრელი სნშ-3; 
განივი მისაბმელი ფოცხები გტპ-6; ორძელიანი ნახევრად საკიდი სათიბი კდპ-4; 
სიმინდის ასაღები საკიდი მანქანა (სილოსად) ჟკნ 260; საწველი დანადგარი 1 
კომპლექცია „დაუგავა“; ტრანსპორტიორი საკვებდამრიგებელი ტ35-80ბ; 
მეურნეობას შეუძლია ისარგებლოს მანქანა-იარაღების 
მომსახურების სერვისით, რაშიც გადაიხდის გარკვეულ საფასურს. 
მეურნეობას სასურველია ქონდეს საძროხე და სასილოსე 
ნაგებობები, აგრეთვე მანქანა-იარაღების, სასუქისა და შხამ-ქიმიკატების 
საწყობი. 
მეურნეობის სახნავ-სავარგულის ფათობის ერთეულზე 
გადაანაგირშებით, საშუალოდ მიიღება: მრავალწლიანი ბალახი იონჯა თივად 
112ც; მრავალწლიანი ბალახი სამყურა თივად 85ც; მარვალწლიანი ბალახი იონჯა 
მწვანე მასად 450ც; მარვალწლიანი ბალახი სამყურა მწვანე მასად 390ც; სიმინდი 
სოიოსთან შერევით მწვანე მასად 480ც; სიმინდი სოიოსთან შერევით სასილოსედ 
560ც; საკვები ჭარხალი 440ც, საკვებ ერთეულზე გადაანგარიშებით ერთი 
ჰექტარიდან შეიძლება მიღებულ იქნეს შესაბამისად: 54,5; 45,7; 64,2; 53,2; 99,3; 165 
და 57,4 ცენტნერი საკვები ერთეული.   
მეურნეობამ საკვები კულტურების მაღალი მოსავლის მისაღებად 
საურველია მოიყვანოს შემდეგი ჯიშები: სოიოს-„იმერული“, სიმინდი- 
„აჯამეთის თეთრი“, მრავალწლიანი ბალახი იონჯა-„ადგილობრივი სლავური“, 
მრავალწიანი ბალახი სამყურა-„ნემერჩინი“, საკვები ჭარხალი-„ეკენდორფის 
ყვითელი“. 
აგრეთვე მეურნეობამ სასურველია იყოლიოს  მაღალპროდუ-
ქტიული  ველის წითელი ჯიშის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, 
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რომელიც, საშუალოდ ერთ სულზე გადაანაგრიშებით,  საკვებ 
ერთეულში მოიხმარს: ხბოები - უხეში საკვებს 4,8ც; მწვანე საკვებს 6,2ც; 
სილოსს 10,8ც; საკვებ ჭარხალს 1,9ც; კონცენტრირებულ საკვებს 1,3ც; ხბოების 
მთლიანი მოხმარება საკვებ ერთეულში შეადგენს: 26,1ც;   ფურების უხეშ საკვებს-
9,7ც; მწვანე საკვებს–22,2ც; სილოსს–24,1ც; საკვებ ჭარხალს–2,1ც; კონცენტრირებულ 
საკვებს–7,8ც. მთლიანად მოიხმარება საკვებ ერთეულში შეადგენს: 67,4ც; ბუღა 
მწარემოებელი მოიხმარს: უხეშ საკვებს 7,1ც; მწვანე საკვებს 6,9ც; სილოსს 9,4ც; 
საკვებ ჭარხალს 1,5ც; კონცენტრირებულ საკვებს 4,4ც; ბუღა მწარმოებლის მთლიანი 
მოხმარება საკვებ ერთეულში შეადგენს 29,3ც-ს. 
მეურნეობაში პირუტყვისა და კულტურის მოვლა-მოყვანისათვის 
შრომითი დანახარჯი ერთ სულზე ან ერთ ჰექტარზე გაანგარიშებით 
შეადგენს: მრავალწლიანი ბალახი იონჯა თივად 3,5კაც/დღე; მრავალწლიანი 
ბალახი სამყურა თივად 3,2კაც/დღე; მრავალწლიანი ბალახი იონჯა მწვანე მასად 
4,3კაც/დღე; მრავალწლიანი ბალახი სამყურა მწვანე მასად 6,2კაც/დღე;  სიმინდი 
სოიოსთან შერევით მწვანე მასად 6,1კაც/დღეს; სიმინდი სოიოსთან შერევით 
სასილოსედ 6კაც/დღეს; საკვები ჭარხალი 39,5კაც/დღე; ხბოები 6,4კაც/დღე; ფურები 
1,8კაც/დღე; ბუღა მწარმოებელი 4კაც/დღე. 
მეურნეობა აწარმოებს სასაქონლო პროდუქციას რძეს და ხორცს. 
ერთი ფურის პროდუქტიულობა შეადგენს 4400ლარს. მეურნეობა 
სასაქონლო ხორცის მისაღებად ყიდულობს 120-150კგ ხბოს და ზრდის 
მას 450კგ-ს მიღწევამდე. მიიღება აგრეთვე დამატებითი სასაქონლო 
ხორცი ექსპლოატაციიდან გასული პირუტყვიდან, რაც შეადგენს 
ფურების რაოდენობის 1/7 (ეს კი მიიღება ფურების გამოყენების ვადიდან, 
რომელიც შეადგენს 7 წელს). ფურებიდან მიიღება 0,9 ხბო, რომელიც 10 
დღის შემდეგ იყიდება. ერთი ცენტნერი რძის სარეალიზაციო ფასი 
შეადგენს 100ლარს, ხოლო ხორცისა–350ლარს (ცოცხალი წონა). 
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მეურნეობის საწარმოო ხარჯების გაანგარიშებისას, 
გათვალისწინებული იქნა შემდეგი ხარჯები: საწვავის; სასუქის; პირუტყვის 
ყიდვა; კონცენტრირებული საკვების ყიდვა; მანქანა-იარაღებისა და სამეურნეო 
ნაგებობების მოვლა; ელექტროენერგია; დაზღვევა; სხვა პირდაპირი ხარჯები; 
საერთო სამეურნეო ხარჯები; ძირითადი საშუალებების ამორტიზაცია; პროცენტი 
ყველა დაბანდებული კაპიტალის ღირებულებიდან, მათ შორის: მანქანა-იარაღების; 
სამეურნეო ნაგებობების; პირუტყვის; მიწის და საბრუნავი კაპიტალის 
ღირებულებიდან (იხ. დანართი 5). 
დანახარჯმა შეადგინა ერთ სულ ხბოზე–611ლარი, ფურზე 
1680ლარი, ხოლო შემოსავალმა ერთი ფურიდან შეადგინა 4715ლარი, 
ხბოდან 1575ლარი. 
ამოცანის ფორმულიზაციისათვის შემოგვქვს შემდეგი აღნიშვნები: 
X1_მრავალწლიანი ბალახი იონჯა თივად; X2_მრავალწლიანი ბალახი სამყურა 
თივად; X3_მრავალწლიანი ბალახი იონჯა მწვანე მასად; X4_მრავალწლიანი ბალახი 
სამყურა მწვანე მასად; X5_სიმინდი სოიოსთან შერევით მწვანე მასად; X6_სიმინდი 
სოიოსთან შერევით სასილოსედ; X7_საკვები ჭარხალი; X8_კონცენტრირებული 
საკვები ხბოებისთვის; X9_კონცენტრირებული საკვები ფურებისათვის;  X10_ხბოს 
სულადობა; X11_ფურების სულადობა; X12_ბუღა მწარმოებლის სულადობა; 
X13_სასაქონლო ხორცის მოცულობა ხბოებისგან; X14_სასაქონლო ხორცის 
მოცულობა ფურებისგან; X15_სასაქონლო რძის მოცულობა; X16_ხორცისგან 
მიღებული შრომითი შემოსავალი; X17_რძისგან მიღებული შრომითი შემოსავალი; 
X18_ფულადი შემოსავალი; X19_საწარმოო ხარჯები. 
SemRzudav faqtorTa ZiriTad jgufs miekuTvneba:  
1.     saxnaviT SezRudva:      X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7≤10 
2.     SromiTi resursebiT  SezRudva:  
      3,5X1+3,2X2+4,3X3+6,2X4+6,1X5+6X6+39,5X7+6,4X10+18X11+4X12≤570 
3.     uxeSi sakvebiT SezRudva:  54,5X1+45,7X2-4,8X10-9,7X11-7,1X12≤0 
4.     mwvane sakvebiT SezRudva:  64,2X3+53,2X2-99,3X5-6,2X10-22,2X11-6,9X12≤0   
      wvnian sakvebze SezRudva:  
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5.     silosiT SezRudva:            165X6-10,8X10-24,1X11-9,4X12≤0 
6.     sakvebi WarxliT SezRudva:    57,4X7-1,9X10-2,1X11-1,5X1≤0 
7.     xbosaTvis koncentrirebuli sakvebis SezRudva:       0,71X8-1,3X10≤0 
8.     furebisaTvis koncentrirebuli sakvebiT SezRudva:   0,71X9-7,8X11≤0 
9.     monelebadi proteinis SezRudava: 
    9,8X1+7,9X2+5,9X3+6,5X4+6,3X5+7,2X6+5,8X7+0,14X8+0,14X9-2,6X10-7,5X11-2 X12≤0 
10.      Teslbrunvis SezRudva:               4X1-5X2=0; 5X4-3X3=0; 9X5-7X4=0 
11.      proporciulobis balansi:            9X11-X12=0 
12.      sawarmoo xarjebis SezRudva:        611X11+1680X11-X19≥0 
13.      xboebis sasaqonlo xorci balansi:  4,5X10-X13≤ 0 
14.    sasaqonlo xorci furebidan balansi: 0,9X11-X14≤0 
15.    sasaqonlo rZis balansi:     44X11-X15≤0 
16.    xorcisagan miRebuli fuladi Semosavlis balansi: 1575X15+315X11-X16≤0 
17.    rZisagan miRebuli fuladi Semosavlis balansi:    4400X11-X17≤0 
18.    fuladi Semosavlis balanis:   1575X10+4715X11-X18≤0 
19.    buRa mwarmoeblis SezRudva:    X12=1 
20.         Xj≥ 0     i= 1,19 
amocanis miznis funqcia miiRebs Semdeg saxes: 
            Z=964X10+303511→max  
(mexorcul-merZeuli sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) 
meurneobis optimizaciis ekonomikur-maTematikuri modelis gaSlili 
matrica ix.danarTSi cx:3).  
miRebuli amonaxsnidan (ix: danarTi 6) gamomdinare, mexorcul-
merZeuli sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) meurneobis saxnavi 
savargulis farTobi Semdegnairad gadanawilda: mravalwliani balaxi 
ionja Tivad X1=1,2ha; mravalwliani balaxi samyura Tivad X2=1,4ha; 
mravalwliani balaxi ionja mwvane masad X3=2ha; mravalwliani balaxi 
samyura mwvane masad X4=1ha; simindi soiosTan SereviT mwvane masad X5=1; 
simindi soiosTan SereviT sasilosed X6=2,1ha;  sakvebi Warxali marcvali 
X7=1,3ha; sakvebi  kulturebis amgvari gadanawileba SesaZleblobas iZleva 
gamoikvebos X10=21 xbo; X11=9 furi; X12=1; buRa mwarmoebeli. meurneobas 
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dasWirdeba damatebiT SeiZinos koncentrirebuli sakvebis xboebisTvis 
X8=27,3c da furebisaTvis X9=70,2c.  
meurneobaSi warmoebuli iqneba sasaqonlo xorci xboebisgan X13=94,5c. 
furisagan X14=8,1c. da sasaqonlo rZe X15=39,6c. 
meurneobis sasaqonlo xorcisagan miRebulma Semosavalma X16=35910 
lari, anu xorcidan miRebuli Semosavali mTliani Semosavlis 47,6%. aqedan 
xbos sasaqonlo xorcidan miRebuli Semosavalia 33075lari, anu 92%. xolo 
mTliani Semosavlis 43,8%. furisagan sasaqonlo xorcidan miRebulma 
Semosavalma 2835lari anu xorcidan miRebuli Semosavalis 8%, xolo 
mTliani Semosavlis-3,7%-s. sasaqonlo rZisagan miRebulma fuladma 
Semosavalma Seadgina X17=39600lari, anu mTliani Semosavlis 52,4%, 
fuladma Semosavalma mTlianad Seadgina X18=75510 lari.  
modelirebuli meurneobis sawarmoo xarjebis saerTo jamma Seadgina 
X19=27951lari. aqedan fulad xarjebze modis 18998lari anu 7,9%. am 
xarjebSi sawvavze modis 9,9%; sasuqze–2,8%; pirutyvis yidvaze–32,2%; 
koncentrirebuli sakvebis yidva-10,%; manqana-iaraRebsa da sameurneo 
nagebobebis movlaze 4,5%; elegqtorenergia 1,2%; dazRveva 2,2%; sxva 
pirdapiri xarjebi 3,5%. saerTo sameurneo xarjebi 1,6%; mTliani kapitalis 
gamoyenebasTan dakavSirebulma xarjebma Seadgina-32%, anu 8961 lari. aqedan 
10% modis ZiriTadi saSualebebis amortizaciaze danarCeni yvela 
dabandebuli kapitalis Rirebulebaze.   
Mmexorceobis-merZeul sawarmoo mimarTulebis glexur 
(fermeruli) meurneobis mTlianma SromiTma Semosavalma 
Seadgina 47559lari, maT Soris,  xboebis sasaqonlo xorcis 
realizaciidan miRebulma SromiTma Semosavalma Seadgina 20244 
lari, furisagan miRebulma SromiTma Semosavalma Seadgina 
27315lari, aqedan rZidan miRebulma SromiTma Semosavalma 
25579lari, xolo furis sasaqonlo xorcidan miRebulma 
Semosavalma 1736lari. wminda Semomavalma Seadgina 42759lari 
(romelic miRebulia SromiTi Semosavals 4800laris gamoklebuli).  
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aqve unda aRiniSnos, rom sasaqonlo xorcis fasis 10%-iT 
Semcireba iwvevs fuladi Semosavlis 3591 lariT, anu SromiTi 
Semosavlis 4,7%-iT da wminda Semosavlis 8,7%-iT Semcirebas. 
arasaurveli Sedegi moaqvs agreTve meurneobis sawarmoo 
xarjebis 10%-iT gadidebas, rac iwvevs fuladi Semosavlis 
2795lariT Semcirebas, anu SromiTi Semosavlis 5,6% da wminda 
Semosvalis 6,6%-iT Semcirebas.  
rac Seexeba meurneobaSi darCenil SromiT resursebs, 
175kac/dRis odenobas, meurne gamoiyenebs sasoflo-sameurneo 
teqnikisa da sameurneo nagebobeis mosavlelad. 
da bolos, SeiZleba iTqas, rom Cvens mier miRebuli 
mexorcul-merZeul sawarmo mimarTulebis glexuri (fermeruli) 
meurenobis gegma aris optimaluri meurneobis resursebis 
gamoyenebis yvela parametris dacviT. 
Ad) merZeuli sawarmoo mimarTulebis glexuri 
(fermeruli) meurneobebis ekonomikur-maTematikuri modeli. am 
mimarTulebis meurneobebis Sesaqmnelad aucilebelia 
resursebis optimaluri gamoyeneba, raTa miviRoT rZe da rZis 
produqtebis maqsimaluri moculoba naklebi danaxarjebiT, 
ramac unda uzrunvelyofs mosaxleobis am produqtebiT 
dakmayofileba.  
Cveni modeliT gaTvaliswinebuli glexuri (fermeruli) 
meurneoba Semoifargleba ori adamianis samuSao ZaliT, 
romelic gamoimuSavebs weliwadSi 570kac/dRes. 
zemoaRniSnuli meurneobis samanqano parkisaTvis saWiroa 
iseTi manqana-iaraRebi, rogoricaa: Tvliani traqtori mtz 82; 
marcval-balaxis sakidi saTesi sztn-31k; sakidi guTani „pn-3-35b“; orZeliani 
naxevrad sakidi saTibi kdp-4; orZeliani TviTmcleli misabmeli 2pts-6; 
ganivi misabmeli forcxebi gtp-6; sakidi kultivatori krn 3k; sawveli 
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danadgari 1 kompleqtacia „daugava“, agreTve meurneobaSi. SesaZlebelia 
isargeblos manqana-iaraRebis momsaxurebis servisiT, raSic gadaixdis 
garkveul safasurs. 
meurneoba aqvs manqana-iaraRebis saTavso, saZroxe da 
sasilose nageboba, sasuqisa da Sxam-qimikatebis sawyobi. 
meurneobis saxnav-saTesi farTobi Semoifargleba 
10heqtariT, saidanac farTobis erTeulze gadaanagirSebiT, 
SeiZleba miRebul iqnas mravalwliani balaxi ionja Tivad 125c; 
mravalwliani balaxi samyura Tivad 89,2c; mravalwliani balaxi 
ionja mwvane masad 465c; mravalwliani balaxi samyura mwvane 
masad 352c; simnidi soiosTan SereviT mwvane masad 467c; simindi 
soiosTan SereviT sasilosed 567c; sakvebi Warxali 455c; sakveb 
erTeulze gadaangariSebiT erT heqtarTan SeiZleba miRebul 
iqnas Sesabamisad: 54,2; 41,5; 64,2; 59,6; 101; 162 da 53,4 centneri 
sakvebi erTeuli.  
maRali mosavlis misaRebad meurneobam sasurvelia 
moiyvanos sakvebi kulturebis Semdegi jiSebi: simindi „ajameTis 
TeTri“, soio „imeruli“, sakvebi Warxali „ekendorfis yviTeli“, 
mravalwliani balaxi ionja „adgilobrivi slavuri“, marvalwliani balaxi 
„nemrCinis“. 
agreTve meurneobam sasurvelia iyidos maRalprduqtiuli 
„velis wiTeli“ msxvilfexa rqosani pirutyvis jiSi, romelic 
sakveb erTeulze gadaangariSebiT saSualod erT sulze 
moixmars: furebi sakveb erTeulze gadaangariSebiT: uxeS sakvebs–
8,8c; mwvane sakvebs–24,8c; silosi 26,1c; sakvebi Warxali 1,8c; 
koncentrirebuli sakvebi 10,9c; furis mTliani moxmareba sakveb erTeulSi 
Seadgens 72,4c; xboebi moixmars uxeS sakveebs 2,3c; mwvane sakvebs 3,9c; 
silosi 3,8c; sakvebi Warxali 0,4c; koncentrirebuli sakvebi 0,35c; mTliani 
moxmareba sakveb erTeulSi gaanagriSebiT Seadgens 11,4c; buRa mwarmoebeli 
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moixmars: uxeSi sakvebs 9,8c; mwvane sakvebs-7,1c; siloss-11,3; sakveb Warxals-
1,3c; mTliani moxmareba sakveb eoTeulSi Seadgens 29,5c-s. 
SromiTi danaxarji pirutyvis erT sulze an erT heqtarze 
kulturis movla-moyvanisaTvis gadaangariSebiT Seadgens: 
mravalwliani balaxi ionja Tivad 3,4kac/dRe; mravalwliani balaxi samyura 
Tivad 3,1kac/dRe; mravalwliani balaxi ionja mwvane masad 4,1kac/dRe; 
mravalwliani balaxi  samyura mwvane masad 4kac/dRe; simindi soiosTan 
SereviT mwvane masad 6,2kac/dRe; simindi soiosTan SereviT sasilosed 
6,2kac/dRe; sakvebi Warxali 42,8kac/dRe; furze 19,5kac/dRe; xboebze 
6,6kac/dRe; buRa mwarmoebeli 4,6kac/dRe. 
 meurneoba awarmoebs sasaqonlo produqcias rZes da 
xorcs. erTi furis produqtiuloba weliwadSi saSualod 
Seadgens 4600kg-s, (furidaan namati saSualod 0,9 xbo).  xolo namatis 
gamozrda xdeba 150kg-is miRwevamde, meurneoba Rebulobs 
damatebiT sasaqonlo xorcs eqsploataciidan gasuli 
pirutyvidan, rac Seadgens 1\7(miiReba furebis gamoyenebis vadidan 
gasvliT, romelic Seadgens 7 wels). 
erTi centneri rZis sarealizacio fasia saSualod Seadgns 
100 lars, xolo xorcis-350 lars (cocxali wona). 
meurneobis sawarmoo xarjebis gaangariSebisas, 
gaTvalsiwinebul iqna Semdegi muxlebi: sawvavis, sasuqis, pirutyvis 
yidvis, manqana-iaraRebisa da sameurneo nagebobeis movlis; 
eleqtorenergiis, dazRvevis, sxva pirdapiri xarjebi; saerTo sameurneo 
xarjebi, ZiriTadi saSualebebis amortizacia, procenti: manqana-iaraRebis, 
sameurneo nagebobebis, pirutyvis, miwis Rirebulebidan, sabrunavi 
kapitalidan  (ix: danarTi 7). 
am meTodiT gaangariSebulma Semosavlebma erTi sul furze 
gaangariSebiT Seadgina 1823lari, xboze 410lari. Cveni amocanaa 
resursebis optimaluri gadawyvetilebiT miviRoT maqsimaluri 
Semosavali. 
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amocanis formulizebisaTvis Semogvaqvs Semdegi aRniSvnebi: 
X1_mravalwliani balaxi ionja Tivad; X2_marvalwliani balaxi 
samyura Tivad; X3_mravalwliani balaxi ionja mwvane masad; 
X4_mravalwliani balaxi samyura mwvane masad; X5_simindi soiosTan SereviT 
mwvane masad; X6_simindi soiosTan SereviT sasilosed; X7_sakvebi Warxali; 
X8_koncentrirebuli sakvebi furebisaTvis; X9_koncentrirebuli sakvebi 
xborebisaTvis; X10_furebis suladoba; X11_xboebis suladoba; X12_buRa 
mwarmoebeli; X13_sasaqonlo rZis moculoba; X14_sasaqonl xorcis 
moculoba xboebisgan; X15_sasaqonl xorcis moculoba furebisagan; 
X16_rZisagan miRebuli fuladi Semosavali; X17_xboebisagan miRebuli 
fuladi Semosavali; X18_fuladi Semosavali; X19_sawarmoo xarjebi.  
SemzRudav faqtorTa jgufs miekuTvneba: 
1. saxnaviT SezRudva:           X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7≤10 
2. SromiTi resursebiT SezRudva: 
     3,4X1+3,1X2+4,1X3+4X4+6,2X5+6,2X6+42,8X7+19,5X10+6,6X11+4,6X12≤570 
3.  uxeSi sakvebiT SezRudva:    54,2X1+41,5X2-8,8X10-2,3X11-9,8X12≤0 
4.  mwvane sakvebiT SezRudva:    64,2X3+59,6X4+101X5-24,8X10-3,9X11-7,1X12≤0 
     wvniani sakvebis SezRudva: 
5.  silosis SezRudva:           162X6-26,1X10-3,8X11-11,3X12≤0 
6.  sakvebi WarxliT SezRudva:   53,4X7-1,8X10-0,4X11-1,3X12≤0 
     koncentrirebuli sakvebiT SezRudva: 
7.  furebisaTvis:                          0,71X8-10,9X10≤0 
8.  xboebisa da buRa mwarmoeblebisaTvis 0.71X8-0,35X11≤0 
9.  monelebadi proteinebis SezRudva: 
      10,7X1+8,1X2+6,2X3+6,8X4+6,2X5+7,2X6+4,8X7+0,12X8+0,12X9-6,9X10-2,1X11-3X12≤0 
10.    Teslbrunvis SezRudva:         4X1-5X2=0;  5X4-3X3=0;   9X5–7X4=0 
11.    proporciulobis balansi:       0,9X10-X11≥0 
12.    buRa mwarmoebeli SezRudva:    X12=1 
13.    sasaqonlo rZis balansi:        46X10-X13≤0 
14.    xboebis sasaqonlo xorcis balansi:          1,5X11-X14≤0 
15.    furebis sasaqonlo xorcis balansi:          0,9X10-X15≤0 
16.    rZisagan miRebuli Semosavlis balansi:       4600X10-X16≤0 
17.    xorcisagan miRebuli Semosavlis balansi:    315X10+525X11-X17≤0 
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18.    fuladi Semosavlis balansi:         4915X10+525X11-X18≤0 
19.    sawamoo xarjebi:                      1823X10+410X11-X19≥0 
20.    Xi≥0,  i=1,19 
 amocanis miznis funqcias eqneba Semdegi saxe: 
             Z=3092X10+115X11→max 
merZeul sawarmoo mimarTulebis glexur (fermeruli) meurneobis 
sawarmoo optimizaciis ekonomikur-maTematikuri modelis gaSlili matrica  
(ix: danarTSi cx: 4). 
miRebuli amonaxsnidan(ix: danarTi 8) gamomdinare, merZeuli 
sawarmoo mimarTulebis glexuri fermeruli meurneobis saxnavi 
savargulebis farTobi Semdegnairad gadanawilda: mravalwliani 
balaxi ionja Tivad X1=1,2ha; mravalwliani balaxi samyura Tivad X2=1,3ha; 
mravalwliani balaxi ionja mwvane masad X3=2ha; mravalwliani balaxi 
samyura mwvane masad X4=1,2ha; simindi soiosTan SereviT mwavne masad X5=1,1ha; 
simindi soiosTan SereviT sasilosed X6=2ha; sakvebi Warxali X7=1,1ha; 
Sesabamisad daikaves mTliani farTobis 12,1%; 13,2%; 20,2%; 12,2%; 11%; 20,1%, 
11,2%;  sakvebi kulturebis amgvari gadanawileba uzrunvelyofs X10=13furs; 
X11=11 xbos da X12=1 buRa mwarmoeblis gamokvebas, romlebic damatebiT 
moixmars nayid koncentrirebul sakvebs furebisaTvis X8=142,6c; xboebisa da 
buRa mwarmeblebisaTvis X9=3,9c. 
aseT pirobeSi miiReba sasaqonlo rZe X13=598c; sasaqonlo 
xorci xboebidan X14=16,5c; sasaqonlo xorci furebidan X15=11,7c. 
meurneobaSi sasaqonlo rZisagan miRebulma fuladma 
Semosavalma Seadgina X16=59800lari, anu meurneobis mTliani 
Semosavlis 85,8%, xolo sasaqonlo xorcidan miRebulma 
fuladma Semosavalma X17=9870lari, anu  mTliani Semosavlis 
14,2%. maT Soris: xboebis sasaqonlo xorcidan miRebulia 
5775lari anu mTliani Semosavlis 8,3%, xolo xorcis 
realizaciidan miRebuli fuladi Semosavlis 58,5%, furebis 
xorcis relizaciidan miRebul iqna 4095lari. Sesabamisad 
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Seadgina 5,9%; 41,5%. meurneobis mTlianma fuladma Semosavalma, 
Seadgina X18=69670lari, aqedan meurneobaSi furebidan miRebulma 
fuladma Semosavalma Seadgina 63895lari anu mTliani Semosa-
vlis 91,7%, xboebidan 5775lari anu mTliani Semosavlis 8,3%.  
meurneobis sawarmoo xarjebis saerTo jamma Seadgina 
X19=28209lari (anu, winaswar gaTvlil xarjze 42lariT naklebi). aqedan 
fulad xarjebze modis 68,5%, xolo am xarjebSi koncentrirebuli sakvebis 
yidvaze modis 12%; pirutyvis yidvaze 29,9%; SedarebiT dabalia sawvavis 
10%; sasuqis 2,7%; manqana-iaraRebisa da sameurneo nagebobebis movla 4,5%; 
eleqtroenergia 1,2%; dazRveva 2,5%; sxva pirdapiri xarjebi 2,4%; saerTo 
sameurneo xarjebi 2,5%; kapitalis gamoyenebasTan dakavSirebulma xarjebma 
Seadgina meurneobis sawarmoo xarjebis 31,5%, sadac ZiriTadi saSualebebis 
amortizaciam Seadgina 10,4%. procentma yvela dabandebuli kapitalis 
Rirebulebidan 21,1%. 
merZeuli sawarmoo mimarTulebis meurneobis sasaqonlo 
produqciis realizaciis Sedegad,  miRebulma SromiTma 
Semosavalma Seadgina 41461lari, wminda Semosavalma Seadgens 
36603lari (radgan mTlian Semosavals gamoaklda Sromis anazRaureba 
4858lari) anu am Tanxam Seadgina mTliani Semosavlis 11,7%. 
gasaTvliswinebelia rom glexi (fermeri) araa dazRveuli 
bazarze fasebis cvililebisagan. 
meurneobisaTvis, sasaqonlo rZis fasis 10%-iT Semcireba, 
iwvevs meurneobis SromiTi Semosavlis 14,4% anu 5980lariT 
Semcirebas. aseve sasaqonlo xorcis fasis 10%-iT Semcireba 
iwvevs meurneobis SromiTi Semosavlis 2,3%; aseve sasaqonlo 
xorcis fasis 10%-iT Semcirebas anu 987 lariT Semcirebas. 
xolo sawarmoo xarjebis 10%-iT zrda SromiT Semosavals 7%-iT 
Semcirebas iwvevs. 
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am moculobis meurneobisaTvis saWiro SromiTi resursebis  
maCvenebelma Seadgina 418kac/dRe, xolo danarCen 152kac/dRes 
glexi (fermeri) gamoiyenebs survilisamebr. 
amrigad, miRebul monacemebze da Catarebul analizze 
dayrdnobiT, SeiZleba iTqvas, rom Cvens mier miRebuli merZeuli 
sawarmoo mimarTulebis glexur (fermeruli) meurneobis gegma 
aris optimaluri.  
e) mexorculsawarmoo mimarTulebis glexuri 
(fermeruli) meurneobebis ekonomikur-maTematikuri modeli. am 
tipis meurneobis optimizacias udidesi mniSvneloba eniWeba 
xorciTa da xorcis produqtebiT mosaxleobis mzardi moTxovni-
lebis dakmayofilebaSi. 
mexorculi sawarmoo mimarTulebis meurneobis optimizaci-
is modelis mizania sawarmos resursebis da teqnikur-
ekonomikuri maCveneblebis gaTvaliswinebiT uzrunvelyos 
maqsimaluri Semosavlis miRebis SesaZlebloba. 
gamomdinare aqedan, meurneobam mTlianad unda 
daakmayofilos arsebul msxilfexa rqosani pirutyvis 
moTxovnileba mwvane, wvnian da uxeS sakvebze. 
am tipis meurneobis funqcionirebisaTvis saWiro samanqano 
parki unda Sediodes iseTi manqana-iaraRebi, rogoricaa: Tvliani 
traqtori mtz 82; sakidi guTani „pn-3-35b“; ganivi misabmeli focxebi gtp-6; 
marcval-balaxis sakidi saTesi sztn-31; sakidi kultivatori krn 3k; 
orRerZiani naxevrad sakidi saTibi kdp-4; orRerZiani TviTmcleli 
misabmeli 2pts-n; simindis asaRebi sakidi manqana (silosad) Jkn 260; Warxlis 
sakidi amomyreli snS-3; transportiori sakvebdamrigebeli t35-80b; nakelis 
gadasazidi transportiori tsn-2.  
meurneobas SeuZlia isargeblos sawarmoo momsaxurebis kerZo 
servisiT, romlis sargeblobisTvis gadaixdis garkveul safasurs.  
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meurneobas aqvs saZroxe da sasilose nageboba, agreTve manqana-
iaraRisaTvis saTavso da Sxam-qimikatebis sawyobi. 
samuSao Zalas warmoadgens ori adamiani, romelic 
sameurneo wlis ganmavlobaSi erToblivad gamoimuSavebs 
570kac/dRes, agreTve meurneobis saxnavi savargulis farTobi 
gansazRvrulia 10heqtariT, romlis farTobis erTeulze 
gaangariSebiT saSualod miiReba: mravalwliani balaxi ionja mwvane 
masad 47c; marvalwliani balaxi samyura mwvane masad 380c; simindi 
soiosTan SereviT mwvane masad 500c; mravalwliani balaxi ionja Tivad 
120c; mravalwliani balaxi samyura Tivad 80c; simindi soiosTan SereviT 
sasilosed 550c. sakvebi Warxali 480c; sakveb erTeulze gadaangariSebiT 
miiReba Sesabamisad, 66,1; 60,8; 100; 59; 53,5; 171,8; 57,8 sakvebi erTeuli 
centnerobiT.  
meurneobaSi sasurvelia  moiyvanon sakvebi kulturebis 
uxvmosavliani jiSebi: ionja „adgilobrivi salauri“, samyura  
„nemirCinis“,  simindi „ajameTis TeTri“, soia „imeruli“, sakvebi Warxali 
„ekendorfis yviTeli“. 
meurneobam sasurvelia iyidos 110-135 kg-mde (cocxali woniT) 
„velis wiTeli“ jiSis maRalproduqtiul msxivlfexa rqosani 
pirutyvi da gamozardos 450kilogramamde. am jiSis pirutyvi 
saSualod erT sulze sakveb erTeulSi gaangariSebiT moixmars: 
uxeS sakvebs 6,4c; mwvane sakvebs 7,2c; siloss 12,6c; sakveb Warxals 1,9c da 
koncentrirebul sakvebs 1,2c-s. mTlianad moxmareba sakveb erTeulSi 
Seadgens 35,3c. 
msxvilfexa rqosani pirutyvis erT sulze an kulturis erT 
heqtarze movla moyvanisaTis saWiro SromiTi danaxarji 
saSualod Seadgens: mravalwliani balaxi ionja mwvane masad 4,2 
kac/dRe, mravalwliani balaxi samyura mwvane masad 6,1kac/dRe, simindi 
soiosTan SereviT mwvane masad 6,3kac/dRe; mravalwliani balaxi ionja 
Tivad 3,1kac/dRe;  mravalwliani balaxi samyura Tivad 3,5kac/dRe, simindi 
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soiosTan SereviT sasilosed 6,2kac/dRe, sakvebi Warxali 43kac/dRe, 
suqebaze dayenebuli saqoneli 8,6kac/dRe. 
meurneoba awarmoebs sasaqonlo xorcs erTi centneris 
(igulisxmeba cocxali wona) sarealizacio fasi saSualod, Seadgens 
350lars. 
meurneobis sawarmoo xarjebis gaangariSebisas, 
gaTvaliswinebuli iqneba Semdegi muxlebi: sawvavis, sasuqis yidvis, 
koncentrirebuli sakvebis SeZenis, manqana-iaraRebisa da sameurneo 
nagebobebis movlis, eleqtroenergiis, dazRvevis, sxva pirdapiri xarjebi, 
saerTo sameurneo xarjebi, ZiriTadi saSualebebis amortizacia, procenti: 
manqana-iaraRebis, sameurneo nagebobebis, miwis Rirebulebidan da sabrunavi 
kapitalidan    (ix: danarTi 9). 
am meTodiT gaangaireSbulma xarjebma erT sulze Seadgina 
935lari, xolo Semosavalma 1575lari, mogebam 640lari. 
Cveni mizania, resursebis optimaluri gadanawilebiT, 
miviRoT maqsimaluri Semosavali. 
amocanis formulizebisaTvis Semogvaqvs Semdegi aRniSvnebi: 
X1_mravalwliani balaxi ionja mwvane masad; X2_marvalwliani balaxi 
samyura mwvane masad; X3-simindi soiosTan SereviT mwvane masad; 
X4_mravalwliani balaxi ionja Tivad; X5_mravalwliani balaxi samyura 
Tivad; X6_simindi soiosTan SereviT sasilosed; X7_sakvebi Warxali; 
X8_koncentrirebuli sakvebi; X9_xboebis suladoba; X10_warmoebuli xorcis 
moculoba; X11_fuladi Semosavali; X12_sawarmoo xarjebi. 
SemRzudav faqtorTa ZiriTad jgufs miekuTvneba  
1.     saxnaviT SezRudva:   X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7≤10 
2    SromiTi resursis SezRudva: 4,2X1+6,1X2+6,3X3+3,1X4+3,5X5+6,2X6+4,3X7+8,6X9≤570 
3.    uxeSi sakvebiT SezRudva:      59X4+53,5X5-6,4X9≤0 
4.    mwvane sakvebiT SezRudva:     66,1X1+60,8X2+100X3-7,2X9≤0 
      wvnianisakvebiT SezRudva: 
5.     silosiT SezRudva:        171,1X6-12,6X9≤0 
6.    sakvebi Warxlis SezRudva: 57,8X7-1,9X9≤0 
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7.    monelebadi proteinis SemzRudavi: 
            7,5X1+6,4X2+6,9X3+12,7X4+8,8X5+11,4X6+4,2X7+0,16X8-2,9X9≤0 
8.    koncentrirebuli sakvebis SezRudva:        0,78X8-1,2X9=0 
9.    Teslbrunvis piroebis SezRudva:  3X1-5X2=0; 4X4-5X5=0;  7X2-9X3=0; 
10.   warmoebuli xorcis moculobis balansi:    4,5X9-X10≤0 
11.    fuladi Semosavlis balanis:                1575X9-X11≤0 
12.    sawarmoo xarjebis balansi:                 935X9-X12≥ 0 
13.     Xi≥0,   i=1,12 
 amocanis miznis funqcias eqneba Semdegi saxe 
             Z=640 X9→max  
(mexorculi sawarmoo mimarTulebis meurneobis  sawarmoo 
optimizaciis ekonomikur-maTematikuri modelis gaSlili matrica 
ix.danarTi cx.#5). 
miRebuli amonaxsnidan (ix:danarTi 10) gamomdinare, 
mexorculi sawarmoo mimarTulebis meurneobSi maqsimaluri 
mogebis miRebis SesaZleblobas iZleva farTobis Semdegnairad 
gadanawildeba: mravalwliani balaxi ionja mwvane masad X1=1,5ha; 
mravalwliani balaxi samyura mwvane masad X2=1,1ha; simindi soiosTan 
SereviT mwvane masad X3=0,7ha; mravalwliani balaxi ionja Tivad X4=1,7ha; 
mravalwliani balaxi samyura Tivad X5=1,5ha; simindi soiosTan SereviT 
sasilosed X6=2,2ha; sakvebi Warxali X7=1,2ha; anu Sesabamisad daikavebs 
mTlian farTobis 15,1%; 11,1%; 7,3%; 17%; 15,1%; 22,3% da 12,1%. faTobis 
erTeulze sakvebi kulturebis aseTi gadanawileba uzrunvelyofs: X9=35ha. 
xbos gamokvebas, romelic damatebiT moixmars X8=42c. kocentrirebul 
sakvebs. 
meurneobam zemoaRniSnuli maCveneblebis safuZvelze 
SesaZlebelia awarmoos sasaqonlo xorci X10=157,5c. 
modelirebuli meurneobis sawarmoo xarjebis saerTo jamma 
Seadgina X12=32725 lari. 
aqedan fulad xarjebze modis 75,5%; am xarjebSi pirutyvis 
yidvaze modis 46,7%; koncentrirebuli sakvebis yidvaze 7,6%; 
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manqana-iaraRebsa da sameurneo nagebobebis movlaze 3,9; 
elegqtorenergia 0,9%; dazRveva 1,9%; sxva pirdapiri xarjebi 
2,3%. saerTo sameurneo xarjebi 1,4%, xolo kapitalis 
gamoyenebasTan dakavSirebuli xarjebi Seadgens 24,5%. aqedan 
ZiriTadi saSualebebi amortizaciaze modis 8,3%. danarCeni 
procenti: yvela dabandebuli kapitalis Rirebulebidan 16,2%  
meurneoba zemoaRniSnuli resursebis gadanawilebis 
Sedegad, Rebulobs fulad Semosavals X11=55125lars, SromiTma 
Semosavalma Seadgina 22400lari, xolo wminda Semosavali toli 
iqneba 17520laris, (miRebuli SromiT Semosavals gamoakldeba fermeris 
xelfasi 4880lari).  
amasTan, unda iqnes gaTvaliswinebuli fasebis cvlileba. 
sasaqonlo xorcis fasis 10%-iT Semcireba iwvevs SromiTi 
Semosavlis 5512lariT Semcirebas anu 24,6%-iT da wminda 
Semosavali 28,1%-iT Semcirebas.  
aseve uaryofiTi Sedegi moaqvs sawarmo xarjebis 10%-iT 
zrdasac, rac iwvevs sawarmo danaxarjebis 36022laramde zrdas. 
es niSnavs, SromiTi Semosavlis 3274lariT, anu 6%-iT da wminda 
Semosavlis 19,7%-iT Semcirebas. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare sasaqonlo produqciis 
sarealizacio fasis Semcireba iseve arasasurvelia, rogorc 
sawarmoo xarjebis zrda. aqedan gamomdinare, glexisaTvis 
(fermerisaTvis) mTavaria produqciis xelsayreli fasebiT 
gayidva da sawarmoo xarjebis minimizacia. 
rac Seexeba meurneobaSi darCenil SromiT resursebs, 
176kac/dRis odenobiT glexuri (fermeruli) meurenobebi 
gamoiyenebs sasoflo-sameurneo teqnikasa da sameurneo 
nagebobebis mosavlelad. 
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miRebul monacemebze da Catarebul analizze dayrdnobiT, 
SeiZleba iTqvas, rom Cvens mier miRebuli mexorculi sawarmoo 
mimarTulebis glexuri (fermeruli) meurneobis gegma aris 
optimaluri. 
v) meRoreobissawarmoo mimarTulebis glexuri 
(fermeruli) meurneobebis ekonomikur-maTematikuri modeli.  
meRoreoba mecxoveleobis swrafmwifadi da xorcis didi 
raodenobiT momcemi qvedargia. amitom mas xorcis warmoebis 
gadidebis da mosaxleobis xorcze mzardi moTxovnilebis 
dakmayofilebais saqmeSi didi mniSvneloba aqvs. 
Cveni mizania, meurneobis SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT, 
maqsimaluri Semosavlis miReba. modelirebuli meurneobis 
samuSao Zala Semoifargleba ori adamianiT, romelic 
gamoimuSaveben 570kac/dRes erTi sameurneo wlis ganmavlobaSi, 
aseve meurneobis saxnavi savarguli ganvsazRvreT 10ha-iT. 
meurneobis sawarmoo saqmianobis normaluri 
warmarTvisaTvis samanqano parki unda Semoifarglebodes  iseTi 
manqana-iaraRebi, rogoricaa: Tvliani traqtori mtz 82; marcval-
balaxis sakidi saTesi-saxnavi; sakidi guTani „pn-3-35b“; orRerZiani 
TviTmcleli misabmeli 2pts-6; sakidi kultivatori krn 3k; ormwkriviani 
sakidi Warxlis saTesi stsn-4a; Warxlis sakidi amomyreli snS-3; 
gamsufTavebliT aRWurvili simindis amRebi misabmeli 70sm-iani da 90sm-iani 
mwkrivTaSorisi naTesis samarcvled asaRebad „xersonec-7“; transportiori 
sakvebdamrigebeli t35-80b; ganivi misabmeli focxebi gtp-6. 
meurneobas SeuZlia isargeblos agreTve sawarmoo 
momsaxurebis kerZo servisiT, romlis sargeblobisTvis ixdis 
garkveul safasurs. 
meurneobaSi maRali mosavlis misaRebad sasurvelia 
moiyvanon sakvebi kulturebis Semdegi jiSebi: simindi „geguTuri 
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yviTeli“; soia „guruli“; ionja „adgilobrivi slavuri“; sakvebi Warxali 
„ekendorfis yviTeli“. meurneobaSi agreTve sasurvelia  hyavdeT Roris 
„msxvili TeTri~ jiSi. 
meurneobis saxnavi savargulis farTobis erTeulze 
gadaangariSebiT miiReba: simindi marcvlad 46c; soio 16c; sakvebi 
Warxali 450c; mravalwliani balaxi ionja 320c. sakveb erTeulze 
gadaangariSebiT erTi heqtridan SeiZleba miRebul iqnes Sesabamisad,  60,4; 
15; 56; 47 centneri.  sakvebi erTeuli. 
„msxvili TeTri~ jiSis Rori saSualod erT sulze 
gadaanagriSebiT moixmars: nezvi simindis marcvals  12,4c; soios–1,2c; 
sakveb Warxals–1,8c; mwvane sakvebs-2,2c; koncentrirebul sakvebs–0,6c. 
gasuqebuli goWi siminds marcvali 2,2c; sakveb Warxals–0,9c; mwvane sakvebs–
0,8c; koncentrirebul sakvebs–0,3c. kerati simindis marcvals-11,5c; sakveb 
Warxals–1,9c; mwvane sakvebs–2,8c; koncentrirebul sakvebs–0,3c. nezvis 
sakvebze moTxovna Seadgens 18,2c. gasuqebuli goWs–4.2c. keratis–17.1c. sakveb 
erTeuls.    
meurneobaSi pirutyvisa da kulturis movla-moyvanisaTvis 
SromiTi danaxarji erT sulze an erT heqtarze gaangariSebiT 
Seadgens: simindi 10kac/dRe; soio–10,2kac/dRe; sakvebi Warxali–15kac/dRe; 
mravalwliani  balaxi ionja-4,4kac/dRe; nezvi 5,5kac/dRe. goWi_2,4kac/dRe; 
kerati_5,1kac/dRe. 
meurneoba awarmoebs sasaqonlo produqcias xorcs. erTi 
gasuqebuli goWidan miiReba 110kg xorci (cocxali woniT). 
meurneoba Rebulobs damatebiT xorcs eqsploataciidan gasuli 
nezvidan (romelic miiReba nezvis eqsploataciis vadidan, 5 wels 
Seadgens da nezvis raodenobis 1/5-s). erTi nezvidan weliwadSi 
miiReba 18 goWi. erTi centneri xorcis sarealizacio fasi 
Seadgens 350lars. 
meurneobis sawarmoo xarjebis gaangariSebisas, 
gaTvaliswinebuli iqna Semdegi muxlebi: sawvavis, sasuqis, nezvebis 
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yidva, koncentrirebuli sakvebis yidv, manqana-iaraRebisa da sameurneo 
nagebobebis movla, eleqtroenergia, dazRveva, sxva pirdapiri xarjebi, 
saerTo sameurneo xarjebi, ZiriTadi saSualebebis amortizacia; procenti 
yvela dabandebuli kapitalis Rirebulebidan, maT Soris: manqana-iaraRebis; 
sameurneo nagebobebis; Rorebis; miwis da sabrunavi kapitalis 
Rirebulebidan (ix: danarTi 11). 
am meTodiT gaanagirSebulma danaxarjma erT sulze 
Seadgina 157lari, xolo Semosavalma-385. 
amocanis formulizebisaTvis SemovitanoT Semdegi aRniSvnebi: 
X1_simindi; X2_soio; X3_sakvebi Warxali; X4_mravalwliani balaxi 
ionja; X5_koncentrirebuli sakvebi; X6_koncentrirebuli sakvebi 
goWebisTvis; X7_koncentrirebuli sakvebi keratebisaTvis; X8_nezvis 
suladoba; X9_goWis suladoba; X10_keratis suladoba; X11_sasaqonlo 
xorci nezvisagan; X12_sasaqonlo xorci goWisagan; X13_fuladi Semosavali; 
X14_sawarmoo xarjebi. 
SemRzudav faqtorTa ZiriTad jgufs miekuTvneba:  
1.     saxnaviT SezRudva:    X1+X2+X3+X4≤10 
2.     SromiTi resursebis SezRudva: 10X1+10,2X2+15X3+4,4X4+5,5X8+2,4X9+5,1X10≤570 
3.     simindis marcvliT SezRudva:            60,4X1-12,4X8-2,2X9-11,5X10≤0 
4.     soioTi SezRudva:                        15X2-1,2X8≤0 
5.     sakvebi WarxliT SezRudva:               56X3-1,8X8-0,9X9-1,9X10≤0 
6.     mravalwliani balaxi ionjiT SezRudva: 47X4-2,2X8-0,8X9-2,8X10≤0 
      koncentrirebuli sakvebis SezRudva:  
7.    nezvisaTvis:          0,71X5-0,6X8=0 
8.     goWebisaTvis:        0,71X6-0,3X9=0 
9.     keratebisaTvis:      0,71X7-0,3X10=0 
10.    monelebadi proteinis SemzRudavi  
       3,6X1+3,9X2+5X3+3,8X4+0,12X5+0,12X6+0,12X7-1,5X8-0,4X9-1,6X10≤0 
       proporciulobis balansi:  
11      goWebisaTvis:        18X9-X8=0 
12.     keratebis:            5X8-X10=0 
13.     nezvis sasaqonlo xorcis balansi:  0,44X8-X11≤0 
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14.     gasuqebuli goWebis sasaqonlo xorcis balansi:   1,1X9-X12≤0 
15.     fuladi Semosavlis balanis:        154X8+385X9-X13≤0 
16.     sawarmoo xarjebis SezRudva:        30X8+157X9-X14≤0 
17.     X1≥ 0    1= 1,16 
amocanis miznis funqcia miiRebs Semdeg saxes: 
               Z=124X9+228X9→max  
(meRoreobis sawarmoo mimarTulebis meurneobis optimizaciis 
ekonomikur-maTematikuri modelis gaSlili matrica ix:danarTSi cx.#6) 
modelis amonaxsnidan (ix:danarTi 12) gamomdinare, meRoreobis 
sawarmoo mimarTulebis meurneobis saxnavi savargulebis farTobi 
Semdegnairad gadanawilda: simindis X1=6,1ha; soio X2=1,1ha; sakvebi Warxali 
X3=1,8ha;  mravalwliani balaxi ionja X4=0,9ha anu Sesabamisad: 61,3%; 11,2%; 
18,3%; 9,2%-ze. kulturebis amgvari gadanawileba uzrunvelyofs X8=5 nezvis, 
X9=97 goWis, X10=1 keratis gamkvebas, romelic damatebiT moixmars  nayid 
koncentrirebul sakvebs nezvebisaTvis X5=3c; goWebisaTvis X6=29,1c; 
keratebisTvis X7=0,9c. am periodSi meurneobas SeuZlia awarmoos sasaqonlo 
xorci nezvisagan X11=2,2c; goWisagan X12=106,7c. 
meurneobis sasaqonlo xorcs realizaciidan miRebulma 
Semosavalma Seadgina X13=38115lari, am Tanxis 97,9%, anu 
37345lari miRebulia goWis sasaqonlo xorcis relizaciidan, 
xolo 2%, anu 770lari eqsploataciidan gasuli nezvis 
sasaqonlo xorcidan. 
meurneobis sawarmoo xarjebis saerTo jamma Seadgina 
X14=15379 lari. aqedan fulad xarjebze modis 59,8%; xolo am xarjebSi 
sawvavze modis 15,6%; sasuqze 4,9%; nezvebis damatebiT SeZenaze 6,4%; 
koncentrirebuli sakvebis yidvaze 9,7%; manqana-iaraRebsa da sameurneo 
nagebobebis movla 12,7%; elegqtorenergia 1,3%; dazRveva 3,6% sxva 
pirdapiri xarjebi 2,9%. saerTo sameurneo xarjebi 2,6%; xolo kapitalis 
gamoyenebasTan dakavSirebul xarjebze modis 40,1%. aqedan 12,3%; modis 
ZiriTadi saSualebebis amortizaciaze. danarCeni 27,8% procentia yvela 
dabandebuli kapitalis Rirebulebidan.  
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meRoreobis sawarmoo mimarTulebis meurneobis SromiTi 
Semosavali Seadgens 22736lars, romlis 97,3%, anu 22116lari 
miRebulia goWis sasaqonlo xorcis relizaciidan. danarCeni 
2,7%, anu 620lari eqspluataciidan gasuli nezvis sasaqonlo 
xorcis realizaciidan. meurneobis wminda Semosavali Seadgens 
17936lars (anu SromiTi Semosavals gaomklebuli glexis (fermeris) 
xelfasi 4800 lari). 
 amasTan, unda gaviTvaliswinoT bazarze fasis cvlilebebi. 
magaliTad, sasaqonlo xorcis fasis 10%-iT Semcireba iwvevs 
fuladi Semosavlis 3811lariT Semcirebas, xolo wminda 
Semosvlis 21,3%-iT Semcirebas, agreTve sawarmoo xarjebis 10%-
iT gazrda, iwvevs mTliani fuladi Semosavlis 1538lariT anu 
7,8%-iT, xolo wminda Semosavlis 9%-iT Semcirebas. 
rac Seexeba darCenil SromiT resursebis 9kac/dRes 
odenobiT, glexi(fermeri) gamoiyenebs Tavisi survilisamebr. 
amrigad, amonaxsnidan miRebul monacemebze da Catarebul 
analizze dayrdnobiT, SeiZleba iTqas, rom Cvens mier miRebuli 
meRoreobis sawarmos mimarTulebis glexuri (fermeruli) 
meurenobis gegma aris optimaluri. 
z) mefrinveleobissawarmoo mimarTulebis glexuri 
(fermeruli) meurneobebis ekonomikur-maTematikuri modeli. 
Mmefrinveleobis produqtebze mzardi moTxovnilebis dasakmayo-
fileblad, aucilebelia Seiqmnas specialuri meurneobebi. 
Cven SevecadeT ekonomikur-maTematikuri meTodebis gamoye-
nebiT, SegvemuSavebina am tipis meurneobebis optimaluri gegma. 
meurneobSi gaviTvaliswineT ori adamianis samuSao 
datvirTva, romelic gamoimuSavebs 570kac/dRes erTi sameurneo 
wlis ganmavlobaSi 3ha. saxnavi savarguliT, saidanac 
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SesaZlebelia 60centneri simindis marcvlis miReba. sasurvelia,  
meurneobam maRali mosavlisa misaRebad moiyvanos „abaSis 
yviTeli“ jiSis simindi da hyavdes maRalproduqtiuli 
„lehgorni“ jiSis qaTami. 
aseTi meurneobis samanqanao parkisaTvis saWiroa iseTi 
manqana-iaraRebiT, rogoricaa: Tvliani traqtori mtz-82; marcval-
balaxis sakidi saTesi sztn-31; sakidi guTani „pn-3-35b“; sakidi kultivatori 
krn-3k; ganivi misabmeli focxebi gtp-6; 
meurneobas, saWiroebis SemTxvevavSi, SeuZlia isargeblos 
momsaxurebis servisiT, risTvisac gadixdis garkveul safasurs. 
meurneobas aqvs saqaTme da sakvebis Sesanaxi nagebobebi, 
agreTve manqana-iaraRebis saTavsi.  
meurneobaSi arsebuli „lehgornis“ jiSis erTi wiwili 
moixmars: simindis marcvals 5kg-s; xorblis marcvals–3kg-s; 
koncentrirebul  sakvebs–6kg-s; mTlianad sakveb erTeuls  14kg-s 4 TveSi, 
xolo erTi kvercxmdebeli qaTami simindis marcvls-40kg. kncentrirebuls 
sakvebi 20kg. mTliani moxmareba Seadgens 60kg-s weliwadSi. 
meurneobaSi kulturis movla-moyvanisa da frinvelis 
movlisaTvis SromiTi danaxarji erT heqtarze an erT sulze 
Seadgens: simindis marcvals 11kac/dRe, wiwilebisaTvis–0,4kac/dRe, 
qaTmebisaTvis-0,3 kac/dRe, mamlebisaTvis-0,1 kac/dRe. 
meurneoba awarmoebs sasaqonlo produqcias  kvercxs da 
xorcs. erTi qaTmis produqtiuloba Seadgens 50lars (250 kvercxs). 
meurneoba wiwilebs zrdis 4Tvis ganmavlobaSi 2,5kg-s miRwevamde, 
romlis realizaciidan Rebulobs 9,5lars. agreTve sasaqonlo 
xorci miiReba eqsploataciidan gasuli qaTmebisagan saSualod 
2kg anu 7,6lars. 
meurneobis sawarmoo xarjebis gaangariSebisas, 
gaTvaliswinebuli iqna Semdegi muxlebi: sawvavis, sasuqis, 
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koncentrirebuli sakvebis yidva, manqana-iaraRebisa da sameurneo 
nagebobebis movla, eleqtroenergia, dazRveva, sxva pirdapiri xarjebi, 
saerTo sameurneo xarjebi, ZiriTadi saSualebebis amortizacia, procenti 
yvela dabandebuli kapitalis Rirebulebidan, maT Soris: manqana-iaraRebis, 
sameurneo nagebobebis, pirutyvis, miwis, qaTmis, sabrunavi kapitalis 
Rirebulebidan (ix. danarTi 13). 
am meTodis gaangariSebulma danaxarjma erT wiwilze 
Seadgina 3,5lari, xolo erT qaTmze–7,6lari.  
Cveni amocanaa resursebis optimaluri ganawilebiT 
miviRebT maqsimaluri SromiTi Semosavali. 
amocanis formulizebisaTvis Semogvaqvs Semdegi aRniSvnebi: 
X1_simindis marcvali; X2_xorblis marcvali; X3_koncentrirebuli sakvebi; 
X4_saxorce wiwilebis suladoba; X5_kvercxmdebeli wiwilebis suladoba; 
X6_mamlebis suladoba; X7_sasaqonlo xorcis moculoba wiwilebisgan; 
X8_sasaqonlo xorcis moculoba qaTmebisaTvis; X9_sasaqonlo kvercxis 
moculoba; X10_sasaqonlo xorcisagan miRebuli Semosavali; X11_sasaqonlo 
kvercxisagan miRebuli Semosavali; X12_fuladi Semosavali; X13_sawarmoo 
xarjebi; 
SemRzudav faqtorTa ZiriTad jgufs miekuTvneba:  
1.    saxnavi SezRudva:                    X1≤3;  
2.    SromiTi resursebiT SezRudva:    11X1+0,4X4+0,3X5+0,1X6≤570 
3.    simindis marcvali SezRudva:      20X1-0,05X4-0,4X5-0,4X6≤0 
4.    xorblis marcvali SezRudva:      0,71X2-3X4≤0 
5.    koncentrirebuli sakvebi SezRudva: 0,71X3-6X4-20X5≤0 
6.    monelebadi proteinebi SezRudva:    9,8X1+7,4X2+0,14X3-7,4X4-8,8X5-8,3X6≤0 
7.    gundis brunvis SezRudva wiwilebisaTvis: 3X4-X5≤0 
8.    gundis brunvis SezRudva qaTmebisaTvis:   X5-6X4=0 
9.     proporciulobis  balansi:               10X5-X6=0 
10.    sawarmoo xarjebi SezRudva:              3,5X4+17,6X5-X13≥ 0 
11.    sasaqonlo xorcis balansi wiwilebisaTvis: 2,5X4-X7≤0 
12.    sasaqonlo xorcis balansi qaTmebisaTvis:  2X5-X8≤0 
13.    sasaqonlo kvercxis balansi:                 250X5-X9≤0 
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14.    xorcisagan miRebuli SromiTi Semosavali balansi:  9,5X4+7,6X5-X10≤0 
15.    kvercxisagan miRebuli SromiTi Semosavali balansi: 50X5-X11≤0 
16.    fuladi Semosavali balansi: 9,5X4+57,6X5-X12≤0 
17.     X j≥ 0    i=1,16 
     amocanis miznis funqcia: 
            Z=6X4+50,1X5→max  
(mefrinveleobis sawarmoo mimarTulebis glexur (fermeruli) 
meurneobis optimizaciis ekonomikur-maTematikuri modelis gaSlili 
matrica ix.danarTSi cx: 7). 
miRebuli amonaxsnidan (ix.danarTi 14) gamomdinare, 
modelirebuli meurneobaSi arsebuli resursebiT SesaZlebelia 
simindis moyvana 3ha-ze, rac SesaZleblobas iZleva gamokvebos 
X4=1157 saxorce wiwili; X5=238 kvercxmdebi qaTami; X6=22 mamali, 
romlebic damatebiT moixmaren xorbals X2=3,4c. 
koncentrirebul sakvebs X3=92c.  
aseTi gadanawilebiT SesaZlebelia meurneobam awarmoos 
X7=28,92c. sasaqonlo xorci wiwilisagan; X8=4,76c. sasaqonlo 
xorci qaTmisagan; X9=59,5aTasi cali sasaqonlo kvercxi.  
meurneobaSi warmoebuli sasaqonlo xorcisagan miRebulma 
fuladma Semosavalma Seadgina X10=12798lari, anu mTliani 
Semosavlis 51,8%, xolo sasaqonlo kvercxidan miRebulma 
Semosavalma X11=11900lari, anu mTliani Semosavlis 48,2%.  
mTliani fuladi Semosavali Seadgens X12=24700lars.  
modelirebuli meurneobis sawarmoo xarjebis saerTo jamma 
Seadgina X13=5834,5lari. aqedan fulad xarjebze modis 3981lari 
anu 68,2%, xolo kapitalis gamoyenebasTan dakavSirebul 
xarjebze modis 31,8%. 
mTlianad iqna amowuruli SromiTi resuri.  
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wiwilebis sasaqonlo xorcis realizaciidan miRebulma 
SromiTma Semosavalma Seadgina 6942lari anu mTliani 
Semosavlis 28,1% da SromiTi Semosavlis 36,8%, xolo qaTmebis 
sasaqonlo kvercxisa da xorcis realizaciidan miRebulma 
SromiTma Semosavalma Seadgina mTliani Semosavlis 48,2% da 
SromiTi Semosavlis 63,2%. wminda Semosavalma Seadgina 14065 
lari (romelic miRebulma SromiT Semosavals gamoklebuli ori 
glexis xelfasi 4800lari). 
aqve unda aRiniSnos, rom sasaqonlo xorcis fasis 10%-iT 
Semcireba iwvevs fuladi Semosavlis 1098lariT Semcirebas, 
SromiTi Semosavlis 6%-iT da wminda Semosavlis 7,8%-iT 
Semcirebas. 
arasasurveli Sedegi moaqvs agreTve meurneobis sawarmoo 
xarjebis 10%-iT gadidebas, rac iwvevs SromiTi Semosavlis  
3,1%-iT da wminda Semosavlis 4,2%-iT Semcirebas.  
SeiZleba iTqvas, rom Cvens mier miRebuli mefrinveleobis 
sawarmoo mimarTulebis meurenobis  gegma aris optimaluri. 
Cvens mier miRebuli Sedegebi calkeuli tipis glexuri 
(fermeruli) meurneobis, sasoflo-sameurno warmoebis 
specializaciis srulyofisaTvis, iZleva warmoebis praqtikulad 
SesaZlo optimalur Sedegebs. 
Seswavlam gviCvena, rom meurneobaSi modelis gamoyenebis 
SemTxvevaSi, SesaZlebelia sasoflo-sameurneo warmoebis 
ekonomikuri efeqtianobis gadideba 20-30%-iT, rac xels 
Seuwyobs, rogorc warmoebis gadidebas, aseve sasursaTo 
usafrTxoebis uzrunvelyofas. 
Cvens mier Sedgenili zemoT mocemuli amocanebi 
damuSavebulia da gadawyvetilia saqarTvelos saxemmwifo 
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sasoflo-sameurneo universitetis ekonomikur-humanitaruli 
fakultetis avtomatizaciisa da gamoTvliTi teqnikis kaTedraze 
(informatikisa da sainJinro grafikis kaTedraze), kompiuterul 
centrSi personalur kompiuterze wrfivi programis 
kompleqsuri meTodiT programa LPX 88-iT.  
marTalia, soflad asrebuli dRevandel pirobebSi Znelia 
misi gamoyeneba, magram uaxles momavalSi, iseve rogorc sxva 
ekonomikurad maRalganviTarebul qveynebSi, SegveZleba Cveni 
qveynis soflis meurneobaSi arsebuli mravali proboemis 
warmatebiT gadaWra. amasTan erTad, dReisaTvis xelTarsebuli 
kompiuterebisa da programebis saSualebiT SesaZlebelia 
gadavwyvitoT zogierTi amocana, rogorc calkeuli raionebisa 
da meurneobis asve qveynis masStabiT. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, Cvens mier Sedgenili 
ekonomikur-maTematikuri modelebi da kompiuterze am modelebis 
mixedviT amocanebis amoxsnis Sedegebi xels Seuwyobs qveyanaSi 
sasoflo-sameurneo poduqciis warmoebis zrdas, miwis Sromis, 
teqnikis, fulad-materialuri da sxva sawarmoo resursebis 
racionalurad gamoyenebis koncefciebis SemuSavebasa da mis 
realizacias. ekonomikur-maTematikuri meTodebis gamoyeneba 
saSualebas gvaZlevs Rramd CavwvdeT ekonmikuri movlenebis 
bunebas, srulvyoT misi Sedegebi. 
 
 
3.2 აგრარული ბაზრის სრულყოფის გზები 
და პერსპექტიული ტიპები 
 
sabazro urTierobebis formirebis pirobebSi, gansakuTre-
buli mniSvneloba eniWeba bazars, romlis arsebobis gareSe, 
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SeuZlebelia ganviTarebuli ekonomikis mqone qveynad 
Camoyalibeba. dRes bazarma, sabazro urTierobebis regularuli  
daxvewisa da srulyofis tedenciam unda daicvas, erTis mxriv, 
mosaxleobis interesebi da meores mxriv, unda gaxdes mZlavri 
mastimulirebeli faqtori individTa ekonomikuri efeqtianobis 
amaRlebaSi.  
bolo periodamde, bazris funqcionirebis sakiTxebis 
Seswavlas Cvens ekononomikur literaturaSi jerovani 
yuradReba ar eqceoda. amasTan, bazris Sesaxeb gabatonebuli 
warmodgena, gamoixateboda mis uaryofiT mxareebze da saboloo 
jamSi bazars ganixilavdnen, rogorc araprogresul movlenas. 
miuxedavad amisa, zogierTi mkvlevari, administraciul-
mbrZanebluri sistemis pirobebSic ki aRiarebda e.w. 
socialisturi bazris arsebobas, romelic sinamdvileSi, 
realuri sabazro meqanizmis damaxinjebuli forma iyo. sabazro 
ekonomikis funqcionirebis pirobebSi cxadia ekonomikis 
regulirebis erT-erTi qmediTi saSualeba swored bazaria. 
rogorc p. samuelsoni wers „es meqanizmi aravis gamougonia, igi 
ubralod Camoyaibda da  ganviTarda, es sistema adamianis 
bunebis msgavsad icvleba, Tumca igi flobs TviTSenarCunebis 
unars’’ (140,gv33.) aqedan gamomdinare, meurneobis marTvis 
sxvadasxva sistemebTan SedarebiT, bazris upiratsoba isaa, rom 
igi civilizaciis evoluciuri ganviTarebis Sedegia. amave dros 
,,sabazro wesrigi, vinmes nebisagan damoukideblad warmoSobili, 
bevrad aRemateboda adamianis mier Segnebulad SemuSavebul 
gegmas”– wers v.a. haieki. msgavs mosazrebas gamoTqvams avstriuli 
skolis meore warmomadgeneli e. batleri, roca ambobs: „sabazro 
wesrigi specialurad Seqmnili saSualebebisagan sruliad 
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gansxvavebuli ramaa, rom emsaxuros garkeul miznebs“ (124,gv.47). 
k.r. makonelisa da s.l. brius azriT (128,gv.61), bazaris 
instituti is meqanizmia, romelic erTmaneTTan akavSirebs 
calkeuli saqonlisa da momsaxurebis myidvelebs da 
gamyidvelebs. a. marSali azriT (127,gv.6) bazari gulisxmobs ara 
romelime sabazro moedans, sadac xdeba saqonlisa da 
produqtebis SeZena an gayidva, aramed adgils, sadac 
myidvelebsa da gamyidvelebs Soris urTierToba imdenad 
Tavisufalia, rom erTsa da imave saqonelze fasebis swrafad da 
advilad gaTanabrebis tendencia arsebobs.  
 warmoSobidan dRemde bazarma mniSvnelovani cvlileba 
ganicada, magram Tavdapirveli mniSvnelobis SenarCuneba mainc 
SeZlo, riTac sakuTari sicocxlisunarianoba daamtkica. f. 
kotleri (112,gv.54) bazars ganixilavs, rogorc saqonlis 
arsebul da potenciur myidvelTa erTobliobas  am SemTxvevaSi, 
avtori ugulvebelyofs bazris meore mxaris - mimwodeblebis 
arsebobas, e.i. imaT arsebobas, vinc sTavazobs bazars am Tu im 
saxeobis saqonelze an momsaxurebaze  miwodebis moculobas. 
bazris zogierTi mkvlevaris ganmartebaSi, win aris wamoweuli 
vaWrobis sfero. magaliTad, e.j. dolani da d.e. londesi 
(104,gv.20). aRniSnaven, rom bazari es aris nebismieri doneze 
urTierTkavSiri vaWrobisaTvis. k.Eklundi (162,gv.71). ki aRniSnavs, 
rom bazari–es aris adgili, sadac yoveldRe milionobiT 
momxmarebeli da aTasobiT sawarmo „xvdeba“ erTmaneTs da 
Tanaxmdebian yvela im saqonlisa da momsaxurebis fasbeze, 
romlsac yiduloben da yidian. yovelive zemoTqmulidan 
gamomdinare, SeiZleba daveTanxmoT azrs romlis mixedviTac 
bazari warmoadgens SeTanxmebis pakets, romlis daxmarebiT, 
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saqonlisa da momsaxurebis gamyidvelebi da myidvelebi 
ukavSirdebian erTmaneTs mocemuli saqonlis da/an momsaxurebis 
yidva-gayidvis mizniT. 
unda iqvas, rom  bazari mravalmxrivi cnebaa, romelic ara 
marto ekonomikuri, aramed socialuri da politikuri Sinaarsis 
matarebelia. igi Tasiufali arCevanis saSualebas iZleva da 
amave dros, gvevlineba sazogadoebaSi resursebis efeqtian 
gamanawileblad. aqedan gamomdinare, igi individs aZlevs 
saSualebas, maqsimalurad gamoiyenos Tavisi unari da 
SesaZlebloba sakuTari keTildReobis uzrunvelsayofad.  
rogorc zemoT aRvniSneT, bazris cnebas yvela Tavis 
interpetacias aZlevs. misi warmoSoba ukavSirdeba sasaqonlo 
warmoebis gaCenas da Sromis danawilebis gaRrmavebas (ix: Tavi 
1.1), rac gamoixateba Sromis produqtebis sasaqonlo warmoebiT. 
am dros individebs eZleodaT SesaZlebloba bazris saSualebiT 
daemyarebinaT urTierToba erTmaneTTan da saqonlis saxiT 
gaecvalaT TavianTi Sromis Sedegi. klasikuri ganmartebiT, 
bazari aris gacvlis sferoSi saqonlis, produqtis, samuSaos da 
momsaxurebis realizaciis kvalobaze Camoyalibebuli 
ekonomikuri erTeuli. aseTi ganmartebis mixedviT, bazari 
arsebobs, rogorc sabazro (kapitalisturi), aseve gegmiur-
mbrZaneblur (socialisturi) ekonomikur pirobebSc, Tumca, misi 
funqcionireba gansxvavebuli formiT mimdinareobs. magaliTad: 
sabazro ekonomikis pirobebSi warmodgenili produqciis gacvla 
mimdinareobs uSualod mewarmesa da momxmarebels Soris, maSin, 
roca gegmiuri ekonomikis pirobebSi, gacvlis procesi 
saxelmwifos meSveobiT xorcieldeba. Tumca Tanamedrove 
pirobebSi, rogori formac ar unda iyos sabazaro urTierToba 
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igi mainc xels uwyobs soflis meurneobis dargebis 
ganviTarebas da maT adaptacias.  
Tanamedrove etapze sabazro urTierTobebze gadasvla 
kanonzomieri movlenaa da ganpirobebulia Semdegi garemoebebiT:  
1. qveynis sabazro ekonomikuri urTierTobebis gadasvlis 
aucilebloba, rac dReisaTvis Seuqcevadi procesia da DdRis 
wesrigSi ayenebs qveynis ekonomikis umniSvnelovanes sferos 
agraruli ekonomikis igive urTierTobaze gadasvlis aucile-
blobas. es procesi dargSi sasaqonlo fuladi urTierTobebis 
Camoyalibebamac ganapiroba, soflis meurneoba Tanamedrove 
etapze Sors gacda naturaluri urTierTobebis sferos.      
2. soflis meurneobis winad arsebuli mkacri 
reglamentis araefeqtianobiT da sawarmoTa ekonomikuri 
Tavisuflebis uzrunvelyofis aucileblobiT.  
3. saxelmifo biujetidan soflis meurneobisaTvis saWiro 
samsaxurebis arasrulyofilad uzrunvelsayofad da dargis 
ZiriTadad TviTuzrunvelyofaze gadasvlis aucileblobiT.  
4.   saxelmwifo biujetidan soflis meurneobisaTvis 
saWiro saxsrebis arasrulyofilad uzrunelyofa da dargis, 
ZiriTadad, TviTuzrunvelyofaze gadasvlis aucileblobiT. 
 unda gaviTvaliswinoT, rom, sabazro ekonomikis pirobebSi 
bazari funqcionirebs iseTi ekonomikuri kanonebis safuZvelze,  
rogoricaa: 
1. Rirebulebis kanoni. am kanonis Tanaxmad, produqcia 
iyideba Rirebulebis mixedviT, romelic yalibdeba warmoebis 
danaxarjebis Sesabamisad. magram myidveli yidulobs anu afasebs 
mas moTxovnilebis Sesabamisad; 
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2. resursebis ekonomiis kanoni. am kanonis arsi imaSi 
mdgomareobis, rom produqciis xarisxis yovelmxrivi 
gaumjobeseba unda xorcieldebodes danaxarjebis Semcirebis 
pirobebSi. am kanonis darRveva aferxebs Rirebulebis kanonis 
srulyofil amoqmedebas; 
3. wonasworobis kanoni. am kanonis Sesabamisad, saqonlis 
warmoebisa da momsaxurebis moculoba wonaswordeba potenciur 
momxmarebelTa yidvisunarianobis Sesabamisad. 
bazris funqcionirebisaTvis aucilebelia iseTi winapiro-
bebi, rogoricaa konkurencia, sakuTrebis Tavisufleba da 
ekonomikuri Tavisufleba. 
konkurencia xorcieldeba Rirebulebis kanonis pirobebSi, 
rac imas niSnavs, rom myidvels, Tavisufali arCevanis 
safuZvelze, unda gaaCndes ufleba misTvis sasurveli saqonlis 
yidvsa, agreTve konkurenciis damaxasiaTebeli niSania 
resursebis dazogvis kanonTan Sesabamisoba, rac imas niSnavs, 
rom mewarmes, romelsac efeqturad aqvs awyobili saqmianoba da 
awarmoebs maRali xarisxisa da SedarebiT iaf produqcias, mas 
ueWvelad gaaCnia bazarze damkvidrebisa da ganviTarebis 
pirobebi. amzve dros sakuTrebis ufleba bazris arsebobis 
aucilebeli winapirobaa.  
agraruli bazris arseboba_sabazro ekonomikis erT-erTi 
Semadgeneli elementia da misi funqcionirebis aucilebloba 
ganpirobebulia mosaxleobisaTvis sasursaTo produqciis 
sasicocxlo mniSvnelobT, magram aseTi tipis bazris 
formirebisas gasaTvaliswinebelia am produqtebisaTvis damaxa-
siaTebeli specifikuri Taviseburebebi, rogoricaa naklebtran-
sportabeluroba, Senaxvis periodis SedarebiT mcire 
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xangrZlivoba da a.S. realuri Semosavlis zrdasTan erTad, 
yvela es faqtorebi gavlenas axdens sasursaTo bazris 
Camoyalibebaze, xolo es ukanaskneli soflis meurenobis 
dargobrivi bazris formirebaze. 
Cveni qveynis agraruli bazris Seswavlam gviCvena, rom 
aucilebelia moxdes soflis meurneobis produqtis 
momxmareblamde mitanis organizacia, mosavlis sarealizacio 
arxebis ganviTareba da srulyofa. am mxriv, raionebSi sakmaod 
rTuli viTarebaa. marTalia, raionebSi ewyoba sasoflo-
sameurneo produqtebis TvidinebiTi bazroba: qalaqis 
SesasvlelSi, magitsraluri gzis gaswvriv, sadac 24 saaTis 
ganmavloaSi vaWroben glexebi da biTumad SesaZen fasebSi yidian 
produqts, TiTqos erTi SexedviT, sasoflo-sameurneo 
mwarmoebelma ipova gamosavali, magram problema amiT ver 
mogvardeba. jer erTi ver saRdeba mTlianad warmoubeli 
produqcia da amave dros, ar aris daculi sanitaruli normebi. 
xSirad adgili aqvs Wirnaxulis gafuWebasac, radgan 
glexisaTvis  saqonlis centralur bazramde transportireba da 
realizacia, ufro met danaxarjTan aris dakavSirebuli, vidre 
TviT sasaqonlo produqciis warmoeba. amis gamosasworeblad, 
aucilebelia adgilobrivma admisintraciulma xelisuflebam 
ganaxorcielos da Sesabamisi RonisZiebebiT uzrunvelyos, 
rogoc qalaqebis aseve sakurorto zonis damsvenebelTa 
momarageba sasoflo sameurneo produqciiT.  
calkeul raionebSi produqciis realziciis problemis 
mogvarebisaTvis, saWiroa globaluri gaazreba da efeqtiani 
saSualebebis gamoyeneba. kerZod: sabiTumo bazrebis organizeba 
raionebsa da qalaqis masStabiT, misi sistemaSi moyvana, glexuri 
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(fermeruli) meurneobebis gaZliereba da misi  Semdgom 
agrosamrewvelo integraciis Seqmna-gaRrmaveba, sasoflo-
sameurneo produqciis warmoeba da relaziciiT dakavebul 
sawarmoTa ganviTarebisa da maTi specialuri satransporto 
saSualebebis, mowyobiloba-danadgarebiT uzrunvelyofaSi 
xelSewyoba. specializebuli maRaziebis qselis Seqmna qalaqebSi 
marketinguli samsaxurebis ganviTareba da sxva.   
qveynis agraruli bazris srulyofisaTvis aucilebelia 
msoflio gamocdilebis gaTvaliswineba, agraruli bazris 
msoflio praqtikaSi dReisaTvis funqcionirebs oTxi ZiriTadi 
jgufis bazari rimlis formireba Cvens pirobebSic aucilebelia 
esenia: 
 I jgufi: sasoflo-sameurneo bazrebi anu uSualod 
soflis meurneobis produqciis bazrebi. igi moicavs yvela saxis 
sasoflo-sameurneo produqcias, Tumca aseTi bazrisaTvis 
damaxasiaTebelia sezonuroba, rac ganpirobebulia soflis 
meurneobis warmoebis sezonuri xasiaTiT. 
aRniSnuli bazari SeiZleba daiyos iseT segmentebad, 
rogiricaa memcenareoba, mecxoveleoba da gadamamuSavebeli 
sawarmoebis segmentebi. 
II jgufi: soflis meurneobisaTvis saWiro materialur-
teqnikuri resursebis bazari. aq Setanili unda iqnas soflad 
arsebuli teqnikisaTvis saWiro marag nawilebi aRniSnuli 
bazari SeiZleba daiyos iseT segmentebad rogoricaa: sasoflo-
sameurneo manqanebis, manqanaTa saTadarigo nawilebis, 
mineraluri sasuqebisa da Sxam qimikatebis da 
mecxoveleobisaTvis saWiro teqnikuri bazis segmentebi. 
III jgufi: soflis momsaxureobis bazari. am bazarze 
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gamodis soflad sawarmos normalurad funqcionirebisaTvis 
saWiro iseTi samsaxurebi, rogoricaa: informaciuli 
uzrunvelyofa, konsultaciebi, mecnierul-teqnikuri siaxleebi 
maT Soris elituri TesliTa da jiSiani cxoveliT vaWroba, 
teqnikuri uzrunvelyofa koperaciul sawarmoebze, veterinaluri 
momsaxureba, miwaTmowyobisa da kadastris samuSaoebi da sxva 
saxis momsaxureoba.  
IV jgufi: vaWrobis sferos anu markentiguli momsaxu-
rebis bazari. aseTi bazari maSin arsebobs, roca soflis 
meurneobis produqciis realizacias anxorcielebs 
specializirebuli savaWro organizaciebi. am TvalsazrisiT 
arseboben: dileruli da sadistribucio momsaxurebis 
organizaciebi. dRes xSirad soflis meurneobis sawarmoebi uars 
amboben zemoT CamoTvlili savaWro momsaxureobaze da Tavad 
uzrunvelyofen warmoebuli produqciis gayidvas, amiT Tavs 
arideben sawarmoebi damatebiT xarjebs, materialuri resursebis 
danakargebs. 
G garda amisa sabazro urTierTobebis pirobebSi 
gansakuTrebuli roli miekuTvneba agraruli marketingis 
samsaxuris Seqmnas. am mxriv aucilebelia Seiqmnas saTanado 
marketinguli samsaxurebi, romelTa saqmianobis ZiriTadi sfero 
iqmneba warmoebisa da miwodebisaTvis uzrunvelyofis 
xelSewyoba. 
Cveni qveynisaTvis mniSvnelovania saxelmwifos 
maregulirebeli sistemis morgeba sabazro ekonomikis 
pirobebisaTvis. am mxriv saWiroa, Sesabamisi kanonmdeblobis 
miReba, unda gaZlierdes saxelmwifos maregulirebeli roli 
gamoeyos Sesabamisi ekonomikuri berketebi da a. S. mniSvnelovan 
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faqtorad migvaCnia qveyanaSi marketinguli samsaxurebis 
ganviTareba, soflad macxovrebelTa dasaqmeba da maTi Sromisa 
da socialuri pirobebis gaumjobeseba. 
agraruli bazris srulyofisaTvis aucilebelia Semdegi 
RonisZiebebis ganxorcieleba: 
• regionuli specializaciis srulyofa da ganviTareba; 
• warmoebaSi mowinave teqnologiebis danergva da gamoyeneba; 
• saxelmwifos mier kreditebis gamoyofa; 
• momsaxureobis servisis srulyofa; 
• saxelmwifom unda uzrunvelyos msoflio gamocdilebis  
safuZvelze zemo CamoTvlili agraruli bazris jgufebis Camoyalibeba, 
warmoebis danaxarjebiT da dafinansebis axali wyaroebiT uzrunvelyofa. 
yovelive zemoT aRniSnulidan gamomdinare agraruli 
seqtoris srulyofisaTvis saWiroa regionaluri agraruli 
politikis ZiriTadi principebis gadasinjva da saxelmwifoe-
brivi regurlirebisa da agraruli seqtorisaTvis mxardaWeraze 
kontroli, miznobrivi programebis SemuSaveba da danergva. 
agraruli bazris funqcionirebisaTvis  aucilebelia 
iseTnairi winapiroba rogoricaa konkurencia sakuTrebis 
Tavisufleba da ekonomikuri Tavufleba, Tavis mxriv agraruli 
bazris srulyofa ganapirobebs:  
1)  momxmarebelTa uzrunvelyofas soflis meurneobis 
produqciiT. amis warmatebiT ganxorcieleba dakavSirebulia 
sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelyofasTan, ekologiurad 
saimedo produqciis warmoebasa da bazarze gatanasTan. 
Cveni qveynisaTvis dRes es problema upirvelesia, radgan 
bazarze samamulo produqcia umniSvnelo raodenobiTaa, maSin 
rodesac igi gajerebulia importirebuli, xSirad uxarisxo da 
ekologiurad saSiSi produqciiT.  
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2)  sasoflo-sameurneo produqciaze stabiluri fasebis 
SenarCuneba, samarTliani fasebis arseboba. 
 rac imas niSnavs, rom warmoebisaTvis misaRebi 
rentabelobis pirobebSi miRweuli unda iqnes mosaxleobisaTvis 
xelmisawvdomi fasebis arseboba. 
3)  sasoflo-sameurneo warmoebis efeqtianobis amaRleba.    
es resursebis dazogvis kanonis arsebobas ukavSirdeba. igi 
uzrunvelyofs minimaluri danaxarjebis pirobebSi mogebis 
miRebas da mecnierul-teqnikuri progresis ganviTarebas.  
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, sasoflo-
sameurneo bazris srulyofisaTvisa da perspeqtiuli tipebis 
CamoyalibebisaTvis aucilebelia saxelmwifos mxridan agraruli 
polotikis daxvewa da marketinguli samsaxurebis 
funqcionireba, rac momavalSi ganapirobebs soflis meurneobis 
ganviTarebis stimulirebas. 
3.3. სოფლის მეურნეობის დარგების სტრუქტურული 
პროგნოზირება 
 
Tanamedrove pirobebSi Cveni qveynis, rogorc sxva mravali 
gardamavali qveynis amocana, daakmayofilos mosaxleobis 
moTxovnileba sursaTze qveynis SigniT warmoebis maRalxari-
sxovani produqtebiT. amisaTvis saWiroa uaxloes perspeqtivaSi 
sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis stabilizacia da amis 
safuZvelze Semdgomi warmoebis zrdis tempebis daCqareba. es ki 
moiTxovs soflis meurneobis dagegmvisa da prognozirebis 
meTodebis SemuSavebas, rac saWiroebs qveynis sruliad 
axleburad mowyobas msoflios civilizebuli qveynebis 
gamocdilebaze dayrdnobiT, sabazro ekonomikaze gadasvlisa da 
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qveynis socialur-ekonomikuri tradicibisa da bunebrivi 
ekonomikuri pirobebis Tavisebure-bebis gaTvaliswinebiT.  
Cven SevecadeT ra Segveswavla sakvlevi zonis yvela zemod 
CamoTvlili parameTrebi Tanamedrove kompiuteruli teqnikisa da 
ekonomikur-maTematikuri meTodebis saSualebiT davadgineT 
calkeuli raionebSi memcenareobis qvedargebis mixedviT 
mosavlisa da mosavlianobis (ix.cxrili 6-10), xolo mecxoveleobis 
calkeuli qvedargebis mixedviT suladobisa da produqtiu-
lobis (ix.cxrili 11-13)  prognozi 2015 wlisaTvis, amis safuZvelze 
ganvsazRvreT soflis meurneobis dargobrivi struqtura 
(ix.cxrili 14-15) da soflis meurneobis produqtebze mosaxleobis 
moTxovnilebis dakmayofilebis SesaZleblobani (ix.cxrili 16) 
uaxloesi aTi wlisaTvis. 
cxrili 6-dan Cans, sakvlev zonaSi 2015 wlisaTvis parkosani 
da marcvlovani kulturebis farTobebis saprgnozo maCvnebeli 
Seadgens 2004 wlis faqtiuri donis 113%-s, 32519ha-s anu 13%-iT 
gaizrdeba. marcvleulis mosalianobis saprognozo maCvenebelia 
70535tona, 155% anu gaizarda 15%-iT, xolo mosavlobis 
saprognozo maCvenebeli gaizarda 31%-iT, anu 0,3-iT t/haze. 
marcvlovani da parkosani kulturebis mosavlisa da mosavlianobis 
maCveneblebi sakvlev zonaSi 2015 wlisaTvis mocemuili gvaqvs  
     cxrili 6-Si* 
w
el
i 
maCvenebeli zomis 
erTeuli 
 
abaSa 
 
samtredia 
 
wyaltubo 
 
tyibuli 
s
u
l
 
20
04
 farTobi 
mosavali 
mosavlianoba 
ha 
t 
t/ha 
9731 
8769 
0,9 
7152 
15970 
2,2 
8698 
15401 
1,8 
3042 
5090 
1,7 
28623 
45230 
1,6 
20
15
 farTobi 
mosavali 
mosavlianoba 
ha 
t 
t/ha 
11319 
24901 
2,2 
8852 
1944 
2,2 
8998 
19795 
2,2 
3350 
6365 
1,9 
32519 
70535 
2.1 
*wyaro: saqarTvelos soflis meurneobis 2004 wlis statistikui krebuli Tb.2005.  
personalur kompiuterze gaagariSebiT miRebuli Sedegebi. 
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perspeqtivaSi, marcvlovani da parkosani kulturebis 
warmoebis saprognozo donis miRwevis ZiriTadi RonisZiebebia: 
• warmoebis mowinave teqnolologiebis gamoyeneba. Tanamedrove 
teqnologiebiT dRes SesaZlebelia marcvlovani da parkosani kulturebis 
maRali mosavlis miReba; 
• kvleviTi institutebis mier mecnierulad dasabuTebuli 
Teslbrunvis danergva aucilebeli RonisZiebaa, marcvlovani da parkosani 
kulturebis warmoebis ekonomikuri efeqtianobisaTvis niadagis 
nayofierebis asamaRleblad, sarevelaTa da mavnebelTa winaaRmdeg 
sabrZolvelad. 
• sasoflo-sameurneo kulturaTa mecnierulad dasabuTebuli 
Teslbrunvis monacvleoba gacilebiT metad unda daeqvemdebaros arsebuli 
bazris pirobebs, vidre aqamde hqonda adgili. 
• maRalxarisxovani Teslis Tesva, sasuqebisa da mcenareTa dacvis 
saSualebebis racionaluri gamoyeneba.  
marcvleulis Semdeg, sagareubno zonaSi memcenareobidan 
gansakuTrebuli yuradReba eqceva bostneuli kulturebis 
warmoebasa da qorfa bostneuliT mosaxleobis moTxovnilebis 
dakmayofilebas wlis yvela periodSi.  
cxrili 7-dan Cans, zonaSi 2015 wlisaTvis bostneuli 
kulturebis farTobebis saprognozo maCvenebeli Seadgens 2004 
wlis faqtiuri maCveneblis 118%-s, anu moimata 18%-iT, 577ha-Ti. 
mosavlis saprognozo maCvnebeli 29872toniaa sabaziso welTan 
mimarTebaSi gaizarda 54%-iT, mosavlianobis saprgnozo 
maCvenebeli ki 122%, anu 22%-iT e.i 1,4-iT t/ha-ze.   
bostneulis kulturebis mosavlisa da mosavlianobis saprognozo 
maCveneblebi sakvlev zonaSi 2015 wlamde periodisaTvis mocemulia 
         cxrili 7-Si* 
w
el
 
maCvnenebeli zomis 
erTeuli 
 
abaSa 
 
samtredia  
 
wyaltubo 
 
tyibuli 
s
u
l
 
20
04
 farTobi 
mosavali 
mosavlianoba 
ha 
t 
t/ha 
360 
1225 
3,5 
530 
5300 
10 
2107 
12642 
6,0 
76 
185 
4,9 
3073 
19352 
6,1 
20
15
 farTobi 
mosavali 
mosavlianoba 
ha 
t 
t/ha 
380 
2660 
7 
640 
6400 
10 
2554 
20432 
8 
76 
380 
5 
3650 
29872 
7,5 
     *wyaro:saqarTvelos soflis meurneobis 2004 wlis statistikui krebuli Tb.2005.  
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personalur kompiuterze gaangariSebiT miRebuli Sedegebi. 
 
perseqtivaSi sakvlevi zonaSi bostneuli kulturebis 
warmoebis saprognozo donis miRwevis ZiriTadi RonisZiebebia: 
• warmoebaSi mowinave, teqnologiebis gamoyeneba; 
• sasoflo-sameurneo mwarmoeblebis uzrunvelyofa maRalkon-
diciuri saTesle da saCiTile masalebiT; 
• daculi gruntis mebostneobis ganviTareba.  
 am mizniT, saWiroa, rogorc zonaSi adre moqmedi daculi 
gruntis mebostneobis obieqtebis sruli simZlavriT amuSaveba. aseve 
raionebSi sasaTbure kombinatebsa da sxva axali obieqtebis warmoebaSi 
gaSveba. 
sagareubno zonaSi memcenareobis erTwliani kulturebis 
ganviTarebasTan erTad, didi yuradReba unda daeTmos 
mravalwliani kulturis – Cais da mexileobis ganviTarebas. 
  
cxrili 8-dan Cans, rom zonaSi Cais mosavali 2004 
wlisaTvis 120 heqtaridan miRebul iqna 770t. xolo saprognozo 
monacemebiT, es maCvenebeli gaizarda daaxloebiT 2,5-jer anu 
1134t-iT, rac Sesazlebelia Cais plantaciebis  reabilitaciiT, 
da nayofierebis aRdgeniT.  
cxrili 8  
Cais plantaciebis mosavlisa da mosavlianobis saprognozo maCveneblebi sakvlev 
zonaSi 2015 wlisaTvis* 
w
el
i 
  
 
 
maCvnenebeli 
zomis 
erTeuli 
 
abaSa 
 
samtredia  
 
wyaltubo 
 
tyibuli  s
u
l
 
 
 2
00
4 
farTobi 
mosavali 
mosavlianoba 
ha 
t 
t/ha 
- 
- 
- 
24 
120 
5 
25 
150 
6 
71 
500 
7 
120 
770 
6 
 2
01
5 
farTobi 
mosavali 
mosavlianoba 
ha 
t 
t/ha 
- 
- 
- 
78 
624 
8 
80 
680 
8,5 
80 
600 
7,5 
238 
1904 
8 
 *wyaro: saqarTvelos soflis meurneobis 2004 wlis statistikui krebuli Tb.2005. 
personalur kompiuterze gaagariSebiT miRebuli Sedegebi. 
 
perspeqtivaSi sakvlev zonaSi Cais plantaciebs, mosavals 
da mosavlianobis saprgnozo donis miRwevis ZiriTadi 
RonisZiebebia: 
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• Cais plantacibeis reabilitaciis RonisZiebebis ganxorcieleba; 
• saWiroa Cais plantaciebis biologiuri mdgomareobis aRdgena; 
• niadagis mdgomareobis gamokvlevis safuZvelze plantaciebSi 
mineraluri sasuqebis Setana; 
• dRes arsebuli Cais plantaciebis SenarCuneba da reabilitacia; 
• unda aRsdges q. wyaltuboSi, ozurgeTsa da q. tyibulSi okribis 
Cais fabrikebi; 
• Tanamedrove teqnologiebiT damuSavdes Cais produqcia; 
• moxdes glexebis dasaqmeba maT mier aRdgenil plantaciebSi.  
yovelive amisaTvis saWiroa:  
• investiciebis mozidva; 
• warmoebulma Caim unda Sezlos daikavos axali da daibrunos 
tradiciuli bazrebi, ZiriTadad es SesaZlebelia sabartero garigebebis 
ganxorcielebis gziTac; 
• sasurvelia saxelmwifom uzrunvelyos dargi warmoebis 
danaxarjebiT da dafinansebis axali wyaroebiT; 
da bolos, dargis gajansaReba damokidebulia investicieb-
Tan erTad erToblivi sawarmoebis Seqmnaze da iq momuSave 
pesronalis Tanamedrove teqnologiebis codnis maRal doneze. 
cxadia, adamianis janmrTelobisaTvis aucilebelia 
naxSirwylebi, rac  didi racionebiT moipoveba memcenareobis 
produqtebidan gansakuTrebiT xileulSi. 
xexilis kulturebis mosavlisa da mosavlianobis saprognozo 
maCveneblebi sakvlev zonaSi 2015wlisaTvis mocemulia  
cxrili 9-Si* 
w
el  
 
maCvnenebeli 
zomis 
erTeuli 
 
abaSa 
 
samtredia 
 
wyaltubo 
 
tyibuli 
s
u
l
 
20
04
 farTobi 
mosavali 
mosavlianoba 
ha 
t 
t/ha 
20 
441 
22 
26 
617 
23 
117 
3157 
27 
54 
1364 
25 
217 
5579 
25 
20
15
 farTobi 
mosavali 
mosavlianoba 
ha 
t 
t/ha 
30 
780 
26 
30 
810 
27 
120 
3360 
28 
60 
1560 
26 
240 
6510 
27 
*wyaro: saqarTvelos soflis meurneobis 2004 wlis statistikui krebuli Tb.2005.  
personalur kompiuterze gaagariSebiT miRebuli Sedegebi. 
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rogorc cxrili  9-dan Cans, 2004 wlisaTvis xexilis 
baRebis farTobi Seadenda 217ha-s, mosavali 5579t-s, mosavlianoba 
25t/ha-ze. Saprognozo maCveneblebSi es Sedegebi Sesabamisad 
gaizarda 10; 16; 8-%-iT.  
zonaSi xexilis baRebis, mosalisa da mosavlianobis 
saprgnozo donis miRwvebis ZiriTadi RonisZiebebia: 
•     xexilis baRebis arsebuli donis SenarCuneba; 
•  rsebulis reabilitaciiT  da axali xexilis baRebis gaSeneba. 
•     xexilis baRebSi agroteqnikuri RonisZiebebis CatarebiT. 
 sakvlevi zonis memcenareobaSi mniSvnelovani yeradReba 
eTmoba mecxovelebis ganviarebisaTvis aucilebeli sakvebi bazris 
formireba.   
       cxrili 10-dan Cans, rom zonaSi 2015 wlisaTvis uxeSi 
sakvebis warmoebis saprognozo maCvenebeli 2004 wlis faqtiur 
donesTan SedarebiT, gaizarda 21,6%-iT da miaRwia 14104 tonas. 
uxeSi sakvebis aseTi moculoba msxvilfexa rqosani pirutyvis 
sakvebi bazis danarCeni elementebis racionalurad SeTanawyobis 
pirobebSi, uzrunvelofs  cxril 11-Si mocemuli msxvilfexa 
rqosani pirutyvis (mrp) sulis raodenobiT gamokvebas. 
produqtis warmoebis da produqtiulobis saprognozo 
maCveneblebis miRebas.    
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mecxoveleobis sakvebis bazis saprognozo maCvenebeli 2015wlisaTvis 
mocemulia:                                                     cxriliSi 10* 
w
el
i 
 
maCvenebeli 
z
o
mi
s
 
er
T
eu
l
i 
ab
aS
a 
s
am
t
r
ed
ia
  
w
ya
l
t
u
b
o
 
t
yi
b
u
l
i 
s
u
l
 
20
04
 
marcvleuli naTesebis farTobi 
namja  
bunebrivi saTibi farTobi 
Tiva 
erTwliani da mravalwliani balaxebi: 
naTesebis farTobi 
 Tiva 
ha 
t 
ha 
t 
 
ha 
t 
180 
1905 
180 
540 
 
290 
810 
179 
1894 
145 
389 
 
209 
606 
170 
1920 
280 
784 
 
220 
638 
90 
850 
389 
968 
 
112 
291 
619 
6569 
994 
2681 
 
831 
2345 
sul dakavebuli farTobi ha 650 533 670 591 2444 
sul sakvebis warmoeba t 3255 2889 3342 2109 11595 
20
15
  
marcvleulis naTesebis farTobi 
namja  
bunebrivi saTibebi 
 Tiva 
erTwliani da marvalwliani balaxebi:  
naTesebis farTobi 
Tiva 
ha 
t 
ha 
t 
 
ha 
t 
200 
2200 
180 
690 
 
280 
786 
185 
2168 
145 
410 
 
200 
850 
290 
32290 
180 
643 
 
230 
806 
102 
963 
370 
960 
 
130 
338 
777 
8621 
875 
2703 
 
840 
2780 
sul dakavebuli farTobi ha 660 530 700 602 2492 
sul sakvebis warmoeba t 3676 3428 4739 2261 14104 
*wyaro: personalur kompiuterze gaagariSebiT miRebuli Sedegebi.  
saqarTvelos soflis meurneobis 2004 wlis statistikui krebuli Tb.2005. 
 
   
rogorc cxrili 11-dan Cans, zonaSi 2015 wlis 
dekembrisaTvis mrp-is suladobis saprognozo maCvenebelma 129775 
suli Seadgina anu gaizarda 26%-iT 2004 welTan SedarebiT. 
zonaSi prognozirebuli maCveneblis mixedviT jogis 
struqturaSi furebis xvedriTi wilima Seadgina 52%-mde. 2004 
wlisaTvis xorcis warmoeba Seadgenda 3726 tonas, xolo 
prognozi maCvnebelSi gaizarda 26%-iT. aseve gaizarda rZis 
warmoeba 48%-iT, furis saSualo wveladoba–15%-iT. 
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mrp-s suladobis produqtis warmoebisa da produqtiulobis saprognozo 
maCveneblebi sakvlevi zonaSi 2015 wlisaTvis         cxrili 11* 
w
el
i
  
maCvenebeli 
z
o
mi
s
 
er
T
eu
l
i 
ab
aS
a 
s
am
t
r
ed
ia
  
w
ya
l
t
u
b
o
 
t
yi
b
u
l
i 
s
u
l
 
20
04
 
mrp suladoba wlis bolosaTvis 
 aqedan: 
  furi  
produqciis warmoebisa da produqtiulobis 
maCveneblebi: 
 1)  xorcis warmoeba 
 2)  rZis warmoeba 
           3)  furis saSualo wveladoba 
suli 
 
,, 
 
 
t 
,, 
kg/suli 
23807 
 
12791 
 
 
884 
14673 
1138 
22830 
 
14234 
 
 
925 
15510 
1062 
45950 
 
20665 
 
 
1599 
20797 
1002 
9928 
 
4945 
 
 
318 
4269 
814 
102515 
 
52635 
 
 
3726 
55249 
1004 
20
15
 
mrp suladoba wlis bolosaTvis  
aqedan: 
furi  
produqciis warmoebisa da  produqti ulobis 
maCveneblebi: 
1)   xorcis warmoeba 
  2)  rZis warmoeba 
  3)  furis saSualo wveladoba 
suli 
 
,, 
 
 
t 
,, 
kg/suli 
26886 
 
15719 
 
 
998 
20198 
1285 
27089 
 
16890 
 
 
1097 
21281 
1260 
65157 
 
29303 
 
 
2267 
35456 
1210 
10643 
 
5601 
 
 
340 
4886 
872 
129775 
 
67513 
 
 
4702 
81821 
1156 
*wyaro: personalur kompiuterze gaagariSebiT miRebuli Sedegebi. 
       saqarTvelos soflis meurneobis 2004 wlis statistikui krebuli Tb.2005. 
  
perspeqtivaSi, sakvlev zonaSi mrp dargis ganviTareba 
prognozis donis miRwevis ZiriTadi RonisZiebebia: 
• warmoebaSi mowinave progresuli teqnologiis gamoyeneba: 
sajiSe meurneobebis ganviTareba da zonis mrp-is dargis uzrunvelyofa 
adgilobriv pirobebTan Seguebuli pirutyviT, jogis struqturis 
srulyofa sagareubno soflis meurneobis sfecifikis gaTvaliswinebiT; 
• veterinaluri preparatebis uzrunvelyofis donis amaRleba, 
bioteqnikuri da veterinaluri momsaxurebis qmediunariani qselis 
Camoyalibeba. 
• mtkice sakvebis bazis Seqmna;  
• meqanizaciis donis amaRleba; 
• rZisa da xorcis gadamamuSavebeli mrewvelobis ganviTareba. 
unda aRiniSnos, rom am RonisZiebebidan mravali saerToa 
meRorebisTvisac.  
 
cxrili 12-dan Cans, zonaSi 2015wlis dekembrisaTvis Roris 
suladoba saprognozo maCvenebeli 2004 wlis maCveneblis 120% 
anu 58087 suls Seadgens, xolo xorcis warmoeba 2015 wlisaTvis 
miaRwevs 4164 tonas, anu gaizrdeba sabaziso welTan SedarebiT 
46%-iT xolo produqtiuloba 0,4c-iT sulze.  
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cxril 12-Si moyvanilia meRoreobis suladobis  da produqtiulobis 
saprognozo maCveneblebi sakvlev zonaSi 2015 wlisaTvis 
cxrili 12* 
w
el
i 
 
maCvenebeli 
z
o
mi
s
 
er
T
eu
l
i
 
ab
aS
a 
s
am
t
r
ed
ia
 
 
w
ya
l
t
u
b
o
 
t
yi
b
u
l
i
 
s
u
l
 
20
04
 
Roris suladoba wlis bolosaTvis 
produqtciis warmoeba 
produqtiuloba 
suli 
t 
c/suli 
17120 
974 
2,7 
8299 
633 
2,3 
18261 
814 
2,2 
4438 
419 
2,1 
48118 
2840 
2,3 
20
15
 
Roris suladoba wlis bolosaTvis 
produqtciis warmoeba 
produqtiuloba 
sul 
t 
c/suli 
19220 
1345 
2,8 
12547 
878 
2,8 
19540 
1367 
2,8 
6780 
574 
2,7 
58087 
4164 
2,7 
*wyaro: saqarTvelos soflis meurneobis 2004 wlis statistikui krebuli Tb.2005. 
personalur kompiuterze gaagariSebiT miRebuli Sedegebi. 
 
 
cxrili 13-dan Cans, rom 2004 wlisaTvis zonaSi mTlianad 
frinvelis suladoba Seadgens 678 aTas/frTas, warmoebulia 
26666 aTasi kvercxi da 437 tona frinvelis xorci, xolo 
saprognozo SedegebSi frinvelis suladoba gaizrdeba 12%-iT, 
anu 82 aTasi/frTiT. sarealizacio kvercxis raodenoba TiTqmis 
14%-iT, anu 3690 aTasi caliT, xolo sarealizacio xorci 
gaizarda 515 tonamde anu 17%-iT. 
 
cxril 13-Si mocemulia mefrinveleobis dargis ZirTadi saprognozo 
maCveneblebi sakvlev zonaSi 2015 wlisaTvis. 
cxrili 13* 
 w
el
i
 
 
maCvenebeli 
z
o
mi
s
 
er
T
eu
l
i
 
ab
aS
a 
am
t
r
ed
i
a 
 
w
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i
 
s
u
l
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frinvelis suladoba   
kvercxi erT dedalze 
sarealizacio kvercxi  
sarelaizacio xorci 
aTasi/frTa 
cali 
aTasi cali 
t 
210,4 
220 
7540 
105 
168,5 
230 
8035 
184 
251,4 
230 
8552 
125 
47,7 
210 
2539 
23 
678 
227 
26666 
437 
20
15
 
frinvelis suladoba  
kvercxi erT dedalze 
sarealizacio kvercxi   
sarelaizacio xorci 
aTasi/frTa 
cali 
aTasi cali 
t 
220 
220 
7884 
110 
230 
250 
10967 
251 
260 
220 
8844 
130 
50 
210 
2661 
24 
760 
225 
30356 
515 
*wyaro: saqarTvelos soflis meurneobis 2004 wlis statistikui krebuli Tb.2005. 
personalur kompiuterze gaagariSebiT miRebuli Sedegebi. 
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perspeqtivaSi, zonis mefrinveleobis dargis warmatebiT 
funqcionirebisaTvis, gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba 
frinvelis movlas sistemis efeqtian organizacias.  
Cvens mier SemuSavebuli rekomnedaciebis danergvis 
SemTxvevaSi sasoflo-sameurneo warmoebis Tanamedrove donis 
gaTvaliswinebis safuZvelze, kompiuteruli teqnikisa da 
ekonomikur-maTematikuri modelebis gamoyenebam, saSualeba 
mogvca gagvensazRvraa sakvlevi zonis soflos meurneobis 
dargobrivi struqturis prognozi uaxloesi aTi wlisaTvis 
romelic mocemullia memcenareobis mixecviT cxril 14 da 
mecxoveleobis mixedviT cxrilSi 15-Si.     
XI q. quTaisis sagareubno soflis meurneobis zonis dargobrivi                                                       
struqtura (memcenareobaSi) 2015wlisaTvis        cxrili 14* 
 
 
# 
 
 
maCvenebeli 
sasoflo-sameurneo  kulTurebi  
dakavebuli farTobebis 
mixedviT 
warmoebuli produqciis 
mixedviT 
aTasi ha %-jamTan aTas t-Si %-jamTan 
2004w 2015w 2004w 2015w 2004w 2015w 2004w 2015w 
1 marcvleuli da parkosani 28,6 32.5 15,7 17,5 45,2 70 51,4 55,6 
2 bostneuli 3,1 3,6 1,7 1,9 19,3 29 21,9 23,5 
3 Cai 12 23 6,6 12,4 0,77 1,9 0,8 1,4 
4 xexili 2,1 2,4 1,1 1,2 5,5 6,5 6,2 5,1 
5 sakvebi kulturebi 24 24 13.2 0.12 11.5 14.1 13 11.1 
6  memcenareobis sxva dargebi 107,5 99,5 59,2 53.7 51,6 3,9 6,3 3 
7 sul 181,4 185 - - 87,8 126,7 - - 
*wyaro: saqarTvelos soflis meurneobis 2004 wlis statistikui krebuli Tb.2005.  
personalur kompiuterze gaagariSebiT miRebuli Sedegebi cxrili 6-dan 10-mde.     
  
rogorc cxrili 14-dan Cans, saprognozo maCvenebelebis 
mixedviT memcenareobis qvedargebiT dakavebuli farTobis jami 
2004 welTan SedarebiT gaizarda 3,6aTasi/ha-Ti anu 1,9%-iT. xolo 
calkeuli qvedargebis mixedviT gaizrda: marcvleuli da 
parkosnebis 2,2%-iT, bostneulis–0,2%-iT; Cais–5,8%; xexili–0,1%-
iT, sakvebi kulturebis farTobi igive darCa, magram mTlian 
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farTobTan SdarebiT 0,12%-i Seadgina. warmoebuli produqciis 
mixedviT saprognozo maCveneblebi gaizarda 38,9aTasi/t-Ti anu 
44%-iT xolo calkeulima dargebma mTlian jamTan mimarTebaSi  
Seadgina: marcvleulima da parkosani kulturebi-
55,6%;Bbostneuli-23,5%; Cai–1,4%; xexili–5,1%; sakvebi kulturebi-
11,1%; memcenareobis sxva dargebma 3%-i. 
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cxrili 15* 
XI q. quTaisis sagareubno soflis meurneobis zonis dargobrivi struqtura 
(mecxoveleobaSi) 2015 wlisaTvis  
 
# 
 
 
maCveneblebi 
suladobis mixedviT   warmoebuli produqciis mixedviT 
aTasi/suli %-jamTan  
produqcia 
raidenoba %-jamTan 
2004w 2015w 2004w 2015w 2004w 2015w 2004w 2015w 
1 m.r.p. 102 129 60 62.6 xorci t. 3726 4702 51 49.1 
rZis  t. 55249 81821 - - 
2 meRoreoba 48 58 28,2 28.1 xorcis t.  2840 4164 38,9 43.5 
3 mefrinveleoba  67 76 - -  kvercxi 
aTas/cali 
26666 30356 _ _ 
xorci t. 437 515 5.9 5,3 
4 mecxoveleobis  
xva dargebi 
20 19 11,7 9,2 xorci t. 290 180 3,9 1,8 
5 
 
 sul 
mecxoveleoba 
 
170 206 - - xorci t. 7293 9561 100 100 
rZe t. 55249 81821 - - 
kvercxi 
aTas/cali 
26666 30356 - - 
*wyaro: saqarTvelos soflis meurneobis 2004 wlis statistikui krebuli Tb.2005. 
personalur kompiuterze gaagariSebiT miRebuli Sedegebi cxrili 11-dan 13-mde. 
 
   cxrili 15-dan gamomdinare 2015wlisaTvis mecxoveleobis 
dargobriv struqturaSi suladobis mixedviT, qvedargebis 
mTlian suladobasTan  mimarTebaSi msxvilfexa rqosan pirutyvs 
ukavia 60%; meRoreobas_28,2%; mecxoveleobis sxva dargebs_11,7%, 
xolo warmoebuli xorcis mixedviT mTlian jamTan mimarTebaSi 
daikaves: mrp-49,1%; meRoreoba-43,5%; mefrinveloba-5,3%; 
mecxoveleobis sxva dargebi-1,8%, xolo 2004 welTan mimarTebaSi 
2015wlisaTvis xorcis warmoeba gaizarda_31%-iT, rZis warmoeba 
_48%-iT; kvercxis_13,8%-iT.  
sakvlevi zonis sasoflo-sameurneo warmoebis specializa-
ciis srulyofis, ganviTarebis perspqtividan da zonaSi 2015 
wlisaTvis saprognozo maCveneblebis mixedviT am dargebSi 
fiqsirdeba warmoebuli produqtebis moculobis mkveTri zrda. 
es tendencia Tu rogor aisaxeba sakvlevi zonis da q.quTaisis 
mosaxleobis soflis meurneobis produqciiT dakmayofilebaze, 
kvebis fiziologiuri normebis gaTvaliswinebiT anu warmoebuli 
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produqciis mosaxleobis ricxovnobaze gadaangariSebiT erT 
sul mosaxleze xvedriTi wilis mixedviT ganvsazRvreT cxrilSi 
16-i:  
cxrili 16* 
sasoflo-sameurneo produqciiT mosaxleobis TviTuzrunvelyofis maCveneblis 
prognozi 2015wlisaTvis 
 
maCvneneblebi 
K 
kvebis 
fiziologiuri 
norma 
z
o
mi
s
 
er
T
eu
l
i 
2004 weli 2015 weli 
mosax. 1 sulze  mosax. 1 sulze  
quTaisis  sakvlevi 
zonis  
quTaisis  sakvlevi 
zonis 
marcvleuli da parkosnebi 140 kg 243 118 379 185 
bostneuli 119 ” 104 50 160 78 
Cai 5 ” 4.1 0,02 10,2 5 
Xili 38 K” 30 14,6 35 17,1 
Zroxis xorci 36 K” 20 10 25 12 
Roris xorci 28 K” 15 7 22 11 
frinvelis xorci 145 K” 22 14,4 27 13,5 
rZe da rZis produqtebi 330 K” 297 145 439 215 
kvercxi  219 cali 143 70 163 79 
*wyaro: saqarTvelos soflis meurneobis 2004 wlis statistikui krebuli Tb.2005.  
personalur kompiuterze gaagariSebiT miRebuli Sedegebi. 
 
rogorc cxrili 16-dan Cans, sakvlev zanaSi 2004 
wlisaTvis erT sul mosaxleze iwarmoeboda saWiro marcvleuli 
parakosnebis-84,2%; bstneulis_42%; Cais-0.4%; xili_38,4%; Zroxis 
xorcis–27,7%; Roris xorcis–25%; frinvelis xorcis 9,9%; rZis 
nawarmi–43%; kvercxi–31,9%-i. perspeqtivaSi, zonis sasoflo-
sameurneo sferos wamyvani dargebis ganviTarebis Sedegad, am 
maCveneblebma 2015wlisaTvis SesaZlebelia Seadginon Sesabamisad 
132%; 65%; 1%; 45%; 33,3%; 9,3%; 65,1%; 36%-iT da SesaZlebeli 
gaxdes daakmayofilos, rogorc adgilobrivi mosaxleoba, aseve 
uzrunvelyos eqsportic.  
Yyovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare sasurvelia: 
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• Ysasoflo-sameurneo sainformacio-sakonsultacio samsaxurebis 
da sxva Sesabamisi struqturebis Seqmna.  
raTa naklebi gamocdilebis mqone kerZo mwarmoebelebs miawodon 
informacia Tanamedrove siaxleebis Sesaxeb;  
• sasoflo-sameurneo kulturis warmoebis stimulirebisaTvis 
sabazro pirobebis Seqmna;  
• Tanamedrove sasoflo-sameurneo teqnikis da teqnologiebis  
gamoyenebiT agroteqnikuri samuSaoebis droulad da xarisxianad Catareba; 
• mosavlis aRebisas danakargebis Semcireba da Semdgomi 
damuSavebisa, SenaxvisaTvis saWiro saSualebebiT, sasoflo-sameurneo 
mwarmoebelTa uzrunvelyofs xelSewyoba. 
• sabiTumo bazrobis organizacia da swori agraruli reformebis 
gatarebia.  
 
 
 
 
3.4. სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტიული 
მიმართულებები წარმოების სპეციალიზაციის სრულყოფის 
პირობებში 
 
 soflis meurneobis ganviTarebis tempis daCqarebasa da misi 
eknomikuri efeqtianobis amaRlebisaTvis sul ufro didi 
mniSvneloba eniWeba sawarmoo specializaciis srulyofas, 
romlis arsi qveynis sasursaTo usafrTxoebis miRwevaSi 
mdgomareobs, rac gulisxmobs mosaxleobisaTvis sursaTiT 
uzrunvelyofas misi mravalferovani asortimentis, raodenobis, 
xarisxisa da fasis gaTvaliswinebiT, amave dros, is unda 
pasuxobdes sazogadoebis yvela fenis sasicocxlo interesebs, 
rac qveynis agrarul-samrewvelo potencialis srul da 
racionalurma gamoyenebam unda uzrunvelyos, garda amisa  
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aucilebelia mosaxleobis dasaqmeba da Sromis saerTaSoriso 
danawilebaSi qveynis myari poziciebis mopoveba da saerTo 
Semosavlebis zrda. 
 am etapze ekonomikuri, socialuri da soflis meurneobis 
dargobrivi-zonaluri specializaciis principebis Zireuli 
Seswavla da amis safuzvelZe Sedgenili obeqturi 
rekomendaciebis danergva ganxorcieleba warmoadgens Cveni 
qveynis soflis meurneobis aRmavlobis ZiriTad mimarTulebas. 
amitom, momavlis aspeqtebis gansazRvrisas, unda 
gaviTvaliswinoT, adgilobrivi buneberiv-klimaturi pirobebis 
mravalferovneba, radgan am faqtorebis gamo, xSir SemTxvevaSi, 
administraciul-teritoriuli (regionuli) dayofis principebi 
Seusabamoa sasoflo-sameurneo warmoebis ganviTarebisaTvis. 
amave dros didi mniSvneloba eniWeba am problemis regionul da 
sasoflo-sameurneo warmoebis specializaciis zonalur WrilSi 
gaanalizebas da ganzogadebas. 
cxadia, sasoflo-samureno warmoebis specializaciis 
Camoyalibebasa da mis ganviTarebaze mravali faqtori axdens 
gavlenas. ris gamoc, saqarTvelos pirobebSi specializaciasTan 
dakavSirebuli nebismieri sakiTxis gadawyveta gansakuTrebiT 
diferencirebul midgomas moiTxovs, radgan xSir SemTxvevaSi 
miwis xarisxze, klimatze da bunebriv pirobebze 
damokidebulebisas, meurneobis erTnair pirobebSi ixarjeba 
sxvadasxva moculobis Sroma da Rebuloben erTnairi 
raodenobis produqcias. amitom soflis meurneobis 
specializaciis ganviTareba unda warimarTos sxvadasxva 
bunebrivi faqtorebis xangrZlivi drois dakvirvebis analizis 
safuZvelze.  amrigad, specializacia unda dadgindes upiratesad 
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calkeuli meurneobisaTvis damaxasiaTebeli niadagur-klimaturi 
da sameurneo pirobebis gaTvaliswinebiT, vinaidan metad 
mravalferovni bunebrivi pirobebi, TviT meurneobis mixedviTac 
ki, mkacrad icvleba.  
aqedan gamomdinare, sasoflo-sameurneo warmoebis 
specializaciisa da gaadgilebis Seswavlasa da srulyofas 
yovelTvis didi mniSvneloba eniWeboda. is dakvirvebuli glexis, 
mravali mecnieris kvlevisa da Sromis Sedegad TandaTan 
ixveweboda da srulyofili xdeboda. amis naTeli magaliTia 
dRemde Sedgenili ramdenime sasoflo-sameurneo specializaciis 
zonaluri dayofis sqema. Cven ki, kvlevisaTvis vixelmZRvaneleT 
uaxlesi sqemiT: „saqarTvelos soflis meurneobis sawarmoo 
specializaciis zonebi“, romelic Sedgenilia akademikos v. 
burkaZisa da o. qeSelaSvilis mier da damtkicebulia 
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 
prezidiumis mier 1999 wlis 5 aprils. 
am sqemis mixedviT, Cveni kvlevis obieqts warmoadgens XI 
q.quTaisis sagareubno soflis meurneobis zona, romelSic 
administraciul-teritoriuli dayofis mixedviT, Sedis imereTis 
regionis sami raioni (wyaltubo, samtredia, tyibuli) da samegrelo 
zemo svaneTis regionis erTi raioni (abaSa). 
sakvlevi zonis bunebriv-klimaturi pirobebis xangrZlivi 
periodis ganmavlobaSi Camoyalibebuli warmoebis 
specializaciis Seswavlis meurenobaTa tendenciebis 
gaTvaliswinebiT da saTanado ekonomikur maCvnebelze 
dayrdnobiT perspeqtiulad miviCnieT da SevecadeT gagvesazRvra 
sxvadasxva tipis sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) 
meurneobebisaTvis optimaluri sidideebi, rac xels Seuwyobs 
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SemdgomSi zonis soflis meurneobisa da specializaciis 
ganviTavrebas.  
glexuri (fermeruli) meruneobebis Camoyalibebisa da maTi 
sididis dadgenisaTvis, visargebleT dsavaleT evropis, aSSs-a 
da sxva kapitalisturi qveynebis gamocdiilebis 
gaTvaliswinebiT, am qveynebSi meurneobebi warmoadgens ZiriTad 
sasoflo-sameurneo sawarmoebs.  
agreTve SeviswavleT ra, am meurneobaTa istoriuli 
ganviTarebis tendeniebi, rogorc soflis meurneobis warmoebis 
organizaciis erT-erTi forma. amasTan, gaviTvaliswineT 
sakvlevi zonis bunebriv-ekonomikuri pirobebi,  xangrZlivi 
periodis ganmavlobaSi Camoyalibebuli warmoebis specializacia 
da meurneobaTa ganviTarebis tendenciebi, ris safuZvlezec, 
SevecadeT ekonomikur-maTematikuri modelebis gamoyenebiT am 
zonisaTvis damaxasiaTebeli soflis meurneobis ZiriTadi 
dargebis mixedviT, gagvensazRvra meurneobaTa optimaluri 
sidideebi marcvleulis da parkosani kulturebis; bostneulis; 
merZeul-mexorculi; merZeuli; mexorculi; meRoreobis da 
mefrinveleobis sawarmoo mimarTulebis glexur (fermeruli) 
meurneobisaTvis. optimizaciis amocanebis amoxsniT miRebuli 
Sedegebis (ix:Tema 3.1) safuZvelze  mizanSewonilad migvaCna am 
etapze ganviTardes abaSi raionSi: marcvleul-parkosani; 
mexorcul-merZeuli da meRoreobis sawarmoo mimarTulebis 
glexuri (fermeruli)  meurneobebi. samtrediis raionSi: 
marcveul-parkosani; mefrinveleobis; meRoreobisa da bostne-
ulis sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) meurneobebi. 
q.wyaltuboSi: marcvleul-parkosnebi; mebostneoba; mefrinvele-
oba da merZeuli sawarmoo mimarTulebis glexur-fermeruli 
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meurneobebi. tyibulis raionSi: SesaZlebelia ganviTardes 
mexorculi; meRoreobis sawarmoo mimarTulebis glexuri 
(fermeruli) meurneobebi. sakvlevi zonis Seswavlam gviCvena, rom 
amisaTvis raionebSi yovelgvari pirobebi da resursebia. 
meores mxriv, saWiroa aRdges da kvlavac intensiurad 
ganviTardes mravalwliani kulturebis produqciis warmoeba, 
kerZod, es unda ganxorcieldes baRebis, Cais plantaciebis 
reabilitaciiTa da ganviTarebiT amave dros dargebis 
racionaluri da sxva dargebTan kanonzomieri, proporciulobis 
SeTanawyobili ganviTarebis erT-erTi ZirTadi piroba unda iyos 
am prioritetuli dargebis produqciis garantirebuli eqviva-
lenturi gacvlebisa da sxva qveynebTan mWidro ekonomikuri 
kavSirurTierTobebis, saerTaSoriso sabazro sistemaSi Cabmisa 
da Tanawsoruflebiani ganawilebisaken swrafva. 
garda amisa, aRniSuli dargebis ganviTarebasTan erTad 
mizanSewonili iqneba perseqtivaSi  SeTanawyobilad ganviTardes 
teqnikuri kulturebis produqciis warmoeba. agreTve 
Tanmimdevrulad amRldeba strategiuli dargebis ganviTarebis 
masStabi da roli, rogoricaa: meabreSumeoba da mefutkreoba. 
 glexuri (fermeruli) meurneoba orientirebuli unda 
iyos  bioklimaturi da resursobrivi potencialis racionalur 
gamoyenebaze, sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobasa da 
sasaqonlo produqciis mniSvnelovan gadidebaze. ramac unda 
uzrunvelyos TviTRirebulebis Semcireba, Sromis nayofierebis 
zrda da warmoebis rentabeloba, glexis Sromis stimulis 
amaRleba, samuSao pirobebisa da dasvenebis SeTavseba 
Tanamedrove moTxovnaTa doneze. miwaTmoqmedebis intensifikacia, 
mecnierulad dasabuTebuli sistemis aTvisebis safuZvelze 
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niadagis nayofierebis amaRleba, eroziis sawinaaRmdego 
RonisZiebebis ganxorcieleba, intensiuri teqnologiis farTod 
danergva, samecnieo-teqnikuri progresisa da rogorc Cveni 
qveynis, ise sazRvargareTeli mecnierebis miRwevebis gamoyeneba. 
Cvens qveyanaSi arsebuli specifikuri da unikaluri 
pirobebi maqsimalurad unda iqnes gamoyenebuli. 
sakvlev zonaSi soflis meurneobaSi warmoebuli 
produqciis arsebuli done ver akmayofilebs Tanamedrove 
moTxovnebs, rac ganpirobebulia, rogorc subieqturi, ise 
obieqturi mizezebiT.  
subieqturi mizezebidan mTvaria is, rom Zalze dabalia 
teqnologiuri disciplina, uxeSad irRveva niadagis damuSavebisa 
da Tesvis vadebi, teqnologiis Sesabamisad ar tardeba sasuqebis, 
Sxamqimikatebis gamoyeneba. naklebi yuradReba eqceva miwebis 
racionalurad gamoynebas, Sualeduri kulturebis Tesva-
moyvanas. sakvlevi zonis zogierT raionSi mcire farTobze 
iTeseba mravalwliani balaxebi, magram TiTqmis yovelTvis 
sufTa saxiT, ris gamoc, ver xerxddba niadagis nayofierebis 
amaRleba. mTlianad ugunvelyofilia Teslbrunvebi da 
kulturaTa martivi morigeobac ki. 
 obieqturi mizezebidan unda aRiniSnos Semdegi: 
1. zonis dablob raionebSi (abaSa, samtredia) eweri 
niadagebis arsebobis gamo dabalia marcvleulis mosavlianoba, 
amisaTvis saWiroa specialuri wyaldamSrobi arxebis gayvana, 
raTa gaizardos sasoflo-sameurneo niadagebis farTobebi. 
2. miwis dasamuSaveblad da mosavlis aRebisaTvis saWiro 
aucilebeli teqnikis raodenoba. 
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saxelmwifo politikis safuZvlebis SemuSavebam soflis 
meurneobis ganviTarebisaTvis ganxorcielebul RonisZiebaTa 
sistemaSi centraluri adgili unda daikavos. is unda gaxdes 
mimdinare ekonomikuri cvlilebebis gaTvaliswinebiT 
meurneobaTa sxvadasxva progresuli formebis etapobrivi 
ganviTarebis garanti. 
aqedan gamomdinare sakvlev zonaSi marTvis yvela doneze 
Seiqmnas iseTi struqturebi romlebic uzrunvelyofen sabazro 
ekonomikis efeqtianobas, agraruli bazris monawile yvela 
subieqtis interesebis samarTlian dacvasa da ekonomikur 
stabilurobas. 
sakvlevi zona qveynis sasoflo-sameurneo sferos 
mniSvnelovani nawilia. sasoflo-sameurneo warmoebis 
ganviTarebis ZiriTadi miznebi, amocanebi da mimarTulebebi 
urTierTganmapirobebel kavSirSia mTlianad saqarTvelos 
sasoflo-sameurneo warmoebis ganviTarebis Sesabamis parametre-
bTan. amitom qveynis agraruli politikidan gamomdinare, zonis 
soflis meurneobis da specializaciis ganviTarebisaTvis 
aucilebelia:  
1. meurneobis winaSe wamoWrili gare da Siga ekonomikuri 
problemebis daZlevis gzebis SemuSaveba.  
amisaTvis Cven visargebleT a. v. golubeevis (102,gv.16-17) 
naSromiT, romlis mixedviTac SevadgineT sakvlevi zonis 
meurneibebisaTvis  ,,meurneobis winaSe wamoWrili gare da Siga 
ekonomikuri problemebis gadaWris sqema” (ix: sqema 1.) 
2.  soflis meurneobis ganviTarebis strategiuli  
sqema 1  
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meurneobis winaSe wamoWrili gare da Sida  ekonomikuri 
problemebis gadaWris sqema 
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mimarTulebis srulyofa. 
      a)   dargis  optimaluri mimarTulebis gansazRvra; 
b)  proteqcionistuli midgomis SesabamisobaSi moyvana; 
g)  „Tavisufali vaWrobis“ SesabamisobaSi moyvana; 
d)  ganisazRvros kompleqsuri mimarTulebebi, romelic 
daabalansebs meurneobaSi miznobriv bazarze orientaciasa da 
vaWrobis liberalur reJims. 
arsebuli mimarTulebebis Camosayalibeblad saWiroa swori 
agraruli politikis ganxorcieleba. saxelmwifo 
proteqcionistuli politikis ganxorcielebisaTvis ki 
aucilebelia saxelmwifom gamonaxos sakmarisi resurebi, amitom 
orientacia aRebul unda iqnes investiciebze. 
 Tumca unda gaviTvaliswinoT am etapze liberaluri 
savaWro arCevani saxifaToa, radgan mosalodnelia sasursaTo 
deficitis warmoSoba. amitom saWirod migvaCnia importis 
gonivruli regulireba da Sida sasursaTo bazarze sakuTari 
nawarmis TandaTanobiT gazrdis kvalobaze rigi soflis 
meurneobis produqtebis (marcvleulis, xilbostneulis, mecxoveloebis 
produqtebi da a.S.) eqsportis mniSvnelovani gadideba. 
saWiroa agraruli seqtoris Semadgeneli sferoebis, 
sameurneo kavSirebis srulyofa.  
kvlevam gviCvena, rom zonaSi agrobiznesis marTvis 
organizaciuli struqtura dRes maorientirebeli saxiTac ki ar 
aris formirebuli. agrarul sferoSi momxdari cvlilebebis 
safuZvelze, SevimuSaveT zonisa da mTlianad regionis 
agrobiznesis marTvis organizaciuli struqtura (ix. sqema 2), 
sadac gaTvaliswinebulia mmarTvelobiTi sasoflo-sameurneo 
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sawarmoebis, gadamamuSavebeli  mrewvelobis sawarmoebisa da 
momsaxure sferoebis saqminobis koordinireba. dargebs Soris 
partinioruli TanamSromloba da interesTa SeTanawyoba, 
Sesabamisad sqema dayofilia oTx segmentad: soflis meurneobis 
sammarTveloebi; sasoflo-sameureno sawarmoebi; gadamamuSavebe-
li mrewvelobis sawarmoebi da momsaxureobis sawarmoebi. 
TiToeuli segmenti moicavs:  
I. soflis meurneobis sammarTveloebi unda 
Camoyalibdes raionebSi (abaSa, wyaltubo, samtredia, tyibuli), 
romelsac kurirebas gauwevs regionuli sammarTvelo. aseTi 
midgoma adgilobrivi soflis meurneobis pirobebebis 
Sesawavlisa da gadaWris xelsayrel saSualebas iZleva; 
II. sasoflo-samurneo sawarmoebis segmenti, romelSic 
gaerTianebulia ojaxuri meurneobebi, fermeruli meurneobebi, 
sasoflo-sameurneo kooperativebi da sxva meurneoebebi; 
III.  mesame rgoli moicavs gadamamuSavebeli mrewvelobis  
sawarmoebs, romelSic Sedis wisqvilkombinatebi, Cais 
fabrikebi,sakonditro qarxnebi da sxva; 
IV. momsaxure sawarmoebi, romelSic Sedis sasoflo-
sameurneo teqnqikiT momsaxurebis sawarmoebi, veterinaluri 
samsasxurebi da sxva.  
yovelive es, uzrunvelyofs agraruli  sferoebisa da 
dargebis sabazro urTierTobebze Tanmimdevrul da kompleqsur 
gadasvlas.  
3) gasaTvaliswinebelia, rom agrobiznensis marTvis 
organizaciuli struqtra im SemTxvevaSi Seasrulebs 
saxelmwifoebrivi regulirebis funqcias, Tu moxdeba Sesabamisi 
marTvis ekonomikuri meqanizmnbis struqturebis formireba da 
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funqcionireba (ix. sqema 3). marTvis ekonomikuri meqanizmebis 
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sqema 2 
regionis agrobiznesis marTvis organizaciuli sturqtura 
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struqturis safuZvlad mizanSewonilad migvaCnia Semdegi 
principebi: a) sameurneo saqmianobis damoukidebloba; b) 
sameurneo saqmianobis koordinacia (proporciuloba); g) motivacia; 
d) sameurneo saqmianobis saerTo mizanze-mogebaze orientacia; e) 
prognozireba (dabalansebuli ganviTareba); v) sameurneo saqmianobis 
regulireba; z) teritoriuli da dargobrivi marTvis.  
meqanizmebis SeTanawyoba. am meqanizmebiT warmodgenili 
struqtura saSualebas mogvcems CamovayaliboT sabazro 
ekonomikis Sesabamisi samsaxurebi, rac organizciuli 
struqturis saSualebiT, sawarmoebisa da organizaciebis 
ekonomikuri, organizaciuli da teqnologiuri interesebiT 
gaaerTianebs marTvis sistemis meqaniz-mad. amiT agrarul 
seqtorSi SesaZlebeli gaxdeba koordinirebuli ekonomikiuri 
politikisa da programebis SemuSaveba. 
4. saadgilmamulo urTierTobis Semdgomi ganviTareba 
srulyofa da kvlavac unda gagrZeldes saadgilmamulo 
urTierTobebis mowesrigebis procesi, amave dros, unda 
uzrunvelyoT miwis gamoyenebis efeqtianobis mkveTri amaRleba 
da misi racionalur gamoyenebaze Sesabamisi konsultaciebis 
gaweva, specialuri teqnikuri momsaxurebis servisis Seqmna; 
5. zonis glexuri (fermeruli) meurneobebis dargobrivi 
struqturis srulyofa. sabazro ekonomikasa da mosaxleobis 
moTxovnilebis dakmayofilebis interesibadn gamomdinare; 
6. dasabuTebuli dargobrivi struqturidan yvelaze 
prioritetis gamoyofa, masze saxelmwifos, miznobrivi 
kompleqsuri programebis Sedgena da sisruleSi mosayvanad, 
materialuri, finansuri daxmareba da moraluri mxardaWeris 
gaweva.  
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sqema 3 
agraruli seqtoris marTvis ekonomikuri meqanizmebi 
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 mimdinare etapze da perspeqtivaSic, rogorc mTlianad qveyanaSi, 
aseve zonaSi, sasoflo sameurneo warmoeba unda iqnebs umniSvnelovanesi 
prioriteti. 
uaxloesi wlebis manZilze sursaTis warmoebis xaziT prioriteti 
unda mieniWos adgilobrivi sursaTiT mosaxleobis moTxovnilebebis 
dakmayofilebis donis mkveTri amaRleba, grZelvadian perspeqtivaSi ki, 
rogorc tradiciuli da axali  saerTo produqciis warmoebis gazrdas. 
7. meurneobebis axali organizaciul-samarTlebrivi formis 
Semdgomi mZlavri ganviTarebisaTvis aucilebelia Tanabari sameruneo 
organizaciuli da ekonomikuri SesaZleblobebis Seqmna, adgilobrivi 
pirobebisa da strategiuli mniSvnelobis gaTvaliswinebiT, saxelmwifos 
ekonomikuri mxardaWera. 
8. soflis socialuri ganviTarebis interesebisadmi mudmivi 
yuradRebis miqcevaa.  
agraruli politika unda emyarebodes soflad mcxovrebTaTvis 
Sromisa da cxovrebis normaluri pirobebis Seqmnas, demografiuli 
sitiuaciis gaumjobesebis RonisZiebaTa kompleqsis damuSavebasa da 
ganxorcielebis safuZvelze, soflad momuSave adgilobrivi da axlad 
dasaxlebuli mosaxleoba Tanabrad unda iyos uzrunvelyofili 
energomaragiT, keTilmowyobili sagzao qseliT, sasmeli da sameurneo 
wyliT, ganaTlebis, kulturis, jandacvis, sportul-gamajansaRebeli 
obieqtebiT, satransporto kvanZiT, satelevizio gadacemebis miRebiT 
(Tumca, aqedan zogierTi sakiTxi zog raionSi mogvarebulia) da sxva. aRniSnuli 
obieqtebis mSinvnebloba raionebSi unda gaxdes strategiuli 
mimarTuleba, ise, rom sam weliwadSi _ erTxel mainc, yvela raionSi 
ganxorcieldes socialuri sferos romelime saxis obieqtis mSenebloba 
da misi eqsploataciaSi gaSveba. 
sasoflo-sameurneo warmoebis ganviTarebis aRniSnuli 
mimarTulebebis safuZvelze SemuSavebuli programebisa da RonisZiebebis 
ganxorcieleba xels Seuwyobs sakvlev zonaSi glexur (fermerul) 
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meurneobaSi stabilur aRmavlobas.  
analizis safuZvelze, mizanSewonilad migvaCnia: 
_ gansakuTrebuli yuradReba mieqces soflis meurneobis 
ganviTarebis RonisZiebaTa erTiani saxelmwifoebrivi sistemis 
Camoyalibebas, romelmac unda uzrunvelyos am sferoSi dasaqmebulTa 
aucilebeli saSualebebiT momateba. Dda xelsayreli sakanondeblo bazis 
Seqmna. 
_ sagadasaxado kanonmdeblobis srulyofaSi. Qqveynis sagadasaxado 
kanonmdeblobis SemuSveba ise, rom soflis meurneobis sferoSi 
dasaqmebul pirebs SeeqmnaT sasoflo-sameurno produqciis warmoebisaTvis 
minimaluri pirobebi, raTa ganaviTaron da Camoayalibon soflis 
meurneobis sferoSi maRalefeqtiani warmoeba, warmoebaSi danergon 
Tanamedrove teqnologiebi da agrarulma sferom ufro aqtiuri 
monawileoba miiRos biujetis formirebaSi. 
_agroservisis samsaxurebis Camoyalibeba da ganviTarebaSi miwis 
mesakuTre meurneebisaTvis metad saWiroa mcire gabartiani manqana-
traqtorebis momsaxureba, rac zonaSi faqtiurad ar arsebobs. quTaisis 
satraqtoro qarxana, romelic erTaderTia qveyanaSi saWiroebs 
saxelmwifo daxmarebas. Amas emateba isic, rom soflis meurneobaSi 
dasaqmebulTa umravlesobas ar gaaCnia saxsrebi ZviradRirebuli teqnikis 
SesaZenad. 
saxelmwifom xeli unda Seuwyos xelsayrel vadebSi da SedarebiT 
iafad meurneobis sasoflo-sameurneo iaraRebiT aRWurvas, 
mizanSewonilad migvaCnia mosaxleobisaTvis sasoflo-sameurneo teqnikis 
ganvadebiT SeZenis servisis Camoyalibeba. 
_ soflis meurneobis sferos gamarTuli, ritmuli 
funqcionirebisaTvis aucilebelia momsaxurebis servis-garemos Seqmnis 
uzrunvelyofa, amisaTvis saWiroa saTanado miznobrivi, kompleqsuri 
programebis damuSaveba da ganxorcieleba. 
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_ zonaSi agroservisis samsaxurebis moqnili qselis 
CamoyalibebisaTvis sasurvelia gaviTvaliswinoT dasavleT evropis 
qveynebis gamocdileba. magaliTad germaniaSi farToD aris gamoyenebuli 
meqanizaciis servisis organizaciuli forma ,,samanqano rgolebi,” da 
sasoflo-sameurneo mwarmoebelTa didi mowonebiTac sargebloben. Cveni 
azriT, sakvlev zonaSi saso-flo-sameurneo teqnikis deficitisa da 
maRali saeqspluatacio xarjebis pirobebSi aseTi ,,samanqano rgolebis” 
sasoflo-same-urneo mwarmoebelTa urTierTdaxmarebis SesaniSnavi 
saSualebaa. 
_Bbankebis ufro moqnili qselis CamoyalibebaSi: sasoflo 
sameurneo warmoebis ganviTarebis Taviseburebebidan gamomdina-re, 
warmoebis mudmivad ganaxlebadi ciklis SesanarCuneblad aucilebelia 
rogorc moklevadiani aseve saSualo da grZelva-diani dabalprocentiani 
dakrediteba. Aamitom sakvlev zonaSi uSualod sasoflo-sameurneo 
sferos momsaxureobiT dakavebuli bankebis qselis Seqmna aucileblad da 
saCqarod migvaCnia. 
_ zonaSi aucilebelia Camoyalibdes sakredito kavSiri romelic 
saqarTveloSi 1995 wels Seiqmna msoflio bankis proeqtiT, es aris kerZo 
finansuri saSuamavlo organizacia, romelsac floben Tavisive 
momxmareblebi, romlebic aerTiane-ben fulad danazogebs Semdgom imave 
Tanxebis sesxad gacemis mizniT qveyanaSi ,,TACIS”-is sakredito kavSiris 
jgufebis xelSewyobiT es programa moqmedebs bevr qalaqsa Tu raionSi 
_sasoflo-sameurneo sainformacio-sakonsultacio samsa-xurebis 
qmedunariani qselis CamoyalibebaSi. amisaTvis sasurvelia 
gaviTvaliswinoT aRmosavleT evropis zogierTi qveynis gamocdileba, 
romlebmac socialisturi ekonomikuri sistemidan sabazro ekonomikur 
sistemaze gadasvlis Semdeg Seqmnes swored aseTi samsaxurebis moqnili 
qseli. magaliTad, poloneTSi saxelmwifo politikis sferos warmoadgens 
sasoflo-sameuneo sainformacio, sakonsultacio samsaxurebis arseboba. 
amasTan dakavSirebiT Semnilia kompleqsuri sasoflo-sameurneo 
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sakonsultacio sistema, romelic xels uwyobs sasoflo-sameurneo 
warmoebas, kavSirgambulobis, transportis ganviTarebas, ekologiuri 
samsaxurebis sainformacio qselis uzrunvelyofas, soflis 
axalgazrdobis muSaobis gaaqtiurebas da axali samuSao adgilebis 
Seqmnas. 
sasoflo sameurneo sainformacio sakonsultacio centrebis 
ZiriTadi amocanaa: ekonomikuri da socialuri problemebis gadaWraSi 
soflis mosaxleobis daxmarebis gaweva da raionebis soflis meurneobis 
ganviTarebis stimulireba. 
aseT centrebs aqvT sami ZiriTadi funqcia: 
pirveli: saganmanaTleblo, romelic xorcieldeba sxvadasxva 
saganmanaTleblo programebis gavrcelebiT. indivi-dualuri da jgufuri 
konsultirebis formiT, soflis mcxovreblebTan da sasoflo-sameurneo 
mwarmoeblebTan Sexvedrebis, kursebis, seminarebis mowyoba, maTi 
staJirebiT specialuri literaturis gacnobiT. 
Mmeore: danergvisa da gavrcelebis, romelic xorcieldeba axali 
teqnikuri, teqnologiuri, organizaciuli da ekonomikuri 
gadawyvetilebebis mxardaWerisa da xelSewyobis gziT. 
mesame: sainformacio, romelic xorcieldeba saTanado informaciis 
Segrovebis gadamuSavebisa da gavrcelebis gziT sasaoflo-sameurneo 
mwarmoeblebs Soris. aseTi informacia xelmisawvdomi xdeba yvelasaTvis 
adgilobrivi Jurnal gazeTebSi cnobebis gavrceleba, agreTve calkeuli 
biujetebis gamocemiT, radio da tele gadacemebis momzadebiT da sxva 
saSualebebis meSveobiT. 
sasoflo-sameurneo sakonsultacio sainformacio samsa-xurebi 
mWidro kavSirSia sasoflo-sameurneo kvlevis centre-bTan, ganaTlebis 
saministrosTan da sxva organizaciebTan. 
Cveni azriT, poloneTis es gamocdileba xels Seuwyobs rogorc 
sakvlevi zonis (aseve mTeli qveynis maStabiT) qveynis formirebis procesSi 
myofi meurneobis efeqtian ganviTarebas. 
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_sadazRvevo sistemis SeqmnaSi: sasoflo-sameurneo warmoe-bis 
specifikidan gamomdinare am sferoSi gansakuTrebiT maRalia riskis 
faqtori, Aamitom aucilebelia mwyobri efeqtiani sadazRvevo sistemis 
arseboba sasoflo-sameurneo sawarmoTa sameurneo saqmianobis efeqtianiad 
warmarTvisaTvis, Semosavlebi stabilurobisaTvis Camoyalibdes mwyobri 
sadazRvevo sistema.  
_aucilebelia damkvidredes savaldebulo grZelvadiani 
investirebisaTvis mosaxleobis danazogebis mniSvnelovani safinanso arxi. 
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დასკვნები და წინადადებები 
 
ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე საშუალება გვეძლევა გავაკეთოთ შემდეგი 
დასკვნები: 
1. XX საუკუნის ბოლო წლებში, გარდამავალ პერიოდთან დაკავშირებული აგრარული 
რეფორმები, რომელიც გატარდა მავანთა პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, განხორციელდა 
მოუფიქრებლად. A ამ მეცნიერულ დასაბუთებას მოკლებულმა რეფორმებმა ეროვნული 
მეურნეობა სრულ კრიზისში მოაქცია, რაც ძალზე მტკივნეული აღმოჩნდა საკვლევი ზონის 
სოფლის მეურნეობისათვის. 
ბოლო წლებში მდგომარეობა შედარებით გაუმჯობესდა, რაც გამოიხატა ადგილობრივი 
წარმოების სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით მოსახლეობის მომარაგების დონის მატებაში. 
იზრდება პროდუქტიული პირუტყვის სულადობა, სასოფლო-სამეურნეო სავარგუ-ლთა 
ფართობები, მაგრამ ეს მინიმუმამდეც ვერ უზრუნველყოფს ქვეყანაში სასურსათო 
პროდუქციაზე არსებული მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას და ამ მდგომარეობიდან თავის 
დაღწევის საქმეში სოფლის მეურნეობის წინაშე მდგომ ამოცანების გადაჭრას. 
2. თანამედროვე პირობებში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის 
საკითხები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, რაც გამოიხატება სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების ერთი ან რამდე-ნიმე დარგის გაფართოებაში, მრავალდარგოვანი მეურნეობის უარის 
თქმის შემთხვევაში იმ დონემდე, როცა მათ შემდეგ ზრდას ან შესაბამისად სხვა დარგების 
შემცირებას უკვე არ მოაქვს არავითარი ეკონომიკური სარგებლობა, ე.ი. როცა დარგის (ან 
დარგების) გაფართ-ოებისას მიიღება წონასწორობა წარმოების დანახარჯებისა და შემო-სავლის 
ზღვრულ სიდიდეს შორის. ამასთან გამოიყენება მეურნეობებს შორის შრომის დანაწილების 
ობიექტური შესაძლებლობები. 
3. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის ჩამოყალიბებას და განვითარებას 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების მისაღწევად, ეკონომიკის 
შემდგომი პროგრესისა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის განსამტკიცებლ-ად.Aამ 
საქმის დაჩქარება და წარმატებით განხორციელება აუცილებელია დაიწყოს სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების საგარეუბნო ზონებიდან. 
4. ჩვენი კვლევის ობიექტი ქ.ქუთაისის საგარეუბნეო ზონაში შედის აბაშის, 
სამტრედიის, წყალტუბოს და ტყიბულის რაიონები, სადაც შექმნილი ბუნებრივ-ეკონომიკური 
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პირობები ქმნიან საგარეუბნეო სოფლის მეურნეობის განვითარების საუკეთესო 
შესაძლებლობას. ზონა აგრეთვე მდიდარია წიაღისეულით, საკურორტო ადგილებით და 
ისტორიული ძეგლებით, რაც წარმოადგენს ტურიზმის განვითარების საფუძველს. ასეთ 
პირობებში საკვლევი ზონის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის სასურსათო 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის განსაკუთრებუ-ლად სტრატეგიული მნიშვნელობა 
ენიჭება. 
5. საკვლევ ზონაში Dდღეს მომქმედი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა ფორმებიდან 
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობის ჩამოყალიბება და 
განვითარება და ამ მეურნეობების ოპტიმალური სიდიდეების განსაზღვრა ზონის ბუნე-ბრივ-
კლიმატური პირობებისა და ტრადიციების გათვალისწინებით.  
Aარჩევანი შევაჩერეთ გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობის განვითარებაზე, იმიტომ რომ, 
როგორც ვიცით ფერმერული მეურნეობები კაპიტალისტური საზაოგადოებრივი 
წარმოებისათვის სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციული მოწყობის ძირითადი ფორმას 
წარმოადგენს და ვინაიდან, ჩვენმა ქვეყანამ აირჩია განვითარების კაპიტალისტური გზა, 
ცხადია სოფლის მეურნეობის გარდაქმნაც უნდა მოხდეს კაპიტალისტური წარმოების წესის 
შესაბამისად. 
6. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობებში 
ორგანიზაციისა და მართვის პროგრესული მეთოდების დანერგვით თითოეული საწარმოს 
სასოფლო-სამეურნეო პოტენციალის რაციონალური გამოყენებით, მიწის, შრომის რესურსების, 
საჭირო ტექნიკური საშუალებებისა და კაპიტალის ოპტიმალური გამოყენება და პროდუქციის 
წარმოების მკვეთრი გადიდების პრიორიტეტული გეგმის შემუშავებით შესაძლებელი გახდება 
არა მარტო ქ.ქუთაისის მოსახლეობის სასურსათო პროდუქტებით მომარაგების მკვეთრი 
გაუმჯობესება, არამედ საექსპორტო პროდუქციის წარმოება. 
 7. ზონაში ჩამოყალიბებული სასოფლო-სამეურნეო სპეციალიზაცია ვერ პასუხობს 
მეურნეობის ეფექტიანიბის პრინციპებს, ამიტომ აუცილებელია სოფლის მეურნეობის 
სპეციალიზაცია განვითარდეს რეგიონის, ქვეყნის და მსოფლიო შრომის დანაწილების 
მოთხოვნების გათვალისწინებით, ახალი სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს თავისებურებთა 
შესაბამისობაში. 
8.M მიწის რეფორმის გატარებამ მნიშვნელოვნად შეცვალა ზონის ადგილობრივი 
სექტორის მეურნეობებში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების წლების განმავლობაში ყოფილი 
საბჭოთა კავშირის ინტერე-სებიდან გამონდინარე ჩამოყალიბებული წარმოების სპეციალიზაცია. 
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9. საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში ქვეყნის მათ შორის ზონის სოფლის 
მეურნეობის დარგობრივი სტრუქტურაში მოხდა რადიკალური ცვლილებები რაც გამოწვეული 
იყო: 
შიდა სასურსათო ბაზარზე მარცვლეულზე, ბოსტნეულზე, ხორცზე, რძის პროდუქტებზე 
მოთხოვნილების ზრდით. 
Mმრავალწლიანი კულტურების (განსაკუთრებით ჩაის) პროდუქციის წარმოების 
შემცირებით, რაც განპირობებული იყო ყოფილი საბჭოთა კავშირის სახალხო-სამეურნეო 
კომპლექსის დაშლით,Mმეცნიერულ-ტექნიკური მიღწევების დაბალი დონით. 
10.  ქვეყნის დამოუკიდებლობამ შესაძლებელი გახადა  სოფლის მეურნეობის 
დარგობრივიი სტრუქტურა და განვითარების მიმართულებები დაქვემდებარებოდა 
ადგილობრივი ბაზრის სასურ-სათო მოთხოვნებს. 
11. დღეს დასაბუთებულად შეიძლება ვთქვათ, რომ ზონის დარგობრივ სტრუქტურაში 
წამყვანი როლი უნდა შეასრულოს: მემცენარეობაში-მარცვლეულის წარმოებამ; მებოსტნეობამ; 
მეჩაიეობამ; მეცხოველეობაში: მეძროხეობამ; მეღორეობამ და მეფრინველეობამ. ცხადია გვერდს 
ვერ აუვლით საკვები კულტურების წარმოებას და  მეფუტკრეობის შესაძლებლობის ფარგლებში 
მაქსიმალურ განვითარე-ბას, აგრეთვე შესაძლებელია ტექნიკური დარგების მეთამბაქოებისა და 
მეაბრეშუმეობია განვითარება. 
12. სასურველია განხორციელდეს გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობათა განვითარება, 
ჩვენს მიერ ოპტიმიზაციის ამოცანების ამონახსნის საშუალებით მიღებული გეგმის 
საფუძველზე. 
ა) მარცვლეულის პარკოსნების საწარმოო მიმართულების გლეხურ (ფერმერული) 
მეურნეობისათვის ოპტიმალური ზომაა 10ჰა-ი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულით შემოიფარგლა. 
მეურნეობას შეუძ-ლია მაქსიმალური შრომითი შემოსავლის (17192ლარის) მიღება იმ 
შემთხვევაში, როცა სახნავი სავარგულის ფართობს გადაანაწილებს შემდეგნაირად: სიმინდს 
5.1ჰე-ზე, სოიოს 3.3ჰა-ზე და ლობიოს 1.6ჰა-ზე, მეურნეობა ამგვარი გადანაწილებით 
უზრუნველყოფს შესაბამისად 178.5ც; 41.25ც. და 21.6ც. სასაქონლო პროდუქციის მიღებას. 
ბ) მებოსტნეობის საწარმოო მიმართულების გლეხურ (ფერმე-რული) მეურნეობისათვის 
ოპტიმალური ზომაა 5ჰა-თი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულით განისაზღვრა. მეურნეობას 
შეუძლია მაქსიმა-ლური შრომითი შემოსავლის (17080ლარის) მიღება იმ შემთხვევაში, როცა 
სახნავი სავარგულის ფართობს გადაანაწილებს შემდეგნაირად: კომბოსტოს 1,5ჰა-ზე, 
ბულგარულ წიწაკას 1,3ჰა-ზე, ხახვს 1,2ჰა-ზე და მწვანილს 1ჰა-ზე, მეურნეობა კულტურების 
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ამგვარი გადანაწილებით უზრუნველყოფს შესაბამისად სასაქონლო პროდუქციის მოცულობას 
270ც; 208ც; 144ც და 30ც-ს. 
გ) მეხორცული-მერძეული საწარმოო მიმართულების გლეხურ (ფერმერული) 
მეურნეობის ოპტიმალური ზომა 10ჰა სახნავი სავარაგუ-ლით შემოიფარგლა, რომელიც 
საშუალებას იძლევა დააკმაყოფილოს მეურნეობაში არსებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 
31 სული ანუ 9 ფური, 21 ხბო და 1 ბუღა მწარმოებელი მწვანე, წვნიან და უხეშ საკვებით.Eეს 
შესაძლებლობას იძლევა მიღებულ იქნეს სასაქონლო 104,6ც. ხორცი და 39,6ც. სასაქონლო რძე. 
რითაც, შესაძლებელია მაქსიმალური შრომითი შემოსავლის (47559 ლარის) მიღება. 
დ)  მერძეული საწარმოო მიმართულების გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობისათვი 10ჰა 
სახნავი სავარგულის ოპტიმალური გადანაწილე-ბით შესაძლებელია 13 ფურის 11 ხბოს და 1 
ბურა მწარმოებლის შენახვა მწვანე, უხესი და წვნიანი საკვებით. ასეთ პირობებში მეურნე-ობა 
ღებულობს მაქსიმალურ შრომით შემოსავალს (69670ლარს) რომელ-იც მიიღება 598ც. სასაქონლო 
რძის და 38,2ც სასაქონლო ხორცისაგან. 
ე) მეხორცული საწარმოო მიმართულების გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობა. 10ჰა 
სასოფლო სამეურნეო სავარგულის ოპტიმალური გადანაწილბით შესაძლებელია 356 ხბოს 
გამოკვება მწვანე, წვნიანი და უხეში საკვებით. დამატებით მოიხმარს კონცენტრირებულ საკვებს 
42ც. მეურნეობას ამგვარი გადანაწილებით  ეძლევა შესაძლებლობა აწარმოს 157.5ც სასაქონლო 
ხორცი და მიიღოს შრომითი შემოსავლის მაქსიმუმი (22400 ლარი). 
ვ) მეღორეობის საწარმოო მიმართულების გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობის 
ოპტიმალური ზომის 10ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის გადანაწილებით შესაძლებელია 5 
ნეზვი; 97 გოჭი; და 1კერატი, რომელიც დამატებით მოიხმარს 30ც. კონცენტრირე-ბულ საკვებს. 
Mმეურნეობა მიიღებს 108.9ც. სასაქონლო ხორცს, რაც განაპირობებს შრომითი შემოსავლის 
მაქსიმუმის (22736ლარს) მიღებას.  
ზ)M მეფრინველეობის საწარმოო მიმართულების გლეხურ (ფერმერული) მეურნეობის 
ოპტიმალური სიდიდე შემოიფარგლება 3ჰა-ით.Aაქედან მიღებული მარცვლეულით მეურნეობას 
შეუძლია გამოკვებოს 1157 სახორცე წიწილი; 250 ქათამი, რომელიც დამატებით მოიხმარს 
კონცენტრირებულ საკვებს 3,4ც. მეურნეობაში შესაძლებელია წარმოებულ იქნეს 33,6ც. 
სასაქონლო ხორცი და 59,5 ათასი ცალი სასაქონლო კვერცხი. ხოლო მეურნეობის შრომითმა 
შემოსავალმა შეადგინა მაქსიმუმი (18865 ლარი). 
ჩვენს მიერ მიღებული შედეგები ცალკეული ტიპის გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის, 
სასოფლო-სამეურნო წარმოების სპეციალიზაციის სრულყოფისათვის, იძლევა წარმოების 
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პრაქტიკულად შესაძლო ოპტიმალურ შედეგებს. აგრეთვე ზემოაღნიშნული  გეგმებით 
ხელმძღვანელობა შესაძლებელია საქართველოს სხვა მზგავსი პირობების მქონე მეურნეობეშიც. 
შესწავლამ გვიჩვენა, რომ მეურნეობაში ზემოაღნიშნული გეგმების გამოყენების 
შემთხვევაში, შესაძლებელია სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის 
გადიდება 20-30%-ით, რაც ხელს შეუწყობს, როგორც წარმოების გადიდებას, ასევე სასურსათო 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. 
13. შესაბამის მასალებზე დაყრდნობით განვსაზღვრეთ რა საპროგნოზო მაჩვენებლები 2015 
წლისათვის, დასახული ღონისძიების თავის დროზე და წარმატებით განხორციელების 
შემთხვევაში სრულიად შესაძლებელია საპროგნოზო პერიოისათვის  2015 წლამდე დარგობრივ 
სტრუქტურაში 2004 წელთან შედარებით გაიზრდოს მარცვლეული და პარკოსანი კულტურების 
წარმოების ხვედრითი წილი 56%-ით; ბოსტნეულის 54%-ით; ძროხის ხორცის წარმოების-26%-ით; 
ღორის ხორცის-46-ით%; ფრინველის ხორცის-17-ით%; რძის წარმოება-48%-ით; კვერცხის-13%-ით; 
ჩატარებული ანალიზის საფუძველზე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია: 
     1. ცალკეულ რაიონებში პროდუქციის რეალზიციის პრობლემის მოგვარებისათვის, საჭიროა 
გლობალური გააზრება და ეფექტიანი საშუალებების გამოყენება კერძოდ: საბითუმო ბაზრების 
ორგანიზება რაიონებსა და ქალაქის მასშტაბით, მისი სისტემაში მოყვანა, გლეხური 
(ფერმერული) მეურნეობების გაძლიერება და მისი შემდგომ ინტეგრაციის შექმნა-გაღრმავება, 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება და რელაზიციით დაკავებულ საწარმოთა 
განვითარებისა და მათი სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებების, მოწყობილობა-
დანადგარებით უზრუნველყოფა. სპეციალიზებული მაღაზიების ქსელის შექმნა ქალაქებში 
მარკეტინგული სამსახურების განვითარება და სხვა.   
 2. ქვეყნის აგრარული ბაზრის ფორმირებისათვის აუცილებელია მსოფლიო 
გამოცდილების გათვალისწინება, აგრარული ბაზრის მსოფლიო პრაქტიკაში დღეისათვის 
ფუნქციონირებს ოთხი ძირითადი ჯგუფის ბაზარი რიმლის ფორმირება ჩვენს პირობებშიც 
აუცილებელია ესენია: სასოფლო-სამეურნეო ბაზრები ანუ უშუალოდ სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციის ბაზრები; სოფლის მეურნეობისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური 
რესურსების ბაზარი; მომსახურეობის ბაზარი; ვაჭრობის სფეროს ანუ მარკენტიგული 
მომსახურების ბაზარი;  
3. მეურნეობის წინაშე წამოჭრილი გარე და შიგა ეკონომიკური პრობლემების 
დაძლევის გზების შემუშავება.  
ამისათვის ჩვენ შევადგინეთ საკვლევი ზონის მეურნეიბებისათვის  ,,მეურნეობის წინაშე 
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წამოჭრილი გარე და შიგა ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის სქემა 1”. 
4. სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული მიმართულების სრულყოფა. 
      ა)   დარგის  ოპტიმალური მიმართულების განსაზღვრა; 
ბ)  პროტექციონისტული მიდგომის შესაბამისობაში მოყვანა; 
გ)  „თავისუფალი ვაჭრობის“ შესაბამისობაში მოყვანა; 
დ) განისაზღვროს კომპლექსური მიმართულებები, რომელიც დააბალანსებს მეურნეობაში 
მიზნობრივ ბაზარზე ორიენტაციასა და ვაჭრობის ლიბერალურ რეჟიმს. 
5. აგრარულ სფეროში მომხდარი ცვლილებების საფუძველზე, შევიმუშავეთ ზონისა და 
მთლიანად რეგიონის აგრობიზნესის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა (იხ. სქემა 2), 
სადაც გათვალისწინებულია მმართველობითი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების, 
გადამამუშავებელი  მრეწველობის საწარმოებისა და მომსახურე სფეროების საქმინობის 
კოორდინირება. დარგებს შორის პარტინიორული თანამშრომლობა და ინტერესთა შეთანაწყობა, 
შესაბამისად სქემა დაყოფილია ოთხ სეგმენტად: სოფლის მეურნეობის სამმართველოები; 
სასოფლო-სამეურენო საწარმოები; გადამამუშავებე-ლი მრეწველობის საწარმოები და 
მომსახურეობის საწარმოები. 
6. გასათვალისწინებელია, რომ აგრობიზნენსის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტრა 
იმ შემთხვევაში შეასრულებს სახელმწიფოებრივი რეგულირების ფუნქციას, თუ მოხდება 
შესაბამისი მართვის ეკონომიკური მექანიზმნბის სტრუქტურების ფორმირება და 
ფუნქციონირება (იხ. სქემა 3). მართვის ეკონომიკური მექანიზმების სტრუქტურის საფუძვლად 
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შემდეგი პრინციპები: ა) სამეურნეო საქმიანობის დამოუკიდებლობა; 
ბ) სამეურნეო საქმიანობის კოორდინაცია (პროპორციულობა); გ) მოტივაცია; დ) სამეურნეო 
საქმიანობის საერთო მიზანზე-მოგებაზე ორიენტაცია; ე) პროგნოზირება (დაბალანსებული 
განვითარება); ვ) სამეურნეო საქმიანობის რეგულირება; ზ) ტერიტორიული და დარგობრივი 
მართვა. 
7. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სოფლის მეურნეობის განვითარების 
ღონისძიებათა ერთიანი სახელმწიფოებრივი სისტემის ჩამოყალიბებას.  
საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფას. Qქვეყნის საგადასახადო კანონმდებლობამ 
სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულ პირებს შეუქმნას სასოფლო-სამეურნო პროდუქციის 
წარმოებისათვის ხელსაყრელი პირობები, რათა განავითარონ და ჩამოაყალიბონ სოფლის 
მეურნეობის სფეროში მაღალეფექტიანი წარმოება. 
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8. აუცილებელია მომსახურების სერვის-გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა, ამისათვის 
აუცილებელია სათანადო მიზნობრივი, კომპლექსური პროგრამების დამუშავება და 
განხორციელება. 
_ აგროსერვისის სამსახურების ჩამოყალიბება და განვითარება. მიწის მესაკუთრე 
მეურნეებისათვის საჭიროა მცირე გაბარიტიანი მანქანა-ტრაქტორების მომსახურება, რაც 
საკვლევ ზონაში ფაქტიურად არ არსებობს. მას ემატება ისიც, რომ სოფლის მეურნეობაში 
დასაქმებულთა უმრავლესობას არ გააჩნია სახსრები ძვირადღირებული ტექნიკის შესაძენად. 
ხელი უნდა შეეწყოს ხელსაყრელ ვადებში და შედარებით იაფად მეურნეობის 
სასოფლო-სამეურნეო იარაღებით აღჭურვას, რისთვისაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია 
მოსახლეობისათვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განვადებით შეძენა. 
ზონაში აგროსერვისის სამსახურების მოქნილი ქსელის ჩამოყალიბებისათვის 
სასურველია გავითვალისწინოთ დასავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილება. მაგალითად 
გერმანიაში ფართოD არის გამოყენებული მექანიზაციის სერვისის ორგანიზაციული ფორმა 
,,სამანქანო რგოლები,” ჩვენი აზრით, საკვლევ ზონაში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის 
დეფიციტისა და მაღალი საექსპლუატაციო ხარ-ჯების პირობებში ასეთი ,,სამანქანო რგოლების” 
სასოფლო-სამეურნეო მწარმოებელთა ურთიერთდახმარების შესანიშნავი საშუალებაა. 
_Bსაჭიროა ბანკების უფრო მოქნილი ქსელის ჩამოყალიბება სასოფლო სამეურნეო 
წარმოების განვითარების თავისებურებებიდან გამომდინარე, წარმოების მუდმივად 
განახლებადი ციკლის შესანარჩუნებლად აუცილებელია როგორც მოკლევადიანი ასევე საშუალო 
და გრძელვადიანი დაბალპროცენტიანი დაკრედიტება. ამიტომ საკვლევ ზონაში უშუალოდ 
სასოფლო-სამეურნეო სფეროში  დაკავებული მომსახურეობით საკრედიტო ბანკების ქსელის 
შექმნა გადაუდებელ ღონისძიებად მიგვაჩნია. 
_ საკვლევ ზონაში აუცილებელია ჩამოყალიბდეს საკრედიტო კავშირი რომელიც 
საქართველოში 1995 წელს შეიქმნა მსოფლიო ბანკის პროექტით, ეს არის კერძო ფინანსური 
საშუამავლო ორგანი-ზაცია, რომელსაც ფლობენ თავისივე მომხმარებლები, რომლებიც 
აერთიანებენ ფულად დანაზოგებს შემდგომ იმავე თანხების სესხად გაცემის მიზნით.  ჩვენ 
ქვეყანაში ,,TACIS”-ის საკრედიტო კავშირის ჯგუფების ხელშეწყობით ეს პროგრამა მოქმედებს 
ბევრ ქალაქსა თუ რაიონში, თუმცა მას მასშტაბური ხასიათი არ აქვს. 
_ სასოფლო-სამეურნეო საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების მოქნილი ქსელის 
ჩამოყალიბება. ამისათვის სასურველია გავითვალისწინოთ აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთი 
ქვეყნის გამოცდილება, რომლებმაც სოციალისტური ეკონომიკური სისტემიდან საბაზრო 
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ეკონომიკურ სისტემაზე გადასვლის შემდეგ შექმნეს სწორედ ასეთი სამსახურების მოქნილი 
ქსელი. მაგალითად, პოლონეთში სახელმწიფო პოლიტიკის სფეროს წარმოადგენს სასოფლო-
სამეუნეო საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების არსებობა. ამასთან დაკავშირებით 
შემნილია კომპლექსური სასოფლო-სამეურნეო საკონსულტაციო სისტემა. რომელიც ხელს 
უწყობს სასოფლო-სამეურნეო წარმოებას, კავშირგამბულობის, ტრანსპორტის განვითარებას, 
ეკოლოგიური სამსახურების საინფორმაციო ქსელის უზრუნველყოფას, სოფლის 
ახალგაზრდობის მუშაობის გააქტიურებას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. 
სასოფლო სამეურნეო საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრების ძირითადი ამოცანაა: 
ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების გადაჭრაში სოფლის მოსახლეობის დახმარების 
გაწევა და რაიონების სოფლის მეურნეობის განვითარების სტიმულირება. 
ასეთ ცენტრებს აქვთ სამი ძირითადი ფუნქცია: 
პირველი: საგანმანათლებლო, რომელიც ხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო 
პროგრამების გავრცელებით. ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტირების ფორმით, 
სოფლის მცხოვრებლებთან და სასოფლო სამეურნეო მწარმოებლებთან შეხვედრების, კურსების, 
სემინარების მოწყობა, მათი სტაჟირებით სპეციალური ლიტერატურის გაცნობით. 
Mმეორე: დანერგვისა და გავრცელების, რომელიც ხორციელდება ახალი ტექნიკური, 
ტექნოლოგიური, ორგანიზაციული და ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მხარდაჭერისა და 
ხელშეწყობის გზით. 
მესამე: საინფორმაციო, რომელიც ხორციელდება სათანადო ინფორმაციის შეგროვების 
გადამუშავებისა და გავრცელების გზით სასაოფლო-სამეურნეო მწარმოებლებს შორის. ასეთი 
ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ხდება ყველასათვის ადგილობრივი ჟურნალ გაზეთებში ცნობების 
გავრცელება, აგრეთვე ცალკეული ბუკლეტების გამოცემით, რადიო და ტელე გადაცემების 
მომზადებით და სხვა საშუალებების მეშვეობით. 
სასოფლო-სამეურნეო საკონსულტაციო საინფორმაციო სამსა-ხურები მჭიდრო კავშირშია 
სასოფლო-სამეურნეო კვლევის ცენტრებ-თან, განათლების სამინისტროსთან და სხვა 
ორგანიზაციებთან. 
ჩვენი აზრით, პოლონეთის ეს გამოცდილება ხელს შეუწყობს როგორც საკვლევი ზონის 
(ასევე მთელი ქვეყნის მაშტაბით) ფორმირების პროცესში მყოფი მეურნეობის ეფექტიან 
განვითარებას. 
_სადაზღვევო სისტემის შექმნაში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციფიკიდან 
გამომდინარე ამ სფეროში განსაკუთრებით მაღალია რისკის ფაქტორი. Aამიტომ მწყობრი 
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ეფექტიანი სადაზღვევო სისტემის არსებობა ზონის სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა ეფექტიანი 
სამეურნეო საქმიანობის წარმართვისათვის, შემოსავლების სტაბილურობისათვის ჩამოყალიბდეს 
მწყობრი სადაზღვევო სისტემა.Aაუცილებელია დამკვიდრედეს სავალდებულო გრძელვადიანი 
ინვესტირებისათვის მოსახლეობის დანაზოგების მნიშვნელოვანი საფინანსო არხი შექმნა. 
_სახელმწიფო პოლიტიკის საფუძვლების შემუშავებამ სოფლის მეურნეობის 
განვითარებისათვის განხორციელებულ ღონისძიებათა სისტემაში ცენტრალური ადგილი უნდა 
დაიკავოს. ის უნდა გახდეს მიმდინარე ეკონომიკური ცვლილებების გათვალისწინებით 
მეურნეობათა სხვადასხვა პროგრესული ფორმების ეტაპობრივი განვითარების ხელშემწყობი. 
A აქედან გამომდინარე აუცილებელია საკვლევ ზონაში მართვის ყველა დონეზე 
შეიქმნას ისეთი სტრუქტურები რომლებიც უზრუნველყოფენ საბაზრო ეკონომიკის 
ეფექტიანობას, აგრარული ბაზრის მონაწილე ყველა სუბიექტის ინტერესების სამართლიან 
დაცვასა და ეკონომიკურ სტაბილურობას.  
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dnarTi 1 
 
marcvleulis da parkosani kulturebis sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) 
meurneobis saawrmoo xarjebi* 
 
 
xarjebi 
xarjebis 
saerTo  
sidide 
(larebSi) 
   procenti 
danaxarjebis 
saerTo 
jamTan 
1 2 3 
fuladi xarjebi: 
sawvavi 
sasuqi 
manqana-iaraRebisa da nagebobebis movla 
gadasaxadebi 
dazRveva 
sxva pirdapiri xarjebi 
saerTo sameurneo xarjebi 
 
2869 
840 
1456 
540 
250 
1458 
1200 
 
21,7 
6,4 
11 
4 
1,9 
11,0 
9,1 
 8613 65,1 
kapitalis gamoyenebasTan dakavSirebuli xarjebi: 
   ZiriTadi saSualebebis amortizacia  
 
     maT Soris: 
 manqana-iaraRebis Rirebulebidan (14500l.) 
 sameurneo nagebobebis Rirebulebidan (10460l.) 
 miwis Rirebulebidan (27500l.) 
 sabrunavi kapitlaidan (8613l.) 
 
525 
 
 
971 
700 
1842 
577 
 
3,9 
 
 
7,3 
5,3 
13,9 
4,4 

 
 
4615 
 
34,9 
 13228 _ 
   *cxrili Sedgenilia am mimarTulebis meurneobis funqcionirebisaTvis  
   saWiro danaxarjebis safuZvelze 
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ცxrili 1 
210. marcvleulis da parkosnebis sawarmoo mimarTulebis 
glexuri (fermeruli) meurneobis sawarmoo optimizaciis 
ekonomikur-maTematikuri modelis gaSlili matrica 
211.  
 
 
       cvladebi 
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S
ez
R
u
d
vi
s
 m
o
c
u
l
o
ab
a 
d
a 
t
ip
i 
 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 
Saxnavi ha 1 1 1         ≤ 10 
SromiTi  resursebi kac/dRe 61,2 47 44         ≤ 570 
Teslbrunvis Se-
zRudva 
- 5 -9          = 0 
Teslbrunvis Se-
zRudva 
-  1 -5         = 0 
 sasaqonlo simindi c 35   -1        ≤ 0 
sasaqonlo soio c  12,5   -1       ≤ 0 
sasaqonlo lobio c   13,5   -1      ≤ 0 
simindisdan miRebuli 
Semosavali 
lari 3150      -1     ≤ 0 
soiodan miRebuli 
Semosavali 
„   3000      -1    ≤  0 
lobiodan miRebuli  
Semosavali 
„   2700      -1   ≤  0 
sawarmoo xarjebi „  1374 1282 1157       -1  ≥0 
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fuladi Semosavali „ 3150 3000 2700        -1 ≤  0 
Semosavlis maqsimumi „  1776 1718 1543 1 1 1 1 1 1 1 1 →max 
212.  
 214 
 
danarTi 2 
  
DANARITI :   2                  OBJECTIVE :       MAX                   VARIABLES : 11                       DATE   17 - 01 - 2006 
BASIS :      NONE            CONSTRAINTS :   12                      SLACKS :       9                         TIME      11 : 32 :31 
 
 X . 1 X . 2 X . 3 X . 4 X . 5 X . 6 X . 7 X . 8 X . 9  
RETURN 1776  1718  1543 1 1 1 1 1 1 RETURN 
Y . 1Y 1  1  1       Y . 1Y 
Y . 2 61 . 2  47  44       Y . 2 
Y . 3 5 -9        Y . 3 
Y . 4   1 -5       Y . 4 
Y . 5 35   -1      Y . 5 
Y . 6   12 . 5   -1     Y . 6 
Y . 7    13 . 5   -1    Y . 7 
Y . 8 3150      -1   Y . 8 
Y . 9   3000      -1  Y . 9 
Y . 10    2700      -1 Y . 10 
Y . 11 1374  1282  1157       Y . 11 
Y . 12 3150  3000  2700       Y . 12 
 X . 1 X . 2 X . 3 X . 4 X . 5 X . 6 X . 7 X . 8 X . 9  
 
 
 
 X . 10 X . 11       RHS  
RETURN 1 1       0 RETURN 
Y . 1Y        < = 10 Y . 1Y 
Y . 2        < = 570 Y . 2 
Y . 3          = 0 Y . 3 
Y . 4          = 0 Y . 4 
Y . 5        < = 0 Y . 5 
Y . 6        <  = 0 Y . 6 
Y . 7        < = 0 Y . 7 
Y . 8        < = 0 Y . 8 
Y . 9        < = 0 Y . 9 
Y . 10        < = 0 Y . 10 
Y . 11 -1       > = 0 Y . 11 
Y . 12  -1      < = 0 Y . 12 
 X . 10 X . 11       RHS  
 
 
 
 
 
DANARTI : 2                NO  FINITE SOLUTION              DATE      17 – 01 - 2006                    TIME      12 : 01 : 31 
 
EASIBLE                          ENTERS :                         BASIS   X  :    11                                   VARIABLES :       11 
PIVOTS :                            LEAVES :                          BASIS   S  :    1                                      SLACKS :            9 
LAST  INV :  0                    DELTA      0                       RETURN        17192                             CONSTRAINTS : 12 
 
BASISTS S . 4 X . 11 X . 3 X . 4 X . 5 X . 9 X . 7 X . 8 X . 10 
X . 1 X . 2 X . 6        
 
 
PRIMAL 0 30285 1 . 6 178 . 5 41 . 2 4320 16065 9900 13093 
5 . 1 3 . 3 21 . 6        
 
 
DUAL 0 0 0 0 0 2469 9055 5668    0 
0 0 0        
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DdanarTi 3 
bostneulis sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) meurneobis 
sawarmoo xarjebi* 
 
xarjebi 
xarjebis 
saerTo  
sidide 
(larebSi) 
   procenti 
danaxarjebis 
saerTo  
jamTan 
1 2 
 
3 
fuladi xarjebi: 
sawvavi 
sasuqi  
manqana-iaraRebis da nagebobebis movla 
gadasaxadebi 
dazRveva 
sxva pirdapiri xarjebi  
saerTo sameurneo xarjebi 
 
3578 
1960  
364 
210 
120 
1445 
1726 
 
27,5 
15,1 
2,8 
1,6 
0,9 
11,1 
13,3 
 9403 72,3 
kapitalis gamoyenebasTan dakavSirebuli xarjebi: 
ZiriTadi saSualebebis amortizacia 
 
 maT Soris: 
manqana-iaraRebis Rirebulebidan (7540l.) 
sameurneo negebobebis Rirebulebidan (3546l.) 
miwis Rirebulebidan (27500l.) 
sabrunavi kapitalidan (9403l.) 
 
385 
 
 
505 
237 
1842 
630 
 
2,9 
 
 
3,9 
1,8 
14,1 
4,8 
 
 
 
3599 
 
    27,7 
 13002      _ 
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cxrili 2 
bostneulis sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) meurneobis sawarmoo optimizaciis 
ekonomikur-maTematikuri modelis gaSlili matrica 
 
 
 
         cvladebi 
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d
a 
t
ip
i 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 
Saxnavi ha 1 1 1 1 
          
≤ 5 
SromiTi resursebi kac/dRe 28 32 40 35            ≤ 570 
Teslbrunvis SezRudva. - 2   -4           = 0 
Teslbrunvis SezRudva - 1  -2            = 0 
Teslbrunvis SezRudva -  2  -3           = 0 
sasaqonlo kombostos 
moculuba 
c 180    -1          ≤ 0 
sasaqonlo bul.wiwaka 
moculoba 
„  160    -1         ≤ 0 
sasaqonlo xaxvis moculoba „   120    -1        ≤ 0 
sasaqonli mwvanili 
moculoba 
„    30    -1       ≤ 0 
sasaqonlo kombostosgan 
miRebuli fuladi Semosavali 
lari 5400        -1      ≤ 0 
sasaqonlo .bul.wiwakisgan 
miRebuli fuladi Semosavali 
„  5600        -1     ≤ 0 
sasaqonlo xaxvisagan 
miRebuli fuladi Semosavali 
„   6000        -1    ≤ 0 
sasaqonlo mwvanilisagan 
miRebuli fuladi Semosavali 
„    7500        -1   ≤ 0 
sawarmoo xarji „ 2199 2104 2771 3640         -1  ≥ 0 
fuladi Semosavali „ 5400 5600 6000 7500          -1 ≤ 0 
SromiTi Semosavlis maqsimumi  „ 3201 3496 3229 3860 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  →max 
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danarTi 4 
DANARTI :   4                  OBJECTIVE :         MAX                   VARIABLES : 14                   DATE   17 - 01 - 2006 
BASIS :    NONE              CONSTRAINTS :   15                        SLACKS : 9                           TIME      14 : 22 :37 
 
 X . 1 X . 2  X . 3  X . 4 X . 5 X . 6 X . 7 X . 8 X . 9  
RETURN 3201 3496  3229  3860 1 1 1 1 1 RETURN 
Y . 1Y 1 1  1  1      Y . 1Y 
Y . 2 28 32  40  35      Y . 2 
Y . 3 2   -4      Y . 3 
Y . 4 1  -2       Y . 4 
Y . 5  2  -3      Y . 5 
Y . 6 180    -1     Y . 6 
Y . 7  160    -1    Y . 7 
Y . 8    120    -1   Y . 8 
Y . 9     30    -1  Y . 9 
Y . 10 5400        -1 Y . 10 
Y . 11  5600        Y . 11 
Y . 12    6000       Y . 12 
Y . 13     7500      Y . 13 
Y . 14 2199 2104  2771  3640      Y . 14 
Y . 15 5400 5600  6000  7500      Y . 15 
 X . 1 X . 2  X . 3  X . 4 X . 5 X . 6 X . 7 X . 8 X . 9  
 
 
 X . 10 X . 11 X . 12 X . 13 X . 14    RHS  
RETURN 1 1 1 1 1    0 RETURN 
Y . 1Y        < = 5 Y . 1Y 
Y . 2        < = 570 Y . 2 
Y . 3          = 0 Y . 3 
Y . 4          = 0 Y . 4 
Y . 5          = 0 Y . 5 
Y . 6        < = 0 Y . 6 
Y . 7        < = 0 Y . 7 
Y . 8        < = 0 Y . 8 
Y . 9        < = 0 Y . 9 
Y . 10        < = 0 Y . 10 
Y . 11 -1       < = 0 Y . 11 
Y . 12  -1      < = 0 Y . 12 
Y . 13   -1     < = 0 Y . 13 
Y . 14    -1    > = 0 Y . 14 
Y . 15     -1   < = 0 Y . 15 
 X . 10 X . 11 X . 12 X . 13 X . 14    RHS  
 
DANARTI : 4           NO  FINITE SOLUTION             DATE      17 – 01 - 2006                      TIME      15 : 10 : 36 
 
FEASIBLE                             ENTERS :                      BASIS   X :    14                                   VARIABLES :      14 
PIVOTS :                               LEAVES :                      BASIS   S :     1                                    SLACKS :             9  
LAST  INV :   0                      DELTA        0                 RETURN        17080                            CONSTRAINTS : 15 
 
 
BASISTS X . 1 X . 4 X . 14 X . 3 X . 7 X . 9 X . 8 X . 11 X . 12 
X . 5 S . 2 X . 10 X . 2 X . 6 X . 13     
 
 
PRIMAL 1 . 5 1 30080 1 . 2 144 8100 30 7200 7500 
270 0 7280 1 . 3 208 13000     
 
 
DUAL 0 0 0 0 0 4802 0 3875 3860 
0 -1 4544 -1 -1 0     
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 danarTi   5 
 
mexorcul-merZeuli sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) meurneobis 
sawarmoo xarjebi* 
 
 
xarjebi 
xarjebis 
saerTo 
sidide      
(larebSi) 
procenti 
danaxarjebis 
  saerTo 
  jamTan 
1 2 3 
fuladi xarjebi: 
sawvavi 
sasuqi 
pirutyvis yidva 
koncentrirebuli sakvebis yidva 
manqana-iaraRebisa da nagebobebis movla 
eleqtroenergia 
dazRveva 
sxva pirdapiri xarjebi 
saerTo sameurneo xarjebi 
 
2790 
790 
8985 
2800 
1246 
346 
598 
991 
452 
 
9,9 
2,8 
32,2 
10,0 
4,5 
1,2 
2,2 
3,5 
1,6 
 18998 67,9 
kapitalis gamoyenebasTan dakavSirebuli xarjebi: 
ZiriTadi saSualebebis amortizacia 
 
  maT Soris: 
manqana-iaraRebis Rirebulebidan (12677l.) 
sameurneo negebobebis Rirebulebidan (11218l.) 
pirutyvis Rirebulebidan (21600l.) 
miwis Rirebulebidan (27500l.) 
sabrunavi kapitalidan (18998l.) 
 
2800 
 
 
849 
751 
1447 
1842 
1272 
 
10 
 
 
3.0 
2.6 
5.1 
6.5 
4.5 
 
 
 
8961 
 
32.0 
 27959  _ 
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cxrili 3 
mexorcul-merZeuli sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) meurneobis sawarmoo optimizaciis 
                                ekonomikur-maTematikuri modelis gaSlili matrica 
 
         
               
                cvladi 
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d
a 
t
ip
i 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 
saxnavi ha 1 1 1 1 1 1 1              ≤ =10 
SromiTi resursebi kac/dRe 3.5 3.2 4.3 6,2 6.1 6 39.5   6.4 18 4        ≤ = 570 
uxeSi sakvebi cse 54,5 45,7        -4.8 - 9,7 -7.1        ≤ 0 
mwvane sakvebi „   64.2 53.2 99,3     -6,2 -22,2 -6.9        ≤ 0 
silosi „      165    -10.8 -24.1 -9.4        ≤ 0 
sakvebi Warxali „       57,4   -1,9 -2.1 -1.5        ≤ 0 
koncentrirebuli sakvebi 
xoebaTvis 
„        0.71  -1.3          ≤ 0 
konconcentrirebuli sakvebi 
furebisaTvis 
„         0.71  -7.8         ≤ 0 
monelebadi proteini centneri 9.8 7.9 5.9 6.5 6.3 7.2 5.8 0.14 0.14 -2,6 -7.5 -2        ≤ 0 
Teslbrunvis SezRudva - 4 -5                  = 0 
Teslbrunvis SezRudva -   -3 5                = 0 
Teslbrunvis SezRudva -    -7 9               = 0 
propoorciulobis 
koeficienti 
-           9 -1        = 0 
sawarmoo xarjebi lari          611 1680        -1 ≥ 0 
sasaqonlo xorci xboebisgan   centneri          4,5   -1       ≤ 0 
sasaqonlo xorci 
furebisgan 
„           0.9   -1      ≤ 0 
sasaqonlo rZis moculoba „           44    -1     ≤ 0 
xorcisgan miRebuli fuladi 
Semos 
lari          1575 315     -1    ≤ 0 
rZisagan miRebuli fuladi 
Semosavali 
„           4400      -1   ≤ 0 
fuladi Semosavali  „          1575 4715       -1  ≤ 0 
buRa mwarmoeblis SezRudva „            1        =1 
SromiTi Semosavlis 
maqsimumi  
„ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 964 3035 1 1 1 1 1 1 1 1 →  max 
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danarTi 6  


 
DANARTI :   6               OBJECTIVE :       MAX                     VARIABLES :   19                 DATE      20 - 01 - 2006 
BASIS :    NONE           CONSTRAINTS :     21                     SLACKS : 9                          TIME       12 : 36 :39 
 
  X . 1  X . 2 X . 3  X . 4 X . 5 X . 6 X . 7 X . 8 X . 9  
RETURN 1  1  1  1 1 1 1 1 1 RETURN 
Y . 1Y 1  1  1  1 1 1 1   Y . 1Y 
Y . 2 3 . 5  3 . 2  4 . 3  6 . 2 6 . 1 6 39 . 5   Y . 2 
Y . 3 54 . 5  45 . 7        Y . 3 
Y . 4    64 . 2  53 . 2 99 . 3     Y . 4 
Y . 5      165    Y . 5 
Y . 6       57 . 4   Y . 6 
Y . 7        . 71  Y . 7 
Y . 8         . 71 Y . 8 
Y . 9 9 . 8  7 . 9  5 . 9  6 . 5 6 . 3 7 . 2 5 . 8 . 14 . 14 Y . 9 
Y . 10 4 -5        Y . 10 
Y . 11   -3  5      Y . 11 
Y . 12    -7 9     Y . 12 
Y . 13          Y . 13 
Y . 14          Y . 14 
Y . 15          Y . 15 
Y . 16          Y . 16 
Y . 17          Y . 17 
Y . 18          Y . 18 
Y . 19          Y . 19 
Y . 20          Y . 20 
Y . 21          Y . 21 
 X . 1 X . 2  X . 3  X . 4 X . 5 X . 6 X . 7 X . 8 X . 9  
 
 X . 10  X . 11  X . 12 X . 13 X . 14 X . 15 X . 16 X . 17 X . 18  
RETURN  964  3035  1 1 1 1 1 1 1 RETURN 
Y . 1Y          Y . 1Y 
Y . 2  6 . 4  18  4       Y . 2 
Y . 3 -4 . 8 -9 . 7 -7 . 1       Y . 3 
Y . 4 -6 . 2 -22 . 2 -6 . 9       Y . 4 
Y . 5 -10 . 8 -24 . 1 -9 . 4       Y . 5 
Y . 6 -1 . 9 -2 . 1 -1 . 5       Y . 6 
Y . 7 -1 . 3         Y . 7 
Y . 8  -7 . 8        Y . 8 
Y . 9 -2 . 6 -7 . 5 -2       Y . 9 
Y . 10          Y . 10 
Y . 11          Y . 11 
Y . 12          Y . 12 
Y . 13  9 -1       Y . 13 
Y . 14 611 1680        Y . 14 
Y . 15 4 . 5   -1      Y . 15 
Y . 16  . 9   -1     Y . 16 
Y . 17  44    -1    Y . 17 
Y . 18 1575 315     -1   Y . 18 
Y . 19  4400      -1  Y . 19 
Y . 20 1575 4715       -1 Y . 20 
Y . 21   1       Y . 21 
 X . 10 X . 11 X . 12 X . 13 X . 14 X . 15 X . 16 X . 17 X . 18  
215.  
 X . 19        RHS  
RETURN 1        0 RETURN 
Y . 1Y        < = 10 Y . 1Y 
Y . 2        < = 570 Y . 2 
Y . 3        < = 0 Y . 3 
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Y . 4        < = 0 Y . 4 
 
    danarTi 6 gagrZileba 
 
 
Y . 5        < = 0 Y . 5 
Y . 6        < = 0 Y . 6 
Y . 7        < = 0 Y . 7 
Y . 8        < = 0 Y . 8 
Y . 9        < = 0 Y . 9 
Y . 10          = 0 Y . 10 
Y . 11           = 0 Y . 11 
Y . 12           = 0 Y . 12 
Y . 13           = 0 Y . 13 
Y . 14 -1       > = 0 Y . 14 
Y . 15        < = 0 Y . 15 
Y . 16        < = 0 Y . 16 
Y . 17        < = 0 Y . 17 
Y . 18        < = 0 Y . 18 
Y . 19        < = 0 Y . 19 
Y . 20        < = 0 Y . 20 
Y . 21            =  1 Y . 21 
 X . 19        RHS  
 
 
 
 
DANARTI : 6                     FINITE SOLUTION                      DATE    20 – 01 - 2006                    TIME      13 : 21 : 51 
 
FEASIBLE                                     ENTERS :                          BASIS   X :  19                            VARIABLES :      19 
PIVOTS :                                       LEAVES :                           BASIS   S :   2                            SLACKS :             9  
LAST  INV :   0                              DELTA          0                   RETURN     47559                      CONSTRAINTS :  21 
 
 
 
 
BASISTS X . 6 S . 4 X . 9 X . 19 X . 1 X . 16 X . 10 X . 15 X . 17 
X . 13 X . 2 X . 8 X . 4 X . 11 X . 18 X . 7 S . 7 X . 14 X . 3 
X . 5 X . 12         
 
 
PRIMAL 2 . 1 0 70 . 2 27951 1 . 2 35910 21 39 . 6 39600 
94 . 5 1 . 4 27 . 3 1 9 75510 1 . 3 0 8 . 1 2 
1 1         
 
 
DUAL 0 -1 0 -1 -1 0 20244 0 0 
0 0 0 -1 27315 0 0 0 0 0 
0 0         
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danarTi 7 
 
merZeuli sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) meurneobis sawarmoo 
xarjebi* 
 
 
xarjebi 
xarjebis 
saerTo 
sidide 
(larebSi) 
procenti 
danaxarjebis 
saerTo 
jamTan 
1 2 3 
fuladi xarjebi: 
sawvavi 
sasuqi 
pirutyvis yidva 
koncentrirebuli sakvebis yidva 
manqana-iaraRebisa da nagebobeibs movla 
eleqtroenergia 
dazRveva 
sxva pirdapiri xarjebi 
saerTo sameurneo xarjebi 
 
2860 
780 
8451 
3500 
1297 
358 
703 
680 
  720 
 
10,0 
2,7 
29,9 
12,0 
4,5 
1,2 
2,5 
2,4 
2,5 
 19349 68,5 
 kapitalis gamoyenebasTan dakavSirebuli xarjebi: 
 ZiriTadi saSualebebis amortizacia 
 
       maT Soris: 
manqana-iaraRebis Rirebulebidan (18457l.) 
sameurneo negebobebis Rirebulebidan (13235l.) 
pirutyvis Rirebulebidan (10368l.) 
    miwis Rirebulebidan (27500l.) 
    sabrunavi kapitalidan (19349l.) 
 
2948 
 
 
1236 
886 
694 
1842 
1296,4 
 
10,4 
 
 
4,4 
3,1 
2,4 
6,5 
4,5 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
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
 
 cxrili 4 
merZeuli sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) meurneobis sawarmoo optimizaciis 
 ekonomikur-maTematikuri modelis gaSlili matrica 
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 
Saxnavi ha 1 1 1 1 1 1 1              ≤ 10 
SromiTi resursebi kac/dRe 3.4 3.1 4.1 4 6.2 6.2 42.8   19.5 6.6 4.6        ≤ 570 
uxeSi sakvebi cse 54,2 41,5        -8.8 -2.3 -9.8        ≤ 0 
mwvane sakvebi „   64.2 59.6 101     -24,8 -3,9 -7.1        ≤ 0 
silosi „      162    -26.1 -3.8 -11.3        ≤ 0 
sakvebi Warxali „       53,4   -1,8 -0.4 -1.3        ≤ 0 
kocentrirebuli sakvebi 
furebisaTvis 
„        0.71  -10.9          ≤ 0 
koncentrirebuli sakvebi 
xboebisvTis  
„         0.71  -0.35         ≤ 0 
monelebadi proteini centneri 10.7 8.1 6.2 6.8 6.2 7.2 4.8 0.12 0.12 -6,9 -2.1 -3        ≤ 0 
Teslbrunvis SezRudva - 4 -5                  =0 
Teslbrunvis SezRudva -   -3 5                =0 
Teslbrunv-is SezRudva -    -7 9               =0 
proporciulobis koefic -          0.9 -1         =0 
buRa mwarmoebeli suli            1        =1 
sasaqonlo rZis moculoba centneri          46   -1       ≤ 0 
sasaqqonlo xorci xboebisgan „           1.5   -1      ≤ 0 
sasaqonlo xorci furebisgan „          0.9     -1     ≤ 0 
rZisgan miRebuli fuladi 
Semosavali 
lari          4600      -1    ≤ 0 
xorcisgan miRebuli fuladi 
Semosavali 
„          315 525      -1   ≤ 0 
 227 
fuladi Semosavali mTlianad „          4915 525       -1  ≤ 0 
sawarmoo xarjebi „          1823 410        -1 ≥ 0 
SromiTi Semosavlis maqsimumi  „ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3092 115 1 1 1 1 1 1 1 1  →max 
 
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danarTi 8 
  
DANARTI:    8               OBJECTIVE:        MAX                  VARIABLES:   19                    DATE      20 – 01 - 2006 
BASIS:    NONE            CONSTRAINTS:     21                   SLACKS:                                 TIME        14 : 32 : 31 
 
 X . 1  X . 2  X . 3 X . 4 X . 5 X . 6 X . 7 X . 8 X . 9  
RETURN 1  1  1  1 1 1 1 1 1 RETURN 
Y . 1Y 1  1  1  1 1 1 1   Y . 1Y 
Y . 2 3 . 4  3 . 1  4 . 1  4 6 . 2 6 . 2 42 . 8   Y . 2 
Y . 3 54 . 2  41 . 5        Y . 3 
Y . 4    64 . 2  59 . 6 101     Y . 4 
Y . 5      162    Y . 5 
Y . 6       53 . 4   Y . 6 
Y . 7        . 71  Y . 7 
Y . 8         . 71 Y . 8 
Y . 9 10 . 7  8 . 1  6 . 2  6 . 8 6 . 2 7 . 2 4 . 8 . 12 . 12 Y . 9 
Y . 10 4 -5        Y . 10 
Y . 11   -3  5      Y . 11 
Y . 12    -7 9     Y . 12 
Y . 13          Y . 13 
Y . 14          Y . 14 
Y . 15          Y . 15 
Y . 16          Y . 16 
Y . 17          Y . 17 
Y . 18          Y . 18 
Y . 19          Y . 19 
Y . 20          Y . 20 
Y . 21          Y . 21 
 X . 1 X . 2 X . 3 X . 4 X . 5 X . 6 X . 7 X . 8 X . 9  
 
 
 X . 10 X . 11 X . 12 X . 13 X . 14 X . 15 X . 16 X . 17 X . 18  
RETURN  3092  115  1 1 1 1 1 1 1 RETURN 
Y . 1Y          Y . 1Y 
Y . 2  19 . 5  6 . 6  4 . 6       Y . 2 
Y . 3 -8 . 8 -2 . 3 -9 . 8       Y . 3 
Y . 4 -24 . 8 -3 . 9 -7 . 1       Y . 4 
Y . 5 -26 . 1 -3 . 8 -11 . 3       Y . 5 
Y . 6 -1 . 8 - . 4 -1 . 3       Y . 6 
Y . 7 -10 . 9         Y . 7 
Y . 8  - . 35        Y . 8 
Y . 9 -6 . 9 -2 . 1 -3       Y . 9 
Y . 10          Y . 10 
Y . 11          Y . 11 
Y . 12          Y . 12 
Y . 13  . 9 -1        Y . 13 
Y . 14   -1       Y . 14 
Y . 15  46   -1      Y . 15 
Y . 16  1 . 5   -1     Y . 16 
Y . 17  . 9     -1    Y . 17 
Y . 18  4600      -1   Y . 18 
Y . 19  315 525      -1  Y . 19 
Y . 20  4915 525       -1 Y . 20 
Y . 21  1823 410        Y . 21 
 X . 10 X . 11 X . 12 X . 13 X . 14 X . 15 X . 16 X . 17 X . 18  
 
 
 X . 19        RHS  
RETURN 1        0 RETURN 
Y . 1Y        < = 10 Y . 1Y 
Y . 2        < = 570 Y . 2 
Y . 3        < = 0 Y . 3 
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 danarTi 8 gagrZileba 
 
 
Y . 4        < = 0 Y . 4 
Y . 5        < = 0 Y . 5 
Y . 6        < = 0 Y . 6 
Y . 7        < = 0 Y . 7 
Y . 8        < = 0 Y . 8 
Y . 9        < = 0 Y . 9 
Y . 10            = 0 Y . 10 
Y . 11            = 0 Y . 11 
Y . 12            = 0 Y . 12 
Y . 13          = 0 Y . 13 
Y . 14          = 1 Y . 14 
Y . 15        < = 0 Y . 15 
Y . 16        < = 0 Y . 16 
Y . 17        < = 0 Y . 17 
Y . 18        < = 0 Y . 18 
Y . 19        < = 0 Y . 19 
Y . 20        < = 0 Y . 20 
Y . 21 -1       > = 0 Y . 21 
 X . 19        RHS  
 
 
DANARTI : 8                 NO  FINITE SOLUTION                   DATE      20 – 01 - 2006                TIME      15 : 21 : 51 
FEASIBLE                        ENTERS :                               BASIS   X :   19                                VARIABLES :        19 
PIVOTS :                          LEAVES :                                BASIS   S :   2                                  SLACKS :              9  
LAST  INV :   0                  DELTA       0                           RETURN    41461                            CONSTRAINTS :  21 
 
 
BASISTS X . 1 S . 5 X . 3 X . 5 X . 7 X . 9 X . 17 X . 14 X . 13 
X . 4 S . 1 X . 2 X . 19 X . 6 X . 8 X . 16 X . 10 X . 18 X . 12 
X . 11 X . 15         
 
 
PRIMAL 1 . 2 0 2 1 . 1 1 . 1 3 . 9 9870 16 . 5 598 
1 .  2 0 1 . 3 28209 2 142 . 6 59800 13 69670 1 
11 11 . 7         
 
 
DUAL 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 
0 -1 0 -1 0 0 0 40196 0 -1 
1265 0         
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danarTi 9 
 
mexorculi sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) meurneobis sawarmoo 
xarjebi* 
 
 
xarjebi 
xarjebis 
saerTo 
sidide 
(larebSi) 
procenti 
danaxarjebis 
saerTo 
jamTan 
1 2 3 
fuladi xarjebi: 
sawvavi 
sasuqi 
pirutyvis yidva 
koncentrirebuli sakvebis yidva 
manqana-iaraRebisa da nagebobebis movla 
eleqtroenergia 
dazRveva 
sxva pirdapiri xarjebi 
saerTo sameurneo xarjebi 
 
2580 
820 
15312 
2500 
1293 
320 
638 
770 
480 
 
7,8 
2,5 
46,7 
7,6 
3,9 
0,9 
1,9 
2,3 
1,4 
 24713 75,5 
 kapitalis gamoyenebasTan dakavSirebuli xarjebi: 
ZiriTadi saSualebebis amortizacia 
 
        maT Soris: 
manqana-iaraRebis Rirebulebidan (15340l.) 
sameurneo negebobebis Rirebulebidan (11845l.) 
miwis Rirebulebidan (27500l.) 
sabrunavi kapitalidan (24713l.) 
 
2718 
 
 
1027 
793 
1842 
1655 
 
8,3 
 
 
3,2 
2,5 
5,6 
5 
 
 
 
 
 
 
   
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cxrili 5 
mexorculi sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) meurneobis sawarmoo optimizaciis  
ekonomikur-maTematikuri modelis gaSlili matrica 
  
 
      cvladi 
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 
saxnavi ha 1 1 1 1 1 1 1       ≤ 10 
SromiTi resursebi kac/dR
e 
4.2 6.1 6.3 3.1 3.5 6.2 4.3  8,6    ≤ 570 
uxeSi sakvebi cse    59 53.5    -6.4     ≤0 
mwvane sakvebi „ 66.1 60.8 100      -7.2     ≤0 
silosi „      171.1   -12.6    ≤0 
sakvebi Warxali „       57.8  -1.9    ≤0 
monelebadi 
proteini 
centne
ri 
7.5 6.4 6.9 12.7 8.8 11.4 4.2 0.16 -2,9    ≤0 
koncentrirebuli 
sakvebi 
-        0.78 -1,2     =0 
Teslbrunvis 
SezRudva 
- 3 -5            =0 
Teslbrunvis 
SezRudva 
-    4 -5         =0 
Teslbrunvis 
SezRudva 
-  7 -9           =0 
warmoebuli xorcis 
moculoba 
centne
ri 
        4,5 -1   ≤0 
fuladi Semosavali lari         1575  -1  ≤0 
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sawarmos xarjebi „         935   -1 ≥0 
Semomavlis maqsimumi „ 1 1 1 1 1 1 1 1 640 1 1 1 →max 
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danarTi 10 
  
DANARTI :  10              OBJECTIVE :     MAX                  VARIABLES :   12                     DATE      21 -  01 - 2006 
BASIS :   NONE            CONSTRAINTS :   14                   SLACKS :                                TIME       10 : 30 : 54 
 
 
 X . 1 X . 2 X . 3 X . 4  X . 5 X . 6 X . 7 X . 8  X . 9  
RETURN 1  1  1 1  1 1 1 1  640 RETURN 
Y . 1Y 1  1  1 1  1 1 1   Y . 1Y 
Y . 2 4 . 2  6 . 1  6 . 3 3 . 1  3 . 5 6 . 2 4 . 3   8 . 6 Y . 2 
Y . 3    59  53 . 5    -6 . 4 Y . 3 
Y . 4 66 . 1  60 . 8  100      -7 . 2 Y . 4 
Y . 5      171 . 1   -12 . 6 Y . 5 
Y . 6       57 . 8  -1 . 9 Y . 6 
Y . 7 7 . 5  6 . 4  6 . 9 12 . 7  8 . 8 11 . 4 4 . 2 . 16 -2 . 9 Y . 7 
Y . 8        . 75 -1 . 2 Y . 8 
Y . 9 3 -5        Y . 9 
Y . 10    4 -5     Y . 10 
Y . 11   7 -9       Y . 11 
Y . 12         4 . 5 Y . 12 
Y . 13         1575 Y . 13 
Y . 14         935 Y . 14 
 X . 1 X . 2 X . 3 X . 4  X . 5 X . 6 X . 7 X . 8  X . 9  
 
 X . 10 X . 11 X . 12      RHS  
RETURN 1 1 1      0 RETURN 
Y . 1Y        < = 10 Y . 1Y 
Y . 2        < = 570 Y . 2 
Y . 3        < = 0 Y . 3 
Y . 4        < = 0 Y . 4 
Y . 5        < = 0 Y . 5 
Y . 6        < = 0 Y . 6 
Y . 7        < = 0 Y . 7 
Y . 8          = 0 Y . 8 
Y . 9          = 0 Y . 9 
Y . 10           = 0 Y . 10 
Y . 11           = 0 Y . 11 
Y . 12 -1       < = 0 Y . 12 
Y . 13  -1      < = 0 Y . 13 
Y . 14   -1     > = 0 Y . 14 
 X . 10 X . 11 X . 12      RHS  
 
 
DANARTI : 10              NO  FINITE SOLUTION              DATE      21 - 01 - 2006               TIME      11 : 28 : 59 
 
FEASIBLE                           ENTERS :                             BASIS   X :12                               VARIABLES :      12 
PIVOTS :                             LEAVES :                             BASIS   S :  2                                SLACKS :            9  
LAST  INV :   0                     DELTA          0                     RETURN   22400                         CONSTRAINTS : 14 
 
 
 
BASISTS X . 1 X . 9 X . 5 X . 10 X . 4 X . 3 X . 7 S . 3 X . 8 
X . 12 X . 6 X . 2 S . 11 X . 11      
 
PRIMAL 1 . 5 35 1 . 5 157 . 5 1 . 7 . 7 1 . 2 0 42 
32725 2 . 2 1 . 1 0 55125      
 
DUAL -1 22400 0 0 0 -1 0 0 -1 
0 0 0 -1       
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danarTi 11 
meRoreobis sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) meurneobis sawarmoo 
xarjebi* 
 
xarjebi 
xarjebis 
saerTo 
sidide 
(larebSi) 
procenti 
danaxarjebis 
saerTo 
jamTan 
1 2 3 
fuladi xarjebi: 
sawvavi 
sasuqi 
nezvebis yidva 
koncentrirebuli sakvebis yidva 
manqana-iaraRebisa da nagebobebis movla 
eleqtroenergia 
dazRveva 
sxva pirdapiri xarjebi 
saerTo sameurneo xarjebi 
 
2400 
750 
990 
1500 
1950 
205 
549 
448 
410 
 
15,6 
4,9 
6,4 
9,7 
12,7 
1,3 
3,6 
2,9 
2,6 
 9202 59,8 
kapitalis gamoyenebasTan dakavSirebuli xarjebi: 
ZiriTadi saSualebebis amortizacia 
 
 
    maT Soris: 
 
manqana-iaraRebis Rirebulebidan (11487l.) 
sameurneo negebobebis Rirebulebidan (10846l.) 
Rorebis Rirebulebidan (4950l.) 
miwis Rirebulebidan (27500l.) 
sabrunavi kapitalidan (9902l.) 
 
1898 
 
 
 
 
758 
728 
334 
1845 
616 
 
12,3 
 
 
 
 
4,9 
4,7 
2,2 
11,9 
4 
  
 
 
 
   
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cxrili 6 
meRoreobis sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) meurneobis sawarmoo optimizaciis 
 ekonomikur-maTematikuri modelis gaSlili matrica 
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 
saxnaviT ha 1 1 1 1           ≤ 10 
SromiTi resursebiT kac/dRe 10 10,2 15 4,4    5.5 2.4 5.1     ≤570 
simindi cse 60.4       -12.4 -2.2 -
11.5 
    ≤0 
soioi -  15      -1.2       ≤0 
sakvebi Warxli -   56     -1.8 -0.9 -1.9     ≤0 
mravawliani balaxi ionja -    47    -2,2 -0,8 -2,8     ≤0 
koncentrirebuli sakvebi 
nezvebisaTvis 
-     0.71   -0.6       = 0 
koncentrirebuli sakvebi 
goWebisaTvis 
-      0.71   - 0,3      = 0 
koncentrirebuli sakvebi 
keratebisTvis 
-       0,71   - 0,3     = 0 
monelebadi proteini centner
i 
3.6 3.9 5 3.8 0.12 0,12 0,12 -1,5 -0,4 -1.6     ≤0 
proporciulobis oeficienti 
goWebisvis 
-        -1 18       ≤0 
proporciulobis 
koeficienti keratebisTvis 
-        5  -1     = 0 
nezvisagan warmoebuli 
sasaqonlo xorci moculeba 
centner
i 
       0,44   -1    ≤0 
goWisagan warmoebuli 
sasaqonlo xorci moculoba 
„         1.1   -1   ≤0 
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fuladi Semosavali lari        154 385    -1  ≤0 
sawarmoo xarjebi „        30 157     -1 ≥0 
SromiTi Semosavali „ 1 1 1 1 1 1 1 124 228 1 1 1 1 1 →max 
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danarTi 12 
  
DANARTI :    12              OBJECTIVE:        MAX                      VARIABLES:   14                  DATE      21 - 01 - 2006 
BASIS:    NONE              CONSTRAINTS:     16                       SLACKS:                              TIME        11 : 43 : 36 
 
 X . 1 X . 2 X . 3 X . 4 X . 5 X . 6 X . 7  X . 8   X . 9  
RETURN 1 1 1 1 1 1 1  124   228 RETURN 
Y  . 1Y 1 1 1 1      Y . 1Y 
Y . 2 10 10 . 2 15 4 . 4     5 . 5  2 . 4 Y . 2 
Y . 3 60 . 4       -12 . 4  2 . 2 Y . 3 
Y . 4  15      -1 . 2  Y . 4 
Y . 5   56     -1 . 8 - . 9 Y . 5 
Y . 6    47    -2 . 2 - . 8 Y . 6 
Y . 7     . 71   . 6  Y . 7 
Y . 8      . 71   - . 3 Y . 8 
Y . 9       . 71   Y . 9 
Y . 10 3 . 6 3 . 9 5 3 . 8 . 12 . 12 . 12. -1 . 5 - . 4 Y . 10 
Y . 11        -1  18 Y . 11 
Y . 12         5  Y . 12 
Y . 13        . 44  Y . 13 
Y . 14           1 . 1 Y . 14 
Y . 15         154   385 Y . 15 
Y . 16         30   157 Y . 16 
 X . 1 X . 2 X . 3 X . 4 X . 5 X . 6 X . 7  X . 8  X . 9  
 
 
 X . 10 X . 11 X . 12 X . 13 X . 14    RHS  
RETURN  1 1 1 1 1    0 RETURN 
Y . 1Y        < = 10 Y . 1Y 
Y . 2  5 . 1       < = 570 Y . 2 
Y . 3 -11 . 5       < = 0 Y . 3 
Y . 4        < = 0 Y . 4 
Y . 5 -1 . 9       < = 0 Y . 5 
Y . 6 -2 . 8       < = 0 Y . 6 
Y . 7          = 0 Y . 7 
Y . 8          = 0 Y . 8 
Y . 9 - . 3         = 0 Y . 9 
Y . 10 -1 . 6       < = 0 Y . 10 
Y . 11            = 0 Y . 11 
Y . 12 -1         = 0 Y . 12 
Y . 13  -1      < = 0 Y . 13 
Y . 14   -1     < = 0 Y . 14 
Y . 15    -1    < = 0 Y . 15 
Y . 16     -1   > = 0 Y . 16 
 X . 10 X . 11 X . 12 X . 13 X . 14    RHS  
 
 
 
DANARTI : 12                 NO  FINITE SOLUTION             DATE      21 - 01 - 2006               TIME      13 : 21 : 51 
 
FEASIBLE                                ENTERS :                          BASIS   X : 14                               V ARIABLES :      14 
PIVOTS :                                  LEAVES :                           BASIS   S :  2                               SLACKS :            9  
LAST  INV :   0                         DELTA        0                     RETURN     22736                       CONSTRAINTS :16 
 
BASISTS X . 9 S . 11 X . 1 X . 10 X . 14 X . 5 X . 12 X . 7 X . 13 
X . 2 X . 3 X . 6 X . 4 X . 8 X . 11 S . 1    
 
PRIMAL 97 0 6 . 1 1 15379 3 106 . 7 . 9 38115 
1 . 1 1 . 8 29 . 1  . 9 5 . 6 2 . 2 0    
 
DUAL 22116 -1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 -1 620 0 -1    
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
 
 danarTi 13 
 
mefrinveleobis sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) 
meurneobis sawarmoo xarjebi* 
 
 
xarjebi 
xarjebis 
saerTo  
sidide 
(larebSi) 
 procenti 
danaxarjebis 
saerTo 
jamTan 
1 2 3 
fuladi xarjebi: 
sawvavi 
sasuqi 
koncentrirebuli sakvebis yidva 
manqana-iaraRebisa da nagebobebis movla 
eleqtroenergia 
dazRveva 
sxva pirdapiri xarjebi 
saerTo sameurneo xarjebi 
 
658 
192 
1658 
275 
450 
120 
350 
278 
 
11,3 
3,3 
28,4 
4,7 
7,7 
2,0 
5,9 
4,8 
   
kapitalis gamoyenebasTan dakavSirebuli xarjebi: 
ZiriTadi saSualebebis amortizacia 
 
  
   maT Soris: 
 
manqana-iaraRebis Rirebulebidan (4340l.) 
sameurneo nagebobebis Rirebulebidan (8850l.) 
miwis Rirebulebidan (5500l.) 
qaTmebis Rirebulebidan (2000l.) 
sabrunavi kapitalidan (3981l.) 
 
207 
 
291 
592 
368 
134 
267 
 
3,5 
 
4.9 
10,1 
6,3 
2,3 
4,6 
 
 
 
 
1859 
 
 
31,8 
   
 
 *cxrili Sedgenilia am mimarTulebis meurneobis funqcionirebisaTvis saWiro            
danaxarjebis safuZvelze 
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cxrili 7 
mefrinveleobis sawarmoo mimarTulebis glexuri (fermeruli) meurneobis sawarmoo optimizaciis 
 ekonomikur-maTematikuri modelis gaSlili matrica 
 
 
 
 
        cvladi 
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u
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o
b
a 
d
a 
t
ip
i 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13  
saxnavi ha 1             ≤ 3 
SromiTi resursebi kac/dRe 11   0,4 0,3 0,1        ≤ 570 
simindis marcvali cse 20   -0,05 -0,4 -0,4        ≤ 0 
xorblis marcvali kg  0,7  -3          ≤ 0 
koncentrirebuli sakvebi  -   0,7 -6 -20         ≤ 0 
monelebadi proteini - 9,8 7,4 0,14 -7,4 -8,8 -8,3        ≤ 0 
wiwilebis gundis brunvis SezRudva  -    3 -1         =0 
qaTmebis gundis brunvis SezRudva  -    -6 1         =0 
proporciulobis koeficienti -     10 -1        =0 
sawarmoo xarjebi lari    3,5 17,6        -1 ≥ 0 
sasaqonlo xorci wiwilebisgan kg    2,5   -1       ≤ 0 
sasaqonlo xorci qaTmebisgan “     2   -1      ≤ 0 
sasaqonlo kerecxi cali     250    -1     ≤ 0 
 xorcisgan miRebuli fuladi Semosavali lari    9,5 7,6     -1    ≤ 0 
kvercxizgan miRebuli fuladi Semosavali “     50      -1   ≤ 0 
fuladi Semosavali “    9,5 57,6       -1  ≤ 0 
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 Semosavlis maqsimumi “ 1 1 1 6 50 1 1 1 1 1 1 1 1 →max 
danarTi 14 
 
DANARTI :    14               OBJECTIVE :        MAX               VARIABLES :   13             DATE      21 - 01- 2006 
BASIS :    NONE               CONSTRAINS :     16                    SLACKS :                          TIME        14 : 22 : 21 
 
 X . 10 X . 11 X . 12 X . 13     RHS  
RETURN 1 1 1 1     0 RETURN 
Y . 1Y        < = 3 Y . 1Y 
Y . 2        < = 570 Y . 2 
Y . 3        < = 0 Y . 3 
Y . 4        < = 0 Y . 4 
Y . 5        < = 0 Y . 5 
Y . 6        < = 0 Y . 6 
Y . 7          = 0 Y . 7 
Y . 8          = 0 Y . 8 
Y . 9          = 0 Y . 9 
Y . 10    -1    > = 0 Y . 10 
Y . 11        < = 0 Y . 11 
Y . 12        < = 0 Y . 12 
Y . 13        < = 0 Y . 13 
Y . 14 -1       < = 0 Y . 14 
Y . 15  -1      < = 0 Y . 15 
Y . 16   -1     < = 0 Y . 16 
 X . 10 X . 11 X . 12 X . 13     RHS  
 
DANARTI : 14             NO  FINITE SOLUTION            DATE      21 - 01 - 2006              TIME      15 : 20 54 
FEASIBLE                           ENTERS :                            BASIS   X : 13                         VARIABLES : 13PIVOTS :                             
LEAVES                           BASIS   S :  3                      SLACKS :            
 LAST  INV :   0                     DELTA          0                    RETURN   18865 . 8              CONSTRAINTS :16 
 
PRIMAL 0 28 . 92 11900 3 . 4 1157 0 22 3 24700 
5834 . 5 12798  4 . 76 238 0 59 . 5 92    
 
DUAL 0 0 -1 0 6942 0 -1 0 0 
 0 -1 11923 0 0 0 0 0 -1 
 X . 1 X . 2 X . 3  X . 4  X . 5  X . 6 X . 7 X . 8 X . 9  
RETURN 1 1 1   6  50  1 1 1 1 RETURN 
Y . 1Y 1         Y . 1Y 
Y . 2 11    . 4   3  . 1    Y . 2 
Y . 3 20   - . 05 - . 4 - . 4    Y . 3 
Y . 4  . 71  -3      Y . 4 
Y . 5   . 71 -6 -20     Y . 5 
Y . 6 9 . 8 7 . 4 . 14 -7 . 4 -8 . 8 -8 . 3    Y . 6 
Y . 7     3 -1     Y . 7 
Y . 8    -6 1     Y . 8 
Y . 9     10 -1    Y . 9 
Y . 10    3 . 5 17 . 6     Y . 10 
Y . 11    2 . 5   -1   Y . 11 
Y . 12     . 2   -1  Y . 12 
Y . 13     250    -1 Y . 13 
Y . 14    9 . 5 7 . 6     Y . 14 
Y . 15     50     Y . 15 
Y. 16    9 . 5 57 . 6     Y . 16 
 X . 1 X . 2 X . 3 X . 4 X . 5 X . 6 X . 7 X . 8 X . 9  
BASISTS S . 5 X . 7 X . 11 X . 2 X . 4 S . 10 X . 6 X . 1 X . 12 
X . 13 X . 10 X . 8 X . 5 S . 13 X . 9 X . 3    
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